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F o c h a v a n z a r á a l o d e l R h l n , s i l o s a l e m a n e s 
H a s ¡ d o e n c o n t r a d o e i c o - ¡ n o firman e l T r a t a d o d e P a z 
r a z ó n d e l n i ñ o M a r c e l i n o 
EL MENOR ANTONIO PEREZ AMPLIA SU DECLARACION, CONFESANDOSE AUTOR UNICO D E L 
HORRENDO CRIMEN. LA INFORMACION DEL "DIARIO" HA SIDO PLENAMENTE CONFIRMADA 
(POK TELEFONO LARGA DISTANCIA) ̂  Pérez, quien dijo que sus declaraciones 
| ¡rnteiiores eran completamente falsaa, y 
AGRAMONTE, Marzo 31.-7-57 p. m. • ¡ que él 8olo había cometido el asesinato de! 
Con motivo de los rumores circulantes niño Marceiin0) porque éste, por varias 
respecto a que había sido mandado a de-
tener el padre del procesado Antonio Pé-
rez P01 el Juez Rodríguez de. Cárdenas, 
que entiende en la causa iniciada por la 
muerte del nifio Marcelino, ha habido hoy 
gran excitación en este pueblo por parte 
del elemento trabajador del campo, ha-
biéndose congregado en la estación del 
tren, aguardando la llegada del Juez, que 
se hallaba en Pedro Betancourt, un grupo 
formado por más de doscientas personas 
para exponerle su desagrado por la de-
tención del señor Plores Pérez. 
El juez señor Cárdenas, les dijo que 
él no podía mandar a detener al que el 
público le indicase, sino al que la justicia 
orej-ese culpable. No obstante, agregó, 
estaba dispuesto a escuchar alguna nue-
va acusación que contribuya al más pron-
to esclarecim'ento del crimen; advir-
tiendo que procedería cp"ii concienciâ  
Más tarde ha venido a diafanizar por 
ompleto la situación una sensacional de-
laración hecha por el detenido Antonio 
veces le había echado a perder su comida. 
E n l o s E L U U . 
s e a d e l a n t ó l a 
h o r a o f i c i a l 
idia hora en Key West y hora y 
icttia eft Kew íMeaus. Un bar-
jo pidiendo auxilios por estar 
abarrancado. E l "Miami" no 
l lo pudo prestar por ser barco 
prreo. Todos los kioscos y las 
ksetas que están en la vía pú-
blica serán destruidos. 
ABARRANCO E L "BOIELDING' 
U Capitán del vapor americano 
aml" Mr. John J . Phelan reci-
ayer un aerograma de la Esta 
i Naval de Key West en el cual 
•a comunicaba que a 11 millas at 
de Key West se encontraba em-
ianeado el vapor de igual bande-
"Boielding" que procedía de Alli-
gregaba el mensaje que el capi-
¡ del vapor varado pedía un bar-
hue fuera a darle remolque a ver 
a sacaba de la situación en que se 
aba; pero el capitán del "Miami"' 
jondió que como su buque era un 
3o de pasajeros y además correo 
ial del Sur de la Florida, si la 
ulación del "Boielding" no corría 
gro, no podía acudir por las ci-
is causas. 
eguramente que ya se ha acudido 
auxilio del mencionado vapor etn-
raneado'. 
ADELANTARON E L RELOJ 
esde ayer y por disposición del 
lierno de los Estados Unidos se 
adelantado una hora el réloj. 
n su consecuencia los ferrys de 
West en vez de salir desde la 
>ana por las noches a las nueve 
o lo venían efectuando, lo harán 
s ocho. 
amblen el vapor del pasaje sal-
una hora antes. 
NCIONORAN LOS DOMINGOS 
esde el próximo domingo día 20 
corriente, las oficinas de pasajes 
a Peninsular and Occidental S. S. 
situadas en Bernaza 3, funciona-
de 9 a 12 los domingos y días fes-
E L CAPITAN JERSEN 
1 próximo viernes y en el vapor 
rtago" será embarcado para New 
¡ans el capitán J . Jersen que, co-
se recordará, fué desembarcado 
vapor "Tipton" que mandaba, por 
r enfermo. 
1 capitán Jersen, era el que man 
Ia el vapor "Calamares" de la 
a a la CINCO, columna SEGUNDA.) 
m s a d i s t i n c i ó n 
uestro estimado compañero y 
go don Eduardo A. Quiñones, que 
lcta en el DIARIO la sección do 
paña y su prensa", ha sido ob 
t de una merecida distinción por 
ê de la soniedad de recreo Unión 
«oaa y Salcedo, cuva Junta Di 
pa. en sesión últimamente cele-
aa, lo ha proclamado por unani-
Presidente de Honor, 
"citamos al amigo y compañero 
5cüyas bellas cualiflades, que so 
5 l0s primevos en apreciar, le Ue-
iíp 01cupar cargos a los que única-
PrL sim^ tía y los buenos pro-
eres conducen. 
y que el día del crimen aquél repitió la 
misma operación, por lo que él, indigna-
do, le había arrojado una piedra a la 
cabe&k, dejándolo herido y sin conoci-
miento, y que entonces creyéndole muer-
to, para despistar a la policía, hizo re-
caer el crimen sobre los brujos, para lo 
cual procedió a extraerle el corazón es-
condiéndolo envuelto en un pedazo de 
su pantalón en una manigua cerca del 
lugar del recho. 
En vista de esta declaración, el policía 
del Gobierno Provincial Pedro Hernández, 
llevó al autor del crimen al lugar donde 
éste se efectuó, siendo hallados en el 
punto por él designado un pedazo de pan-
talón perteneciente al procesado, en el que 
había envuelto un pedazo de materia or-
gánica, fétida y cubierta de gusanos. "Los 
médicos, no obstante no haber podido 
reconoeer esa materia como tal corazón, 
debido a los días que han transcurrido, 
creen sea dicha viscera. 
Queda, pues, confirmada plenamente, la 
información publicada por el DIARIO DB 
LA MAEINA. 
EL CORRESPONSAL. 
S E R E F O R M A E L T R A T A D O D E A L G E C I R A S , D E S P O J A N D O A A L E M A N I A D E T O D O S S U S P R I -
V I L E G I O S . L A S C I N C O G R A N D E S P O T E N C I A S D I S C U T E N L A S I T U A C I O N R E S U L T A N T E D E L A 
R E V O L U C I O N H U N G A R A . C O N T I N U A L A P R E O C U P A C I O N E N L O S E S T A D O S U N I D O S C O N 
M O T I V O D E L A S C O N C E S I O N E S A L O S J A P O N E S E S E N LA B A J A C A L I F O R N I A 
Sr. Mariano Torren ,̂ Agente de Primera 
de la Policía' Judicial, que descubrió el 
autor del crimen de Agrámente. 
C á m a r a d e R e -
p r e s e n t a n t e s 
LA REFORMA ELECTORAL. LOS 
LIBERALES 
La Comisión especial, designada 
para estudiar y proponer las refor-
mas que deban introducirse a la Ley 
Electoral, se reunió en la mañana de 
ayer, ultimando la redacción de las 
bases para la confección del nuevo 
Proyecto de Ley. 
Divide la Comisión su trabajó en 
dos partes. En la primera se anali-
zan las deficiencias de la legislación, 
actual y los perjuicios que ha oca 
nado. En la segunda se esbozan íaa 
medidas que la Comisión estima in-
dispensables para el remedio de esos 
males. Este Proyecto de Ley de ba 
ses ha sido suscrito por los señores 
Alfredo González, Bernad, José Ma-
nuel Cortina, Manuel Villalón y Fe-
derico Morales. Por unanimidad ca-
si, puesto que los otros dos miem-
bros qué integran la Comisión, dn ti-
liación liberal, no han concurrido a 
sus reuniones. 
E L COMITE PARLAMENTARIO L I -
BERAL 
El doctor Clemente Vázquez Bello, 
ha convocado al Comité Parlamenta 
rio Liberal para el miércoles próxi-
mo. 
Los liberales desean adoptar una 
línea de conducta con respecto a la 
elección de la próxima Mesa de la 
Cámara, que probablemente será ele-
gida, en sesión extraordinaria, para 
la primera quincena de Abril. 
M r . W i l l i a m B e l m o n t 
P a r k e r 
Próximo a regresar a los Estados 
Unidos el Señor William B. Parker, 
Comisionado do la Hispanic Socieiy 
of América, nos ha rogado que haga-
mos público su profundo agradeci-
miento a los cubanos distinguidos 
que le han prestado su valiosa ayuda 
en la obra que llevaba a cabo aquí. 
El se complace en manifestar qu« 
gracias a ese auxilio ha podido rea-
lizar labor tan extansa, la más im-
portante y completa que se ha hecho 
sobre cubanos prominentes e insti-
tuciones cubanas. Si bien es vardad 
que algunas de nuestras personalida-
des no remitieron sus datos, el nú-
mero de biografías es próximamente 
doscientos, y en lo adelante, cuando 
la obra se publique, no será posible 
en el extranjero decir que no hay ele 
mentes para conocer a los cubanos 
distinguidos. 
E L ALMIRANTE BENAVENTE 
Ayer rsiuvo en Palacio a saludar v 
ofrecer ous H'spetos al Jefe del Estado el 
almirante (h* la reserva disponible de la 
Armada Bsrañola, Excmo. Fr. D. Fran-
cisco Benarente 
Dicho marino fué a Palacio acompaña-
do del ex'*capitáii del puerto de la Haba-
nj, señor ,losé N. Jané, familiar del señor 
Benaventc 
M e j o r a l a s i t u a -
c i ó n o b r e r a e n 
E s p a ñ a 
L O S D I A R I O S d T m A D R I D R E A -
í N Ü D Á N S U P U B L I C A C I O N 
Gran proyecto para aprovechar la 
energía eléctrica del Guadalqui-
vir. Fracasó la huelga de carte-
ros. E l señor Conde de Roma* 
nones da audiencia a las mo-
distas en huelga. 
LA HUELGA B i T l A S MODISTAS 
Madrid, marzo 31. 
Una manifestación de las modistas 
en huelga acudió hoy al domicilio del 
señor conde de Romanones, siitrcgán-
dole las conclusiones a que habían 
llegado. 
Piden aumento de jornales t «na 
rehaja en la jornada del trbaajo. 
E l señor Conde de Eomammes ofre 
ció atenderlas y hacerlas plena jus-
ticia. 
LA HUELGA DE CARTEROS HA 
FRACASADO 
Madrid, marzo 81. 
Según noticias oficiales mis de un 
centenar de carteros se presentaron 
al Director General de Comunicacio-
nes solicitando ser respnestos. Exa-
minado el expediente de cada uno fue 
1 ron admitidos en sn mayoría, 
' Espéranse nuevas presentaciones, 
1 estando todos ellos convencidos de 
que la huelga ha fracasado. 
Se les admitirá individualmente. 
OTRA HUELGA FRACASADA 
Barcelona, marzo 3L 
Barcelona, marzo 31. 
Reina la tranquilidad y se confía 
en que el lunes volverán a trabajar 
los obreros en huelga, considerando 
que han fracasado. 
LA CANALIZACION DEL GUADAL-
QUIVIR 
Madrid, marzo SI. 
La Compañía Anónima Andaluza, 
con un capital de SO.00O.0OO de pese-
tas ha presentado al Ministerio de 
Fomento un proyecto de canalización 
para el aprovechamiento de la ener-
gía eléctrica del GuadalqulTir entre 
Córdoba y Sevilla, 
| Se constituirá una zona interior de 
i doscientos cincuenta kilómetros entre 
j Bonanza y Córdoba, estableciéndose 
¡ once instalaciones hidroeléctricas que 
. producirán unos 65.000 caballos de 
'fuerza. 
(Pasa a la NUEVE, columna SEXTA.) 
I 
VISITARON AL GOBERNADOR PRO-
i VINCIAL LOS COMISIONADOS DEL 
1 "AUTOMOVIL CLUB DE CUBA" 
Visitai'on ayer al Sr Alberto Ba-
i i eras. Gobernador Provincial, los. 
señores Andrés de Tery y Manuel JL. 
I de Linares, Presidente y Vicesecre-
j tario del "Automóvil Club de Cuba," 
• para saludarlo en nombre de aquella 
' sociedad y recomendarle el arreglo de 
alguna de las carreteras a cargo de 
su departamento. 
El señor Barreras, que precisamen-
te estos días las viene recorriendo 
para enterarse de su estado, ncogtd 
? ios comisionados del "Automov:! 
Club de Cuba," con verdadero interés 
prometiéndoles la reparación de las 
vías principales en un corto plazo. 
Los señores Terry y Linares salie-
ron sumamente complacaos de su 
entrevista con el Gobernador de la 
Provincia-
INTRUC: IONES A FOCH 
Londres, marzo 31. 
The Evening News dice que tiene 
' entendido que se han recibiáo infor-
mes fidedignos en Londres, según los 
cuales si los delegados alemanes se 
niegan a firmar el tratada de la paz, 
el Mariscal Foch está autorizado para 
ordenar un avance general de los 
ejércitos aliados a lo largo do la línea 
, del Rhin. 
I ALREDEDOR DE LA CONFERENCIA. 
DE LA PAZ 
l París, marzo 81. 
E l Primer Ministro Lloyd George y 
el Presidente Wilson, conferenciaron 
privadamente durante una hora esta 
mañana, antes de que el Consejo de 
los Cuatro se reuniese en la residen 
cia del Presidente. 
Se tiene entendido que el propósi-
to de la Conferencia es acelerar los 
procedimientos de la Paz. 
v Los Ministros de Relación* s Exte-
riores de las cuatro grandes poten-
cias, con uno de los delegados japo-
neses se reunirán el martes para dis-
cutir los procedimientos que deben 
seguirse en Tersalles o en cualquiera 
otra parte \ donde los comisionados 
aliados se eutreyisten con la comisión 
de paz alemana. Todas las poslbill-
'des de semejante entrevista se con-
siderarán por jtos representantes alia-
dos, como por cíemplo, la cuestión de 
una sesión lartm o breve si sé dará 
oportunidad o V a los alemanes pa-
j ra entrar « n nn discusión sobre los 
términos y se eÜ^iyi a los alemanes 
i firmar inmediatamente o se íes permi-
¡ á volver a Alemania en busca de 
i nuevas instmeciones. 
E l Presidente Wilson y los prime-
¡ros ministros aliados conferemiaron 
durante todo el día de hoy en la Casa 
Blanca y en el Ministerio de 1» Gue-
rra. 
Examinaron el método para el pago 
de las reparaciones por Alemania con 
sus consejeros financieros por la ma-
ñana y por la tarde discutieron las 
cuestiones militares con el Mariscal 
Foch, quien presentó la posición fran-
ca respecto a la margen Izquierda 
del Rhin. 
Más tarde, los Ministros de Relacio-
nes Exteriores de las cinco grandes 
potencias fueron llamados a discutir 
la situación resultante de la revolu-
, ion húngara. 
! Una comisión especial ha sido nom-
. brada por la Conferencia de la Paz 
para volver a redactar el tratado de 
Algeciras que regula los intereses de 
las Potencias en Marruecos. 
La Comisión ha recibido instruc-
ciones de eliminar del proyecto todos 
los intereses y privilegios especiales 
concedidos a Alemania en el acuerdo 
i original. 
iLOS ALEMANES SOLO ACEPTAN 
i LOS CATORCE PUNTOS DE 
WILSON 
Londres, marzo 31. 
E l Departamento del Ministerio de 
Estado que tiene a. su cargo ias nego-
, elaciones de la paz, ha llegado a una 
decisión respecto a su actitud hacia 
¡ las negociaciones, según dice un 
mensaje inalámbrico alemán. 
E l Departamento ha decidido que el 
gobierno solo debe proceder en con-
formidad con los catorce puntos del 
Presidente Wilson, 
SIGUE LA PREOCUPACION 
Washington, marzo 31. 
La Embajada Americana en la ciu-
dad de Méjico recibió hoy instruccio-
nes para investigar la noticia de que 
el gobierno mejicano ha otorgado con-
cesiones agrícolas a los japoneses en 
la Baja California y de informar res-
pecto a los hechos con la mayor ra-
pidez posible. 
LA CONFERENCIA CHINA 
Pekín, domingo, marzo 30. 
Una reapertura de la Conferencia 
de la Paz entre representintes del 
Norte y del Sur de China en Shan-
ghai la semana próxima se indica en 
los círculos oficiales. 
Las noticias de un movimiento se-
paratista en Mongolia no obtienen 
crédito aquí. 
Delegados representantes de las sec 
cienes del Norte y del Sur de Thlna se 
reunieron en Shanghai a principios 
de e«te mes en un esfuerzo para ajus-
tar la situación interior. La conferen-
cia no pudo proseguir por falta de 
acuerdo y se pospuso hasta el 10 do 
Marzo. 
LA VIRUELA EN ITALIA 
Berna, Suiza, domingo, marzo 30. 
Noticias de una seria epidemia de 
riruela que durante siete semanas ha 
hecho estragos en la proyincia de Apu 
lia, Italia, se recibieron aquí hoy por 
los periódicos italianos, habiendo sido 
Siiprimidas hasta ahora por el censor. 
Millares de personas pertenecientes 
a las clases más pobres de ia provin-
cia perecieron y en la ciudad de Ber-
loine hubo 1.500 víctimas. 
LAS CONFERENCIAS FINANCIE-
RAS ENTRE ALIADOS Y ALE-
MANES 
París, Marzo 31. (Por la Prensa 
Asociada.) 
La primera entrevista entre la Co-
misión financiera de la Conferencia 
de la Paz y los agentes financiero» 
alemanes se verificará en Compiegne, 
donde se celebrará una sesión indefi-
nida con el objeto de hacer arreglos 
para el cambio de valores alemanes 
por comestibles. 
I Después de la primera sesión es 
'probable que ningún miembro de la 
Comisión financiera aliada permanez-
ca en Compiogne, por cuanto las tran-
sacciones serán de tal índole que los 
banqueros expertos podrán dirigirla 
sin h* ayuda de los miembros ejecuti-
vos. 
Los comités están también traba-
jando en Colonia para la disposición 
de la materia prima, en Rotterdan pa-
ra hacer arreglos relativos para los 
embarques de alimentos y en Spa res-
pecto a los detalles de la entrega de 
los barcos alemanes. 
LA ORGANIZACION OBRERA IN-
TERNACIONAL 
Londres, Marzo 31. (Servicio ina-
lámbrico inglés.) 
E l proyecto completo del convenio 
que forma una organización para ar-
monizar las condiciones obreras con-
isiste de cuarenta y un artículos, 
El primer capíínlo se refiere a las 
líneas genenrles de la organización, 
que consistirá de una Conferencia ge-
neral de representantes y una oficina 
obrera intcmacionaL 
Las sesiones de la Conferencia ge-
neral se celebrarán por lo menos una 
vez al año. 
La Conferencia inclnirá a represen-
tantes de patronos y obreros. 
La Conferencia se reunirá en el cen-
tro de la Liga de las Nanlones, donde 
se establecerá la oficina obrera Inter-
nacional como parte de la organiza-
ción de la Liga. Un cuerpo de veinti-
cuatro miembros tendrá el control do 
la oficiná obrera y se compondrá de 
doce representantes del Gobierno y 
sels miembros electos por los delega-
dos a la Conferencia, representantes 
de los patronos, y seis electos por lloa 
delegados representantes de los traba-
jadores. 
El director de la oficina obrera se-
rá nombrado por el cuerpo gobernan-
te y elegirá su personal, hasta donde 
sea posible, dentro de las difeí-entes 
nacionalidades, incluyendo cierto nú-
mero de mujeres. La oficina obrera 
será una especie de "Clearing Honse*' 
panera! para todas las informaciones 
obreras. 
DE LA LEGACION DE ITALIA 
Nuestro cHEtinguido amigo «1 Excelen-
tísimo señor Sléfano Carrara, ^Ministro de 
Italia, nos ím remitido la siguiente carta • 
"llustrfsim^ señor director del DIARIO 
DE LA MARINA. 
Peñor fliwtor: 
Quedaría vivamente agradecido a su 
cortesía si so complaciera pablicar en las 
columnas del DIARIO DB DA MARINA 
lo que sigue-
En varlvs periódicos de hoy de esta ca-
I-ital apaT-p-'en cablegramas anunciando 
el estado sitio que se bíibrfa estable-
cido en Finme; supuesta.-? medidas coer-
citivas adoptadas por Italia relativas al 
íibastecimionto de víveres a los yago-eq-
lavos, y amenazas de represalia comercial 
de parte de los Estados Fnidos contra 
Italia, como consecuencia de dichas me-
didas. Adoráis se publica un cable do 
Washington otribayendo a los italianos la 
j organización de un snpuesto ataque a los 
yugo-eslavos en la ciudad dalmata de 
, Spalato el 10 del actual. 
1 Aparte de' estado de sitio en Fiume, 
el que, dala la situación caótica yugo-
1 eslava y húngara ««ría una medida de 
iMitnral buen sentido en el caso que hu-
biera sido proclamado (lo que se ignora'», 
¡ la Legación de Italia en Cuba puede 
desmentir por completo las demás falsas 
noticias insnciórtndas y desmentidas hace 
tiempo por toda la prensa europea. 
Bn Spalato, los ataques de los italia-
nos son tan poco ciertos qnt los coman-
dantes de las trripas destacadas america-
. nas y francesas obligaron a los dirigen-
1 tes yugo-eslavos a pedir excusa al co-
mandante italiano por todas las provoca-
i ciones de uve la inerme población Italia-
m resultó víctima. 
En cnanr/> al rbas.teclmiento de la yu-
go-eslavia es notorio por cables oficiales 
que. al ííonlrario, son los yugo-eslavos 
los que cernifon las fronteras impidiendo 
la introducción y el tránsito de los ví-
veres y me.rcaderíí.s italianas 
Por lo que se defiere a las amenazas 
rorteamerliMiias, carecen en absoluto de 
fundamento. Ni los Estados Tnidos hacen 
.imenazas a sus Aliados ni Italia tolera 
injustificadas amenazas de nadie. 
Agradeciéndole dt* antemano el favor, 
quedo de Vd. atenCo y s. s., 
S. CAXRAKA, 
Miulsiro de Italia. 
, E M P R E S T I T O POLACO 
( París, Marzo 3L 
I .ün despacho de Varsovia a la Agen-
1 cía Havas dice que la Dieta ha autori-
zado al Gobierno para que levante un 
empréstito exterior de 5,000,000,000 de 
francos. 
¡ LA S I T U A C I O n H e N BUDAPEST 
¡ Budapest, vía Viena, domingo, Mar-
zo 30. (Por la Prensa Asociada.) 
1 Sigue sumiéndose Budapest en el 
i anti-capitalismo, con esfuerzos febrí-
lles para demostrar que no se ha per-
turbado el reinado de la ley y del or-
den. 
La ciudad está exterlormente tran-
, quila desde los primeros días, en que 
hubo muchos saqueos, especialmente 
en las joyerías. 
Como resultado del saqueo dicese 
que ciento cincuenta personas fueron 
ejecutadas por el nuevo régimen, 
siendo al parecer demasiado violentas 
sus ideas comunistas. 
La nueva libertad existe para los 
que están dispuestos a vivir sujetos a 
los dictados del Gobierno. 
Dos periódicos importantes, el "Pes-
ter Lloyd'» y el "Azest»* sólo publican 
lo que permite el censor. A los corres-
ponsales extranjeros se les permite 
trasmitir únicamente lo que desea el 
Gobierno. 
Las tropas cescas, que han estado 
combatiendo contra los comunistas en 
la Eslovakia del Sur. han tomado la 
ciudad de Kaschau, 140 millas al nor-
deste de Budapest, y otros puntos. 
L«a colonos alemanes ,en la Hun-
gría Occidental y en la Transilvanía 
son hostiles a los comunistas y están 
tratando de establecer su independen-
cia. 
Las tropas francesas en Szesredin, 
Hungría meridional y otras partes es-
tán, según se dice, permitiendo a los 
comunistas que establezcan su control 
a su antojo, a pesar del hecho de que 
hubo motines en los pequeños centro?» 
industriales y de haber los comunis-
tas organizado manifestaciones, imi 
lando él modelo de Budapest. 
Washington^ Marzo 31. 
Las industrias y los negocios están 
paralizados en Budapest, según noti-
cias remitidas al Departamento de Es-
tado, publicadas hoy por el Secretario 
interino Philips. 
Un despacho de Tiena dice que to-
das las actividades industriales han 
sido paralizadas en la capital húnga-
ra y que se está haciendo un inventa-
rio por las nuevas autoridades bolshe-
rikls de todas las plantas y fábricas, 
Instituciones bancarias y tiendas de 
todas clases. 
Se está secuestrando toda la pro-
piedad, tanto la inmueble como la per-
sonal. Agrega el despacho que las au-
toridades consideran que todas las ca-
sas de Budapest pertenecen al Estado, 
y han sido requisadas las armas y mu-
nidones de todas clases. Algunos per-
sonajes prominentes han sido arres-
tados. 
Dícese también que el nuevo repre-
sentante del Gobierno en Budapest ha 
sido aceptado oficialmente en Tiena y 
que las autoridades de Budapest haíi 
ordenado que se le tribute todo el re.s-
' peto debido a las banderas de los go-
. blernos extranjeros. 
Los que entran en el país sólo pue-
¡den salir de íl mediante el permiso 
personal de Bela Knn, el Ministro de 
Relaciones Exteriores. 
I E l Ministro ha reconocido en una 
entrevista que la Comuna de Hungría 
no desea par ahora hacer la gnerra a 
la Entente, sino que Hungría desea vi-
vir pacíficamente con todos. 
Los húngaros dedaran que su con-
ducta está garantizada por los cator-
ce puntos de Wilson y que sus ideas 
de libertad nacional y personal están 
entrañadas en la declaración de ifide-
pendencia americana. 
Las mujeres se están incorporfmdo 
al ejército rojo. Bela Knn ha inststla-
do sus oficinas en el castillo real.. Los 
.alquileres de las casas se han rtduci-
•do en nn veinte por ciento. Los domi-
cilios de los ricos son registrados y 
los cuadros y obras de arte son requi-
sados con el objeto de establecer ga-
lerías nacionales, como en Moscow. 
LAS M I S I O N E S ALIADAS 
EN BELGRADO 
Paris, Marzo 31. 
Las misiones francesa, inglesa y 
serbia que estaban en Budapest cuan-
do estalló la revolución húngara han 
Regado a Belgrado. 
Estuvieron presas con su residen-
cia por cárcel, pero no fueron encar-
celadas. 
LOS B O L S H F T I K T S B O M B A R D E A N -
D O L A S P O S I C I O N E S A L I A D A S 
Arkángel, Marzo 30, domingo. (Por 
la Prensa Asociada.) 
Los bolsherikis llevaron a cabo un 
«xícnso bombardeo de las posiciones 
americanas e inglesas en ambas már-
gees del Dvina, en el distrito de Tul-
gas y en Knrgoman, ayer tarde. 
(Pasa a la OCHO, columna PRIMERA.) 
E l m a t c h C a p a -
b l a n c a - K o s t i c h 
TERMINA FAVORABLEMENTE AL 
CAMPEON CUBANO E L JUEGO SUS-
PENDIDO 
El primer juego del match se de* 
senlazó ayer y la opinión de los que 
creían ganada la partida por las blan-
cas en el momento de la surpensión 
se confirmó gracias a la estrategia 
admirable de Capablanca que sacó to-
lo el partido posible de las dos ven-
tajas de su posición: el dominio del 
tro por su torre y el "hole" del 
negro en 6CR. 
Su adversario hizo una honrosa de-
fensa, pero ante el ataque científico) 
del Campeón cubano se vió compeli-
do a capitular a la jugada 85. 
Los análisis ulteriores a la partida 
demostrai'on que áe jugó el final con 
magistral corrección por ambas par-
tes; siendo por todos conceptos inte-
resante. 
Véase el desenlace que hace honor 
a Capablanca; pero tampoco desme-
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BLANCAS (CAPABLANCA) 
Posición al suspenderse el primer 
juego después de la jugada 51 de las 
negras. 
Hoy a las dos de la tarde se juega 
la cuarta partida del match en el Ca-
sino Español, donde se hará una cor-
dial recepción a los maestros e invi-
tados. 
El match se seguirá jugando en el 
Casino hasta que uno de los maestros 
se anote dos puntos. 
PRESTAMO A L FERROCARRIL 
D E L NORTE 
El setí-r Presidente de la República 
La firmado un decreto otergando a la 
Compañía del ÍVrrócarril del Norte do 
Cuba, tíoneesionaria del i'errocarril de 
Caibarion p. Nuevitas, un préstamo de 80») 
KM pesos vn Bonos del Tesoro, para Bal-
dar las deudas contraidas por la adqui-
M'ción de 'naturial rodante. air.JpliaciOn 
do almacenes para í<zúcar en Nuevitas. 
muelles, etc. 
Con asf; anticipo fiscendt.rá a 2 500.00;) 
pesos el préstaiEM concedido por el Estado 
» la referida compañía. 
E L MINISTRO DEL PERU 
Kn el vapor Cartagena ha embarcado 
t ara feste puerto el señor .Tor̂ e Polar, 
nr.evo Ministro del Perú en Cnba. 
l G í N A d o s J iARiO DE LA MARINA Abril 1 1919. A R O LXXXVÍI 
P A G I N A M E R C A N T I L 
B A N C O D E L A L I B E R T A D 
A G U I A R , 6 5 . 
P a g o s p o r C a b l e . C a r t a s d e C r é d i t o . 
G i r o s s o b r e t o d a s l a s p l a z a s i m p o r t a n t e s d e l m o n d o y o p e r a c i o n e s d e B a n c a 
e n G e n e r a l . 
A p a r t a d o s d e S e g u r i d a d . 
r > í a u HMWISIBACION; í - 8 9 4 0 . 
C u e n t a s d e A h o r r o s . o f m a s : a.748o. 
S o l s a d e N e w Y o r k 
P R E N S A A S O C I A D A 
M a r z o 31 
A c c i o n e s 
B o n o s 
7 6 8 . 7 0 0 
1 1 . 8 1 2 , 0 0 0 
cierre, 94.58. 
Segimdort del 4.1:4 por ciento, el ti-
po más alto. 5)3.70; el más bajo, 915.60; 
cierre, 98.56. 
Terceros del cuatro por ciento, el ti-
po más alio. 95.26; el más bajo, 95,14: 
cierre, 95.16. 
Cuartos del cuatro por ciento, el ti-
po más alto, 93.76; el más bajo, 93.66; 
cierre, 93.62. 
MERCADO DE VALORES 
Compañía de Jarcia Matar zas. Pre-
feridas Sindicadas, de 77 a 85. 
Compañía de Jarcia Matanzas. Co-
munes, Nominal. 
Compañía de Jarcia Matanzas, Co-
munes Sindicadas, Nomina1 
CAMBIOS 
New York, cable, 1116 Dto. 
Ncm York, vista. 3116 Dto. 
Londres, cable 4.60. 
Londres, vista, 4.59. 
Londres, 60 días vista, 4.57 
París, cable, 4.57. 
Idem, vista, 8 .̂1|2. 
Hambur^o, cable, . . . 
Idem, vista, . . . . 
Madrid, cable, 101.114 
Idem, vista; 100.314. 
Zurich. cable. 100. 
Idem, vista, 99.112. 
Milano, cable, 72. 
Idem, vista, 71.1|2. 
Hong Kong 
Idem, vista, . . . . . 
B O L S A P R I V A D A 
OFICIAL 
Maizo 31. 
OBLIGACIONES Y BONOS 
BONOS 
Rep. Cuba Speyer. . 
Rep. Cuba 1% o|o. 
Kep: Cuba (D. ,1.). 
H. Habana, la. hip, 





F. C. Unidos Sin 
Fomento Agrario . . . 
Gas y Electricidad. . . 
Havana Electric Ry. . 
H. E. R Co Hip Gen. 
(en circulación). , . 
Cuban Telcphone. . . 
Cervecera Int. la. hip. 
Bnos. F C. del Noroes-
te n Guane (en circu-
lación) 
Bonos del Teléfono.* . QpVir*c*rw i" Manu-

















Banco Español . 
Banco Nacional 








M e n d o z a y C o . 
B A N Q U E R O S 
Miembros de la New York Stock Exciian^e 
Ejecutamos órdenes en la Bolsa de Nueva York, de la que esta-
mos recibiendo continuamente cotizaciones. Aceptamos órdones a 
margen. Especialidad en inversiones de primera clase para rentistas. 
A N T E S D E V E N D E R S U S B O N O S D E l A L I B E R -
T A D P I D A M O S C O T I Z A C I O N E S . 
A-24U, 
A-5957. 
A-y624 O B I S P O 6 3 . 
T E L E F O N O S 
D I N E R O A L 
1 
B A N C O D É 
PRESTAMOS SOBRF JOYERIA 
Consulado. 111. Teléf. A.9982 
(Pasa a la página 7) 
BOLSA DE NEW YORK * 
COTIZACIONES 
MARZO 
Azúcares y Tabacos; 
DE 1919 
Abre Cierre 
A Beet Suar. . . . . 
Cuban Amor. Sugar. . . 
Cvba Caue Sugar com. 
Cuba Cañe Sugar pref. 
Tunta Alegre 
American Sumatra cora. 
Genera Cig.ir . . . . . 
Tcbacco Products. . . 
75% 76% 




Petróleo y gas: 
California Petroleum. . 
Mexican Petroleum 181% 
iSinclair Gulf 
Sinclair Oil 
Ohio Cities Gas. . . . 
Feople's (íus 
Consolidated Gas. . . 
Cobres y aceros: 
Anaconda Oopper, . . 
Chino Coyper. . . . . . 
Inspiration Coppcr. . . 
Kennecot Copper. . . 
Miami Coppcr 
K-ay Consolid Coper. , 
JBethlehem Steel 
Crueible Steel 
3-iackawana Steel. . » 
"Midvale com 
Zlepub. Iron Steel. .. . 
fe S. Steel 
Fumls. Equipos. Motores 
American Can 
Amer. Smeltin Eef. . . 
.Amer. Car K'otindry. , . 
American Liocomotive. . 
Baldwin Eocomitivc. . 
General Motors. . . . 























Central Eeather 75% Corn Products. 
Distillers Securities. . 
U. S. Indust. Alcohol. 
Ferroviarias: 
Cauadian Paicfic. . . 
Chi., Mil Paul pref. 
Idem idem, oom. . . 
Interb. Consolid com. 
Idem idem pref. . . 
Eehih Valley 
Mísouri certif. . . , 
N. Y. Central. . . 
Rcadin com 
Southern Pacific. . . 
Southern Railway cora. 
Union Pacific. . . , 
Marítimos: 
Intern. Mere. Mar. 
































































(Cable de la Prensa , Asociada 
recibido por el hilo' directo.) 
AZÚCARES 
IV'ew York, marzo 31. 
bubo cambio ninguno en el Mer-
cado Local de Azúcar crudo cotizán-
dose la centrífuga a 7.28 para el refi-1 
nador. 1 
ecíase Que las exportaciones de 1 
nuba durante el mes de mar?o no ha-
bían oerrespondido a todas Jas espê  
ronzas, debido a las reciente'» pertur-
baciones obreras en esta isla, pero se 
<i>era (tne alcancen muy grandes 
proporciones durante el mes de abril. 
Hoy se anunciaron nuevas compras 
-w la Junta de 581.868 sacos de Cu-
*«* y 69.800 de Puerto Eico para em-
barque en abril. 
En el refino la demanda sigue sien-
do de carácter perentorio y los pre-
cios no se alteraron ricriendo el de 9 
centavos para el granulado fino. ¡ 
VALORES 
New York, marzo 31. 
La anunciada paralización 011 París 
aue se tradujo en nueva desmoraliza-
ción del cambio francés y en la pesa* 
1 dez de las flotaciones de guerra extras 
jeras, imunsieron hoy nnevas restric-
ciones al Mercado de Yalores. 
La fuerza resaltó más en las emi-
siones que recientemente estuvieron 
1 bajo la ninyor presión, como traccio-
nes locales y otras activas de utili-
dad pública incluso las acciones tele-
cráficas y telefónicas. E l motivo del 
viro avance de la semana nasada en 
| varias de las acciones alimenticias lo 
suministró la propuesta liquidación 
voluntaria de la compañía de cerca 
les. 
Los motores y las del cauchú se 
movieron en contra de las de petró-
leo, apuntándose ganancias extremas 
de uno a dos y medio puntos, mien-
tras Mexican Petroleum y las don 
emisiones de la Royal Deutch denota 
ban ventas, debido en parte ii los úl-
timos incidentes de Méjico. 
United States Steel reaccionó un COTIZACION PE LOS BONOS DE LA 
punto poco después de la apertura. LIBERTAD 
Las acciones afines, incluso las afi-! 
liadas de equipos también cedieron i Ne>v York, marzo 31. 
otro tanto, pero hubo reposiciones | La eotíziíem de Us Bonos de ,a Li_ 
completas o parciales mas tarde, ro* b t d B , , - é , * 
| busteciéndose el mercado con una e x - ; " , ^ . m lí01sa' n03' mG m 81 
tensa demanda de cueros y marítimas. " , „!;V,* 
Las ventas ascendieron a 750.000 ac 
cienes. 
Un tipo de seis por ciento para los 
préstamos fué el lógico resultado de 
la nueva contracción de la semana 
pasada de reservas de exceso. Los 
fondos a plazos no se alteraron. 
E l tono más fácil de las internacios 
nales, las reacciones fracciónales en 
las ferrocarrileras del interior de 
menor importancia, la fijezu de las 
emisiones de la libertad y Ja fuerza 
de las utilidades median la irregula-
ridad del mercado de bonos. 
Las ventas ascendieron a la suma 
de $13.250.000. 
Los viejos Bonos de los Estados 
Unidos no sufrieron alteración, 
MERCADO DEL DINERO 
New York, marzo 31. 
PaneJ n»' ' " o i,2. 
Libras esterlinas, 60 días, 4.55. 
Comercial, 60 días, 4.53.1'2; por le-
tra, 4.58; por cable, 4.59.114. 
Prancos.—Por letra, 6.04; por ca-
ble. 6.03. 
•Florines.—Por letra, 40; por cable, 
41.1|S. 
Liras.—Por letra, 7.40; por cable, 
7.35. 
íísiblos.- Por letra, 13.1 !2; por ca* 
hip. 14 noTnlnal. 
Peso mejicano, 77.112, 
Los bonos del Crobierno quietos; los 
I bonos ferroviarios, irregulares, 
1 Los prestados firmes; 60 días y 90 
! días, seis meses, 5.112; a 5.3̂ 4. 
Ofertas de dinero, fuertes; la más 
alta 6; la más baja 5.11?; promedio 6 
cierre final, 5.1(3; ofertas ¿.314; úl-
timo préstamo 5.1|2. 
Aceptaciones de ios Bancos, 4.3!8, 
BOLSA DE PARIS 
París, marzo 31. 
Los precios estuvieron quietos en la' 
Bolsa íioy. 
La renta del tres por olputo se co- ¡ 
tizó a 6?. francos y 5 céntimos. 
Gamb'o* ' Londres, a 27 fran-
cos y 83 céntimos. 
Empréstito "inco por ciento, a 
89 francos y 25 céntimos. 
El doliar osciló entre 6 francos > 
4.1!2; céntimos y 6 francos y 9.12 
céntimos. 
BOLSA DE LONDRES 
Londres, marzo 31. 
Consolidados, 56.1 ¡4, 
Unidos, 78.1! 2. 
" C a r r i l l o y F o r c a d e " 
C O R R E D O R E S 
llembros: Bolsa de la Habana y New York C. & S. Exchaoge 
" B O N O S D E L A L I B E R T A D ' 
P A G A M O S L O S M E J O R E S P R E C I O S . 
o 3 6 . T l f s . O b i s p 
A - 2 7 0 7 
A - 4 9 8 3 
Los del 3.12 el tipo más alto, 99.08; 
el más bajo, 99.04; cierre, 99.06. 
Primeros del cuatro por ciento, el 
tipo más alto, 94.52; el más bajo. 
94.40; cierre, 94.58. 
Segundos del cuatro por ciento, el 
tipo más alto, 93.70; el más bajo, 
93.60; cierre, 93.56. 
Primeros del 4.1 ¡4 por ciento, el ti-
po más alto, 94.68; el más bajo, 94.52; 
Abrió ayer el mercado en plena li-
quidación de mes, la que se llevó a 
término sin interrupciones ni ^ com-
plicaciones, pues como ya habíamos 
anticipado, la mayor parte de los con-
tratos de vencimientos próximos se 
j habían liquidado. 
Durante el día aunque fué menor 
la activida-d, los precios se mantuvie-
ron con firmeza, y algunos como las 
1 Comunes de la Naviera acusyn avan-
ce. Estas acciones quedaron solicita-
os a 72.3!4 siu que nada se ofreciera 
ni en la cotización ni en los corroa 
i menos de 74. La Directiva de esta 
Miresa acordó el Dividendo de X.Z\i 
-vor ciento reglamentario a las Ac-
ciones Preferidas y 2 por ciento a las 
"nes, las que estarán al cobro a 
partí rdel día 15 del presente mes. 
"•.as acciones del Teléfono continúan 
^anzando. Se cotizaron ayer exdiva-
^ de 1.112 a 2 por ciento ror Pre-
p»*riaaa y Comunes respectivaraento, 
Mbiéndose operado en las últimas 
'-osta 95 ex-dividendo. 
Se vendieron a la apertura 50 ac-
ciones Comunes de la Compañía L¿-
eorera a 24.5Í8 y sucesivamente otras 
24.112 a 24.718. 
Las Preferidas de esta Empresa 
abrieron a 60 y a este precio se ope-
ró en la cotización oficial en 150 
acciones a 60 y e otras 50 idem a 
60.118. 
ílrmes abrieron ayer las acciones 
de la Compañía de Calzado, particu-
larmente las Comunes, en las que se 
operó en 200 acciones en lotes suce-
sivos, a 51. AI cerrar se vendieron 
otras 50 a 50.112. La Directiva de 
esta (Empresa ha decretado el Divi-
dendo txnmestral de l.Z]i per ciento 
a las acciones Preferidas y 1.314 a las 
Comunes. 
Los demás valores no experimenta-
ron cambio apreciable con reiación ai 
cierre anterior. 
El dinero abunda y se ofrece a mó-
dico interés. 
En el Bolsín se cotizó a las 4 p.ra. 
como sigue: 
Banco Español, de 94 a 97. 
F . C. Unidos, de 89 y medio a 
91 y medio. 
•Havana Electric, Preferidas, de 109 
siete octavos a 110 y medio. 
Havana Electric, Comunes, de 104 
tres cuartos a 102. 
Teléfono, Preferidas, de 96 a 110. 
Teléfono, Comunes, de 94 tres oc-
tavos a 95 y medio. 
Naviera, Preferidas, de 90 a 92. 
Naviera, Comunes, de 72 y media 
a 74. 
Cuba Cañe, Preferidas, de 70 a 80. 
Cuba Cañe, Comunes, de 20 a 30. 
Compañía Cubana de Pesca y Na-
vegación, Preferidas N. 
ompañía Cubana de Pesca y Nave-
gación, Comunes, N. 
Unión Hispano Americana de Se 
guros, de 150 a 200. 
Unión Hispano Americana de Segu 
ros, Beneficiarias, de 90 a 92 y cuar-
to. 
Unión Oil Company, N. 
Cuban Tire Hubber Co. Preferi-
das, de 50 a 70. 
Cuban Tire Rubber Company, Co-
munes, de 18 a 23 y medio. 
Compañía Manufacturera Nacional, 
Preferidas, de 68 a 69 tres cuartos. 
Compañía Manufacturera Nacional 
Comunes, de 46 y medio a 47 tres 
cuartos. 
Compañía Licorera Cubana, Prefe-
ridas, de 60 a 60 y medio. 
Compañía Licorera Cubana, Comu-
nes, de 24 y medio a 24 siete octavos 
Compañía Nacional de Calzado. Pre 
fcridas, de 66 un cuarto a 70. 
Compañía Nacional de Calzado, Co-
munes, de 50 y medio a 51. 
Compañía de Jarcia Matanzas, Pre-
feridas, de 76 y medio a 85. 
C A B I L L A S C O R R U G A D A S D E 
3 \ S " - 1 1 2 " - S B " y 3 4 " 
T U B O S D E B A R R O Y P I E Z A S D E 
4 " - 6 " y 7 " 
P R E C I O S S I N C O M P E T E N C I A 
M a s i á y G a r r i d o 
A r b o l S e c o y D e s a g ü e . T e l é f o n o A - 0 4 9 4 . 
A p a r t a d o 2 4 2 7 . H a b a n a . 
M o t o r e s E l é c t r i c o s " W A G N E 
9 f 
L a C o m p a ñ í a Wagner , es renombrada en el 
mundo entero por la excelencia, cal idad insupera-
ble de sus productos; fabricanoo el surtido m á s 
completo y m á s grande de motores e l é c t r i c o s mo-
n o f á s i c o s y tr i fás icos , y es justamente reconocida 
como el decano de los fabricantes e inventores de 
motores m o n o f á s i c o s . 
Tamaños', desde hasta 20 H. P.—Co-
tizaciones, datóse informaciones sobre Mo-
tores WA GNER de mayor fuerza, son su-
ministrados a sOiicitud. 
« . G E N T E S E X C I , W S I V O S : 
M A R T I N E Z C A R T A Y A & B U E N O 
IMPORTADORES DE MAQUINARIA Y E F E C T O S E L E C T R I C O S 
Teléfonos A-8652 y A-8659. Muralla 40, Habana. Cable Marcabuea. ¡ado 393. 
U n a 
O r g a n i z a c i ó n 
C A P A Z 
D e a d q u i r i r 
L o q u e V d . 
N e c e s i t e . 
LOHA A LATA 
N o s o t r o s 
E n t r e g a m o s 
L o q u e 
U s t e d 
C o m p r a , 
PINTURAS Y BARNICES 
1 SACOS PAftA AZUCAR 1 "fJPQ OFICIAL 
VALVULAS 
N . G E L A T S & C o . 
JLQUIJLR, 106-108. BJLiMQUEROS. H A B A N A 
Vendemos C H E Q U E S d e V I A J E R O S pagaderos 
en todas partes del mundo. 
C O N i O L I D A T E D S T E E L C O R P O R A T I O N 
General Oifi^e: New York, U. S. A. 
E x p o r t a r o f t h e P r o d u c t s S o l é of 
Bethlehem Steel Co. 
Brier UUl Steel Co. 
Cambria Steel Co. 
Lackawatina Steel Co, 
Lukens Steel Co. 
Mídrale Steel & Ordnanc© Co. 
llepubllc Iron & Steel Co. 
Sharon Steel Hoop Co. 
The. Thuir.bull Steel Co 
Whitaker-Glessncr Co. 
Youngstown Sheot & Tube Co. 
C A R T A S D E C R E D I T O S C I R C U L A R E S 
en las mejores condiciones. 
" S e c c i ó n d e C a j a d e A h o r r o s ' 
Recibimos denóenos en esta Seoeién. 
— pagando intereaes al 3 % anual. — 
Tedas estas operacfones pueden efectuarse también por oerreo 
E d i f i c i o d e l R o y a l B a n k o f C a n a d á , A g u i a r N o . 7 5 
D E P A R T A M E N T O N o . 103. H a v a n a , C u b a 
L O R E N Z O OÜESADA 
AGENT. 
H i e r r o y a c e r o e n b i r r a s . V i g a s , c a n a l e s , a n g u l a r e s , e t c . 
E j e s d e t r a s m s i ó n , r a l e s y a c c e s o r i o s d e f e r r o c a r r i l . R a i l e s 
p o r t á t i l e s , T u b e r í a n e g r a y g a l v a n i z a d a , A l a m b r e l i s o y d e 
p ú a s g a l v a n i z a d o y a l a m b r e p a r a t o d o s l o s u s o s . P u n t i i i a s y c l a -
v o s c o r t a d o s . A l c a y a t a s y t o r n i l l o s p a r a r a i l e s , c h a p a s d e a c e r o 
p a r a t a n q u e y c a l d e r a s , c h a p a l i s a n e g r a y g a l v a n i z a d a y t e j a 
g a l v a n i z a d a . T o r n i l l o s p a r a m a q u i n a r i a . F l e j e n e g r o y g a l v a n i -
z a d o y d e m á s a r t í c u l o s d e a c e r o p a r a t o d a s l a s i n d u s t r i a s . 
D i r e c c i ó n p r o v i s i o n a l : k M W ñ N o . 1 3 . - T e l . A -
Cia. Int. Publicidad. C. 2449 alt. 5d.-22. 
5 
" T h e R o y a l B a n k o f C a ^ a d a , , 
F U N D A D O E N 1 8 6 9 
_.lifilLLoS I 
Y BARRO RErRACTAmO i 
ESTOPA-DESPERDICÍO» } 
CAPITAL. PAGADO. . 
FONDO DE RESERVA. 





| PAÑOS FILTRO { 
3 " 
EMPAQUETADURA 
FERRETERIA EN GENERAL 
S O H M O L L F 1 L S & C o . 
11. A p a r t a d o 1 0 7 7 . T e l . M - 2 5 5 9 . H a b a n a . 
QUINIENTAS VEINTE SUCURSALES 
VEINTE Y SEIS SUCUB SALES EN CDBA 
CINCO SUCURSALES EN LA HABANA 
NBW YORK: Willlam and Cedar Strects. 
LONDRES: Bank Builditigs. Prlneea Street 
BARCELONA: Plaza de Cataluña, 6. 
Corresponsales en todas las Plazas Bancable» del Mando. 
n»?* ^ ^ S t Í ^ 1 ^ D E CREK1TO para viajeros en DOLLARS, U -BRAS ESTERLINA y PESETAS, valedera, sin descuento al̂ uiio! 
^ ^I,xJI^Po?.SAJVIF'NT0 "e AHORROS m admiten dspdfitoa a Inttrte desde CINCO PI-̂ SOs en adelante. 
SUCURSAL PRINCIPAL EN LA HABANA OBRAPIA, « . 
ADM1NISTR AEoilKS: B. de AROZARENA; R. N. HERMAN 
SUPERVISOR ' DE SUCliUSALES: P. J . BEATTT. 
¡ A T E N C I O N ! 
H a c e n d a d o s , C o l o n o s v C o m e r c i a n t e s 
E l t a l l e r d e M a d e r a s y B a r r o s d e 
D . F E R N A N D E Z Y H n o . , S . e n C . 
A p a r t a d o 9 6 . - C á r d e n a s . 
E s e l raejo^ m o n t a d o d e l a R e p ú b l i c a * S i r v e n c o n r a p i d e z , y 
s o s p r e c o s , c o m o d e i m p o r t a c i ó n . F a b r i c a n C a s a s , C h a l e t s i 
B a t e y e s ; h a c e n c a r r o s p a r a c a ñ a . 
•i 
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DECANO EN CUBA D E L A PRENSA ASOCIADA 
HABANA 
t mes S 1-40 
8 Id. „ 4-20 
6 MU 8-00 
I Afto ..Ib-OO 
P R E C I O S 5 > E S U S C R I P C I O N : 
PROVINCIAS \ E X T R A N J E R O 
1 mes « l-SO es 
3 Id. 
6 Id. 





6 Id. _ 
1 A fio 
„..S 6-00 
„ . . 11-oo 
„ 21-OÜ 
APARTADO 1010. TELSFONOS, 
CION Y AXuNCIOS 
REDACCION: A-6301. ADMIN1STHA-
A-6201. IMPRKN'TA: A-5334. 
L A J U V E N T U D H I S P A N O -
A M E R I C A N A 
La labor de aproximación hispa-j española salía a abrazar con toda la 
no-americana ya no se reduce a bur-
bujas de champán y a susurros de 
' fronda oratoria. Se ha dejado el cam-
po de las divagaciones y se va en-
trando en el camino seguro y prác-
tico de las empresas y de los hechos. 
Entre los más importantes se han de 
contar los acuerdos de aquella magna 
asamblea de escritores y publicistas 
americanos, de donde nació un co-
mité internacional que se dedica per-
manentemente a propagar en-el Nue-
vo Mundo obras españolas de litera-
tura, de arte, de ciencias y a dar a 
conocer a su vez en España autores 
y libros de América. 
Pero toma ahora la labor hispano-
americana una orientación especial 
todavía más car: 'ra y fecunda. El 
impulso más pou r̂oso de todas las 
grandes evoluciones humanas está en 
la sangre y en los entusiasmos de la 
juventud-
Los odios impetuosos y los amores 
vehementes se agitan en el alma ju-
venil de las universidades, de los li-
ceos, de las salas de armas, de los 
centros deportivos. Las ideas y los 
sentimientos que prendan en ellas cun-
dirán por los pueblos con la fuerza 
de ráfaga intensa y pasarán con fuer-
za inextinguible, de generación en ge-
neración. 
fuerza de sus vínculos históricos y de 
sus comunes glorias, a la juventud ar-
gentina. Aquel abrazo se ha de exten-
der ahora a todos los jóvenes de la 
América Española en el magno Con-
greso de Juventudes Hispano-Amerl-
canas que en Mayo se ha de celebrar. 
Lo han prohijado españoles tan in-
signes como Gabriel Maura y Luca de 
Tena y lo ha acogido con su augusta 
y entusiasta protección Alfonso XIII. 
Los veinte jóvenes de cada una de las 
repúblicas hispano-americanas que 
asistan al Congreso serán a su regre-
so apóstoles mucho más fervorosos, 
mucho más eficaces, mucho más des-
interesados que los que en nombre de 
España han recorrido esta Isla y al-
gunos otros pueblos de la América Es-
pañola con la pretensión de iluminar-
nos y con el fin positivo de lucrar y 
medrar evangélicamente. Los estudian-
tes españoles que vengan a las aulas 
agrícolas e industriales de los pueblos 
hispano-americanos vulgarizarán en 
España las maravillas de la incompa-
rable y aun no bien explotada rique-
za del mundo descubierto por Colón. 
La Universidad Hispano-Americana 
que ha de echar sus cimientos en el 
proyectado Congreso será el augusto 
templo donde diariamente comulguen 
en el altar de las ideas, del idioma co-
B a n c o J a c i o n a l 
AftT̂  18.-- De los Catorce Conseieros de esi« 
Btnco, NUEVE serán siempre comerciantes 
• indvmri»let «tublecidos en Ouba" 
E l lema de este Banco, consiste en esti-
mar la opinión personal de cada cliente y 
en complacerle en todos sus justos deseos. 
C U E N T A S C O R R I E N T E S 
G I R O S , A H O R R O S , ^ 
CASA CENTRAL. 
M E R C A D E R E S Y T E N I E N T E R E Y 
» O V_; O 55 **. l_ C_ 55 
Monte 12. 




























Sagua la Grande. 
San At0 de los Baños. 
San José de las Lajas. 
St% Isabel de las Lajas. 
Unión de Reycsi 
Zaza del Medio. 
C r ó n i c a C a t a l a n a 
Para el D I A R I O D E L A M A R I N A 
ACTITUD BE LOS REPRESENTA >TES PE CATAII ÑA DESPUES 
DE LOS ULTIMOS INCIDENTES PARLAMENTARIOS. PERSISTE 
LA COMPACTA COHESION DEL BLOQUE. LOS DESENFRENOS DEL 
SISTEMA OLIGARQUICO T CACIQUIL PUESTOS AL DESCUBIER-
TO, CEDEN EN ABONO DD LAS ASPIRACIONES AUTONOMISTAS. 
UNA POESÍA DE CARNER^-EL OPTIMISMO EN LA IDEALIDAD 
CATALANA,— CRECIENTE CAR ES TIA DE LAS SUBSISTENCIAS. 
—NOTA TEATRALES. EL C0MP0 SITOR JAIME PAHISA Y SU UL-
TIMA OPERA^-UN TRIUNFO DE JOSE MARIA FOLCH V T0 
RRES, CELEBRADO AUTOR DE C03IFDIAS INFANTILES CATA-
LANAS.—REGIS TRO NECROLOGICO. 
Barcelona, is de febrero de 1919. 
Sería en estos momentos muy aven-
turado conjeturar el sesgo que tomará 
el pleito de Cataluña, después de los 
últimos incidentes parlamentarios, 
evidentemente poco propicios a una 
solución de concordia. Ante el empeño 
cerrado de los partidos centralistas 
imponiendo como base de discusión 
la ponencia de la Comisión extra-par-
lamentaria, los representantes catala-
nes mantienen la integridad del Esta-
tuto, alegando la imposibilidad de 
fracionarlo para ser injertado en 
aquella fen mayores o menores pro-
porciones. Sobre considerarlo un todo 
orgánico, lo estiman un mandato im-
puesto por la inmensa mayoría del 
pueblo catalán. Y lo que es neor toda* 
vía: no creen en la buena fe de sus 
antagonistas, cuyo juego se encami-
na manifiestamente a quebrantar por 
todos los medios la unidad de Cata-
luña representada por el bloque de to-
dos los partidos conjuncionados en 
torno de la obra do las asambleas. 
No puede negarse que el resultado 
de los últimos e inútiles esfuerzos 
riel señor Cambó en el Parlamento pro-
dujeron en Cataluña un efecto deplo-
rable. Dándose por fracasada aquella 
generosa ilusión del leader naciona-
lista, que fiaba la solución del pro-
blema catalán a un movimiento de 
efusión patriótica, parecía imponerse 
la necesidad de emprender nuevos de-
rroteros, menos amables. Mas ¿a cuá-
les medios se acudiría? ¿A la rebel-
día? ¿A la resistencia pasiva? ¿A la 
revolución? 
Pero surgía una duda. ¿Era posi-
ble'que el bloque, que tari unánime se 
había mostrado al formular su afir-
mación autonomista, conservase esaf 
misma unidad al tratarse de determi-
nar los medios requeridos para hacer-
la triunfar? ¿No era de temer que 
surgiesen graves divergencias entrí 
sus elementos, por lo misir-o que-
abarcan toda la gama de la política, 
desde la extrema derecha a la extre-
ma izquierda? ¿Cómo fundir en una 
acción común que resultara seria y 
(Pasa a la DIEZ) 
A s c e n s o s 
Ha sido ascencliílo el sefíor Jesús B. 
Gálrez, a jefe de administraciún de sexta 
clase del Neofiiado de Contribuciones de 
la Secretar::* de Hacienda, con el haber 
anual de 2.000 pesos, en la vacante pot 
falecimiento del seüor Eodolto Cátala. 
V a p o r C o r r e o F r a n c é s 
" V e n e z u e l a " 
Según cable recibido por el señor 
Eíncst Gaye, Agente Genarel de la 
Compañía Trasatlántica Francesa, 
s? sabe que eí vapor correo fíancé¿ 
"Venezuela" que salió de este puerto 
el día 15 del pasado a las ocho de la 
roche, ha llegado con toda felicidad 
ai Puerto de la Coruña el día 27 de 
Marzo por la tarde. 
í i f 
I N O L E U M 
( H U L E S D E P I S O ) 
T i p o s Madera y Granito. 
A l por mayor y detall. 
L A G R A N A D A 
O b i s p o y C o b a . 
mún, de las grandezas pasadas y de 
f Esa es la labor que se inició vigo-(1as aspiraciones presentes la juventud 
de España y la juventud de sus anti-
guas colonias. Publicaciones, libros, 
investigaciones, archivos; todo cuanto 
vibre en la mente, todo cuanto pue-
da dar luz en la historia pasada y 
para el progreso futuro tendrá con-
tacto y fusión en ese acercamiento 
hispano-americano cuyas banderas han 
de levantar los "boy scouts" hispano-
americanos que asistan al Congreso 
en Sevilla y en Granada, cerca de las 
rosamente en la República Argentina 
al impulso de su Ministro en Madrid, 
el insigne doctor Avellaneda, cuyos 
esfuerzos por el acercamiento hispa-
no-americano premiaron con cariñoso 
y suntuoso homenaje los más ilustre?. 
periodistas, escritores, profesores y 
funcionarios de Madrid. Llevadas a ía 
juventud universitaria madrileña estas 
'ebulliciones hispano-americanas, brotó 
aquel hidalgo y vibrante Mensaje a 
los estudiantes bonarenses en que el 
alma noble y fogosa de la juventud 
V í m s 
tumbas de Cristóbal 
Reyes Católicos. 
Col on y de 1c 
I G L E S I A D E I A 
El Padre Ruíz 
El Reverendo Padre Ruíz, Misione-
ro Apostólico, dará "Misiones y Ejer-
cicios espirituales" para toda clase 
de personas, en el Templo de la Mer-
ced. 
Empezarán el día 6 de los corrien-
tes, Domingo de Pasión; los detalh/s 
de horas y ejercicios etc.. se anun-
ciarán oportunamente. , . , 
Esperamos, que el pueblo católico 
dé la Habana recibirá con satisfac-
ción estâ  noticia, se aprovechará pa-
ra cumplir con la Iglesia en este san-
to tiempo de Cuaresma, y dará fer-
viente ejemplo de fé y piedad- reli-
giosa. 
E L SUPERIOR. 
D a n J a c i n t o B u z n e g o 
Hoy hemos tenido el gusto de sa 
ludar en esta redacción a nuestro 
buen amigo don Jacinto Buznego, 
acreditaoo comerciante de Cama-
güey y miembros preGiigioso de la 
Colonia Española de aquela loca-
i:dad. 
Muy agrade ;'.dos a su visita y le 
tíese?mos grata estanvia entre nos 
otros 
I n t e r e s a n t e 
Ordene su máquina de sumar: el 
^stilo número 3, vale $5.75. El Esti-
lo de Luxe, en elegante estuche de 
cuero, $11.50. Ahorrará tiempo, tra-
bajo, salud y dinero. Globos de goma, 
a $3.93, neto, gruesa. THE NOTELTV 
STORES. Apartado 50, Maceo 76 
MATANZAS, Cuba. Solicitamos Agen-
tes. 
02567 10d.-28 
• i h y k v i oraym n 
B a n c o d e l a P r o p i e d a d 
U r b a n a 
La importante institución que de 
manera seria y practica se ha funda-
do en esta capital sigue su curso fi-
nanciero de modo muy,satisfactorio. 
Hemos visto en la prensa de toda 
la isla elogios significados para ei 
Banco de la Propiedad Urbana. 
Sus .obligaciones., han tenido en la 
Habana y el interior una aceptación 
franca y llegan a muchos miles las 
aceptadas ya. 
En Cienfuegos, Matanzas, Cama-
guey y Ciego ríe Avila abrirá, mú* 
pronto el citado establecimiento ban-
cario. algunas sucursales. 
Sus espléndidas oficinas se hallan 
situadas en la calle de Habana nú-
mero 99. 
Allí acuden diariamente infinidad 
de personas a solicitar las acredita-
das obligaciones. 
P. 704 • 
PARA CURAR ÜN RESFRIADO 
EN ÜN !>!A, tómese LAXATIVO BRO-
MO QUININA. El boticario devolverá 
el dinero si no le cura. La firma de 
E. W. GROVE se halla en cada ca-
)ita. 
Aire, So!, Limpieza 
Estos son los principales enemigos 
de la Influenza. I/ngares oscuros, hu* 
m̂ íl&d, suciedad, brinda la enferme-
dad. No es para entregarse a la alar-
ma, pero sí debe cada.uno tomar me-
didas prerentivas, tal como aconseja 
la Junta de Sanidad, Para casos de-
clarados de Influenza el médico es el 
único consejero competente. Para ayu-
dar a prevenirla se recomienda la 
EMULSION DE SCOTT de puro aceite 
de hífrado de bacalao con hipofosfltos, 
por sus efectos de probada eficacia en 
la garganta, broniulos y pulmones. 
^ 6 4 5 3 
4 4 
1 d. lo 
E L S P O R T M A N " 
P R A D O 1 1 9 
S e v e n d e n t r a j e s d r ü b l a n c o 
a $ 2 0 - 0 0 . 
n ú m e r o 1 0 0 
3 \ 
s o i l a s q u e o f r e c e n l o s G r a n d e s A l m a c e n e s d e 
" L a G l o r i e t a C u b a n a " 
d e s p u é s d e h a b e r e f e c t u a d o s u B a l a n c e . 
R e b a j a c o n s i d e r a b l e e n t o d a s s u s e x i s t e n c i a s . 
I n t e r e s a n t e p a r a l a s M a m a s " 
Y a t e n e m o s a l a v e n t a , l o s p r e c i o s o s m o d e -
l o s d e T r a j e s p a r a n i ñ o s , p a r a l a t e m p o r a d a 
d e V e r a n o . 
N O D E J E D E V I S I T A R 
L A 
QUÍTESE Ud, el dolor lo mismo que miliares de personas lo han hecho, aplicándose el lini-
mento de Minard, que es una pres-
cripción vieja y segura. No existe 
otra medicina que obre con tanta 
rapidez ni con tanta eficacia. Ks 
pura y antiséptica, calmael dolor de 
un modo maravilloso, siendo el re-
medio más eficaz para los dolores 
j reumáticos, sufrimiento en la. espal-
da, adolorimiento y tiesura de \aé 
coyunturas y los músculos; para iaj? 
manos adoloridas y estropeadas;para 
los pies cansados y adoloridos; para 
el dolor del pecho y de la garganta, 
y paralas torceduras y magulladuras. No 
se puede estar sin él. Nunca deja de cunir 
y no es capaz de dañar o Quemar la piel. 
No sufra Ud.Compre en la botica o tien-
da general un frasco del linimento Minard. 
Miuard's Limment Mfg. Co. 
Framínghara, Mass., E. U. A. 
S I L L A S 
P L E G A B L E S 
D E A C E R O 
P A R A 
A U T O M O V I L E S . 
S I L L A S 
P L E G A B L E S 
D E M E P L E . 
J . P a s c u a l - B a l d w i n 
O b i s p o , 1 0 1 
D r . H e r n a n d o S e g u í 
CATEDRATICO DE 1A UNIVERSIDAD 
Garganta , Nar i z y Oidos . 
Prado, 38; de 12 a 3. 
C2704 Ind. lo. 
C A L M E E L D O L O R O S O 
m 
E L 1IIÍIMENT0 BE SLOAN LO 
ALIVIARA CON LA PRIMEE A 
APLICACION 
Es el más popular contrn-untan-
te del mundo para todos los dolores 
externos que padecen los hombres, 
las mujeres y los niños, de tiempo 
en tiempo. 
Aplicado sin fricción penetra y 
descongestiona restaurando el bien-
estar. 
No mancha el cutis. Compre hoy 
un frasco grande para más econo-
mía Vodos los droguistas lo ven-
den. 
LINIMENTO MATA DOLOR DE 
SL0AN. 
S l o a n s 
D r . f . G a r c í a C a ñ i z a r e s 
Catedrá t i co de la Universidad 
A U M K N O A R E S 2 3 , 
I V I a r i a n a o 
Consulta m é d i c a s : L,unes, 
Miérco le s , Viernes, de Z a 4 
No hace visitas a domicilio 
O r . O o D z a l D F e t o 
CMKUJAJNU ÍUfiti UUSFIXAL iXU Jt̂ tLKJt-J sécelas y del Hospital húmero Una 
TT'SPBCIAL.ISTA EN VIAS DRINAK1A9 
j L y enfermedades venéreas. Cistodcopia 
caterismo de los uréteres y examen di 
riñón por los Rayos X. 
J'NYECCIONES UE NEOSALVARbAN. 
QO>i8CTL*A8 DE 10 
6 p. m. 
A 13 A. M. ¥ OB 
en la calle de 
L l I M E N T O 
n a r D 
¡ U N L I B R O 
S a n R a f a e l 3 1 , e n t r e A g u i l a y A v e n i d a d e I t a l i a 
T e l é f o n o A - 3 9 6 4 . 
Matas Advortising Agency 1-2885 alt 3d.-lo. 3t.-2 
Cnrso de Historia de la Literatura 
Castellana 
Por el 
D R . J U A N h R E M O S 
Acaba de ponerse a la venta el to-
no II de esty. importante obra de-
clarada de tüsto oficial en los Insti 
tutos de la Habana, Santa Cara y 
Oliente. 
Comprende el presente Tomo la 
Historia de la Literatura de los si-
glos XVIII, X I X y la Literatura His-
pp no-Americana. En esta última 
parte están estudiados los principa-
1, s rasgos de la Literatura del Nueve 
Mundo, contando un número especial 
de lecciones dedicadas a Cuba. 
Todo ello está tratado de una ma-
a<wa didáctica para que pueda servir 
de texto a los Estudiantes del Bachi-
üerato. 
Precio del Tomo II en rústica, $2.00 
Precio de ics dos tomos en rústi-
ca, $4.00 
U B O i í " C E R V A N T E S " 
De Ricardo Veloso. 
fralinno 63 (Esquina a Nepfnno). 
Apartado í l 'ó . Teléfono A-4958 
HABANA, 
c 2540 5d-27 6t-28 
F í j e n s e e n e s t o 
d e l 4 ^ a l 1 %, v a u n 3 % 
UStf Si lleva usted su dinero a las Cajas de Ahorro, no le pagan 
más que el 4% de interés y no se lo garantizan con hipoteca. 
Es mejor negocio para usted comprar acciones preferidas del 
«CREDITO HIPOTECARIO DE CUBA,'* que dan un interés del 7%, 
lo pagan por trimestres y están garantizadas con primeras hipote-
cas de casas en la Habana. 
Puede usted comprarlas a plazos, entregando desde TIN PESO en 
adelante, que le gana el 7% desde que usted lo entrega; y cuando 
quiera usted vender las acciones yo se las pago sin descuento alguno. 
C a r d o n a y P i n o 
R e a l E s t a t e . 
A M A R G U R A , 11, A L T O S . 
D e p a r t a m e n t o s 14, 15, 16 y 17. 
C. 2784 alt. 1-4.-1. 
V i n a g r e s d e c o m i s a d o s 
p o r l a S a n i d a d 
El Departamento de Sanidad está recogiendo y analizando muestras 
de todos los vinagres que se expenden, habiendo declarado malas varias 
de las analizadas, multando a los expendedores, y con tal motivo, la 
V i n a g r e N a c i o n a l P o r t i l l o , S . A . 
recuerda a su numerosa clientela que sus vinagres, elaborados con exquisi-
to esmero y analizados con escrupuloso cuidado, le permiten garantizar 
su absoluta pureza, respondiendo del resultado del análisis siempre que los 
conserven tal y como los reciben de su fábrica. 
V i n a g r e r a N a c i o n a l P o r t i l l o , S . A 
T E L E F O N O A - 5 7 1 0 
8257 I. 4ab. 
D I A R I O D E L A M A R I N 4 Abril 1 de 1919. ANÜ LXXXVli 
Di4u anteaye." "El Día": 
—"El espiritismo abolirá las reli-
giones. . " • •. . 
Y no hemos tenido tiempo para "i. 
iignarnos—rher dos en nuestros md¿ 
puros sentimientos caí.ólicos—porque 
ayer escribe eMnismo colega: 
—"Debe desaparecer la nociva pía 
ga de pitonisas, cartománticas, adi-
vinas y videntes que infesta la Ha-
bana •* 
Ya 1c dijo Felipe I I : "El tiempo 5 
s'o contra otros dos..." 
Y que el diario conservador de la 
mañana no se anda con paños ca-
lientes. . . 
—"Lacra de la civilización, pústu-
las del progreso, que afectan nuestra 
cultura..-" 
Dice el cofrade, con una energía 
¿Je lenguaje q-ie no nos atrevemos a 
impugnar. "Se requiere una intensa 
acción judicial para arrojarlos d3 
esta sociedad", añado "El Día"... 
—"¡Es la brujería blanca del si-
glo XX!", termina. 
Nurca nos Imbicra'mos atrevido a 
decir tanto nosotros mismos. 
Y ¿nos permite una observación el 
colega? 
Hace dos días afirmó este mismo 
periódico: "El espiritismo abolirá 
todas las religiones." Ayer califica 
.Iq "lacras" y üc "pústulas" a los es-
piritistas, videntes, pitonisas, etc. 
•No teme el colega que se le su-
pongñ vendido al oro clerical? 
Porque los espiritistas—y este úl-
timo crimen lo compiueba—le le-
vantan un muerto a cualquiera. 
—Estamos estudiando la ley elec-
tora! argentina, lo ha confesado, en 
secreto, a un periodista notable un 
notable político... 
¡No divulgamos, pues, este se-
creto! 
Aunque es un secreto a voces que 
nuestros males dimanan de la "apir 
cación" de Lo/ Electoral, y no sus-
tantivamente de la Ley misma... 
O con otras palabras un poco má^ 
vulgaies: la calentura no está en la 
ropa... 
N S A 
Publica "La Noche" unas cuatro 
Igneas mal colladas, donde se satis-
face, a medias, la curiosidad del pú-
olíco. 
Curiosidad, puesta al fuego vivo-
por unos titulares a todo el ancho do 
olana . 
Cinco titulai-es a todo el ancho do 
la plana, y un parrafito de informa-
ción. 
;Es el peroidismo a la moderna, el 
que a veces practicamos también 
nosotros. 
Esta vez "La Noche' ha gastado 
toda Iti pólvora en salvas para decir-
nos-, ¿qué? 
Pues para decirnos que el general 
José Miguel Gómez le ha escrito ai. 
doctor Alfreda Zayas una carta pri-
mada, particular, donde se compro-
mete a "acatar" el acuerdo de I j . 
Asamblea. 
Y donde, además, pide que 'a 
A.-amblea no tome acuerdos por aho-
ra- . . 
Es sencillamente delicioso el gene-
ral Gómez... 
Yo acato los acuerdos, pero no ce-
lebrar acuerdos... ¡Celebramos, co-
;.jo se merece, esta peregrina ocu-
rrencia! 
Otro distinjuido político, según 
etro periódico, acaba de afirmar que 
lió ¡s.olu.ción de nuestro problema ciu-
dadano es sencillísima: él. es partí' 
dario del voto plural, de la represen-
tación plural jn las Mesas... 
¡E'i muy singular todo esto! 
La ley, manejada por los hombre;., 
ts admirable o funesta según se la 
aplique con nobles propósitos o con 
miras fraudulentas y llenas de amo 
ralidad, de ambición y de concupis-
cencia •.; 
Inglaterra, por ejemplo, tiene una 
» legislación arcaica, del año de la 
Nana . . y el Reino Unido goza, no 
obstante, de una libedtad casi abso-
lüta... 
¡La Ley Argentina! ¡El voto plu-
ral' 
Para pasar el tiempo no son del 
todo inútiles estas cosas... 
Y ¿quién es el indiscreto? La car-
ta de referencia es particular, pri-
vadísima; el s-tmeral Gómez hizo pú-
j 'dico su deseo, al , entregársela ' el 
j emifario, de mantenerla eu secreto; 
7ayas es un i ombre reservadísimo, 
tanto que es ya proverbial que él se 
reserva siempre, inemso, para las 
grandes ocasiones... 
Ergo•.. 
E l doctor Matías Duque, emisario, 
tiei:< la palabra. Las palabras "emi-
sario" y "portavoz'' tienen a veces un 
significado idéu'aco. 
En esta oportunidad, por ejemplo-
"La Discusu'-n" le da muy buenos 
consejos a los liberales zayistas 
Les babla cou cariño y bondad.-. 
De su política, de sus asambleas, de 
sus conveniencias... Les advierto 
además que el "miguelismo" no ha 
muerto... Está de caza nada más. • . 
Y viene a sugerir, "puede cazar 
aun una buena pieza"... 
E l acuerdo de la Asamblea Pro-
vincial Liberal proclamando la cau-
d)datura Zayas-Mendieta es trascen-
dentalísimo. 
¿Cómo recibirá el general Góme'. 
esta noticia?—pregunta toao asusta-
da "La Discusión". 
¡Y sí sobreviene ahora una ruptu-
ra?, pñade liona, de terror. 
Caramba, eótas recomendaciones, 
u otras análogas, dirigidas al señor 
Aotonio Pardo Suárez o al señor Ce-
KPtino Baizán, sería muy oportuna 
en ei colega conservador. 
Pero... dirigidas a los liberales, 
tienen una gracia sin límites... ¿Es-
tará "Franco del Todo", autor festi-
vo y teatral, escribiendo en broma 
los editoriales del colega...? 
Urge que el costo del pan baje de 
* precio, dice "j-a Prensa." 
P r e c i o s E s p e c i a l e s 
E N E L 
e p a r t a m e n t o E c o n ó m i c o 
Formas de Tagal, finas. . . . -. . 
Sombreros de Tagal, adornado. . . . 
Sombreros de Tagal, adornado, tino. 
Sombreros de Tisú, adornado, fino-
20 mil ramos de flores, a. . . 
5 mil ramos de rosas grandes, a 
2 mil ramos de violetas, a. . . 










mil yardas de cintas distintas clases. 
Tul de-seda, ilusión, en colores. • t m "0 25 
Recuerde cuando usted lea este anuncio el recortarlo, y guardarlo 
le será a usted útil y necesario do bido a que vendemos barato. 
t u n o 3 3 a 
C2794 alt. 2d.-io, 
C o o l c h o n e t a s H i g i é n i c a s 
D E F I B R A D E M A D E R A ( P A T E N T A D A ) 
A3LMAR IIO 
m 
a 3 < x 
¡ Q u é A l e g r e D e s p e r t a r ! 
SE S P U E S d e d o r m i r s o b r e u n m u l l i d o , f r e s c o , l i m p i o e h i g i é -n i c o c o l c h ó n . E l c u e r p o fino d e l a m u j e r d e l i c a d a , e n c u e n t r a 
e l d u l c e r e p o s o , e l s u e ñ o r e c o n f o r t a n t e , s o b r e 
C O L C H O N E S o C O L C H O N E T A S H I G I E N I C A S D E F I B R A D E M A D E R A 
DE VENTA EN TODAS PARTES 
E N R I Q U E R I C A R T 
S a n I n d a l e c i o 1 7 , H a b a n a . 
H A B A N E R A S 
De acuerdo. De completo acuerdo. 
El ambiente político se caldea. Los 
espíritus están emponzoñándose un 
poco. E l campo del honor es visitado 
ya con mucha frecuencia... 
Y los duelos con pan... 
C o n c i e r t o 
que bajo la dirección del capitán je 
fe y director señor Molina Torres, 
tendrá lugar hoy, martes, en el Male-
cón, por la banda de Música del Es-
tado Mayor General del Ejército, de 
5 a 6 y 30 p. m.: 
1.—Marcha Militar "Cuba en Mar-
cha", Simons. 
2. —O ver tura "La Tonelli", A. Tho-
mas. 
3. —Adagio de la sonata "Claro de 
Luna", Beethoven. 
4. —Selección de la ópera "Manoa 
Lescaut", Puccini, 
5. —Danzón "La Reina del Carna-
val", F. Rojas. 
6. —Two Step "Manuelita", J. Ma-
rín Varona. 
e T t i e m p o T 
Observatorio Nacional 31 de Marzo 
d» 191?. 
Observaciones a las 7 a. m. del 75 
meridiano de Greenwich. 
barómetro en milímetros: Guane, 
764.5; Pinar, 765.5; Hbbana, 765.0-
Roque, 766.0; Isabela, 765.0; Cam l 
gñey, 762.5; Santa Cruz del Sur. 
.'j3.5; Santiago, 762.0. 
Temperaturas; Guane, mín. 15.6: 
Pinar, máx. 26., mín 17; Isabela 
máx. 27, mín. 1S; Habana, máx. 25. 
mín. 14.8; Roque, máx. 28, mín. i»; 
Santa Cruz del Sur, mín. 15.6; Ca-
magüey, máx. 25, mín. 19; Santiago, 
máx. 31, mín. 18. 
Viento y dirección en metros por 
segundos; Guane, N. O. 9 Pinar, E . 
4.0; Habana, S. 1.8; Roque, NE. 
flojo; Isabela, S. flojo; Camagüey 
NE. 1.9; Santa Cruz del Sur. NE. 
2.7; Santiago, N. 8.0. 
6 0 m i l p e s o s q u e s e l e 
o f r e c e n a U s t e d . 
E s t a e s l a c a n t i d a d d e a r t í c u l o s q u e s e l i q u i d a n 
a n t e s d e e m p e z a r l a s g r a n d e s o b r a s e n l a q u e s e r á 
l a c a s a C A Ñ E D O e í i N e p t u n o 3 8 , e n t r e I n d u s t r i a 
y A m i s t a d . N o p i e r d a t i e m p o , v i s í t e l a y l e a c o n 
a t e n c i ó n . 
DIJESE 
Croa hilo 3ío. 5.000, 30 vams . . . . 
Crea liilo superi ir No. 5,(30:) ' *. 
Crea hilo extra No. 7.000 .1 
Cotanza lulo yarda de ancho No. 8,000 . . 
Cotanza calidad extra, No. 6,000 . . . . . . . V 
líramantc de hilo superior No. 0,000-. 
Crea Catalana hilo No* 36 . . . . . . 
Crea catalana superior ¿JO raras .. . ! . . . . . .".."*.. .*. 
Itolnii clarín doblo ancho ' 
Holán ])atis.ta doble anclia superior-. . . . . . . . . . . . . 
Nansú inglés doble ttitébo , . . . 
•reía rica doble anelio No. 161 
Quenbri superior doble ancho ..''. . . *.*, 
Grano, „ile oro superior doble ancho. No. 3G . • 
Madapolán superior doble ancho No. 500 V . . .*. 
Madapolán francés doble aneho. No. 5,CC0 . . . . . . . . , \ . 
CONFECCION FRANCESA QUE SE LIQUIDA 
Camisones finos franceses .. 
Camisones Ijordados 3 con encaje lino a .. . 
Combinaciones finas pantalón a .. . . . . .;, 
Combinaciones con encajes Ónos a 
Sayuelas con bordados finos ,. . . .'. ' ' . ' . 
Sayuelas hordadas finas a .* 
Batas de dormir (Camisas Noche) ! i . . . . . . . . . . 
( ubre Corsé con encajes finos a 



























Sábanas Cameras de dobladillo de ojo 
Sábanas medio cameras . i . . ' 
Toallas de felpa prandes dobles .. . , . . . . . . . . * . . * , . 
^fantcles de dobladillo de ojo \ . 
Servilletas de dobladillo, doVena .. .'. .* ' * 
Sayas blancas de pavardina y piqu iny finas . . .., . . 
10 mil piezas de repita interior para niña también se liíniidaii 
ARTICULOS CAI?A CAHALLERO 
Mil trajes ida Tropical, calidad extra, que venden a $30. a 
Camisas de Vichy francés, a 1)9 centavos, $1.18 y 
Camisas de seda con sw cuello 
Rojia interior marea VARSITY, ia más eíegañté,' a precios " do 
liquidación. 1 
Tajamas de clase superior a . . . 
Cinturones de piel fina a 49 y ... / . \ . .. . . 
10 mil corbatas one se liquidan de seda pura a 34,'49,* 74 V 
Kopa interior marca FORD la pie/a a . .. .. ,** 
Calcetines finos a 24 centavos, de fibra a 48, de seda a . . * *. 
MEDIAS DE SEÑORA. 
De algodón, finas, a 26 centavos, de seda superior a 
m riERDA SU TIEMPO \ VISITÉ ESTA CASA WTES DE EMP1 / \R 
LAS OBRAS CASA CAÑEDO, NEPICNO 3S. EN ITRY, A MIST ID F 
ÍNDISTRIA TF LE FON O A 1744. ; ^ h 
Sombreros (amlnrn so liquidan. Cien mil ramos de flores, crisantomo« or-














N O C H E D E M O D A 
Los martes de la Zarzuela. 
Están ya consagrados por la volun-
tad y la simpatía de los asiduos al 
Nacional. 
Noches deliciosas. 
Son de arte y de elegancia. 
Aquella sala del primero de nues-
tros teatros se ve siempre favorecida 
por la presencia de las principales 
familias del mundo habanero. 
De martes en martes brindan las 
funciones del Nacional un bello tema 
para la crónica. 
Para la noche de hoy se ha querido 
buscar con la representaciór. de La 
Viuda Alegre \ni incentivo más quo 
agi'egar al que siempre tienen natu-
ralmente las funciones de moda. 
E N E L N A C I O N A L 
Un éxito completo, brillantísimo ly* 
en noches pasadas La Viuda Alegre 
cantada por Emilia Iglesias, Giroütí, 
lia, Lacasa y el sobresaliente barítoCo 
Ortiz de Zárate. 
Emilia Iglesias obtuvo. en el rol© 
de la protagonista uno de bus mejo-
res triunfos en la Habana 
Esta noche, y concluida que sea 1 
representación -de la bella opérete 
vienesa, nos deleitará la notable tipig 
cantando los couplets Muñeca quiero 
ser, Mundo de los ensueños y Carolb 
na, los tres muy bonitos, do fácil 
música y graciosa letra. 
Será el de hoy, con atractivos se-
mejantes, une de los martes más ani-
mados do la temporada del Nacionaj 
Todo parece garantizarlo. 
L A R 
C A 
EN E L CENTRO GALLEGO 
Gran baile 
La ConTisión de qráén dé este Im-
portante ' centró que preside la ga-
lantería de Fernando Pego no se 
duerme sobre los laureles, como, vul-
garmente se dice. Toqo lo contrario;, 
obtuvo un triunfo en cada fiesta que 
celebró antes del caniavai, en el car-
naval sus bailes resultaroñ élégaii-
tes, galantes, , • extraordinariamente 
animadas. Su baile infantil, celebra-
do el último domingo fué un encan-
to y un triunfo resonante para él 
Presidente y los chicos "de la cita' 
da Sección; ahora estos chicos :gen-
tiles se afanan en la organización de 
una fiesta muy aristocrática en. .ver-
dad. 
Se trata de un gran baile de pen-
sión que se , celebrará el domingo en 
sus salones; honor, hospitalidad,' 
gracia, festejo y donaire que la Sec: 
ción tributará a S. M. La Reina del 
ama val y a su cortejo de Princesas 
en nombre de todos los socios del po-
deroso centro Gallego. • " 
Para ella será el gran palacio dsl 
Parque, pafa ella, lac flores, las al-
fombras, los tapices,, las ondas lunii-, 
nosas; para, el'.a serán todas las ga-
lanterías de,, los . socios, todos lo> 
aplausos, todos los hürras qüé brô  
ten ál calor de la fraternidad de to-
dos. 
. Nó conocemos aún el programa d3 
tal acontecimiento; pero conocemos 
los entusiasmos de la Sección y de su 
Presidente y desde luego aseguramos 
que la buena Reina, la Reina gentil; 
la Reina linda y su gracioso cortejo 
saldrá sonriendo su gratitud por ias 
hoi'as felices de su breve reinado en 
la montaña de mármol que en el 
Parque pregona muy alto la gran-
deza y el amor a Cuba de Tos galle-
gos .que en ella viven. 
¡Salve, Reina! 
" 4 
D E L I T I N A 
D E C A S T E L L S 
L I B R A A L A I O I A K I D A D D E L 
L o c u r a e n t o d a s s u s m a -
n i f e s t a c i o n e s , c u a l q u i e r a 
q u e s e a s u o r i g e n , e n to -
d o s s u s e s t a d o s , n u e v o 
,.. -.-o a v a n z a d o . — — 





Llamamos la atención del público en general ocerca. de este precioso 
modelo, importado:exclusivaménté peí esta casa, ra que no se dejei 
sorprender cm IMITACIONES que desdicen de xa seriedad comercia' 
de quien los produce? 
E l verdadero abanico "PALOMA" quo hemos recibido de Valencia; 7 
que por'su originalidad representa 'a moda actual en el mercado de pro-
ducción, tiene un precioso bordado de LENTEJUiTLAS cosidas cuidado 
?í mente en su paisaje áe seda. 
Recomen .1 .anos, pues, a nuestra a islinguida ciíentela haga los -pedi--
tíos de este abanico directamente a sus exclusivos -receptores: 
" L o s n M a , 9 8 . ^ p a r l a d o 1 9 8 2 . 
J . M . L O P E Z , ( S . e n C . ) 
c 2505 6d-25 
P l i s a d o s • B o r d a d o s • F e s t ó n • B o t o n e s 
D O B L A D I L L O D E O J O de toda9 y octo' pafg 
• — MODISTAS. S E ^ ^ 
i m m Y C o . , S. e n C , A B « l ¡ a ; i 3 7 . T e l é f . A - 8 4 I 5 . 
E S T U D I O M A R I A N O M I G U E L » 
CLASES DE PINTURA 
Bfbnjo, Colorido, Composición 7.Figura. 
Clase especial de Estética del color (procedimientos y sn léaril*) 
E s c u l t u r a , R . M A T E U , p r o f e s o r . T a c ó n 4 , a l tos . 
C. 10188 ^ND. • o» 
0.31 
C. 259G l-lo. 
F L U J O S U R E T R A L E S Y V A G I N A L E S 
c u r a d o s r a d i c a l m e n t e e n b r e v e s d í a s , c o n lar 
« C á p s u l a s e I n y e c c i ó n 
D E L D R . J . G A R D A N O 
C ó m o d a m e n t e , s i n m o l e s t i a a l g u n a . E x i t o 
g a r a n t i z a d o . 
E n todas l a s D r o g u e r í a s y B o t i c a s d e l R e i n o . 
MU L A A A V k 
'I/1AJ\1V VCt IA fflAIUfíA ADHI i UC 1 J i ~ . 
i" 
H A B A N E R A S 
U N A B O D A A R I S T O C R A T I C A 
E l respetable y muy estimado Pa-
dre Juan Alvarez, Superior de la Co 
munidad de los Paúles, oficiará en la 
Grandes bodas las de Abril. 
Entre las llamadas a adquirir ma-
yor resonancia, por el lujo y la pom-
pa que han de rodearla, hay una que 
me complazco en anunciar. 
Es la novia de alto rango. 
Señorita tan graciosa, tan delicada 
y tan distinguida como María Fran-
cisca de la Cámara y O'Reilly. primo-
génita de la ilustre Condesa de Bue-
navista. 
Cuanto s su prometido, el señor 
Marcos Zárraga, es un joven excelen-
te, correctísimo. 
Hijo del opulento hacendcido don 
Juan Zárraga, dueño del gran central 
Adela, en Caibarién, y de ia distin-
guida dama María Teresa Ortiz de 
Zárraga. 
Fijada está la fecha de la boda pa-
ra el último domingo de mes a las 
once y media de la mañana. 
Se celebrará en la Merced. 
ceremonia. 
Concluida ésta se trasladará una 
parte de la concurrencia a la mora-
da de la distinguida familia de la 
novia. 
Una fiesta acompañada del tíéjcuner 
que ha de servirse en el elegante co-
medor de aquella condal mansión de 
la Avenida de Italia cuya planta baja 
está siendo objeto de obras importan-
tes para destinarla a residencia de 
los novios. 
E l jardín E l Clavel, encargado de 
•domar el templo para la boda, en-
contrará una ^ueva ocasión para lu-
cirse. 
Del mismo jardín de Marianao será 
el ramo que . llevará la novia. 
Un nuevo modelo de los Armand. 
De gran gusto artístico. 
El concepto de la 




que sólo debemos 
cuidar de la ele-
gancia cuando sa-
limos a la calle o 
cuando viene visi-
ta, es un error in-
dudable. 
* « y 
"Nadie me va a 
ver hoy, no nece-
sito lucir bien," 
es una fórmula cu-
E N E J L S A L O N D E 1 9 1 9 
Tarde de moda la de ayer. 
Primera de los lunes en el Salón. 
Reuníase en la vieja y severa casa 
de la Academia de Ciencias un selec-
ío concurso social, resaltando entre 
éste, para su realce y gala, damas 
muy distinguidas del mundo haba-
nero. 
E l grupo de expositores, no poco 
numeroso, alternaba con artistas, 
con críticos y con los muchos ama-
teurs que allí acuden, desde el pri-
mer día, a recrearse ante las produc-
ciones de nuestros pintores, dibujan 
tes y escultore?,. 
Circuló una grata nueva. 
Das recogí de labios del doctor Fe-
derico Edelmann y Pintó, insustitui-
ble presidente del Salón de Bellas 
Artes, complaciéndome ahora de su 
publicación. 
Trátase de un concierto sacro, en 
plena exposición, la tarde del Vier-
nes Santo. 
Encargado de prganizarlo el pro-
fesor Alberto Falcón, cuyo gusto y 
competencia están bien probados, e¿ 
seguro que culminará en una brillan-
tes solemnidad artística. 
Cuéntase para su mejor evito con 
el concurso de valiosos elementos de 
nuestra esfera musical. 
Será de invitación. 
se tanto o mas 
en la composición 
ya caducidarl de- de la toilette ce-





fianza íntima de 
que estamos bien, 
de que no nos fal-
ta nada, propor-
ciona la alquitara-
da sensación de 
los callados place-
res del espíritu. 
* * * 
Quien consiga es-
to: una especie de 
a u toa dmi ra ción 
por su elegancia y 
su refinamiento, 
¿dejará de haber 
logrado incorporar 
un nuevo placer 
perdurable a los 








| con tul. 
La mujer en el ho- a un espectáculo otros mismos. La que ofrece la vi-
gar debe esmerar- o a una soirée. segundad, la con- da? 
Batas de lencería francesas, en 
iul y linón, bordadas a mano, 
Deshabillés, matinées... 
Ofrecemos para el verano un magni-
fico stock de lencería france-
sa, y recomendamos a las da-
mas que lo vean cuanto antes en 





U N A E X P O S I S I O N D E G L A D I O L O S 
res, denota por ellos especial predi-
lección. 
Magriñá ha llegado en s i cultivo 
a obtener variedades numerosas. 
Algo nuevo. 
De una originalidad excepcional. 
Una exposición de gladiolos, única 
y exclusivamente de gladiolos, que se 
abrirá en la Habana. 
L a promueve Magriñá. 
Por él organizada y pr,r él dirigid*, 
reunirá los atractivos mayores para 
los que conocen el valer de la rara 
ílor que tanta aceptación ha logrado 
obtener desde que se introdujo en 
Cuba. 
Flor decorativa. 
Propia para engalanar salones. 
Las galerías do la mansión pre-
que son un verdadero atentado al 
| ornato sean derribados. 
En su consecuencia ayer tarde el 
señor Calonge, inspector General del 
Puerto, y el Inspector Municipal del 
Distrito, estuvieron recorriendo todos 
los litorales, a fin de escoger el sitio, 
donde han de ser construidas las nue 
vas casetas para el servicio de la 
Aduana. 
Los kioscos, enclavados en las pla-
zoletas de Paula, Luz. San Francis-
co y en la Explanada de la Capitanía 
del Puerto así como todas las case-
tas aue la Aduana tiene establecidas 
! en lugares que son vía pública se-
Sus jardines de L a Tropical, pró-1 ¡.¿^ ¿emolidos. 
digos en gladiolos, brindarán ló^ j 
ejemplares más curiosos en tamaño v 
en color para la exposición que se j 
propone instalar en aquel saloncito de j 
Aguacate 56, vecino a la Casi de Hie • i ' 
rro, por donde hay a diario un . des-L 
file de damas en busca de plantas y | 
flores. 
Ramón Magriñá, artista consumado i 
en jardinería, presentará los más ex- j 
F E L I P E TABOADA 
Ayer tarde a bordo del vapór-"Mé 
xico"' embarcó rumbo a Nueva York 
el distinguido cónsul de Cuba en 
aquella ciudad, señor Felipe Tabea-
da/muy apreciable ex-compañero en. 
la presa que ha pasado una corta 
temporada entre nosotros. 
Acompaña al señor Tabeada su se-
ñora esposa. 
Un numeroso grupo de amigos y 
exoOrapañeros del señor Tabeada 
acudieron á despedirlo. 
Le deseamos buen viaje. 
Además van en el "México"' el se-
ñor Dionisio Velazco, la señora An-
gelina Embil de Cowler y familia, 
Carlos M. Cifuentes, José M. Gar-
cía, Angel. A. Castillo, Leonardo 
Parr, Marión Wilson, Lucie y Berta 
Villy, josey Lobreque y familia, ilo-
gelio ÍCábal, Julián Paez y oíros. 
sideaicial se han decorado en fiestas traños, los más variados y 1os más 
repetidas con gladiolos llevados de 
nuestros principales jardine-j 
La Primera Dama de la República, 
en su manifiesto culto por las flo-
pintorescos modelos de gladíolos en 
la exposición. 
Se inaugurará esta semana. 
Allá para el viernes seguramente. 
At home. 
Primer martes de mes. 
Reciben hoy las señoras M^reeditas 
de Armas de Lawton, Lelia Herrera 
de Morales y Hemelina Lópaz Muñoz 
de Lliteras. 
Pilaiv-Rolet de Ponce, María Regla 
Riverp de Gutiérrez Lee y Carmen 
Fernández de Castro de Rodríguez 
Capote. 
Y Blanca Broch de Albertini. 
Xo recibe hoy, y así me apresuro 
n comunicárselo a sus amistades, la 
señora Aida López de Rodríguez. 
En viaje de regreso. 
Ayer, a bordo del México, embarcó 
la interesante señora Angelina Em-
bil de vuelta a Nueva York 
Acompañada de sus dos hijas las 
encantadoras señoritas Cowicv Nina 
y Margot, vuelve a su habitual resi-
dencia de la gran metrópoli ameri-
cana. , 
De su estancia en nuestra ciudad, 
alojada en e1 elegante hotel Florida, 
llevan todas las más graLns impre-
siones. 
¡Feliz viaje! 
Un cristiano más. 
Hijo de los jóvenes espos )3 Arman-
do Pérez Martínez y Mercedes Pla-
sencia, que el sábado úlümo, y en la 
Parroquia de Monserrate, recibió las 
aguas del baut'tmp. 
E l distinguido deetor Filiberto HI- i 
vero y la s e l o n Josefa M Viuda de! 
Vidal fueron s ;s padrinos. 
Como sourenir de la ceremonia lie- \ 
ga a mis mi . ig una elegante tarjeta.! 
Cortesía qua agradezco. 
Temporadistas. 
;Cuántos que se van a San Diego! 
Entre otros, ampliando la roiación 
que di últimamente, el galano ".on-
frére de L a Disensión con su intere-
sante esposa, Consuelo Rodríguez fei-
gler de Román. 
Mañana se despide para el fnmoáC 
balneario el distinguido caballero Vi-
cente Fernández Riaño. 
Y tiene pedida habitación «c el ho-
tel Cabarrouy, para un plazo próxi-
mo, el doctor Miguel Angel ' ello. 
E l decano de los temponidistas. 
L L A M A D A P E C C I O N 
Anunciamos con mucho gusto y entusiasmo el completo surtido «a 
trajes de las siguientes telaos: 
L a Grífell. 
Triunfa la actriz en Payret. 
Dumesnil. I ^ s t e , ^ , se nos presentará en 
E s va co^a resuelta * Mujer,X' come<iia emocionante, 
t cosa rebuelta. i interesantísima, que estrenó aauí L? 
E l admirable y admira lo ., pianista inolvidable Virginia Fábregas 
ranees ofrecerá en el Casino Español Y va mañana E l raro obra de Mu-
tres recitales los días 8, 1. y 12 del ñoz Seca, ^ obsequfo'del ^ 0 de 
¡ los miércoles blancos. 
Público siempre selecto. 
P A L M B E A C t i , 
1 R 0 P I C A I . 
G A B A R D 1 N E , 
S E D A P O P U N 
HURTO D E JAMONES 
E ! chauffeur del camión 7721, Feliz. 
Artímbau Ferrer ha sido acusado por 
el vigilante especial de los muelles 
de San José, del hurto de tres, jamo-
nes que le fueron ocupados. 
Dice el acusado que él ignoraba 
que conducía dichos jamones y que 
cree que alguna persona los cj-
locó en su carro para perjudicarlo. 
Quedó en libertad mediante fianza 
que prestó de $100. 
F A L T A S A UN DELEGADO 
A la Estación de la Policía del 
Puerto fué conducido el carretonero 
Custodio Díaz, por ser acusado por el 
Delegado del Gremio de Carretone-
ros en el Muelle de Paula, de habor-
íe faltado y desobedecido. 
Dice Custodio, que sólo le dijo a 
Juan del Río, .(que así se llama el de 
legado) que no le daba, la gana de 
ir por donde él le ordenaba porque 
no era ninguna autoridad. 
L E D E V U E L V E N OTROS DOS BAR-
COS 
L a Flota Blanca ya ha recibíc'o 
del Grobierno de los Estados Unidos 
otros dos vareos de los que le había 
incautado para 1c j servicios de la 
guerra. 
Dichos vapores son el "Zacapa" V 
el "Metapan" que volverán a la ca 
rrera de la Habana. 
La propia empresa esta esperando 
la llegada del. vapor "Edvrard. Piei-
ce" que traerá de New Orleans cinco 
mil toneladas de carga creenrah n 
f ea. el mayor cargamento que un bar; 
co haya traído de una sola vez a la 
Habana. 
UN BAUL CON BASTONES 
Por la Casilla de pasajeros fué .ocu-
pado un baúl a José Otero, pasajero 
del vapor "México" cuyo baúl contie 
ne bastones. 
IMPORTACION D E HARINA PARA 
L A DIRECCION D E SUBSIS-
TENCIAS 
Ayer tarde dió comienzo en los 
muelles de San Francisco y la Ma-
china a la extracción de los miles de 
sacos de harina que por varios comer 
ciantes de esta plaza se adquirieron 
de la Dirección de Subsistencias. Pe-
ro es el caso que ayer llegaron en 
los vapores " E l Monte" y "Hugo' 
nueve mil ochocientos cincuenta sa-
cos de los cuales 5130 vienen consig-
nados a la Dirección de Subsisten-
cías. 
MAS CARGA 
Llegaron ayer entre otras partidas 
de carga 5900 cajas de huevos, 9222 
sacos de sal, 3990 sacos de frijoles. 
Los bultos llegados ayer ascienden 
a 76614 que se subdividen en la si-
Emals iones que no 
llevan esta marca 
son imitaciones de la 
E m u l s i ó n d e S c o t t 
f i a original) 
y no pueden siquiera compa-
rarse en calidad, composición y 
efectos curativos. Es prudente 
rechazarlas é insistir siempre 
en la legítima do SGOTT* 
355 
guíente forma: el Monte trajo 25437. 
el Hugo: 51050, y el "Miamí" 127. 
E l San Antonio trajo 1880 tonela-
das de carbón mineral. 
E l vapor Hugo ha atracado al es-
pigón número dos de Paula para des-
cargar. 
LA LANCHA "PIEDAD" IIA SIDO 
APAREJADA D E BALANDRO 
E l bergantín "Minerva" a quien te 
le negó por el cónsul de Francia el 
despacho para un puerto de t¡u na-
ción, está descargando la miel y 
otros productos que había embar-
cado. 
I M i l 
• • 
• • 
¡Qué ricos son los HELADOS de 
¡a "Ca . Abastecedora de Leclie 
• F 1 d é l a H a b a n f ! I i 
G R A N V A R I A C I O N . PRON-
T I T U D E N E L S E R V I C I O . 
• • 
• • 
é f o n o 1 - 1 9 1 
BANCO DE LA PROPIEDAD 
URBANA 
8226 ab. 
En atenfo Ti. L,. M. nos participa el se-
ñor Komuiído Negrelra haber sido nom-
brado en itiíita g-eneral de accionistas di-
rector del Banco de la Propiedad Urba-
na,' S. A. 
.Deseamos al' señor Negreira toda suerte 
de éxitos oa el desempeño del earífo. 
mes que hoy comienza. 
Todos con diversos programas. 
Armando. 
ínr lqne FONTA V I L L S , 
A v i s o i m p o r t a n t e 
E l Ministerio de Trabajo Brkánico 
anuncia que se ha formado una sec-
ción de "Empleos" con el objeto de 
poner , en comunicación directa a los 
Directores de Empresas públicas v 
particulares con' los Exoíiciales, cía 
ses y soldudos educados del Ejército I 
Británico. 
Como ya se ha recibido un gran 
numero de pedidos para empleos en 
el extranjero, y para poder atender 
a dichos candidatos, ha quedado es-
tablecido un registro especial en 
Oreshan House. Londres, E . C . 
Los candidatos para i 
de los mejore?, elemento' 
ventnd Británica, divididos en'"trVs g ^ m Z L -
<^ses. a saber: (1) Jóvenes sin pre-
v*a experiencia que ingresaron en el 
ejercito directamente de los Colegios 
y Universidades: ¡2) Hombres do 
señores Directores de Empresas pd-
uucas y particulares para que remi-*mV}t\os detalea de los emplea- , 
nos , al: Appointments Department." I 
r™*? T ¿ £ Lebour' (Distríct, 13) Grosham House. London E U I1 
Dirección telégrafica 
Ave", London. 
^ ' y por yez primera 
DRIL BLANCO No. 100, LEG-ITIMO 
A los que ya han comprado en esta casa este aviso les servirá co-
mo una nueva promesa de perfección. 
A los que aun no han comprado, una visita será lo suficiente pa-
ra su propio conocimiento. 
L a etiqueta de, " A T T E R B U R Y S Y S T E M " en nuestros trajes es ya 
anfidente garantía. 
Admmlab, 
H t a I D i t ó a H u i F r í r a n a 
E n i o s E s t a d o s U n i d o s . | 
ÍVi*ne de la PRIMERA) 
Flota Blanca que fué torpedeado j 
" f í ^ 0 •?Ir- Jer6ei1 candaba el 
I t r a b a T a r e S 108 E s t a d o s Vn^S en-
nuestoV J ^ f , 1 1 ^ ? ,a mundial.. Por 
^ do la "ju-l L r 1 I o h T 6 8 ^ en^ino y ape l 
ar de todo cumplió como bueno y si- ' 
de g^af11,10 SU barC0 en la zCmo:! 
p í - o a l í i ' " ? d3 Ios ^ m a r i n o s 
cierta experiencia, cuya ehseñan¿a | deado cuana s" barco fué torpo-
fue interrumpida debido a la guerra; 
(o) Hombres de experiencia. 
Xo obstante las medidas tomadas 
por el Gobierno Británico pará faci-
litar la enseñanza requerida para los 
aistmtos gremios, se reconoce eme e;i 
muchos casos los Patronos niisme-j 
prefieren obtener buenos trabajado-
res enseñándoles ellos mismos sin 
deberei. 
Por consiguiente, se invita a los 
8 A. 
San Rafael 22, esquina a Amistad 
HABANA 
S I 
F U E R T E A L O S 
7 4 A Ñ O S 
E l A g r i c u l t o r L e s t e r R e l a t a 
c o m o l o A l i v i o e l V i n o l . 
R O L L O S P A R A A U T O P I A N O S 
8 8 N O T A S 
L o s d e m á s é x i t o e n l a t e m p o r a d a . 
Esta carta prueba que no hay nada, 
como el Vinol para hacer que una per-
sona recupere las fuerzas cuando esta 
débil. 
Vestal Centre, N. Y.—"Soy agricul-
tor y tengo 74 años de edad. Hace algún 
tiempo me puse muy débil de resultas 
de una gripe y un boticario amigo me 
indico que tomara el Vinol. Poco des-
pués de haber comenzado a tomarlo me 
sentí aliviado y ahora estoy tan fuerte 
que puedo trabajar bastante. Mi esposa 
también ha tomado el Vinol para debili-
dad y ha obtenido resultados magnífi-
cos. , V - H . W. Lester. 
Esto es debido a que el Vinol contiene 
peptonas de carne e hígado de bacalao; 
de hierro y manganeso y glicerofosfatos, 
las tónicos más famosos que se conocen. 
Le devolveremos el dinero si el Vinoi 
no le produce buenos efectos. 
De venta en todas las boticas. 
Ghester Kmt i Cb., Químicos, Bosten, Man,. E. U. dt A. 
» l ^ n S í f S T a l t e n i a í Í V a 9 de la guerra I 
^iu-f-^ t Je^3er, adquirió una efan 
debilidad nerviosa oue le ocasión* H 
enfermedad que padece. OCasÍonó la | 
DOS ^SKTAsJJoS KIOSCOS SE- i 
E l doctor \arona Suárez. lloald^ 
No. i,—Isalirllta no ine <¡i:HTe. D;mzón. Fhirtqiíe IVña 
" 2.—El «iomador de fieras. L»;inzóii. K. Peñu 
o.— La lieblfl del Cania val. ©péteta. J . Aulj 
" 4.—Ii» lieir.a del Carnaval. Ctimpais.-i de LUerórnasás. J . Auli. 
" 3.—TV ¡» partieren Kaiser. DiinzOu. 1'.". Pfuu. . 
" 6.—El Triui'fo Aliado o Yo iba ¡il Frente. Dállüda E Peña 
" 7 —El Kdieario. José Padilla ". " 
" 8.—,-,!)Ande estabas anoche? Danzóu. Tomás Corn.an 
9.—Fado Blanquita. Alvaro Rotana 
" tO.—vendedora de Autifaees. Coujilet Fox-Trox. José' L . ' Mediñ-
Villa 
" 11.—Hliiílustan. Fo: Troi. Herold Werks. . . . . . . . 
* 12.—Cuitarra Ascnrena. Cíiuclón Española, C. Lárraga. 
V 13.—-ta Ĵ oBuera. Sobro Caiitos Astvilanos. Knrlqae Rene» 
" 14.—Mur^aritina. Couplot. J . M. Mnnínez Abales 
' 13.—L;i Violetera. Couplet. M. N 
A V I S O I M P O R T A N T E 
Teneaoa maqulnari!. para riseiar * | fr^tal ¿ nara 
tfcto val, mil Tenemos ap.nafco para destAar S ^ eqU!p0 COm 
y la sorbetcr.i mi. 
y "faterUe'' p». 
t>;rí;i.»e a Si.a-
•nodTni del manúo 
- *" l-onoolat 13-1 West 3* th g 
rédito, pida <-atA] 
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V i u d a d e C a r r e r a s y C í a . 
Almacén úb Música, Pianos e Instrumentos, 
P r a d o , 1 1 9 . T e l é f . A - 3 4 6 2 . 
H a b a n a . C u b a 
AHOGUESE AL N A C E R 
Lft Primera Aparición de la Caap» j 
es Frectrrsora de la Calvicie. 
De <iu« ««ío *« una verdad inco- , 
ensa ha sido de-mostrado por lnve»tt« 
gacionea clentlñcas. E l profesor Un-
na, «1 eminente especialista europeo ' 
de enfermedades cutáneas, ha decía* 1 
rado que la caarpa en la cutícula mi- ! 
nada del cuero oabelludo, efecto de 
los parásitos destructores de la rita- 1 
Udad de los folícok)s del cabello; éste I 
pierdo su fuerxa y cae. Pero esto pus* ! 
de impedirse. 
E l "Herplcid* Newbro" mata el 
férmon de la caspa 7 devuelve al ca* { 
bello «u natural suavidad y abundan* 1 
da-
Gentes a millares emplean ahora el 
"Herplcid*," satisfechas de qu* es ia I 
preparación para el cabello más ma- I 
ravlllosa del mercado. Cura la co-
mesón del cuero cabelludo. Véndese ! 
•n las principales farmacias. 
Dos tamaños: 30 cts. y $1 en m«- ( 
neda amoricaaa. 
"Ja Reun'ón". E . Sarrá.—Manuel | 
íehnaon, Obispo, It 7 i f .—Asentía | 
E L A S P E C T O E X T E R I O R 
d e l a s r e s i d e n c i a s d e ! a H a -
b a n a , y a v a t o m a n d o c a r á c -
t e r d i s t i n g u i d o ; 
P E R O S O S M O R E S 
s i g u e n s i e n d o , e n s u m a y o -
r í a , D E T E S T A B L E S , p o r n o 
c o n s i d e r a r q u e l o s M U E -
B L E S d e b e n s e r s i e m p r e 
h e c h o s e n a r m o n í a c o n e l 
e d i f i c i o . 
N U E S T R O D E P A R T A M E N T O 
D E M U E B L E S , 
d i r i g i d o p o r u n a r q u i t e c t o d e 
a c r e d i t a d a e x p e r i e n c i a e n 
I N T E R I O R E S , e s t á a l a d i s -
p o s i c i ó n d e l p ú b l i c o , y t e n -
d r e m o s s u m o g u s t o e n a t e n -
d e r c u a l q u i e r c o n s u l t a q u e 
s e n o s h a g a . , 
F a b r i c a m o s M u e b l e s 
a l p r e c i o q u e n u e s t r o s 
c l i e n t e s q u i e r a n . 
F A B A L 
M U 
NEPTDNO, 31. T E L E F . M-1912. H A B A M . 
P Á 6 I N A S E I S mmO D E L A af lARIMÁ A b r i l I de 1 9 1 9 . 
E S P E C T A C U L O S 
Anoche se . > p r e s e n t ó en el Teatro | 
Ne.cional " L a Murselle&a." 
L a obra fué interpreloda con sumo 
acierto y los artistas d'3 la c o m p a ñ í a | 
oue dirige el s e ñ o r L a c a s a fueron ' 
muy aplaudido..-. 
P a r a hoy se anuncia la opereta en 
tres ic tos " L a viuda alegre". 
E n la primore, quincena del próxi-
mo mes de Ahri l se pondrá en esce-
na la opereta t i t 'Jada " D e s p u é s d3 
u.. beso", de : c m á s J u l i a y Eduardo 
Sancnez de F i a n t e s . 
Tam' . i én se ensayan ia opereta en 
•res actos "hV pecado de. Rey" y i» 
levibta de grf.n e s p e c t á c u l o , " L a s 
Mu.io1 es cIp L)in J u a n . " 
Él p r ó x i m o viernes se c e l e b r a r á en 
el National una f u n c i ó n extraordina 
n a a benefiel * del notable bar í tono 
í-eño.- Ortiz da Z á r a t e , 
Se pondrá en escena la ópera del 
mí . e s t ro B r e t ó n " L a Dolores ." 
E m i ia Iglesias t e n d r á a su cargo 
el papel de la r-rotagonista. 
* * * 
P A Y i í F T 
" L a Mujer X" . comedia en tres ac 
toa, se r e p r e s í y - í a r á en la f u n c i ó n de nos: 
' L a Re ina del Car-
, A I I Í A M B R A 
P r i m e r a tand; 
nava l . ' ' 
Segunda: " L a toma üe V e r a c r u z . " 
T e - c e r a : " L . i i s la de la muerte 
( e s tn .Lo) . 
• • • 
MIRAMAK 
E n la segunda tanda de la f u n c i ó n 
de hoy se e s t r e n a r á el 5o. episodio 
de la serie " L a canal la de Par í s" , t i 
tulado " E l castillo fantasma." 
E n la p r i m e a , p e l í c u l a s c ó m i c a s y 
la interesante cinta " L a novela de 
un grumete.", en ocho partes-
Lr. In ionnc iona l C i n e m a t o g r á f i c a 
p r e s e n t a r á el jueves 3 la serie en 
ct-hp episodio i titulada "Los ratonen 
eriges", por el notable actor Emi l io 
f p.Aone. 
El^ jueves 10. la cinta de gran es-
p e c t á c u l o titularla " L a esfinge", por 
María Jacobini y A n d r é s Habay. 
E n Semana Santa se p r o y e c t a r á la 
cinta "Nacimiento, Vida, Milagros, 
P a s i ó n y Muerte de r'uestro S e ñ o r 
Jesucristo", el Unico t e m p l a r en co-
lores de la marca P a t h é . 
Se preparan los siguientes estre-
hoy. 
Mi ñaña , en funcr'cn de moda, otro 
estreno: la comedia de Muñoz Seca, 
• ' E l F . a y o . " 
T a m b i é n se p r o y e c t a r á n cintas de 
Santos y A r t i g a s . 
E n breve se e s t r e n a r á una obra dí> 
autor cubano 
* * * 
MABT3 
E n la primera tanda de la f u n c i ó n 
de hoy se anuncia la zarzuela "Po-
ca P e n a . " 
E n segunda, ' P e l í c u l a s de A m o r . " 
Y en la tercera, " E l MStodo Go-
ri i t7 " 
Mañana , nr .érco les , "Seraf ín 3.í 
P inturero ." 
E l viernes, f u n c i ó n extraordinaria 
a beneficio del primea actor señor 
Isidro Sotillo. 
E l programa es muy interesante 
Se e s t r e n a r á el m o n ó l o g o de Lópei?' 
Marítj titulado " E l hombre del faro-
lito " 
H a l r á otro estreno: el s a í n e t e de 
López Monis y Olein, con m ú o i c a del 
maestro Alonso, titulado ' E l solda-
do de Ñ á p e l e s " 
F n acto de concierto en el que to-
nr : án parte M a t í a s Ferret , I n é s 
García y el maestro Benl loch . 
E l m o n ó l o g o "Todo mús ica" , por 
el actor c ó m i c o J e s ú s Izquierdo. 
E l n iño David Acosta e jecutará 
una rapsodia de L i s z t . 
Enriqueta y Armando Pereda eje-
c u t a r á n m a g n í f i c o s bailes. 
Y los maes+-"OS de armas Julio y 
Ange l Loustalo* y Mart ínez Asenci? 
e f ec tuarán varios asa'tos de espada j „ media 
"Meternidad", por l a Manzini; "La. 
Pr incesa de Bagdad", por la Hespe 
r i á ; " E l o t o ñ o del amor", por la Be-
l la Otero, y otras c imas muy inte-
resantes . 
¥ * * 
O X D I 
P u n c i ó n de moda 
E n la tanda de las siete y media 
se p r o y e c t a r á n cintas c ó m i c a s . 
E n segunda, la bella c r e a c i ó n d2 
Sessue Hayaic iwa titulada "Sacrifi-
cio sublime." 
Y en tercera, estreno de " E l cul* 
pable." 
M a ñ a n a , m i é r c o l e s , se p r o y e c t a r á 
l a c'nta a u t é n t i c a del match Wil lard-
Johns'm. 
E l jueves, "ivfi hermana no." 
E l viernes, en func ión de moda,"La 
k y violada" (estreno) por Wil l ia in 
F a r n m. 
E l s á b a d o , "otella Maris", por Ma-
ry Pi^Iíford. 
Pronto, "E.npresarlo ambulante' , 
" L a bella salvaje", por V i v í a n Mar-
t í n ; " E n la puerta del infierno", por 
W i l K a m S . Hart , y otras cintas nurv 
interesantes. 
* * * 
L O D I O " 
E N " F O R N O S " , H O Y , M A R T E S 
H o y s e e s t r e n a , p o r S a n t o s y A r t i g a s , e l E p i s o d i o C a t o r c e d e e s t a 
i n t e r e s a n t e S e r i e . 
E l V i e r n e s , 4 , E s t r e n o : " M a c i s t e P o l i c í a " . 
c 2703 la-1 
Ikiiiullllll! Mil 
nlí! 
P R O 
C. 2531 I N 26 M/o. 
" L a casa del odio", episodio 14, en 
las tandas de la una v media y de 
las si».te y modia. 
"Corazones destrozados", por Cla -
r a K i m b a l l , a las dos y tres cuartos, 
cinco y cuarto y ocho y media. 
" L ? . careta social" a las doce y 
cuarto y a las nueve y media. 
L a gloria", a las once y a las seis 
Programa ae la f u n e ó n de hoy: ia 
comedia "Los cuatro Robinsones." 
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• EL MEJO'R S O L V E N T E ' ] 
k DEL ÁCIDO ÚaiCO ¡ 
\ñ 'i EN EL. - , 
f ^ASTQRNOS b I í o s o s - : 
!tA E S T R E Ñ I M I E N T O , \ 
i d o l o r de c a b e z a . | 
t INDIGESTIÓN. í 
¿ Arican APOTHfcaries c o ^ / 
i 
m p r ó x i m o viernes, estreno de 1-x 
pe l í cu la titulada "Maciste, p o l i c í a . - ' 
E n p r e p a r a c i ó n , " L a zafra" o "San-
í r e y azúcar'1 original de F e d e r i c i 
v i l i o c h . 
•k k •* 
J I A R G O T 
L a f u n c i ó n de hoy es de moda. 
' E n la tanda a r i s t o c r á t i c a , que co-
I m e n z a r á a las cinco de la tarde, se 
e x h i b i r á el drí ma " E l peso de oro" 
í y se r e y r e s e n t a r á el e n t r e m é s titula-
¡ do "Un hospital ." 
A d e m á s , p e l í c u l a s ct-micas. 
Por la noche, a las siete y media, 
se p r o y e c t a r á a m a g n í f i c a s c intas . 
A jas ocí io % medía , p e l í c u l a s y la 
extravagancia "Portfolio Margot ." 
A las diez, cintas c ó m i c a s y l a zar' 
zuela " Y a somos tres " . 
Pronto, estreno de cintas de M a i v 
PicKford, D o n ó l a s F a i r b a n k s . W i l l i a m 
S5. Hart , G é ' a l d i n e P a r r a r y otros 
actores de fama. 
M a ñ a n a , n r é r c o l e s 2, se proyec-
í a r á la cinta putentk-a del match ce-
lebrado entre Wi l lard y Jack John-
snn. 
E n la tand? de las cinco de l a 
] tar:le. 
, E l martes 15, estreno de la cin+a 
¡ J tu lada " E n la puerta del infierno", 
por Wi l l iam S Mart . 
I * » • 
R O S I T A C L A V E R T A 
j P r ó x i m a m e n i e d e b u t a r á en el tea-
j tro Martí la tipio cantante Rosi ta 
I CIaver ía , 
j Obra de debut: " L a T i r a n a . " 
I Ros i ta Clavar ía ha sido aplaudid í -
5 s ima en los ¿eatros de Madrid y cte 
\ M é j i c o . 
• • * NIZA 
Hoy se proyecta i 'án las cintas ti-
tuladas " E l collar de Paulino", " E l 
teniente del noveno de Lanceros", y 
"Carlitos b u s c á n d o s e l a v i d a . " 
primer centro de socorros certifica-
ron que se hal laba en completo esta-
do de embriaguez a l c o h ó l i c a . Des-
p u é s que se le paso ia embriaguez 
dijo l lamarse Miguel Col l y Rodrí -
guez, de 24 a ñ o s , empleado y vecino 
de la calle once esquina a B a ñ o s , eu 
el Vedado. Manires tó que la noene 
anterior cuatro individuos, que se ha-
llaban en el cafe "Vista Alegre ' , le 
Invitaron a pasear en una m á q u i n a , 
lo que aceptó , y que durante el paseo 
ingirieron gran cantidad de alcoholes 
perdiendo el conocimiento. D e s p u é s 
n o t ó que ios inaividuos desconocidos 
le h a b í a n s u s t r a í d o un reloj pulse ia , 
un solitario de brillante y una carte-
r a en la que guardaba quince peso/?. 
A M E N A Z A S 
Se p r e s e n t ó ayer a la p o l i c í a de .a 
primera e s t a c i ó n Santiago Alfons > 
Mederos, vecino de la calle de A r a i r 
guren 127, denunciando que un veci-
no suyo, nombrado J o s é Antiles, se 
le p r e s e n t ó a su esposa, armado tfe 
un r e v ó l v e r , y con el mismo la ame-
n a z ó de muerte, porque el la denun-
c i ó una i n f r a c c i ó n a la C o m p a ñ í a 
Havana Centra l . E l Juez de Instruc 
c ión de la s e c c i ó n primera conoce de 
esta denuncia. 
L L E S I O N A D O 
Ayer Ingresó en la casa de salud 
L a P u r í s i m a , para ser asistido de la 
fractura del segundo y tercero me 
tatarso del pie izquierdo, Salvador 
L a n d a Aldabalde, e s p a ñ o l y vecino 
de i a calle de Mercaderes n ú m e r o 21 
Se l e s i o n ó en su domicilio a l caerla 
una plancha de hierro sobre el pie. 
P R O C E S A D O 
E n la tarde de ayer fué procesado 
por un delito de lesiones gravea, Jo-
s é R a m ó n V a l d é s Piey, s e ñ a l á n d o l e 
fianza de cien pesos para difrutar 
de libertad provisional . 
I N F B D B L I D A D 
E n el Juzgado de I n s t r u c c i ó n de l a 
s e c c i ó n primera se ha comenzado a 
instruir causa cr iminal por el delito 
de infidelidad de documentos y se 
procede a virtud de haberse extra 
viado del Juzgado Municipal de Re -
gla un expediente por accidente del 
trabajo del obrero Faust ino Ga^ «ía 
N U E V O J U E Z D E I N S T R U C C I O N 
E n la tarde de ayer t o m ó p o s e s i ó n 
del Juzgado de I n s t r u c c i ó n de la sec-
c i ó n primera, el licenciado s e ñ o r An-
tonio Garc ía Sola, recientemento 
C I N E " ^ O K N O S " 
H o y , M A R T E S , 1 % H o y : 
A l a 1 ^ , 4 y 7 > 3 e p i s o d i o 1 4 d e 
" L a C a s a d e l O d i p " 
A l a s m . S% y 8 ^ ' E S T R E N O 
" C O R A Z O N D E S T R O Z A O O " p o r C i a r a K l m b a i l . 
A i a s \ l \ ¡ti y ^ " L A C A R E T A 81 
" E l Naulaka", serie de a v e n t u r a » 
de la Casa Pothc . 
"Luchas del hogar", por Gabr ie l* 
Robinne. . 
" E l estigma, de ia sociedad", por 
Mollie K i n g . 
La reliquia del Maharajah", por 
Antonio Moreno. 
" L a mujer desdeñada" , de P a t h é , 
en quince eplfiodios. 
"Romeo y Julieta", " L a otra" " J a -
que al rey". " L a s gaviotas" y ".'jxr 
gustias." 
Y " L a zafra'' o "Sangre y aaúoar"» 
'"nterpretada por 'ionocidef artistas 
de esta capi ta l . 
P o r l o s J u z g a d o s d e 29" 
o s í m c c i o n 
8165 1 ab 
* • • 
I , A T O U R N E E D E L C I R C O S A N T O S 
T A R T I G A S 
E l Circo Rojo t rabajará hoy en 
B á e z ; m a ñ a n a en Placetas y el jue-
ves en Zulueta. 
E l Circo A z a l a c t u a i á hoy en T u -
nas; m a ñ a n a en Battit. y e l jueves 
en Centra l E l i a s . 
E l Circo Rojo e s t á dirigido por Je-
3ús Art igas . 
E l A z u l , por Pablo Santos. 
* * * f 
E L B E N E F I C I O I ) E L A C O L O N I A 
E S P A D O L A 
E l p r ó x i m o s á b a d o se c e l e b r a r á en 
el Teatro Payret una gran f u n c i ó n 
extraordinaria a beneficio de la so 
c i eáad L a Colonia E s p a ñ o l a . 
ke ha escogido un programa es-
pj-mdido. 
P E L I C U L A S í i í SATÍTOS f A R T ! -
fc!As 
. E n la seria cíe estrenos que prept» 
'an Santos p A i t i g a á , íiguá'an las ai-
euientes c intas: 
"Maciste", serie de tres interesan-
tes episodios. 
"Los siete pecados capitales", por 
Francesca Bertmi, en siete episodios 
f i í a l a d o s la acaric ia . ía ira , 'uju-
n a , la envidia, ia pereza, la soberbia 
í la gula. 
"Iíí Condetita Montecristo", por 
T:lde Kassay , en cinco episodios. 
"Pars Lyon Medi terráneo", basada 
en la novela de Jav ier de Montepin, 
n cinco episodios. 
A C U S A C I O N D E R O B O 
Pedro Salas León , vecino de Agui-
la n ú m e r o 249, hizo ayer detener a 
Roberto R o d r í g u e z 'López , vecino de 
Monte 320, a c u s á n d o l o de robo de un 
reloj y varias prendas valuadas en la 
cantidad de 140 pesos. E l acusado, 
eme fué remitido a l Vivac , por auto 
del Juez de I n s t r u c c i ó n do la s e c c i ó n 
segunda h a b í a llegado del interior de 
la i s la sin tener donde dormir re-
cibiendo hospitalidad por parte del 
denunciante y p a g á n d o l e esa buera 
obra con el hecho que acabamos de 
relatar . 
E S T A F A 
E n la calle de Sitios esquina a R a -
yo fué recojido ayer por el vigilan-
te de la po l i c ía nacional n ú m e r o IK'-T 
un individuo de la raza blanca, qui3U 
en los primeros momentos no pudo 
dar sus generales. Reconocido en el 
1 nombrado para d e s e m p e ñ a r ese car 
go, en el cual el repórter le dysea e' 
mejor acierto. 
N U E V A I N S P E C C I O N O C U L A R p v 
E L C E N T R O A S T U R I A N O 
A pe t i c ión de una de las partes en 
la causa iniciaua con motivo del In-
cendio del centro Asturiano, el j n ^ , 
de I n s t r u c c i ó n de la s e c c i ó n segunda 
h a r á una nueva i n s p e c c i ó n ocu'ar en 
el destruido edificio. E l día dos de! 
actual se e f e c t u a r á l a inspecc ión 
A C C I D E N T E D E L T R A B A J O 
Alfredo Garc ía López , de 1G añivs 
de edad y vecino de Manila número 5 
fué asistido ayer en el centro de so-
corros de J e s ú s del Monte de varias 
lesiones graves presentando ademih 
s í n t o m a s de c o n m o c i ó n cerebral, 
l e s i o n ó trabajando en los talleres dr-
ía American Steel . 
S U I C I D I O , F R U S T R A D O 
j Por esta.- aburrido de la vida ayei* 
j t r a t ó de suicidarse ingiriendo cierta 
i cantidad de agua fén ica , Carlos Vetr 
í tu ra, Matos de 24 a ñ o s de edad v 
vecino del Reparto Juanelo, siendo 
asistido en el centro de Socorros de 
I J e s ú s del Monte de una grave into-
x i c a c i ó n . 
•• U N A F I A N Z A 
Por estar acusado de un delito da 
lesiones graves ayer el Juez de la 
cuarta s e c c i ó n p r o c e s ó a Eduardo 
W i l l a r d , s e ñ a l á n d o l e fianza de tres-
cientos pesos para disfrutar de li-
bertad provisional . 
D r . J . L Y O N 
m hk F A C U L T A D úh P a i u » 
Btepecialíata en ia curac ión fuü<aú 
fle las hemorroidea, sin dolor ni 
pleo fl.e a n e s t é s i c o pudiendo ej p^. 
c í e n t e continuar sus qaehace?e» . 
Consultas de 1 a 3 D. m liariaa. 
Someruelo*- *A m̂s&. 
C o m p a ñ í a d e C o n s t r u c -
c i o n e s y U r b a n i z a c i ó n 
S E C R E T A R I A 
Cumpliendo acuerdo de la Junta 
trucciones y U r b a n i z a c i ó n , y de ord 
se hace saber a los s e ñ o r e s Accioai 
go del segundo dividendo de v.no y 
a dichas acciones de la Compañía , 
v e n c e r á el 31 del actual , c o m e n z á n d 
ño l de la I s l a de Cuba el día primero 
Habana, 28 de Marzo de 1919. 
C2G08 ;d.-30 
Direct iva de esta C o m p a ñ í a de Cens-
en del s e ñ o r Presidente de la misma, 
stas por Acciones preferidas, el pa-
tres cuartos por ciento .(1-314 0|0) 
correspondiente a l trimestre que 
ose dicho pago por el Banco Espa-
de A b r i l p r ó x i m o venidero. 
a t J . M A N D Ü L E T , 
Secretarlo. 
I M P O R T A N T E A V I S O 
N T E R C O N T I N E N T A L T E L E P H O N E 
& T E L E 6 R A P H G Q M P A N Y 
S i s t e m a M U S S O 
Hacemos saber a los que adquieran Acciones de esta C o m p a ñ í a , que 
hayan sido extendidas a nombre de otra persona, que es indispensable 
para que sea v á l i d o el traspaso, que el comprador y el vendedor se per-
sonen en las Oficinas de esta C o m p a ñ í a para que firmen el traspaso an-
te el Agente General para tomar la debida n o t á en los Libros corres-
pondientes. 
L o s t í tu lo s que sean traspasados s in l lenar los requisitos que se ex-
presan, c o n t i n u a r á n perteneciendo a la persona que los haya obtenido do 
la Compañía . 
D i l e m a s : M a n z a n a d e G ó m e z N o s . 3 0 8 a l 3 1 1 
C2616 Sd.-30 
L A 
C o n s e c u e n c i a s . M i l e s l a s u f r e n p o r i g n o r a n c i a . 
E s reauMunve curioso saber cuan 
grande es el número de personas que 
sufren de la >«jiga sin qu. lias mismas 
lo sepan. Son innumerable? los pe-
queñuolo* que padecen debilidad en la 
vejiga, v sus padres no lo saben creyendo 
an cambio quo los niños se quejan por 
mimo. E&to es una equivocación. 
Pero hay más, y es qu« aun es mayor 
el número de hombres y mujeres, jóvenes 
y viejoí», que saben quo padecen un mal 
pero no pueden adivinarlo: es que 
uufren de la vejiga. 
Lea Usted estos sintomat, y vea Usted 
si %on los suyos; mal sabor de boca por 
lia mañanas, mal semblante orina poco 
abundante, inquietud durante la noche, 
sed continua, dolores en las ingles con 
ardor into.rior, dificultad para retener la 
orina (empapax la cama, cálculo ó mal de 
piedra «n la vejiga, frecuente deseo do 
orinar, sedimento en la orina), y un 
huma» fácilmente irritable. Si tieno 
Usted cualquiera de estos síntomas no 
los abandone, porque ,«ntonoes verá 
Usted cómo en sugar de curarse el dolor 
de su vejiga, irá empeorando. Jamás ae 
lia dado el caso de que un enfermo de 
mal de 1» vejiga se haya curado por ai 
mismo. Al contrario, crece y se desar-
rolla si no se lo atiende. Los dolorea qwe 
apenas son perceptibles al principio, de-
generan en reumatismo crónico y en 
gota. Una pequeña obscuridad debajo 
de loa ojos puede conducir á hinchazones 
hidrópicas. L a orina turbia tornaría los 
«ndimentos en mal de piedra, y éste en 
;álculo. No descuide Usted nunca el 
•nal de la vejiga. Aunque apenas sea 
perceptible. 
H a y g r a v e p e l i g r o e n e l l o . 
Por «so, si Usted sufre cualquier mo-
lestia en la vejiga ó en loa ríñones, no 
espere Usted hasta que el peligro haya 
-«atado sus reales en dichas partes de ta 
werpo. Combátalo Usted ens^oda 
tomando las Pildoras De Witt para toa 
Riñones y la Vejiga y observe ei r e 
.altado quo producen en Usted. Como 
ton antisépticas y caimantes, su efecto 
sn los tejidos más delicados ea muy 
Igradable, y como al mismo tiempo 
ijudan á los riñonea á filtrar «1 ácido 
árico veneróse, esta prolifica fuente de 
males que tortura nuestro sistema de-
saparece rápida y seguramente. Cuando 
los riñonea y la vejiga han alcanzado ya 
su estado normal do sanidad y pueden 
filtrar por sí solos este veneno, la moles-
tia ha desaparecido y con ella los 
terribles dolores en la eapalda y en las 
articulacionas, y loa órganoa más deli-
cados aparacen calmados en sua partes 
irritadas é inflamadas. Entonces verá 
Usted con sorpresa cuán diferente le 
será todo en el mundo. E n vez da pesar 
sobre Usted los quehaceres de ia casa, le 
resultarán un placer, la vida le aerá más 
alegre, y Usted se encontrará más con-
monio do nuestros lectores que han pro-
bado estas pequeñas maravillosas 
pildoraa y qua «otán curados para 
siempre. Además, son tan inofensivas 
durante su acción que hasta loa niños 
más pequeños pueden tomarlas. Laa 
Pildoras Do Witt para los Riñonea y la 
Vejiga le curaa á Üd . do cualquier edad 
P r e p a r e U s t e d M i s m o 
E l t r a t a m i e n t o P a r a b u 
P r o p i o C u t i s . 
Si usted deseara tener un cutis hermo-
so, blanco rosado que la haría suma-
mente atractiva, solo ensaye esta receta. 
Víiya a cualquier botica y consigu una 
onzn de Compuesto Kulux. l'onga esto 
en una botella de dos onzas, agregue un 
cuarto de onza de witch hazel (hamame-
lis) y llénela con agna. Mézclelo en su 
casa, asi estará segura que tiene el ar-
tículo legítimo. Apliqúese de acuerdo a 
las inatrneciones y entonces ¡he ahí! el 
cambio maravilloso. Unn ¡iplicación so-
lamente, sorprenderá a usted. Tenga 
cuidado de leer el anuncio que pronto 
aparecerá en este periódico titulado "CO-
MO PHKPARAR E N CASA E L TRATA-
MIENTO PARA SU PROPIO CUTIS." En 
el Interin consiga el tratamiento y prué-
belo hoy mismo. . 
D r . C l a u d i o F o r t ú n 
Especialista en partos, Cirugía , en-
fermedades de s e ñ o r a s y de la sangre. 
Consultas de 1 a 4 . Campanario, 
1^2 T e l é f o n o A-8990 . 
_ 83(>1 15 A__ 
D r . l u á n Santos f e m á n d e z 
Y 
D r . franc isco M a . Fernár ide i 
O C U L I S T A S 
Coraraltas y operaciones de 9 • 11 y 
Ae 1 a 3. Prado. 105, entre Taoientc 
Bey y Dragones. 
í^ l é fo ivo k-im» _ 
D r . R . C H O M A T , p a d r e 
C O N S U L T A S D E 1 1 . 4. 
L U Z , N U M E R O 4 0 
T E L E F O N O A-1840. 
T r a t a u l e a t o especial de l a A m r i o ' 
sis, < rjfeítemü y eufermedateo á e ia 
Saiifc, u 
P i e l y r í a s (tenlto-arlnariaft. 
o m e 
o 
R H E R B E R T B R E N O N PXESBKrŝ  
I " T H E L O N E W O L F V i 
SELZHÍCK^PICTURES 
E s t a original p e l í c u l a se es trenó en 
Fausto el s á b a d o con ruidoso éxito. 
E s una p e l í c u l a de Episodios que se 
ve en una noche. B ú s q u e l a en los 
programas de los Cines. 
E s del selecto Repertorio Wesfi 
Indies F i l m s . 
Matas Adv. Agy. 1-2885. 
C2791 Id.-lo. 
CIRUJANO-DENTISTA 
De la Universidad de Coloir.bia, Facul-
tad Medica de Costa Rica y Universi-
dad de la Habana. Delegado Oficial de 
la Crnz Roja Costarricense y Ilepresen-
tante de la Facultad Dental de Cesta 
Kica en !a Habana. 
Hace todas las operacionea de la toca 
I'or métodos ipodernos.—Extracciones sla 
dolor.—Dentaduras artísticas.— Trabajos 
do puentts y coronas.—Extracciones a 
domicilio.—Honorarios módicos. 
Horas; de 8 a 5. 
RAYO, 47, a una coadra de Reina 
7081 . - 3 ab. 
O S f E D E R i C O T O R R A L B A S 
E S T O M A G O . Í N T E S T Í N O Y SUS 
A N E X O S 
G o S í S n l t a s ; d e 4 a 6 m . e a C e * 
c o r d i a , n ú m e r o 2 5 . 
D o m i d i i o : L í n e a , 1 3 , V e W o . 
T e i é í o n o F - 1 2 5 7 - ^ 
tenU y méa feliz, y también m í hará 
Ud. á los que están oon Ud. en con-
tacto. 
Muchas remedios se anuncian para 
curar estoa m-ies, y algunos de ellos no 
cabe dudar que ofrecen alivio á veces; 
pero el únioo que puede dar á Ud. rápido 
alivio y casi seguramente una total 
enración son las Pildoras De Witt para 
los Riñon** y ¡a Vejiga. Esto es el testi-
que Ud. sea, y se venden «n todas ía« 
farmacias al precio de 70 céntimos y 
$1.40 por caja. Si Ud. encuentra difi-
cultad en obtener las legitimas, que 
tienen un sello azul en el tapón del 
frasco que las contiene, pidalas «com-
pañando el importe, á Johnson y Com-
pañía, Habana; José Sarrá, Habana; 
ó á O. Morales, Santiago de Cuba, que 
le servirán inmediatamente. 
C o n d e s v i a d e r o d e f e r r o c a r r i l p r o p i o . C a l z a d a d e C o n -
c h a e s q u i n a c a l l e M a r i n a . S e a l q u i l a n n a v e s p a r a a l m a c e 
e n e l m i s m o . I n f o r m a r á n a l T e l é f o n o 1 - 2 0 4 7 . H a b a n a . 
ln. 29 c 2577 
C L I N I C A P S Í C O P E D A G O G I C A 
Tratamiento m é d i c o y pedugó&icc de n i ñ o s qut requieren cui 
dad»3 
especiales 
Consultas dw 2 y media a 4 y me.-:ia, B e m a z a 32, bajos Te l . 
A-3646-
D r e s . A . A g u a y o y R . P é r e z - V e n t o 
2059 15d-25 
E S P E J O 
Quiere nacer espejos y ganarse cien pesos al tifa y azogar los esp .y.̂  con 
ac ¡niinchan. pida nuestro catAlogu gratis, por enseDarle a hacer esp- ^ ^ 
nuestra "Pateute" le rebramos 10 pesos No cobramos por aflelantaao ' f-sP*' 
casita maquinaria Con 5 pesos pm.-ile 'ínirezar a azogar espejo» y ",rjgtat 
^cs. Damob gan ntía por 20 años. Teñe moa maquinaria par3 v'3e1'y l i j CW« 
tórljasie a Spanlab Ameritan Formular. 15t West 14 th Strwt. Wew *0 
AÍIO L X X X V I I 
D I A R I O di L A M A R I N A A b r i l 1 d e 1 9 1 9 . 
PAGIMA M L I í : 
EN EL SUPREMO 
B S C V K S O S D E C L A R A D O S S I N L C O A R 
L a Sa la do lo C r i m i n a l fiel T r i b u n a l 
Supremo L a dictado las s iguiente benten-
e ias : . , 
Declarando s in lugar el recurso de c a -
pación establecido a nombre de J o s é \ a -
re la K ' c o , que f u é condenado por la. A u -
diencia de P i n a r del R io como autor de un 
delito de hurto de hierros viejos del cen-
tra l S a n R a m ó n . 
Dec larando s i n lugar el recurso esta-
blecido a nombre de Seraf ín R i v e r a 1 é-
i-pz y Laureano M a r t í n e z y M a r t í n e z , con-
t r a sentencia de la Audiencia de Ca ina-
g ü e y que lo c o n d e n ó por un delito de 
disparo" de a r m a de fuego. 
Y declarando s i n lugar el recurso esta-
blecido por el acusador p a r t i c u l a r don 
Manuel Cuevas R o d r í g u e z , en e l proceso 
« c g u i d o contra .7. M a g r i ñ a t , Manuel A l v a -
i ez, Car los .T. U a r r a h y Pedro h. Diago, 
procedente de la Audiencia de la l i a b a n a . 
EN LA AUDIENCIA 
L \ P E N S I O N d i í T a v i u d a " " o s 
D E U N C O R O N E L D E L E J E R C I T O 
L I B E R T A D O R 
Habiendo conocido la Sala de lo C i v i l 
de lo Contcnc ioso-Admimstrat ivo de 
esta Audiencia del expediente promovido 
el Juzgado de P r i m e r a instancia del 
Ñ o r t e , de es ta cap i ta l , por d o ñ a R o s a ban-
chez del Campo y Matos v iuda del co-
ronel del E j é r c i t o L i b e r t a d o r don Adr i . i -
Jio Galano v C o n t í n . por s í y como repre-
sentante legal de sus menores hijos, bajo 
s u potestad, R o s a . Adr iano , Marta y L n -
. r ique , y por cuyo expediente sol icita una, 
p e n s i ó n ; los cuales autos se encontrahan 
en este T r i b u n a l pendientes dê ^ a p e l a c i ó n 
o í d a l ibremente a la s e ñ o r a del Campo 
y a d o ñ a C a m i l a « a l a n o y Sftnchez del 
C a m p o , contra el auto de SO d e . Noviem-
bre del pasado a ñ o . que d e c a l r ó <iue i a 
expresada v iuda tiene derecho a Perc ib ir 
d i E s t a d o una p e n s i ó n ascendente a u 
s u m a de mi l doscientos pesos a"6 , c o r ^ s -
, ponde a los famil iares del coronel fal le-
cido, habiendo l imitado la s e ñ o r a fean-
ebez del Campo su a p e l a c i ó n en .cuanto 
por e l auto se declara que l a p e n s i ó n que 
han de perc ib ir sus h i jas hembras la dis-
fruten hasta que contraigan matrimonio y 
en cuanto l a niega a su o tra h i j a C a m i l a , 
por ser casada ba fallado declarando que 
la precisatada s e ñ o r a S á n c h e z del Campo, 
e n s u c a r á c t e r de c ó n y u g e v iuda del co-
ronel G a l a n o t:ene derecho a perc ib ir del 
E s t a d o « n a p e n s i ó n de novecientos pesos 
anuales, o sea la mi tad del setenta y cinco 
por ciento de dos m i l cuatrocientos pe-
ros c u e c o r r e s p o n d í a n como p e n s i ó n a. 
Coronel; v que a s í m i s m o corresponde jana 
p e n s i ó n do ciento ochenta pesos a , , c a 5 a 
uno de sus hi jos d o ñ a R o s a , dona M a r t a 
Modesta, don L u i s E n r i q u e H o r e n t n i o , 
don Adriano Aurelio y d o ñ a C a m i l a G a -
lano, cuya p e n s i ó n d i s f r u t a r á n los v a -
Varones mientras no arr iben a l a m a y o r 
E L ^ n t O C E S O C O N T R A E L N O T A R I O 
F R A N Q U E L O Y O T R O S 
P a r a ayer , ante l a Sa la P r i m e r a de lo 
C r i m i n a l de esta Audiencia , es taba se-
fialado el acto del .inicio ora l de la c a u s a 
seguida contra e l Notario de Nueva Paz , 
J o s é M a r é a Franque lo , Eugenio Madera l , 
Cal ix to Mirando y R a m ó n L a v a n d e i r a co-
mo autores; el pr imero de un delito de 
fa lsedad en documento p ú b l i c o cometido 
por funcionario p ú b l i c o y los d e m á s como 
autores de un delito de falsedad en do-
cumento p ú b l i c o cometido por particulare_s. 
L a S a l a P r i m e r a h a suspendido el acto 
a solicitud del doctor J o s é P u i g y Ventura , 
defensor de L a v a n d e i r a , s e ñ a l a n d o nueva-
vnente para su c e l e b r a c i ó n el d ía diez 
de l corr iente mes de A b r i l . 
E L D R G A R C I A S O L A J U R O S U 
N U E V O C A R G O 
E n el d ía de a y e r y ante l a S a l a de 
Gobierno de esta Audiencia; h a jurado^ el 
cargo de Juez de i n s t r u c c i ó n de la Sec-
c i ó n P r i m e r a de esta capita l el doctor A n - ' 
tonio G a r c í a Sola, que d e s e m p e ñ a b a el 
. lu /gado Correcc iona l de la C u a r t a Sec-
0 ' C O N C L U S I O N E S F I S C A L E S 
E l Min i s ter io F i s c a l ba formulado con-
clusiones provis ionales interesando estas 
penas : , , • 
r^-Uu a ñ o , ocho meses v e i n t i ú n d í a s de 
p r i s i ó n correccional p a r a e l procesado 
C a r l o s Och-oa, como autor de un delito de 
rapto. 
—,Un a ñ o . un d í a de p r i s i ó n p a r a el 
procesado Saturnino P é r e z , como autor 
do un delito de atentado a agente de l a 
autor idad. 
— U u a ñ o ocho meses y v e i n t i ú n d í a s 
de p r i s i ó n correccional para el procesado 
E n r i q u e B a r t e l l Sotolnogo, como autor de 
un del ito de rapto. 
E L P L E I T O D E L A F I N C A " N A Z A R E N O " 
D E S A N J O S E D E L A S L A J A S 
Se celebraron a y e r las s iguientes v istas 
c iv i l e s : 
L a de l a a p e l a c i ó n establecida por A l -
fonso G a r c í a R o d r í g u e z , en autos que s i -
gue contra Bernardo Marquett i , en cobro 
de 743 pesos. No asist ieron l a s partes. 
L a de don J o s é M c r n á n d e z L c m u a . en 
autos s o b r é dominio de la f i n c a "Naza-
reno", d© San J o s é de las L a j a s . I n f o r m ó 
por e l s e ñ o r L e m u s el s e ñ o r R a m ó n G o n -
z á l e z del B a r r i o . No a s i s t i ó l a parte con-
t r a r i a . 
Y i a de Abelardo y J o s é M o r e j ó n y 
Kfigenio D í a z , en el mayor c u a n t í a de 
ellos contra l a s u c e s i ó n de don Pedro 
M a r t í n e z y Ménica, de la Torre , sobre re i -
v i n d i c a c i ó n . I n f o r m ó por los apelantes e l 
fiofior Ruperto A r a n a y por los sucesores 
de M a r t í n e z el s e ñ o r Ránchoz Curbelo . 
S E N T E N C I A 
Se condena á Inocencio D í a z R o d r í -
guez, por delito de homicidio por i m p r u -
dencia, con atenuante, a 15 d í a s de arres -
to y a pagar una i n d e m n i z a c i ó n de 1000 
pesetas. 
Q U E D A U S T E D 1 
A T E N T A M E N T E 
I N V I T A D O 
T O D O S 
L O S 
D I A S 
rgcni.es de líi P o l i c í a del Gobierno, scuo-
res Jav ier de la Cruz y R a m ó n H l Gato. 
E l prtiuero prestaba servicios cu M a -
nagua y el segundo en la H a b a n a . 
r 
( V I E N E D E L A S E G U N D A ) 
r 
E X P O S I C I O N P R . I M A V E R . A 
S E Ñ A L A M I E N T O S P A R A H O Y 
S A L A P R I M E R A 
Ju ic io ora l causa contra Nat iv idad Ace-
Vedo, por i n f r a c c i ó n de la L e y E lec tora l . 
Defensor, doctor H e r r e r a Sotolongo. 
Contra Armando Azcuy, por i n f r a c c i ó n 
del COdigo Posta l . Defensor, doctor L a s -
t r a . 
S A L A S E G U N D A 
Contra R a m ó n R u i z , por lesiones. De -
fensor, doctor P ó r t e l a 
S A L A T E R C E R A 
Contra E m i l i o S u á r c z G a r c í a , por esta-
fa. Defensor, doctor Herrera Sotolongo 
Contra Angel C r u z e Ig les ias , por ten-
tat iva de abusos. Defensor, doctor R o d r í -
guez de A r m a s . 
S A L A D E L O C I V I L 
Audiencia-—Antonio G o n z á l e z C u r q u e -
jo . Pres idente de la C o m p a ñ í a de Se-
guros mutuos contra incendio E l I r i s . 
Contencioso-adminis trat lvo . Ponente, V a n -
dama. Letrados , D o m í n g u e z Ro ldan , Se-
ñ o r F i s c a l Procurador , L l a m a , 
A J U A R E S D E 
I M B R E Y D E F I B R A 
E l i n d i s c u t i b l e e n c a n t o d e e s t o s m u e b l e s d é b e s e , p r i n c i p a l m e n -
t e , a l a p e r f e c t a a r m o n í a d e l o s e s m a l t e s y t a p i c e s a s í c o m o a l a b e -
l l e z a e x q n i s i t a d e s u s l í n e a s . 
P e r o d e b e c o n s i d e r a r s e , a d e m á s , su s ó l i d a c o n s t r u c c i ó n q u e l o s 
h a c e t a n d u r a d e r o s c o m o s i f u e s e n d e l a m a d e r a m á s d u r a . 
B r i l l a n t e s , d e c o r a t i v o s , i n d i s p e n s a b l e s p a r a h a c e r e l h o g a r a t r a c -
H . E l e c t r i c , P r e f . . . 
I d e m i d e m C o m u n e s . . 
N , F á b r i c a e H i e l o . . 
C e r v e c e r a I n t . P r e f . . 
i l d e m I d e m C o m u n e s . . 
I T e l é f o n o , P r e f , . . . . 
f l d e m C o m u n e s 
N a v i e r a , P r o f . . . . . . 
I d e m C o m u n e s . . . . , 
C u b a a n e , P r e f . . . . 
i d e m i d e m C o m u n e s . . 
C a . de P e s c a y N a v e -
g a c i ó n . P r e f . . . . 
I d e m i d e m o m u n e s . . 
H . H . A m e r i c a n a d e 
S e g u r o s . . . . . . . 
I d e m i d e m B e n e f i c í a -
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' u i o u G i l C o m p a n y 
C u b a n T i r e a n d K u b -
b e r C o . . P r e f . . . . 50 
I d e m i d e m C o m u n e s . - 18 
Q u i ñ o n e s H a r w a r e C o r -
p o r a t i o n ( P r e f . ) . . 85 
I d e m i d e m C o m u n e s . 60 
C a M á u u f a c t u r e r a N a -
c i o n a l , P r e f . . . . . 6S 
I d e m i d e m C o m u n e s . . 4 6 ^ 
C a . N a c i ó n u ü t c a m i o -
n e s , P r o f . 4-
I d e m I d e m C o r b u n e s , . 1 
L i c o r e r a C u b a n a , P r e -
f e r i d a s , . . . . . . . CO'/s 
I d e m I d e m C o m u n e s , . 2i% 
C a . . N a c i o n a l do P e r f u -
m e r í a , P r e f 65** 
I d e m i d e m C o m u n e s . , 31 Vi 
C a . N a c i o n a l de P i a n o s 
y F o n ó g r a f o s , P r e f . 77 
I d e m i d e m C o m u n e s . . N . 
C a . I n t e r n a c i o n a l d e 
S e g u r o s , P r e f . . . . Sí» 
I d e m i d e m C o m u n e s . . 28 
C a . N a c i o n a l de C a l -
z a d o , P r e f . . . . . . . 65 
I d e m i d e m C o m u n e s . , N . 
C a . de J a r c i a de M a -
t a n z a s , P r e f 761/4 
I d e m i d e m P r e f e r i d a s 
S i n d i c a d a s . . . . . 77 
I d e m i d e m C o m u n e s . . 42 
I d e m i d e m C o m u n e s 
S i n d i c a d a s 41 
70 
22 
1 0 » 
120 
















4 3 % 
K N O X I T 
U n a C u r a S e g u r a e n C i n c o D í a s . 
P a T a g o n o r r e a , b l e n o r r a g ¡ a , d o l e n c i a s c a t a r r a I e i 
y descargas contranaturales, o i r r i tador . e í 
de membranas mucosas. Seguro, digno d « 
confianza. N o contiene ingredientes veneno-
sos ni ofensivos. Se garantiza que no causa 
estrechez en los canales. ¿Des truye los g é r m e -
nes de enfermedad. S e v e n d e e n t o d a s 
l a * d r o g u e r í a s p r i n c i p a l e s . Usado s e g ú n 
las instrucciones cura 
Xortc .—PensiOn reclainada por E l e n a 
G a r c í a Por tas . Ponente, Portuondo. L e t r a -
dos, Micliclena. Sefior F i s c a l . Parte, 
l4 
B R O N Q U I T I S 
' T U B E R C U L O S I S 
L A R I N G I T I S 
T O S F E R I N A 
I L A G R I P P E Y A S M A 
PREPARADO E N L O S 
O B O R A T O R I O S DE 1.A 
" S A L V I T A E " 
A u d i e n c i a — J e n a r o V i r g i l i o Suárcz , co-
nocido por Virg i l i o S u á r e z , contra reso-
luciones J u n t a de Protestas . Contencioso-
adminis trat lvo . Pon él É •, Vandama. L e t r a -
dos, C a l ñ a s . S e ñ o r íj i s c a l . ' 
O e s t e . — J o s é Manuel Campos l l odr í fn i ez , 
contra R f ó n u l o Nor icga y l í a f a e l Prado. 
Menor c u a n t í a . Ponente, Portuondo. L e -
trados, Sardif i í i s . Campos. Procuradores , 
Granados , del Puzo. Es trados . 
X O T T V K ' A C I O N E S 
H o y tienen notificaciones en la Sa la de 
lo C i v i l y de lo Contencioso a d m i n i s t r a -
tivo los s e ñ o r e s aipuierites: 
L E T 1 1 A D O S 
Alfredo' Blanco G u t i é r r e z , Is idorn r'or-
zo, Pedro l l . Sotolongo, Pedro Pablo K O h -
ly , Lorenzo E r v i t i , Domingo M é n d e z , Jo -
sé K , H e r n á n d e z , Eduardo L . C a r t a y a , Ma-
nuel l'.omeu, Car los de A r m a s , Augusto 
Prieto , R a m ó n G B a r r i o s , Vicente S á n -
chez G u t i é r r e z , J o s é L , Caste l lanos , Sa l -
vador Acosta . Adolfo B . Núf i ez , Orosmuu 
Viamontes , Eu log io Sard inas , F i d e l V i d a l . 
P K O C L ' U A D O R E S ' 
S ter l ing , Granados , 11. del Puzo. P r r o i -
ra , Mar iano E s p i n o s a , L l a m a , Carrasco , 
Recio , Pablo Piedra , B a r r e a l , O'Ré í l ly ; 
L l a n u s a , T r u j i l l o , R . S p í n o l a , Z. Bazftn, 
J . I l l a , D a u m y , Reguera , S á e n z de C a l a -
l iorra, Ch incr . 
. . . M A N D A T A R I O S Y P A U T E S 
Pedro T a m a y o , J e s ú s Matas, Olcgraio 
Costales , Bnriqlae G, de A j u r i a , Venancio 
López , Fernando Udaeta, Sandal io D í a z , 
H e r m i n i a Mnrrero, R u b é n V i d a l , Alhcrfo 
C a r r i l l o , Mateo Pérez , Aure l io Cbapp!, 
Constant ino Clemente, R a m ó n F c i j ú o , R a -
f a e l ' M á n u ü , E d u a r d o Acosta. L u i s Már-
quez, F e m a n d o Udaeta, E m i l i a n o V i v ó . 
N O T A S P M N A I E S 
S R I T A . S A L V A D O R A F O X T 
D e s p u é s de u n a l a r g a t e m p o r a d a 
e n e s t a c a p i t a l b a r e g r e s a d o a H o ¡ -
g ü í n l a d i s t i n g u i d a y s i m p á t i c a s e ñ o -
r i t a S a l v a d o r a F o n t . p e r t e n e c i e n t e a 
e s t i m a d a f a m i l i a h o l g u i n e r a . L e de-
s e a m o s u n f é j l z r e g r e s o y l a m a y o r 
K i u n a de f e l i c i d a d e s . 
D I S T I N G U I D O S E S P O S O S 
H a n r e g r e s a d o a P a l m a S o r i a n o . 
e n e l s e n o de c u y a s p e i e d a d o u e n t a u 
c o n e x t e n s o s y a r r a i g a d o s a f e c t o s , l a 
b e l l a y c u l t a d a m a s e ñ o r a A n a R o -
d r í g u e z de C u s i n é y D . L e a n d r o C a 
s i n é , e s t i m a d o c o m e r c i a n t e de a q u e -
l l a , p l a z a y p a r t i c u l a r a m i g o n u e s t r o . 
R a t i f i c a m o s a l o s d i s t i n g u i d o s es -
p o s o s C u s i n é - R o d r í g u e z , n u e s t r o s 
a f e c t o s . 








C e l e b r ó ayer s e s i ó n ord inar ia el C o n -
sejo Frovimr/a l . 
Despué.3 aprobada el ac ta de la a n -
terior," fueron l e í d a s var ias comunicacio-
nes que pasaron a informe de dis t intas 
comisiones. 
E l s e i íor Betancourt s o l i c i t ó un c r é d i t o 
de 200 pesos para socorrer a l a v iuda c 
h i jos del vigi lante V i o l á . 
E s t a mooiCn q u e d ó sobre la mesa. 
Otra del t-cfior R í o s en e l sentido de 
vo lar un c r é d i t o de cien pesos para a d -
q u i r i r doscientos ejemplares de l a obra 
"Marcas y Patentes", f u é a r r o b a d a . 
D i c h a obra es or ig ina l del s e ñ o r Pedro 
D í a z M a r t í n e z . 
Y q u e d ó sobre la mesa otra m o c i ó n 
del m i s m j consejero, en la q'.ie sol ic i taba 
un c r é d i t o de $125.09 para a d q u i r i r 50 
ejemplares de l a obra "Ladrones cíe t ie-
r r a s " y 50 de- " P r á c t i c a s parlamentarias", 
originales biabas del s e ñ o r Vicente P a r d o 
Suárcz , 
C E S A N T I A ? 
E l Gob.iri'j.dor P r o v i n c i a l , comandante 
Barreras , i¡a decretado la c e s a n t í a de I03 
P i l d o r a s d e l D r . S l o c u m 
P A R A E L H Í G A D O 
R c c e t a d í a s p o r l o s M é d i c o s p o r m á s 
d e v e i n t i c i n c o a ñ o s 
L a s M e j o r e s p a r a e l H í g a d o y 
l o s I n t e s t i n o s 
L a s v e n d e n e n t o d a s l a s f a r m a c i a s 
a 2 5 c l a C a j a G r a n d e 
E l A c i d o U r i c o 
Y a s o l o o c o m b i n a d o c o n o t r a s s a -
l e s i n s o l u b l e s , d e p o s i t á n d o s e e n e l 
r i ñ ó n j v e j i g a y a r t i c u l a c i o n e s , n o s ó -
lo p r o d u c e ! a a r e n i l l a , p i e d r a y l o s 
i n s o p o r t a b l e s d o l o r e s d e l r e u m a s 
h m b a g o , c i á t ' c a , e t c . , e t c , s i n o a l g ^ 
m á s t o d a v í a , i^ues l a c i r c u l a c i ó n do 
e s e s p r o d u c t o s do d e s a s i m i l a c i ó n i n -
c o m p l e t a p r o v o c a n a l a l a r g a i r r i t a -
c i ó n e n l a s a r t e r i a s y de a h í q u e e s -
í a s p u e d a n e n f e r m a r s e p o r a r t e r i a , 
e s c l e r o s i s . " L a v e j e z v i e n e p r e m a U r 
r a m e n t e p o r e s t e c o r t o c a m i n o " . E l 
b e n z o a t o do U t i n a B o s q u e e s u n 
b u e n d i s o l v e n t e d e l A c i d o U r i c o . 
IV v l t i p l e s e n s a y o s y e x p e r i e n c i a s d e 
L a b o r a t o r i o d i m u e s t r a n q u e l a L i t i -
n a s e c o m b i n a c o n e l A c i d o U r i c o 
f o r m a n d o e l U r a t o de L i t i n a m u y s o -
l u l l e 
M u c h a s a g u a s m i n e r a l e s d e b e n b u 
. ^ p u t c L c i ó n a ¡ a L i t i n a q u e c o n t i e n e n . 
B l B e n z o a t o de L i t i n a B o s q u e s u s t i -
t u y e c o n v e n t a j a a t o d a s e s a s a g u a s » 
p u e s s e g ú n s e h a p o d i d o o b s e r v a r l a 
c a n t i d a d de L i t i n a q u e c o n t i e n e c a -
d a f r a s c o e q u i v a l e a u n g r a n n ú m e r o 
d e b o t e l l a s de l a m e j o r a g u a m i n e -
r a l . 
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O S C A R Y A M A N D Í 
N O V E L A K S C l i l T A JBN I N G L E S 
P O R 
R E G I N A M A R I A R O C H E 
T O M O 1 
(De vent* en i» l i b r e r í » " L a Modwrna 
P o e s í a . " ü b i « p o . 133 y 136) 
(Continúa) 
bando de l legar « o a r r o j ó a una s i l l a de 
brazos Mi conciencia culpable atormen-
taba m i corazón , y estaba temblando 
cuando me a c e r q u é a 01. I l e c a a z ó m e con 
dulzura cuando quise tomarle la mano. 
¡ M u j e r cruel c i n c o n s i d e r a d a ! me dijo, 
¡ e n q u é abismo os oa precipitado vues-
tra van idad e i n d i s c r e c i ó n ! H a b é i s aca-
rreado la ru ina sobro vuestra cabeza y 
sobre l a m í a . L a v e r g ü e n z a y el remor-
dimiento a t a r o n mi lengua y aun cuan-
do oubiese podido bablar no b a b r í a em-
prendido excusarme T ú s e m e en un r i n -
c ó n del cuarto, derramando un torrente 
de l á g r i m a s . Marlowe s i empre bueno y 
tierno para tonaugo no pudo sostener 
su resentimiento. Entonces dejando la 
s i l la f « a r r o j ó en mis brazos .—;Oh F a n -
n y ! m e dijo, me b a b é i s arruniado , y me 
M)is tan querida como s iempre . Su" ter-
nura me c o n m o v i ó m á s fuertemoate que 
10 n a b n a n becho todas sus reconven-
nones, y mis l á g r i m a s y m i s suspiros 
•i.iestiguaron la s inceridad de m i arrepen-
umicnto . 
Tofias las e speranzas por parte de sn 
« e u a b a n trastornadas . Con l a nueva 
de nuestro casamiento que Mistr i ss VTi l -
j o n le h a b í a dado, d e s p u é s que hubo sa -
l ido de mi casa, el viejo h a b í a rasgado 
su testamento y otorgado otro en favor 
de otro pariente lejano. K\ saber es ta 
not ic ia es tute fuera de mi , me a r r o j é a 
los pies de m i esposo, i m p l o r é s u per-
aon, m a n i f e s t á n d o l e que vo no me per-
d o n a r í a j a m á s a mi misma. C a l m ó m e 
para no acrecentar la a g i t a c i ó n v la de-
s e s p e r a c i ó n en que e v e í a . D i jome tam-
bién que perdiendo el socorro de su t í o 
aun le quedaba reeurso en algunos a m i -
gos. P a r t i m o s , pues, p a r a L o n d r e s , y 
no so e n g a ñ ó su esperanza. P o r o tiem-
po d'íópués de nuestra l legada obtuvo una 
colocajddn en la oficina de l a admin i s -
t r a o l ó n con un buen sueldo. Mi esposo 
estaba s iempre dispuesto a todas m i s 
Tantas ias , a menudo extravagantes v 
procuraba d'vert'rmo y hacerme a d m i r a r 
de las d e m á s . P a s a b a por hermosa, y 
escuchaba con a l e g r í a las palabras f r i -
volas y las l i sonjas que me d i r i g í a n H i -
ce conocimiento con u n a viuda joven que 
bajo la apar ienc ia de v ir tud, ocultaba un 
c o r a z ó n depravado, y que sirviendo a los 
vicios de los otros, procuraba satisfacer 
los m i j o s ; pero p o n í a tanto cuidado en 
?ui conducta, que su r e p u t a c i ó n quedaba 
intacta, y su casa era el obsequio de 
las pr-ntes de mejor cal idad. Mi esposo 
que gustaba de sus modales, a n i m a h i 
nuestra int imidad. E n n u e s t r i s dlversiot 
nes l l e g u é a_ ser el objeto de la admi-
ración del hijo de un par. que c r el 
^ m T l e ^ V i ^ 108 3 ñ v P n ^ ^ buen ono Kl me d e c l a r ó que era una de las m u -
I t s ^ ^ V ^ i 1 ^ ' 6 8 11116 j a m á s h u b i ^ e am'áI -dcsPué3 de esta d e c l a r a c i ó n 110 
deje de i m a g i n a r m e que era el hombre 
hermoso de los ' tres reinos Como 
J.orrt r. e ra mi adorador apasionarlo 
ciertaioente d e b í a e iba a amkrle oca 
mente: poro mis transportes fueron „ „ 
^ - ^ . n T t , £ : : " a d o s Por I a s oxortaciones 
f l * 1111 csl)oso' Oue me d e c í a que 
el l .ord T e r a un famoso, o m á s bien 
m» infame l ibertino, y r|Ue si 70 QO ¿{¡t 
.laha a este hombre de m i . se ver ía 
obligado a renunc iar a la sociedad de la 
joven v i u d a , 
ciones muy "crueles, 
p r o m e t í a conformart 
t e n í a s ino ci iando él 
taba entonces en 'c 
scaba que yo 
c o r a z ó n lo que 
Y o encontraba sus resolu-
pero eran firmes y 
me; promesa que no 
•í estaba presente. E s -
inta y Marlowe de-
e al que n a c i e r a ; m i 
t a m b i é n y estaba re-
suelta a obedecerle, cuando la" viuda, que 
supo m i i n t e n c i ó n , se me b u r l ó a mis 
hocicos d i c i é n d o m e que era u n a cosa r i -
dicula r e n u n c i a r a todos los placeres de 
l a v ida por el amor de un n i ñ o l l o r ó n , 
que por otra parte ser ia m u c í i o mejor 
cr iar lo en uno de los pueblos del rede-
dor. K e s i s t í por mucho tiempo a s u s a r -
gumentos ; poro me r e p r e s e n t ó con tanta 
destreza y fuerza los grandes sacrif icios 
que e s t a r í a obligada a hacer, y los p la-
ceres a los cuales ser ía preciso renun-
c iar , que c o n s i g u i ó a r r a s t r a r m e a su 
opini6ii. M a n i f e s t é , pues, que mi sa lud 
era demasiado delicada para soportar es-
ta carga , y Marlowe s a c r i f i c ó al mo-
mento su voluntad para dar gusto a l a 
m í a . Muchas veces me lie admirado de 
la fac i l idad con que c e d í a a mis me-
nores deseos. E n consecuencia, m i h i j a 
fué enviada lejos de m i , t a n luego como 
nació . : pero cuando estuve en estado de 
engolfarme en el mundo, tuve un d i s -
gusto m o r t a l a l saber que mi noble ado-
rador d e b í a pasar a l continente, a arre -
g lar a lgunos de sus negocios. C o n t i n u é 
aun en entregarme a l placer y a l a d i s i -
p a c i ó n por m á s de tres a ñ o s , duranto 
los cuales tuve un hijo, y mi h i j a vol -
v i ó de l a nodriza. Muchas voces d e s p u é s 
me he admirado de la indi ferencia y 
fr ia ldad con que miraba a Marlowe. y a 
nuestros queridos n i ñ o s , que é l a m a b a 
con todo ol entusiasmo de l a t ernura 
paternal . ; A h ! l a vanidad ocupaba enton-
ces mi c o r a z ó n entero y sofocaba los 
sent imientos fio la naturaleza ; pues la 
tengo por madre del e g o í s m o y do la In-
sons i lñ l idMd, qno nos degrada' hasta lo 
m á s vil de la humanidad. 
E l L o r d T . estaba entonces de vuelta 
del continonte. J u r ó m e que m i Imagen 
h a b í a estado s i e m p r e presente a su me-
moria, y que yo era tan hermosa como 
s iempre; y yo le e n c o n t r é el m á s amable 
y m á s agraciado de los hombres . 311 
esposo me hizo sobre esto nuevas re -
presentaciones que a lgunas veces me ha-
c í a n fuerza, poro quo las m á s desechaba 
como, i n ú t i l e s . Mis intenciones eran en 
efecto inocentes, y c r e í a poder sat is facer 
m i vanidad y mi gusto a l placer, s i n 
peligro do mt" r e p u t a c i ó n y de mi dicha. 
H a c i a este tiempo un amigo de , Marlowe, 
que v i v í a a a lgunas mi l las de L o n d r e s , 
y que estaba malo de peligro, le s u p l i c ó 
fuese a verle. Mi b i ja t e n í a una calentura 
que inquietaba a su padre y me d e t e n í a 
en casa , lo confieso, a mi pesar. M a r l o -
we, antes de part ir , a p r e t á n d o m e en sus 
brazos me d i jo : Querida, m i c o r a z ó n a l 
dejaros, se l iona do tristes present imien-
tos. ¡ A y querida a m i s a ! en vos y en 
vuestros queridos h i jos tengo puesta 
toda mi fel ic idad. Tened cuidado de es-
tas amables cr ia turas , y sobre todo (arro-
j á n d o m e u n a t ierna m i r a d a ) , tened cui -
dado de vos misma, a fin de que a m i 
vuelta os pueda estrechar en mis b r a -
zos con mi a l e g r í a acostumbrada. I l í z o -
mo este razonamiento con un tono tan 
solemne y tan tierno, que m i c o r a z ó n 
so p e n e t r ó , y mis l á g r i m a s corr ían a p a r 
de las suyas . H a b í a asist ido a mi h i j a 
con cuidado durante dos dias, cuando 
l a v iuda vino a verme. E s t a m e ase-
g u r ó que yo c a e r í a enferma si estaba 
de este modo e n c e r r a d a : que m i s mej i -
llas estaban ya casi p á l i d a s . H a b l ó m e de 
un bai le de m á s c a r a s m u y divertido, y 
por e leual el L o r d T . le h a b í a t r a í d o 
bil letes p a r a las dos; pero que 110 i r ía , 
sino iba con el la. Do. algfln tiempo a 
I aquel la parto doneaba ver un bai le de 
1 m á s c a r a s , s in embargo r e s i s t í a s u s so-
lioitacionos. poro demasiado d é b i l m e n t e 
I para quo dejase de redoblar sus ins tan-
j c í a s . Cedí a l f in , y dejando a la n i ñ a 
enfornia al cuidado do una cr iada , s a l í 
con la viuda, a fin do comprar un ves-
tido de bai le L o r d T . c o m i ó con nos-
1 otras, y estuvimos todos en una a l e g r í a 
la m i s deliciosa, ("orea de inedia noche 
1 montamos en un coche con él, p a r a t r a s -
ladarnos a U a y m a r k c t . Sus g a l a n t e r í a s y 
el e s p e c t á c u l o bri l lante quo t e n í a a m i s 
ojos me h a b í a n puesto fuera de mí. Is'ob 
ret iramos a la« cinco, y la v iuda t o m ó 
u n a s i l l a de mano. D e b í a yo haber se-
guido su e jemplo ; pero Mi lord quiso 
absolutamente hacerme sub ir en su co-
cho, y en el camino e m p e z ó a tenerme 
una c o n v e r s a c i ó n que me i r r i t ó y me 
d l ó algunos temores . L e m a n i f e s t é m i 
descontento en t é r m i n o s que r e p r i m í su 
o s a d í a , y lo c o n v e n c í de que experimen-
t a r í a mas dificultad de la que h a b í a cre í -
do para dar cumpl imiento a sus deseos. 
D i ó m o a l f in s a t i s f a c c i ó n en un tono 
tan humilde, que me a p a c i g ü é . L l e g a -
mos a l a casa do la v iuda con la m i s m a 
a r m o n í a que h a b í a salido. E l paso p a r a 
las gradas es taba mojado, y el L o r d T . 
quiso darme la mano hasta l a casa. Ob-
s e r v é que a l a puerta h a b í a un hombre 
embozado con uu redingote y la cara 
rapaaa con un sombrero b a j o ; pero co-
mo nadie lo n o t ó , tampooo hice g r a n 
a t e n c i ó n . P u s í m o n o s a c e n a r con mucha 
a l e g r í a y a conversar sobre los place-
res de nuestra velada. L o r d T . nos pro-
puso hacer un paseo a l d ía siguiente a 
su caso de campo de Richemout , cuando 
h u b i é r a m o s descansado a lgunas horasi. 
Aceptamos su p r o p o s i c i ó n , y nos r e t i r a -
mos, la v iuda y yo, para tomar a l g ú n 
descanso. C e r c a de medio d í a me l e v a n t é , 
y estaba v i s t i é n d o m e cuando Milord y 
l a v iuda entraron a l mismo tiempo t r a -
y é n d o m e una carta . ¡ B u e n D i o s ! di ie a 
l a v iuda, mi querida Halcot , ¡ q u é "será ¡ 
de m i s i Marlowe e s t á de v u e l t a ! — V a - ' 
raos, leed, querida, dijo con impac len- ! 
c ia , que d e s p u é s veremos de encontrar 
una excusa. H e guardado preciosamente 
es ta carta , c o n t i n u ó Mistr iss Marlowe, y 
l a he llevado s iempre en m i seno y s o -
bre mi c o r a z ó n , p a r a preservarme de a l -
guna nueva locura. V e d l a . 
"Mis tristes presentimientos no eran 
Bino muy fundados. E s t a m o s separados 
para no volvernos a ver J a m á s ¡Oh F a n -
ny, a quien he amado tanto, c ó m o os ha-
b é i s perdido a v o s misma, y me h a b é i s 
perdido a m í p a r a s i e m p r e ; l i e s a c r i -
ficado por vos l a fortuna y todas l a s 
ventajas , y este sacr i f ic io n a d a me hí 
costado, persuadido que e n c o n t r a r í a l a 
felicidad en una v i d a pasada a nuestro 
lado. Vues tra h e r m o s u r a me h a b í a en-
cantado; pero sobre todo vuestra senci -
llez f u é la que c a u t i v ó m á s mi c o r a z ó n . 
Y o h a b í a cre ído que acercaba a mi se-
no la h i j a querida de l a inoecucia y 
de l a s incer idad. Mi deber y m i t i e r n a i 
i n c l i n a c i ó n hac ia vos me h a b í a n deter-
minado a daros un as i lo contra la ad-1 
vers idad. V o s h a b é i s podido ve r ía s ago- | 
n í a s e inquietudes que he experimenta- i 
do en vuestras m á s l igeras indisposicio-
nes. E n t o n c e s t e m í a que h a b r í a sido pa- I 
ra m í un suceso c a s i feliz en compa- 1 
rac ión de l a desgracia que me oprime 
ahora , pues os lo confieso, F a n n y , r u -
b iera proferido m i l veces veros en los l 
brazos de la muerte que en los de la i n - 1 
f a m i a . 
" E s t a b a d© vuelta de la casa de m i 
amigo angustiado por e l e s p e c t á c u l o do-
loroso que e n c o n t r é en ella, y d© la es-
cena de muerte de que h a b í a sido tes- | 
tigo, pero sostenido por l a esperanza del 
consuelo quo e n c o n t r a r í a a l lado de mi 
F a n n y ¡ O h D i o s ! ¡ q u é •sentimiento tan 
horrible se a p o d e r ó de m í , cuando en-
c o n t r é a m i pobre h i j a casi mor ibunda , 
abandonada de su m a d r e , / d e la merce-
n a r i a a cuyos cuidados la h a b í a confia-
do! I n f o r m ó m e , y crueles verdades v i -
nieron a asa l tar m i a l m a . S i n embargo, 
d e s p u é s de los pr imeros momentos de 
mi i n d i g n a c i ó n , fui d© parecer que fa l -
taban unas p r u e b a s m á s c laran que e l 
d ía p a r a determinarme a separarme de 
vos. ¡ A h ! demasiado f á c i l m e n t e las ad-
quir í . Y o os he seguido en vuestro i n -
sensato camino h a s t a el momento en 
que os he visto cas i en los brazos del 
v i l L o r d T . , en l a casa de la infame i n -
trigante qu© maneja sus placeros. Os 
a d m i r a r é i s t a l vez «le. que no os h a y a 
a r r a n c a d o de sus brazos. Sin d u d a no 
habr ía vaci lado un momento, si cate me-
dio hubiera podido volveros a mi podor 
con toda vuestra inocenc ia ; pero no era 
y a tiempo. V o l v i m e a m i s pobres h i j o s 
h u é r f a n o s ya de madre, ' y he l lorado so-
bre el los con todas las a g o n í a s de un 
c o r a z ó n t ierno crue lmente vendido. 
''Antes que os haga e l ú l t i m o y eter-
no " a d i ó s , " quiero, s i es posible, conven-
ceros que j a m á s puedo uno hacer c a l l a r 
la voz do l a conciencia, que un a m o r 
c r i m i n a l va seguido s i empre do remor-
dimientos y e n g a ñ a d o en sus locas es-
p e r a n z a s ; y cuando el h á b i t o o la edad 
han debilitadlo los encantos que han sido 
su origen, muere enteramente en e l se-
no del que no so a f i c iona s ino a l a s be-
llezas exteriores y pasajeras . Cuando es-
te momento de abandono- llegue a vos , 
puede ser que os a c o r d é i s de M a r l o w e . . . 
Sí , F a n n y , estoy seguro que cuando los 
Cuidados amargos bayan marchi tado l a s 
rosas de vuestro color, cuando vuestro 
e s p í r i t u e s t é rendido a l a d e s e s p e r a c i ó n , 
p e n s a r é i s en aquel cuya ternura por voa 
h a b r í a sobrevivido a l tiempo y a l infor-
tunio, y os h a b r í a sostenido en e l camino 
penoso de la vida. 
"Detenerse en la senda del v ic io os 
un esfuerzo noble y c a s i vecino de l a 
v i r tud . T o d a v í a sois capaz de ello, y de 
d a r a los e s p í r i t u s celest iales l a a l e g r í a , 
qu© nos dicen que tieuen, del arrepen-
timiento del pecador! A fin d que l a ne-
cesidad no os bajía demasiado d i f í c i l es-
te esfuerzo, os dejo todo cuanto puedo 
q u i t a r de los bienes de mis hijos ¡ O h 
demasiado querida cu lpable ! acordaos de 
los preceptos en los cuales se os h a 
criado en la juventud, las lecciones do 
aquellos a quienes el s u e ñ o del sepulcro 
impide la» l á g r i m a s a m a r g a s y l a r d í a s 
que d e r r a m a r í a n como yo sobre vos. E n 
la soleda da que m ©ret iro d i r i g i r é a l 
cielo mis p legar ias por vos. y cuando miR 
h i jos levanten sus inocentes m a n o s a 
Dios , les e n s o ñ a r é a implorar su m i í c -
r i c o r d i a por los mortales pecadores b iu 
hacerles saber vuostros e x t r a v í o s . ¡ A y de 
m í ' ; qu iera Dios que no tengan . lanías 
oue avergonzarse do las fal tas de una 
m a d r e ' 1 Oia lá quo l a sinoe.rMÍad de 
vuestro arrepent imieulo pueda volveros 
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H A C E 85 AÑOS 
i t ^ í I T E S lo. D E A B R I L 1834 
Cana l desde el Nllo a l Mar Rojo.— 
S e g ú n los c á l c u l o s hechos per algu-
nos ingenieros franceses de los m á s 
distinguidos, el coste total que ten-
dría un canal profundo que saliendo 
del Nilo uniese el golfo a r á b i g o coi\ 
el Medi terráneo , y reduciendo el v ia -
je de Marse l la a Bombay a la mitad 
de lo que actualmente es. m p a s a r í a 
de 700.000 l ibras esterlinas írres mi-
llones y medio de pesos) suíau mucho 
menos de l a que se ha gvstado en 
alguna do las muchas obras de igual 
clase construidas en la C r a u Breta-
ñ a . 
H A C E 25 AÑOS 
DOMINGO lo. D E A B R I L lí?94 
P a r í s 31.—"Le F í g a r o , " publica un 
a r t í c u l o que se atribuye a Mr. F lou-
rens, en el que se acusa a Mr. Cour-
cel ex ministro en B e r l í n , de haber 
procurado la al ianza del P r í n c i p e de 
B i smarck contra Inglaterra. 
Mr. Courcel ha rlegado el hecho ^ 
pide so haga una i n v e s t i g a c i í n sobre 
el caso.' 
H A C E 50 AÑOS 
J U E V E S lo. D E A B R I L 18C9 
Sorteo de Loter ía . Pr imor nremio: 
12.2S0. 
L a memoria de don J u a n Eugenio 
Hartzenbusch, Director de la Bibl io-
teca Nacional de Madrid dice; 
Con s a t i s f a c c i ó n m a n i f e s t ó que l a 
necesidad y el gusto de la lectura cre -
cen cada día entre nosotros. Duran-
te el a ñ o de 1867 asistieron 20,9M 
lectores a quienes se sirviernri 2(K262 
libros, y este ú l t i m o a ñ o ascendieron 
a 27.902 lectores, y a 32,344 los tornos 
pedidos. No menos de 6,000 v o l ú m e n e s 
de varios autores se han colocado y a 
a estas horas en 45 estantes. 
220,000 v o l ú m e n e s posee la Biblio-
teca- Nacional. 
(De una correspondencia del s e ñ o r 
Antonio F e r r e r del Río . ) 
n f o r m a G i ó o C a b l e o r a f i c a 
V I E N E D E L A P R I M E R A 
A inedia noche l a i n f a n t e r í a enemi-
tra en gran n ú m e r o t r a t ó de atacar a 
Kurg-owau, pero fué rechazada por l a 
a r t i l l e r í a al iada. 
Durante e l curso del bombardeo por 
los aliados de la aldea de Bolshoia 
Ozera ayer, d í c e s e que se lucieron va-
rios blancos directos. 
I O S E S T O N I A N O S ^ A P T U R A E O í í A 
P E C H O R Y 
Londres , Marzo 31. 
U n a c o m u n i c a c i ó n oficial expedida 
lioy por el e j érc i to estoniano dice que 
los estonianos el domingo tomaron la 
oindad de Peehory, en e l sector de 
Pskoff, y la ciudad de Hainash , en l a 
o r i l l a oriental del golfo de E i g a , como 
a 30 mil las a l Sur de Pernan . Ambas 
batallas se ganaron d e s p u é s de recios 
combates. L a victoria de los estonia-
nos ha puesto en libertad el ferroca-
r r i l de importancia e s t r a t é g i c a entre 
Hainash y Volmar, sobre e l río A a , 
<iue estaba en manos de los bolshevi-
bis . 
H U E L G A G E N E R A L * 
E N S T U T T G A R T 
Copenhague^ Marzo 31. 
Una conferencia de delegados de los 
trabajadores de E s s e n h a adoptado 
una r e s o l u c i ó n llamando a u n a huelga 
general m a ñ a n a . 
U n despacho de Stuttgart a l ,fLokal 
Anzeiger", de Ber l ín , anuncia que ha 
estallado una huelga general a l l í . 
C R E C E L A H U E L G A D E M I N E R O S 
A L E M A N E S 
Colonia, sábado, Marzo 29. (Por la 
P r e n s a Asociada.) 
Noticias de E s s e n y l a s ciudades ve-
cinas revelan un serio aumento en e l 
jmmoro de huelguistas de las minas 
de c a r b ó n . Hoy ya han dejado el t r a -
bajo treinta mi l hombres. E n IVitten 
y Dortmund, Westphal ia y en otras 
partes se celebraron mii ines en los 
cuales se pidieron condiciones que pa-
recen inspirarse en el deseo de provo-
car los mismos d e s ó r d e n e s que exis-
t í a n hace un mes. L a s demandas in-
c luyen l a ret irada de las tropas del 
Gobierno, un aumento de 35 por cien-
to en la paga, bonificaciones adiciona-
les y una jornada de seis horas. 
E n Dortmund los espaortacos i n r a -
dieron un mitin de antibolshevikis, 
mit in en que se ped ía derrocar a l Go-
bierno y desarmar a l a b u r g u e s í a , a 
la vez que se armaba a l proletariado 
y se celebraban nuevas elecciones pa-
r a los Consejos de Soldados y Obre-
ros. 
C U A T R O S U B M A R I N O S A L E M A N E S 
T I E N E N A L O S E S T A D O S U N I D O S 
Harwich , Inglaterra, Marzo 31. 
Cuatro submarinos alemanes con-
voyados por el tender submarino de 
los Estados Unidos <<Bushnel^,, salie-
ron dé aquí hoy para los Estados Uni-
dos. Muchos m á s que el n ú m e r o re-
querido de oficiales e s t á n efectuando 
e l viaje t r a s a ü á n t i c o en l a embarca-
c ión capturada. 
L A C O M I S I O N F I N A N C I E E A A L E -
MANA E N S P A 
Londres, Marzo 31. 
L a Comis ión financiera alemana en-
\ i a d a a Spa l»a sido autorizada para 
dar una d e s c r i p c i ó n exacta de l a si-
t u a c i ó n financiera de Alemania a los 
representantes de los Aliados, s e g ú n 
u n mensaje i n a l á m b r i c o a l e m á n . 
L A C U E S T I O N M I N E R A 
E N I N G L A T E R K A 
Cardiíf , Marzo 31. 
E n una conferencia de los mineros 
de la Gales del Sur , celebrada hoy, se 
a d o p t ó una r e s o l u c i ó n aconsejando a 
l a A s o c i a c i ó n de Mineros que rechace 
los t é r m i n o s del Gobierno sobre jor-
nales y condiciones del trabajo para 
los milieros d d c a r b ó n , basados en e l 
reciente informe de la Comis ión del 
( ai bou, de l a cual e l Juez S i r John 
Sankcy os Presidente. 
[Km m5 
U S T E D NO P U E D E E Q U I V O C A R S E 
C U A N D O C O M P R A 
Una goma grande y fiíertet, quo com 
N n a Cast ic idad, mlliaje, seguridad, 
fc»nfort y veloc'dad. 
Garantía abeciutn 
i ñ ñ ñ G t H A B A N A 
Zulu^ta y Gloria. Habana. 
D« v^nta en todos los Garages prin 
clpales d« Cuba. 
Solicitamos A g e n t « 8 e>n «d Interio! 
/ 
A L I A N Z A G E R A N O - H U N G A R A 
C O N T R A L A E N T E N T E 
Budapest, Marzo 31, v í a Ginebra, 
(Por l a P r e n s a Asociada.) 
E l Gobierno h ú n g a r o ha enviado 
una d e l e g a c i ó n a B e r l í n p a r a concer-
tar un tratado de al ianza contra los 
aliados de l a Entente. 
L o s oficiales alemanes que antes 
p e r t e n e c í a n a l e j é r c i t o del F e l d Ma-
r i sca l Mackensen han llegado a B u -
dapest p a r a reorganizar e l e j é r c i t o 
h ú n g a r o a lo largo do l a s l í n e a s ale-
manas. 
E l e j érc i to ahora consta de cien mi l 
i hombres. 
P I D I E N D O L A L I B E R T A D 
D E L E D E B O U R 
B e r l í n , Marzo 30. (Por l a P r e n s a 
Asociada.) 
E l Consejo Ejecut ivo de la gran 
ciudad de B e r í í n h a adoptado l a ape-
l a c i ó n del Consejo de Obreros para 
íjue se ponga en libertad a George L e -
(iebour y otros prisioneres p o l í t i c o s . 
Se dec id ió pedir a l Canc i l l er Cchei-
demann que ponga en l ibertad a estos 
hombres inmediatamente, a base de 
una promesa hecha el d ía 6 de Marzo. 
E n esa fecha el Canci l ler dijo que no 
pod ía conceder l a a m n i s t í a "mientras 
no se restableciese el orden y l a tran-
quilidad en Berlín.'» 
E l Consejo Ejecut ivo dice que e l 
orden se ha restablecido y pide e l cum 
plimiento de i a promesa. 
L O S B O L S H E V I K I S T R A T A N D E 
E N G A Ñ A R A L O S A L I A D O S 
Londres , Marzo 31. 
L a p u b l i c a c i ó n en e l "Dai ly He-
ira ld", el nuevo p e r i ó d i c o obrare, de l a 
noticiia de que los que e s t á n en e l po-
der en R u s i a h a b í a n hecho compren-
sivas proposiciones de paz a los a l ia -
dos y a las potencias asociadas, no 
causaron i m p r e s i ó n ninguna en los 
c í r c u l o s d i p l o m á t i c o s . 
L o s que e s t á n en p o s i c i ó n para ha-
blar autorizadamente sobre los asun-
tos rusos dicen que semejantes nue-
vas proposiciones, s í se l legaran a ha-
cer, s er ían consideradas como indig-
nas de confianza. 
Coincidiendo con l a p u b l i c a c i ó n de 
esa p r o p o s i c i ó n de paz han llegado 
ejemplares de los p e r i ó d i c o s de Pe-
trogiado a Londres hoy. E n la "Comu-
na del Norte", p u b l i c a c i ó n soviet Zi -
nowieff, el dictador de Petrogrado, 
que se dice es e l segundo a l mando^ 
a l lado de L e n i n c , alude, s e g ú n se di-
ce, a las proposiciones como indignas 
de confianza. D e s p u é s de decir que 
"nosotros p r o m e t e r í a m o s dar a los 
í-Jlados veinte o hasta cuarenta mi l 
millones de rublos," Zinoivieff dice: 
" Nuestros contra-revolucionarios 
m s o s , Milukoff, Savinkoff y Tscha i -
kowsky, entienden muy bien que nues-
tra c o n c e s i ó n a los aliados es pura-
mente un simulacro. P o r eso es que 
tratamos de persuadir a los aliados 
que no hagan l a paz con los bolshevi-
kis , i n d i c á n d o l e s que los bolshevikis 
no pueden dar g a r a n t í a ninguna.'' 
Zinowieff se dice que p r o r r u m p i ó 
en declaraciones a n t i d i p l o m á t i c a s en 
el calor de l a improvi«aci ión. E n oca-
s i ó n anterior dijo que cualquiera paz 
que los bolshevikis pudieran hacer 
con los aliados " s e r í a un pedazo de 
papel como el tratado de B r e s t - L i -
tovsk." 
M E N S A J E I N A L A M B R I C O B O L S H E -
V I K I I N T E R C E P T A D O 
P a r í s , Marzo 31. 
Otro mensaje i n a l á m b r i c o enviado 
por Tchi tcher in , e l Ministro de Re la -
ciones Exter iores bolsheviki ruso, a 
B e l a K u n , Ministro de Relaciones E x -
í e r i o r e s en el nuevo Ministerio h ú n -
garo, ha sido interceptado por los 
operadores de la t e l e g r a f í a s in hilos 
del Gobierno. E l mensaje, que fué en-
viado el s á b a d o pasado y trata de la 
« u p u e s t a p r o p a g a c i ó n del bolshevis-
mo, dice: 
" E l movimiento revolucionado cier-
tamente va ganando terreno en Amé-
r i c a . L o s p e r i ó d i c o s americanos dicen 
que los Estados de New Y o r k , Penn^ 
sylVania, Indiana, I l l inois y Michigan 
e s t á n especialmente impregnados del 
bolshevismo. 
" H a estallado un m o t í n en Fi lade l -
fia, que ciertamente debe atribuirse a 
la influencia bolshevista.', 
FfladOlfia, Marzo 31. 
Aunque h a habido algunas peí-tur-
baciones de menor importancia, la ma-
yor parte de el las como resultado de 
las huelgas, y han ocurrido yarias ex 
plosiones de bombns en esta ciudad y 
otras secciones del E s t e de Pennsyl -
vania en meses anteriores, nada de lo 
que se ha sacado en {implo por las in-
vestieraciones oficiales indican que los 
bolslievikis son los responsables. 
E S T A D O S U N Í D O S 
(O.íil? de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo.) 
S e ñ o r e s C l i e n t e s d e 
C r e d i t o f t h e 
A m e r i c a s I n c . 
Nos es sumamente grato presentar a ustedes nuestro atento saludo o 
informarles a la vez que estamos recibiendo c a t á l a g o s generales de laa 
casas de M O N G O M E R Y W a r d Co. y The National Cloak & Suit, de cuy** 
casas somos sus agentes generales y exclusivos, 
I^a gran conveniencia para ustedes, de poder hacer sus p e q u e ñ o s pe-
didos a los Estados Unidos por n ú e s tra m e d i a c i ó n , tiene grandes venta-
jas . Ustedes tienen en nuestras oficinas todo el personal necesario pa-
r a ayudarles en el detalle, en los da tos, en la s e l e c c i ó n de los a r t í c u l o s , 
y a d e m á s en el control del pedido hasta ponerlo en su propio domicilio, 
mediante e l pago de los derechos aduaneros. 
Nuestra s e c c i ó n mercanti l atiende cualquier pedido por grande que 
sea y nuestras casas e s t á n envian-'lo un rico muestrario a la orden de 
los comerciantes suscritores. 
T h e Credit of the Americas I n c es una a s o c i a c i ó n americana incor-
porada en el Estado Delaware por a cuerdo del Secretario de Estado Mr. 
Averett C . Johnson, con un capital autorizado de C I N C O M I L L O N E S D E 
D O L L A R S y con recursos poderosos para atender todo compromiso que 
contraiga la c o r p o r a c i ó n . 
E L C O N S E J O S U P E R I O R lo in tegran personas de reputada honra-
dez y solvencia, las O F I C I N A S G E N E R A L E S de la C o m p a ñ í a e s t á n en la 
Cuar ta Avenida de New Y o r k , No. 35 4, y su presidente es Mr. Edmondo 
Ger l i , financiero muy conocido de la B A N C A A M E R I C A N A ; su f irma es-
tá valuada en m á s de 25.000,000 do dolars, siendo a la vez vicepresi-
dente de The R a w Si lk T r a d i n g Co-, una de las m á s poderosas entida-
des comerciales de New Y o r k . 
Cualquier B A N Q U E R O A M E R I C A N O podrá decir a usted lo mismo. 
A l dar a usted estos datos importantes, nos mueven dos cosas: de-
mostrarle nuestros grandes recursos, los cuales e s t á n a su d i s p o s i c i ó n , 
y l levar a su á n i m o la absoluta conf ianza que debe usted tener eti 
nuestra C o m p a ñ í a de la cual es usta d un valioso elemento. 
L a s C a s a s q u e r e p r e s e n t a m o s s o n 
l a s s i g u i e n t e s : 
L A CTIESTÍON B E L A P . R E X D A ] \ n E K T O 
U S T E R R I C O S E X M E J I C O A 
I O S J A P O N E S E S 
WASHINGTON, marzo 31. 
Ninguna .nformación lia llcjrado al De-
partamento acerca de las concesiones que 
se dicen otorgadas a los japoneses y el 
ílespacho recibido ayer de la ciudad de 
Méjico que ponía en boca del general 
Amado Aguirre, Subsecretario de Fomen-
to y Agricultura dicha noticia, ha cau-
sado sorpresa. 
E l gobierno americano está, interosado, 
tanto a causa del aparente éxito alcan-
siado por :os Japoneses al obtener 
asiento ta î ansiado en la Baja Califor-
nia, cuanto por el hecho de que los te-
rrenos an cuestión fueron desarrollados 
y están reclamados por una compañía 
americana, ?uyos derechos fueron anula-
dos por el gobierno mejicano en 1917. 
Los terr^.ios, más de un millón de aerea 
más abajo del límite de California fue-
ron concedidos por Porfirio Díaz, Presi-
dente a la saxón, a la California and 
Moxican Jja>:a Company de los Angeles. 
L a compañía americana gastó más de un 
mill6n de pesos en obras de regadío an-
tes que los terrenos pudiesen producir 
algo. 
Cuando Díaz fué depuesto y se inicifl 
el período revolucionario, los colonos 
americanos fueron expulsados de los te-
rrenos por los revolucionarios, quienes 
robaron el ganado y mataron a varios co-
lonos. 
Durante dos años el terreno fué des-
cuidado y entonces la compañía halló que 
los colonos ;aponeses estaban dispuestos 
a hacerse cargo de las fincan y cultivar-
las. Los japoneses eran protegidos por 
los mejicanos cualquiera que fuese el 
partido revolucionario que estuviese en 
el poder en esa sección. Se dice que 
arrendamientos a breve plazo han sido 
concedidos a los agricultores japoneses; 
pero los propietarios americanos se ne-
garon a vender parte ninguna de los te-
rrenos a los japoneses y a concederles 
arrendamioutos a largo plazo. 
SAN FRANCISCO. C A L . , marzo 3L 
Directas representaciones diploma tica& 
a Méjico y si Japón para impedir el es-
tablecimiento de concesiones de tierras a 
los japoneses dentro de los límites me-
jicanos, "en virtud de que envuelven una 
amenaza militar e industrial van a ser 
recomendadas con urgencia en el Congre-
so por el Senador de los Estados Unidos 
James D. Phelan, segón anunció hoy aquí 
el Senador, guien dijo que dirigirá una 
j cshortación especial al Departamento de 
listado. 
The Merceil lers Casti le Soap. W 
Smith F a l l a r s , Ontario Canadá (ira 
T r a d i n g Co., S e d e r í a — A l e x a n d e r & 
Standard K i d M. F . G. C , Cueros.— 
para s e ñ o r a s . — T h e Gem Founta in P 
Co., F a l d a s para s e ñ o r a . — N a t i o n a l 
tones, hevil las, broches a u t o m á t i c o s . 
Fountain, Broshting Co., Brochas .— 
— A l p a Mirror M. F . G., Espejos y N 
116 É . 16 the St .—The H a s a r d L e a d 
B r a n d Bak ing Powder, 196-198 C h a 
namon C u r r y Powder White Pepper. 
& Co.—Litt le Giant Company.—The 
Y . — T h e Mongomery W a r d Co., Chic 
orks, Jabones.— F r o s t & Wood; 
plementos a g r í c o l a s . ) — T h e R a w S i lk 
Strasbourger, Cordones y Encajes.—> 
D. E . S icher & Cía., Ropa interior 
en Co., P lumas fuente.—J. M. S k i r t 
Novelty C o . — A c m é Fas tner Co., Bo-
—Economy Ba ler Co .—The Garvey 
Hygrade Shaving Brushes , Brochas , 
ovedades.—Y. Sekine Company, 114-
Works , Cartul inas, colores.—Rialto 
mbers St., N. Y . — B l a c k Pepper Cin-
— K n i c k e r b o c k e r Mil ls Co.—Seidman 
National Cloak & Suit Company, N. 
ago.—The Rico Milk Products Co, 
M U Y P E O N T O : 
Nueros beneficios p a r a los T e ñ e dores de T í t u l o s que estuviesen «1 
corriente en el pago de sus cuotas niensuales . 
T h e C r e d i t o f t h e A m e r i c a s I n c . O B I S P O 3 6 . 
Amer ican Adver. A-9638. C2710 3d.-lo. 
L O S A N G E L E S , marzo 31. 
Los propietarios de las tierras de ia 
California México Land and Cattle Com-
pany's en la Baja California todavía se 
f.dhieren a una declaración hecha al De-
partamento de Estado en 1017, según la 
cual "por ningún concepto concederán 
ningún arrendr;miento a los japoneses don 
de sea probable la colonización, mientras 
no se nos informe autorizadamente que 
semejante arreglo será del todo aceptable 
para el gobierno de nuestro propio país". 
Esto lo anunció aquí hoy Harry Chan-
dlcr. Presidente de la Compañía. 
I .A E S C U A i m A A M E R I C A N A S A L E D E 
GUANTANAMO MBAJDO 
(For la Prensa Asociada) 
WASHiINGTON, marzo 3L 
A l terminar sus maniobras anuales de 
invierno en la bahía de Guautánamo, Cu-
ba, la escuM'ira del Atlántico de dread-
noughts, destroyers y auxiliares saldrá 
el próximo sobado para New York y per-
manecerá <>"i el North River desde el 15 
hasta el 30 de Abril para dar alguna ex-
pansión a sus tripulaciones. 
Saliendo «le New York el primero de 
n;ayo, la escuadra se dirigirá a Hampton 
Loads, para ejercicios de artillería y otros 
que la rctarrlrán allí, y en Porktown, has-
ta fines de iunio, dispersándose entonces 
para llegar a los puertos designados el 
27 de Junio. 
L a fuerza de acorazados irá a New 
Tork y permanecerá en el North River 
hasta más allá del 4 de Julio. DespuCs 
se incorporará a toda la escua/^a que se 
reunirá ea Newport, Rhode Island. 
G R A W S P A S 
P A R A 
C O S E R C O R R E A S s¡ « a a i m B ^ f f s h ^ s i m c a i m á n 
I ^ J a g n í f i c a s p o r q u e n o r o m p e n 
= i a s c o r r e a s , s e a p l i c a n c o n 
u n m a r t i l l o c o r r i e n t e y p r o d u -
c e n u n a u n i ó n l i s a , f l e x i b l e 
y a d e m á s d e s m o n t a b l e . 
DE VENTA EN TODAS LAS FERRETERIAS 
UNICOS f a b r i c a n t e s : 
Flexible Steel Laciog Co., Chicago. 
Oficinas en la Habana: C u b a 66, Apartado 1747, T e l é f o n o M-1281. 
L A S n t r E L G A S M A R I T I M A S 
D E N E W Y O R K 
NEW Y O R i : , marzo 31. 
Aproxiini.damente 3.C0O miembros de la 
Tidewater P.oatmen's Union que han es-
tado en huiv.ga junto con otras ramas de 
trabajadores marítimos de esta ciudad 
durante carias semanas, fueron autoriza-
dos hoy yor el Comité de huelgas para 
volver al 'rabajo maüana bajo los tér-
minos de u.n acuerdo privado a que se 
llegó con la Asociación de Dueños de 
Embarcaciones. 
L a solación adoptada ayer da a los 
miembros de la .Tidewater Boatmen's 
Union un salario de $110 al raes, pero sin 
cambio ninguno en las horas del trabajo. 
Otros huelguistas insisten en una jor-
nada de odio horas. 
M E D I D A S A D O P T A D A S P O R E L G O -
B I E R N O E S P A S O I i P A R A R E P R I M I R 
L A S H t T E E G A S 
W A S H I N G T O N , marzo 31. 
Las enérgicas medidas adoptadas por 
el gobierno español para suprimir las 
huelgas se describieron hoy en un despa-
cho al Departamento de Estado. 
Se emplazaron cañones de los barcos de 
guerra en Barcelona y se mantuvo una 
rigurosa censura contra los periódicos. 
Los periódicos de Madrid cesaron de 
publicarse el sábado, como protesta con-
tra la censura oficial. 
Se han efectuado varios miles de arres-
tos y el gobierno ha prohibido a los pa-
tronos pagar a los huelguistas que vuel-
van al trabajo por el tiempo perdido. 
C H O Q U E A E R E O 
PENSACOLA, F L A . , marzo 81. 
Tres aviaJores navales fueron muertos 
y otro gravemenete herido aquí hoy eu 
un choque entre dos hidroplanos que vo-
laban sobre la isla de Santa Rosa. Los 
muertos soi Cari H . Weigel, H . A. Ro-
binson y Eldon H. Truex. 
Jesse Ray Simpson. que fué herido, se 
decía esta aeche que tenía probabilida-
des de restablecerse. 
Los hidroplanos, que estaban agrega-
dos a la lístación de entrenamiento de 
aquí habían estado volando desde hacía 
algún tiempo, con dos aviadores eu cada 
uno de ellos, cuando chocaron eu el airo 
como a cien pies sobre la tierra. Los tres 
individuos que perecieron murieron ins-
tantáneamente. 
VSt.'i. G O I . E T A P E R D I D A 
N E W Y O R K , marzo 31. 
Parte de una goleta de tres palos no 
identificada que al parecer había sido pau 
lida en .loa en una colisiói» fué desciw 
blerta como doscientas ochenta millas al 
Norte de licrrauda el viernes por el trans-
porte Maui, que atracó aquí hoy proce-
dente de Erest, con tropas a bordo. 
E l tenient.i EvereU H. Sanderlin,' el 
oficial al liando del Maui y i8 .hombrea 
de la tripulación se ofrecieron volunta-
riaiaeuto pma lanzar un bote salvavidas 
mientras la? tropas aclamaban a la pe-
queña embarcación que se abría paso di-
íicultosamenv.e por ea medio de la tem-
pestad y de la mar alborotada hasta el 
barco inutilizado. Las señales de socorro 
todavía Dstaban ondeando y un bote sal-
vavidas roto fué lan/.ado contra el barco. 
So presume que la tripulación fué arro-
jada al agua. > 
Sobre la tubierta se halló una caja 
marcada "Appelagate Grocery Compauy" 
Fanama City, Fia." y unos pantalones 
con las Iniciales C. M. 
A C C I D E 7 S T E E N U N A S T I H E R o 
A M E R I C A N O 
F R I S T O L . P E N . , marzo 31. 
De diez í- cuarenta personas fuero» 
muertas o se ahogaron esta tarde a una 
hora avanzada cuando un andamio tem-
poral que se extendía alrededor de una 
embarcación que se hallaba sobre las vías 
de un astillero de barcos mercantes, cer-
ca de aquí se derrumbó, mientras 150 
personas so hallaban allí presenciando e! 
acto de bott«r al agua el barco de carga 
Waukau. Esta noche a una hora avan-
zada solo so habían recuperado cuatí» 
cadáveres, ?2 lastimados fueron conduél-
elos al hospital. 
Millares se habían reunido para pre-
senciar el acto y los testigos oculares dei 
occidente dicen que el andamio pareciü 
volcarse precipitando a sus ocupantes hní 
ta una profundidad de 23 pies de agua 
E l accidente oc.irrió cuatro minutos an-
tes de la Lora fijada para la botadura 
DISOLUCION" D E UNA COSStPASI.V 
N E W Y O R K , marzo 31. 
L a disolución de la Coru Products He 
fining Company, a la cual se refiere par 
Se compran y venden. Precios al se 
licitantfc Se e n v í a n bonos por corre 
certificados. 
C A G N E T & B I S E L E 
1232 B R O A D W A Y 
New Y o r k City, ü. A A , 
C á b í l l a s C o r r u g a d a s 
D e / ^ , ^ 5 ^ . " , 5 4 " y 1 " p o r 3 0 
y 4 0 p i e s d e l a r g o . 
T u b e r í a d e B a r r o f 
D e 4 " , 6 " y p i e z a s . 
u l e j o s V a l e n c i a n o s / 
D e 1 ^ , 2 ^ y 3 ^ c l a s e s , 
d e 2 0 x 2 0 . 
mi-
D e 6 x 3 d e 2 ^ , 
m a r c a ^ R o b e r t s c n " . 
Y e s o d e J . B . K í n g & C o . 
E n b a r r i l é s d e 1 1 3 k i l o s . 
T e j a d e B a r r o A m e r i c a n a 
T i p o f r a n c é s y t i p o e s p a ñ o l . 
M e z c l a d o r a s 
M a r s h C a p r o n d e 1 4 p i e s c ú b i c o s . 
r c u f 
$4 
F u l m i n a n t e s e l é c t r i c o s N o . 6 , d e 
4 y 6 p i e s d e l a r g o , M e c h a t r i p l e 
t a p a , F u l m i n a n t e s n ú m e r o s 5 y 8 . 
C e m e n t o M o r r o 
E n b a r r i l e s d e 1 8 0 k i l o s . 
S . e n C . 
M A T E R I A L E S D E C O N S T R U C C I O N 
í A - 3 3 2 9 
I N F A N T A 4 4 ^ T E L E F O N O S | A - 4 5 8 9 
H A B A N A 
A N U N C I O DE VA DI A 
AÑO L X X X V I ! 
D I A R I O D E L A M A R I N A Abri l 1 1919 . P A G I N A N U E V E 
A 
C u r a H e i i r a l g i á s , J a q u e c a s , d ó l o r e s , 
d e C a b e z a , d e M u e l a , d e O i d o > d e I j a d a , 
R e u m á t i c o s ^ 
S o t r e 5 e t s . • C a j a de 1 2 , 4 0 c t s . ; D e v e n t a e n t o d a s l a s B o t i c a s 
NO E S D E C U E R D O S E L F I A R EÑ E L A C I E R T O D E L A Z A R D E L A L O T E R I A O I R C I E G A M E N T E 
A L E N C U E N T R O D E L A V E L E I D O S A F O R T U N A CON 2 9 . 9 9 9 P R O B A B I L I D A D E S E N C O N -
T R A Y UNA S O L A A S U F A V O R . E S S E N S A T O E N C A M B I O , P R O C U R A R E L M E J O R A -
M I E N T O CON E L E S F U E R Z O P E R S O N A L O C O N R E L A C I O N A SUS R E C U R S O S E N DON-
D E F R I A Y R A Z O N A B L E M E N T E C O M P R E N D A Q U E T E N G A T O D A S L A S P R O B A B I L I D A -
D E S A S U F A V O R Y NINGUNA E N S U C O N T R A . 
R I O H 
que venda a los competidores anres de 
lí!21 todas hus plantas inrmufactureras 
menos tres, fué éordenada po^ el Juea 
federal Loarned Hend hoy. El decreto 
después do haber desestiamlo el Tribu-
nal Suprorao pocas horas- anles la apela-
ción de la corporación contra un fallo 
{interior disolviendo la empresa, fué re-
bultado de upa transacción entre la com-
pañía demandada y el ogbiorno, que la 
censaba le ser un monopolio. 
La corpórí»ci<5n, cuyo capital social ê 
fstima en terca de ochenta millones de 
pesos podn'i retener &us fábricas en Ar-
¡io y Psklfl, Illinois y Edgowater, New 
,1 ersey. 
brutas empezó s hacer ajjua y estuvo 
en apurada situación durante muchas ho-
ras, según e3 vapor Santa Marta, de la 
United Fruit Company, que llegó aquí 
hoy. 
WASHINGTON, marzo 31. 
La retirada hoy por la Corn Refining 
Company de su apelación al Tribunal 
Supremo de los decretos que sostienen 
que la compañía es una combinación pa-
ra restringir el Comercio, fué éacogida j 
por el Departamento de Justicia como 
un importante nuevo paso para aclarar 
la aplicación de la ley Shermann contra 
los trust. 
WASHINGTON, marzo 3L 
El carbone-ro de lu marina americana 
Gulcoa, ;iae legresaba de Francia con cien 
mil soldados heridos como pasajeros, in-
formó al Departamento de Marina hoy 
por la telegrafía sin hilos cine fué arro-
jado frent-; a la costa do New York en 
medio de una violenta tempestad, con sa 
bomba ciroaJante inutilizada. No pidió 
ayuda y ciijo que podía continuar a ra-
zón de seis nudos por hora cuando, se 
calmase la tempestad 
XEADESt SOCIALISTA CONDENADO 
WASHINGTON, marzo 31. 
La solicitud de Eugenio B. Debs para 
cine se revise su apelación contra la sen-
tencia que lo condenó a diez años de pri-
sión por haber violado la ley de espionaje 
fué deuegicia hoy por el Tribunal Su-
premo. 
HABIAS CORFUS 
WASHINGTON, marzo 31. 
La decisión del Tnbnnal Supremo del 
distrito de Colombia ordenando la liber-
tad en vb-Tid de recursos do Habeas Cor-
liis, de PcfinÍK J Godsol, ciudadano fran-
cs, cuya exlradición fué solicitada por 
el gobierno francés bajo la acusación de 
haber realizado ganancias de vas-ios mi-
llones de peco3, por concepto de utilida-
des no autorizadas en I03 contratos de 
carros mof.ores, fué confirmada hoy por 
el tribunal do casación del distrito. 
después de que las tripulaciones alema-
nas de los barcos internados hubieron 
tratado de destriurlos. 
La tentativa do dañar los barcos se 
hizo mientras Alemania al parecer esta-
ba dispuesta a negociar para su arrenda-
miento. 
AKKON, GUIO, marzo 31. 
Eugene B. Debs, leader socialista ame-
nazó hoy con llamar a una huelga general 
de su partido en todo el país si no se 
lf» concedía nna revisión en los tribunales 
de los cargos bajo los cuales fué con-
victo según la ley de espionaje. 
BONOS DE XA WA25 riSTANCE COE-1 
PORATION 
WASHINGTON, marzo 31. 
Bonos de Ja Corporación financiera de | 
la guerra por un total de 200 mijlones: 
de posos serán puestos a la venta el miér- ¡ 
coles por conducto do los bancos de re- j 
serva federal y los bancos sucursales. 
Los bono1! cine serán los primeros que: 
se emitirán bajo la ley War Pinance Cor- i 
poration se emitirán en denominaciones ¡ 
de mil poso;?, vencerán en un año con un 
interés de un cinco por ciento pagaderos 
semianualmente y estarán prácticamente 
exentos de contribuciones. 
RSPATKIACION DE FUERZAS 
CANADIENSES 
OTAWA, marzo 31. 
Se han hecho arreglos para la repatria-
ción de las fuerzas expedicionarias cana-
dienses de Slberia, según se anunció hoy i 
en la Cámara de los Comunes por el Mi- i 
nis'tro de Milicia Meburn'en contestación! 
a nna interpelación. 
La fecha se mantiene secreta a ruegos 
del gobierno inclés. 
VAi'ORES EN PELIGRO 
NEW YORK, marzo 31. 
En la tempestad que se desató al sur! 
del cabo Hateras la semana pasada el va-
por de madera, de carga, de la Junta' 
Marítima, Alapaha, de 3.500 toneladas' 
MOITJMÍENTO MABTTIMO 
GREENOCK, marzo 29. 
Llegó él -«apor Glenfinlas, británico, de 
la Habana, vía Norfolk y Queenstown. 
NEW YpTlK, marzo 31. 
Llegó ol vapor Lake JButler, de Cárde-
nas y Matanzas y el Olaf, danés de 
Manzanillo. 
EALTIMO.IE, marzo 31. 
Salió el vapor Santore, para Daiquirí. 
FILADELFTA, marzo 31. 
Arribaron los vapores Loke Akkra, de 
Antilla v x ake Muttato, de la Habana. 
NORFOLK, marzo 31. 
Llegó el vapo-- War Litnet, británico, 
rte Cienfnegus y Barriet, de Guantánamo. 
PORT EADS, marzo 31. 
Llegó el vapor Augusta do la Habana, 
Chalmette, de la Havana y i'oskald Eeyd, 
británico, de Sagua. 
JACKSONVILLE, marzo 81. 
Llegó la goleta Annie M. Murpthy, de 
I'reston. 
D I V E R S A S N O T I C I A S 
C A B L E G R A F I C A ^ 
(Cable de la Prensa Asociada, 
recibido por el hilo directo.) 
CHIEE Y EOS BARCOS ALEMANES 
SANTIAGO DE CHILE, Sábado, Marzo 02. 
Alemania ha sorprendido al gobierno 
chileno pretendiendo considerar válidas 
las negociaciones en que entró Chile para 
el arrendamiento de los barcos alemanes 
internados en Chile que en breve serán 
entregados a los Estados Unidos, de con-
formidad con un acuerdo a que se llegó 
on el Congreso de la Paz. 
El gobierno chileno anuncia que no re-
conoce el contrato, porque nunca fué com-
pletado. 
PETICIONES DE EOS OBREROS DEE 
CANAE DE PANAMA 
PANAMA, Marzo 81. 
La Federación del Trabajo de la Zona 
del Canal y el Consejo de los oficios 
metalúrgicos, ambos afiliados a la Fede-
ración Americana del Trabajo, han pro-
testado ante el Cuartel General Nacional 
contra las actividades de dos organizado-
res que están tratando de organizar a 
los trabajadores antillanos de aquí, pro-
metiéndoles que obtendrán cuarenta cen-
tavos por hora por su trabajo en las 
vías. 
La fuerza del canal está organizada en 
dos clases, una de 3.500 trabajadores há-
biles americanos y la otra de 20.000 ne-
gros antillanos que son trabajadores in-
expertos o braceros. A los americanos se 
les paga sobre la base de los jornales 
que prevalecen en los Estados Unidos y 
a los antillanos sobre la base de la nor-
ma de los trópicos, con la excepción de 
que el Canal de Panamá paga tanto como 
cualquiera otr̂ a parte de Centro América 
y de cuatro a diez veces más que las ah-
tillas. 
Los organizadores se han negado a sus-
pender sus actividades mientras no se 
reciba una contestación del Cuartel Ge-
neral Nacional de la Federación America-
na del Trabajo a la protesta que desde 
aquí se ha enviado. Los antillanos reci-
ben ahora de 17 centavos por hora por 
el trabajo común, y li^sta 29 centavos 
para los auxiliares mecánicos 
y secretario Martano Blasco, nom-
brados por la Asociación de Repór-
ters para elegir un p.-uyecto de mo-
numento a Desiderio Fajardo Ortizi 
" E l Cautivo", aprobó el proyecto nú-
mero 40, presentado por los señores 
Chaíons y Aguilar, representantes 
dol señor José Pennino, de la capi-
tal E l costo total sin el emplaza-
miento será de mil quinientos pesos. 
Casaquín. 
BIAEINLRO AHOGADO 
Me tanzas. Marzo 31. 
En la orilla del río San Juan fué 
'-xtraído ahogado un individuo de na-
cionaMda damericana, marinero. Pa-
l'rece que en estado de embriaguez se 
M I N E R A 
D o m i c i l i o S o c i a l : M e r c a d e r e s , N o . 4 . 
C a p i t a l s o c i a l : $ 1 . 2 0 0 . 0 0 0 r e p r e s e n t a d o s e n 1 2 . 0 0 0 A c c i o n e s 
d e a $ 1 0 0 c a d a u n a . 
; cayó al agua. 
E l Corresponsal, 
D E P O R T E S 
AHORCADO 
i Agramonte, Marzo 31. 
Hoy apareció muerto, ahorcado, el 
morero Pastor Chávez en la finca 
" E l Marqués." 
E l Juzgado salió para el lugar d«I 
¡ suceso aunque hay la certeza de que 
| ?fc trata de un suicidio. 
E l Corresponsal. 
D e l J u z g a d o 
d e G u a r d i a 
CHOQUE 
E n la carretera d3 Managua, ai 
| chocar el auto en que viajaba con-
| íra un poste, el chauffeur José Vega, 
¡•vecino de Madruga, se produjo lesio-
res graves de las que fué asistido en 
ei Hospital de Emergrincias. 
(Cable de la Prensa Asociada, 
recibido por el hilo directo.) 
BOXEO 
LONDRES, Marzo 31. 
''Jimmie" Wilde, el campeón de boxeo 
inglés de peso flyweight, derrotó esta no-
che por pinitos a "Joe" Lynch, boxer ame-
ricano en, un bout a quince rounds. v 
T e l e g r a m a s d e í a l s ! a 
D E SANTIAGO D E CUBA 
En la Primavera de 1918, Chile empezó 
negociaciones con Alemania para arrendar 
los barcos alemanes, pero desistió de las 
negociaciones en el mes de Septiembre 
Santiago de Cuba, Marzo 31. 
Ha quedado constituida la Asocia 
aon de Maestros de Santiago, sien-
do nombrado Presidente el docto:* 
Leopuldo Ariza; vice, ja señora Ra-
faela Infante Serra; secretaria, la 
señor ta Emm:' Rodríguez; vice, la 
señora Amalia Casado; tesorera, la 
señorita Mercedes Dimas; vice, la se-
ñorita Adela Caignet; y vocales, una 
por cada aula. 
—Ayer terminaron las Santas Mi 
siones en la Iglesia de la Santísima 
Trinidad y han empezado hoy en la 
Iglesi-i del Santo Cristc de la Salud, 
predicando en ambas Monseñor Gue-
rra . 
— E ' Jurado, compuesto por los se-
ñores Carlos Segrera, José Bofill 
Joaquín Tejada, Daniel Fajardo Ortiz 
L O S OBBEROS D E LOS FERROCA-
R R I L E S CONTROLADOS 
A / ^ U M C I O 
A e u i A R no 
I 
A r m a a l B r a z o 
L o s h o m b r e s d e b e n v i v i r a s í , s i e m p r e e n g u a r d i a . 
N o d e c a í d o s , f a l t o s d e e n e r g í a s . 
P I L D O R A S V 1 T A L I N A S 
C o n s e r v a n l a s e n e r g í a s , e l v i g o r f í s i c o , f u e r z a s , á n i m o s . 
D e t i e n e n e l d e s g a s t e - d e l a v e j e z . 
S E , V E N D E N E N 
T O D A S L A S B O T I C A S . 
D E P O S I T O : " E L C R I S O L " . 
N E P T U N O y M A N R I Q U E . 
EN L A SE C E T A R I A DE AGRI-
CULTURA 
E l secretario de la Directiva del 
Gremio de los obreros de los ferro-
carriles controlados, señor Marquettl, 
Ví70 ayer entrega en la Secretaría de 
Agricultura, de una exposición que 
es copia de un escrito presentado al 
Administrador de los Ferrocarriles, 
Mr. Morson, explicando las causas 
(rae les llevaron al movimiento, y el 
disgusto que sienten por las repre-
salias adoptadas al separar a varios 
cí v-eros por su conocida actuación en 
el conflicto. 
Manifiestan que Mr. Morson ha 
dí-clarado repetidas veces que no po-
drá admitir en la Compañía a varios 
obreros que se habíáb declarado en'» 
migos de la Empresa y de sus direc-
tores. 
Los obreros ̂ alegan que reclaman 
«•I cumplímieiiio de lo acordado da 
oae se reponga a los cesantes. 
También aseguran que son provi-
sionales en lo;; cargos que desempe 
ían , que muy en breve elegirá e' 
gremio la nueva Directiva. 
LOS RUMORES D E HUELGA 
No hay fundamento en los rumo-
Tes que circdiaron de una nueva 
luega ferroviar'a, hasta el presente. 
Mientras qa<? unos aseguran qu*'* 
p;..tallará ésta, otros afirman que n.> 
fp viable por ahora. 
Una representación de obreros de 
los Ferrocarriles Unidos, de Matan-
tes y Cárdenas, formada por los se-
ñores Antonio González Ramón Car-
br lio y José Ramón Pí.lacios, estuvo 
ayer en la rjsidencia presidencial 
para hacer constar en nombre de sus 
compañeros de las localidades men-
cionadas, que caso de ii a la huelga 
Lvs obreros de los Ferrocarriles con-
trolados de la Habana, ellos no los 
secundarían. 
EXPLICACION.—Esta foíogra fia da una idea clara de las alturas qre so encuentran a ambos iaíloi 
de? Río-Hondo y que en breve servirán de centén a cientos de millones de litros de agna qne se utilizará] 
oon'o fuerza motriz para los trabajos de la mina de cobro " R O H I L U " . 
V O L T U O 
D E COSAS PROPIAS T AJENAS 
Lo^ antonianos celebran hoy e l se-
¿H'-ndo de los Trece Martes en la 
iflesia de San Francisco; devocióii 
para la cual Santiago Ramos tiene 
en O'Reilly 91 los correspondientes 
übritos. 
"Los nuevos derroteros del Idio-
ma". Así se titula una obrita de o -
rrecclón práctica que en Galiano 62 
T e n d e la Librería Cerrantes. 
Si fueres a ofrecer tu ofrenda al 
altar, y allí te acordares de que tu 
bermano tiene algo contra ti, deja 
allf tu ofrenda delante del altar, y ve 
primeramente a reconciliarte con tu 
hermano, y entonces ven a ofrecer tu 
ofrenda. 
Platos decorqtivos, de porcelana de 
Sajonia, con nn emblema internacio-
nal en el fondo, los exlúbe muy lin 
dos L a Tajilla en Galiano 116. 
De cada ciea enfermedades graves 
respiratorias, ochenta, por lo menos, 
tienen su causa en una alimentación 
desordenada. "Las anginas, las pul-
monías y la bronquitis,—escribe un 
pran médico alemán,—ye fraguan en 
la cloaca intestinal, no en el aire " 
E n 0*Reilly 86, hay una ¡Erran tien-
da do víveres finos, **La Flor de Ca-
ha**, donde pnpde comprarse e l "raa 
cho" de Abril muy ventaiosamente 
Y 3n e l 30-A del mismo O^Reilly tie-
n e Enrique Chaple unas cocinas 
económicas para gas y estufina, que 
son dechado do economía v limpieza. 
Cantar.—Eso que llaman rocío * 
fs, hermosa, que en el cielo * todos 
Jos íngeles Koran * porque t e en-
cuentran de monos. 
Para flores, poesía Tiriente, heclia 
L a DIr@otlv& de esta Compañía, 
plenamente autorizada, acuerda po-
ner a la venta un corto y determina-
do número de sus acciones, al cin-
cuenta por ciento de su valor, y los 
que tengan interés en adquirirlas, 
pueden avisar a su oficina. Mercade-
res número 4 de 2 a 5 de la tarde o 
a su Tesorería, San Ignacio número 
15 a igual hora, para tomar nota de 
su solicitud y condición de pago has-
ta el día 30 de Abril próximo venide-
ro, en cuya fecha se distribuirán a 
prorrateo entre los solicitantes, si 
así fuese necesario. E l solicitante po 
drá optar hacer su pago en un soio 
acto, o escoger a efectuarlo en cin 
co mensualidades seguidas a contar 
desde el propio mes de Abril a Agos-
to inclusives. 
L a Compañía "Río Hondo" como 
nn medio para llevar al ánimo de los 
que se decidan a adquirir sus valo-
res, la garantía y formalidad de la 
misma y de su Dirección, ofrece pa-
gar la suma de $8.000 a cualquier 
persona que pueda justificar no ser 
ciertas, e n u n todo o e n parte algu-
j n a , de las condiciones que se expo-
n e n a la consideración pública. 
P R I M E R O : Que -desde más de dos 
años antes de constituirse esta Com-
pañía con fecha 18 de Septiembre 
del año último, por escritura públi-
ca ante el Notario de esta Ciudad Dr. 
Tomás Salaya y de la Fuente, se han 
venido realizando trabajos de ex-
ploración en el coto minero "Rohe-
lu", de 200 hectáreas, hoy de la pro-
piedad de la Compañía "Río Hondo", 
el cual se encuentra situado en el 
Barrio de Pilotos. Término de Conso-
lación del Sur. Pinar del Río, y que 
los gastos de estas exploraciones han 
sido sufragados por varias de las rea. 
petables personas que han formad 3 
esta sociedad. 
SEGUNDO: Que por los trabajos 
que hasta ahora se han llevado a ca-
bo, estudio del terreno y observación 
del resultado de la explotación de 
la mina inmediata "Isabel Rosa", 
que está actualmente extrayendo 
gran cantidad de buen mineral de 
cobre, que proviene indudablemente 
de las mismas formaciones que aflo-
ran en "Rohelu'', se puede asegurar 
con evidencia, sin la menor duda, y 
así lo certifica el Director Técnico, 
geólogo Mr. Joaeph Mac-Nulty, Inge-
niero americano y de la Escuela de 
Alemania, la existencia cierta y bien 
definida de considerables yacimien-
tos de buen mineral de cobre, y, por 
tanto; esta Compañía, al solicitar el 
concurso del capital, lo invita, .10 
para emplearlo en dudosas, costosa" 
y lentas exploraciones; sino para sa 
inmediata explotación con los apara-
tos y medios a ella adecuados. 
T E R C E R O : Que la Compañía pue-
de acreditar, a los que quieran to-
mar parte en ella, que los minera 
les que se lleguen a extraer de ta 
mina "Rohelu", gozarán de la ven-
taja, que pocas más análogas de la 
Nadión y extranjeras podrán obtener 
de la más fácil y ventajosa coloca-
ción o venta de sus minerales, aun 
cuando estos solo llegasen alcanzar 
sobre rendimiento o que los precios 
bajasen a los tipos más inferiores en 
el provernir, extremos hoy no proba 
bles. (Las minas de "Río Tinto" en 
España, solo dan un promedio aprc» 
ximado al 2 por ciento y sus utili-
dades en estos últimos años, han da-
do también un promedio anual de 
diez millones de pesos y las muestras 
solo en la superfiiee de esta mina de 
"Rohelu" acusan el 4 por ciento.) 
L a ventaja antes indicada es pro» 
porcionada por la reducción en el 
costo de la explotación, concentra-
ción y acarretos de \ sus minerales 
hasta el punto de embarque, por ser 
la fuerza necesaria para uno y otro 
uso gratis o de insignificante cos-
to. 
CUARTO: Que la Compañía "Rio 
Hondo", en justificación de lo antes 
expuesto y a la vez patentizando con 
hechos y no con simples palabras la 
diafinidad de su Dirección y sanos 
propósitos, acaba da hacer denuncia 
a favor de la misma, del aprovecha 
miento de las aguas del propio Río 
Hondo, para obtener de ellas, su in-
versión en fuerza hidráulica para sus 
necesidades y aun sobrante para su 
venta. Propósito que de no haberle 
guiado ese recto fin, bien pudiera 
haberlo reservado para hacerlo obje-
to de especulación aparte, especula-
ción que también ha de resultar por 
sí misma, de gran importancia eco-
nómica. 
QUINTO: Que la Dirección, ni an-
tes ni ahora, ha querido escuchar 
ofertas de compra de sus negocios, 
que cubrirían el 30 por ciento de su 
capital o más claro, el 60 por ciento 
del valor de las acciones que se han 
adjudicado, entre las cuales se en-
cuentran "estas que se .anuncian, que 
se pondrán en venta al 50 por cien-
to de su valor; lo cual comprueba 
claramente que con la adquisición do 
momento de este valor, puede esti-
marse que el adquirente se beneficia 
en un 10 por ciento, si cabe basarso 
en armella oferta. 
S E X T O : Que los que componen la 
actual Dirección de la Compañía n;> 
blasonan de ser grandes ni ricos fi-
nancieros, pues de serlo, su decisión 
sería el tomarse el negocio para sí 
solos y no les sería necesario ei. ron-
curso de pequeños capitales. Tampo-
co se adjudican magníficos adjetivos, 
aun cuando algunos de sus miembros 
podrían obstentarlos con legítimo or-
gullo por habérselos adjudicado sus 
conciudadanos. E n conjunto pueden 
todos justificar plenamente, que lle-
van el propósito de crear una rique-
za cierta e importante para el bene-
ficio mutuo de sus consocios y da 
sus obreros, para cuyo designio tie-
ne determinado socializar a su anto-
jo la Compañía, interesando a los 
mismos en las utilidades y de un mo-
do y de otro le cabrá la satisfacción 
de contribuir al acrecentamiento del 
acerbo -y enaltecimiento de la Na-
ción. 
L A D I R E C T I V A 
Presidente: doctor Antonio Fs--
rrer y Cruz. Vice-Presidente: *eñor 
Julián Linares y Gómez. Secretario: 
doctor Luis de Solo y Farres. Vice-
secretario: doctor Santiago Pichardo 
y Mola. Tesorero: señor Eduardo del 
Campo y Rodríguez. Vice-Tesorero: 
doctor Manuel Rodríguez de San 
Pedro. 
Vocales: señora Herminia Rodrí-
guez de San Pedro, viuda de Colls; 
señor Wifredo Fernández y Vega; 
doctor Vidal Morales y Flores de 
Apodaca; doctor José R. Villavorde y 
Peyrellades; señor Evelio Alvares 
del Real; señor Julio Colls y Pero-
na; señor Raimundo S. Lónez To-
rres; señor Jorge R. Costa y Al-
fonso. 
; de los matices más delicados y de los 
más fragantes aromas, el jardín de 
Langwith, (A-3145). 
, L a belleza. ¿Qué condiciones esen-
¡ cíales exige para su conservación la 
| belleza ? L a regularidad del régimen, 
i Tos ejercicios metódicos, los depor-
; tes, la tranquilidad y la ausencia de 
; emociones fuertes. 
Para rejuvenecer el cabello, hay 
nna buena preparación y es la Tiii-
fnra Josefina, que L a Josefina, peln-
i quena infantil, vende en Galiano 54. 
Como para tocarse a la moda y eco 
nómicamente, hay nna sombrerería 
ideal: la sombrerería de L a Mimí, en 
i el 33 de Neptuno. 
i Entre esporos.— ¿Quieres decir 
! me, Luis, ¿ por qué sal^s a la puerta 
j cuando me pongo * a cantar ? 
I —Para que no crean los vecinos 
| que te estoy pegando. 
Y a propósito. Quien no conozci 
los pianos Wcstend y Krakaner, véa-
los en la Compañía Cubana de Fonó-
grafos, O'Reilly 89. Va'en la pena. 
I Para concluir. ¿Saben ustedes 
cuáles son las dos cosas que han lle-
vado a muchos a la vicaría? E l ser 
"«icio obligatorio y el "envenenamien-
to" causado en+re las solteronas por 
. las corbatas de L a Rusquella, que 
I sus Romeos compran en el 108 do 
i Obispo. 
1 ZAUS. 
M e j o r a l a s i t u a c i ó n 
(VIENR DE LA PRIMERA) 
L a compañía se compromete a eje-
cutar las obras en el plazo de veinto 
años. 
L a ría naycgrable será entregada al 
Estado paía que la explote. 
HUELGAS P A C I F I C A S 
Valencia, marzo 31. 
Signen desarrollándose tranquila-
mente las huelgas en esta ciudad. 
E L INSPECTOR G E N E R A L D E P R I -
SIONES E N BARCELONA 
Barcelona, marzo 31. 
Ha llegado a esta ciudad el inspec-
tor general de prisiones para regula-
rizar el servicio de cárceles. 
Por pronta providencia ha clansn 
rado la Cooperativa Obrera que se 
hallaba prov^ta abundantemente de 
os que faltaban en otros centros 




Valencia, marzo 31. 
Una asamblea de fuerzas riras del 
Aj-untamiento acordó solicitar el es-
tudio del asunto de la indemnización 
de los almacenistas y comerciantes 
que lian sufrido perjuicios en estos 
álíimos días. 
L a asamblea se celebró en el Ale-
neo Mercantil. 
REANUDAN SU PUBLICACION L O S 
DIARIOS D E MADRID 
Madrid, marzo 31, 
Los diarios han reanudado su pu-
blicación habiendo cesado la censura 
roja contra los diarios liberales, pero 
no contra los diarios de la derecha, 
que utilizan los servicios de ios obre-
ros no agremiados. Estos reiteran sn 
determinación de no sometej-se a un 
procedimiento vejatorio a su digni-
dad. 
E l gobierno está dispuesto a con-
vocar a una coníerencia del trabajo, 
reuniendo a patronos y obreros para 
que acuerden mejoras de las condi-
ciones y de los jornales, a fin de bus-
car nna solución del cocflicLo agra-
rio. 
S E REANUDA E L TRABAJO 
Barcelona, marzo 31. 
Se ha reanudado el trabajo en las 
pequeñas industrias, así como las 
transacciones de los pequeños comer-
cios. 
Los patronos han acordado abonar 
solamente los jornales correspondien-
tes a los días en que se ha3ra trabaja-
do, a fin de eyitar que los huelguis-
tas utilicen esos fondos para prolon-
gar el paro. 
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C r ó n i c a C a t a l a n a 
(Vien-i Ue la T R E S ) 
eficaz la natural contraposición de 
tan diversos temperamentos? 
•Verdaderamente, ,1a situación re-
sullaba por deciás complicada. Eralo 
sobre todo la de los regionalistas, 
que lian venido constituyendo el nú; 
cleo central del bloque. Si llegaban 
a inclinarse a las solucionc-í favori-
tas de las izquierdas ropublicana y 
socialista ¿no corrían peligro de per-
der ipso facto el apoyo de las im-
portantes fuerzas de matiz conser-
vador que con tanta constancia vie-
nen asistiéndoles? 
Ya los partidos centralistas se re-
godeaban con la seguridad de que la 
conjunción catalana iba a "tíesmorQ-
tjavse. Pero al hacer siis cálculos, no 
contaban con la serenidad, la sensa-
tez y la disciplina del pueblo catalán. 
Reunióse el Consejo Permanente de 
la Mancomunidad y parlamentarios 
adjuntos, y aun cuando basta ahora se 
han mantenida secretos sus acuerdos, 
ha bastado su afirmación de que en 
ellos ba presidido la unanimidad má5: 
absoluta, para que la opinión catala-
ra les otorgara'iin margen de confian-
jlii 
E l señor Cambó, en unas declara-
ciones hechas inmediatamente des-
mi's de la reunión del Consto, dijo: 
"Ante todo conviene advertir que no 
hay que dar crédito a las fantásticas 
noticias que circulan, hijas en unos 
de la iroaginación y ligereza y en 
otros de la malicia. E s condiclór in 
dispensable para nuestra victoria que 
el pueblo catalán dé pruebas de una 
gran decisión y al propio tiempo cÍíj 
una gran serenidad. Ha de poner toda 
su confianza en los que llevan la di-
rección de la campaña. Nuestro plei-
to sigue la tramitación normal que 
estaba prevista, sin que hasta ahora 
se haya producido becho alguno que 
obligue a modificar el plan claramen-
te expuesto en la Asamblea del día 
23 de enero. Nos hallamos sn plena 
actuación parlamentaria y ér.ta aún 
no puede darse por concluida. Las 
resistencias que a nuestras, deman-
das se oponen no han de sorprender-
nos; son las resistencias naturales 
que contra toda reforma trascenden-
tal suscitan siempre los partidarios 
del statn Quo, ahora más vivas ante 
los apremios de Cataluña en plena 
conciencia de que ha llegado la ho-
ra histórica de su autonomía." 
Y después de hacer constar que esas 
resistencias se han visto últimamen-
te estimuladas por la acción de algu-
nos pocos catalanes encaminada a in-
fundir en los directores de la políti-
ca española la creencia de que nc 
existe en Cataluña una voluntad firme 
y decidida de obtener la autonomía, 
dice: "La autonomía tal como Cata-
luña la quiere viene fatalmente, y vie-
ne deprisa. Las resistencia s de los 
políticos de Madrid no la evitarán, ni 
la retardarán siquiera. Podrán tan 
sólo impedir que se implante en ?I 
ambiente de cordialidad y efusión que 
nosotros quisiéramos. Hagamoa en 
tal caso que recaiga sobre e'los toda 
la responsabilidad." 
E n las declaraciones de Cambó ha 
traslucido todo el mundo el propósito 
de formular ante el Parlamento una 
última y solemne reiteración de las 
aspiraciones de Cataluña, en esta for-
ma concluyente:—"Cataluña ha es-
presado su voluntad, y si se duda quü 
sea autentica, sométase de una ves 
la cuestión al referendum popular. 
;.Se niega el Gobierno a apelar a esta 
prueba decisiva? Entonces resultará 
que Cataluña es gobernada contra si; 
voluntad, y todo gobierno en tales 
condiciones, sobre entrañar una cra-
sa injusticia, resulta en los tiempoa 
" y a l l e g a r o n ~ 
A la "MEDALLA B E ORO^ jno-
gos de cuarto de meple, de siete pie-
Kas, muy tinos; juegos de recibidor, 
de rol)»e, de caoba, tapizados; sillo-
nes; butacas y sillas. Es una rerda 
dera miscelánea. E n joyería iiay un 
surtido colosal; preciod sin compe-
tencia. Dio olvidarse que es la "ME-
X)ALLA D E ORO'», Nepünio, número 
ÍÍ35, esfiuina a Soledaó, de José Fcr-
itández. 
Teléfono número A-43G7 
Se compran todos los muebles de 
«so que se presenten, pagándolos 
bien. Préstamos c©a ctódieo interés. 
E l R e u m a l o s B a l d ó 
El uno en las tr incheras» el otro por abandono, han dejado pros 
perar el reuma y son dos inút i l e s , v í c t i m a s del cruel padecimiento. 
A N T I R R E U M A T I C O 
d e l D r . R u s s e l l H u r s t 
D E F I L A D E L F I A 
Vence el reuma m á s rebelde, ya s e a gotoso, ar t l cu lár o muscular 
Hace eliminar e l á c i d o úr i co , liberta a l r e u m á t i c o . 
S E V E N D E E N T O D A S L A S B O T I C A S 
i puestos el Eatao con su considerable 
agravación de los tributos, no com-
pensada por el acometimiento enérgi-
co y decidido de una política econó-
mica vigorizadora de la actividad na-
I eional, según los proyectos preconi-
zados por los ministros catalanes, 
que lian naufragado en el bullebulle 
de la desconcertada y ruinosa políti-
ca de los redivivos partidos oligár-
quicos. 
Largo y triste por demás os el obi-
tuario correspondiente a la última 
decena. Otros dos catalanes ilustres 
han fallecido también en la villa y 
corte: don Eduardo Torreja, catedrá-
tico de la Universidad Central y una 
de nuestras primeras reputaciones en 
ciencias matemáticas, y el arquitec-
to don José Grases y Riera, autor del 
magnífico edificio de L a Equitativa o 
introductor en Madrid del arte de 
construir según los métodos expeditos 
y sólidos usados en Cataluña] 
— E n Llagostera ha pasado a me-
jor vida el joven letrado don José Co-
rominas. hijo primogénito del antigüe 
periodista y hombre público don E n -
sebio que durante lac era republicana, 
ocupó el cargo de Secretario del Go-
bierno general de Cuba. E r a el di-
furto un joven de talento que había 
ganado recientemente un valioso pre-
mio ofrecido por el Instítut de Estu-
dis Catalans, con un notable trabajo 
sobre la cuesti6n social. 
— E n Barcelona han fallecido don 
Ildefonso Luis García del Corral, que 
en política se había distinguido por 
la consecuencia republicana y en ju-
risprudencia por su profundo cono-
cimiento del Derecho Romano, cuyos 
códigos había traducido y anotado 
magistralmente; don Ricardo (Braga-
da, pulcro pintor y profesor de nues-
tra Escuela de Bellas Artes; don Ma-
riano Valles y Vallós, antigur» y entu-
siasta regionalista, escritor meritísi-
mo y archivero de la Diputación Pro-
vincial; el canónigo doctor don Juan 
Almera, eminnente geólogo, ex cate-
drático del Seminario conciliar y au-
tor del mapa geológico de Cataluña, 
que le encargó la Diputación Provin-
cial de Barcelona y en cuya tarea con-
cienzuda llevaba invertidos largos* 
años de trabajo asiduo; y el periodis-
ta don Jaime Brossa, que a las ideas 
políticas y sociológicas más avanza-
das rendía culto fervoroso ea sus ar-
tículos rebosantes de romántica idea-
lidad. Brossa había residido larsros 
anos en Londres y en París. E n esta 
última capital contrajo ma/rimonio 
con una de las hijas de Francisco 
Ferré. Al estallar la guerra, se tras-
ladó a Barcelona, ejerciendo durante 
algún tiempo la dirección de E l Di-
Inrlo. Actualmente colaboraba en L a 
5703 2 ab 
actuales completamente impractica-
! ble." 
Tal es, en los presentes momentos, 
! la situación del árduo problema. Tan-
to como en sus fuerzas propias, con-
fía Cataluña en la bondad de su cau-
sa. Que no es indiferente a todos los 
españoles la continuación del bochor-
noso régimen cimentado en las oli-
; garquías y el caciquismo, acaban do 
' evidenciarlo los graves sucesos de 
Granada, que han tenido en todo el 
país una repercusión intensa. Con 
mucha anterioridad había conseguido 
Cataluña el mismo resultado sin sa-
lirse de la legalidad. L a ciudadanía 
catalana, se empeñó en recobrar sus 
fueros y supo sepultar para siempre 
los caciques en el fondo de las urnas, 
electorales. E s de creer, no obstante,' 
que la sangre vertida en la histórica I 
ciudad andaluza no se habrá derra • j 
mado inútilmente. Por el momento eü 
poder público se ha apresurado a de-
; sagravlar a los granadinos, destitu-
v t-ndo al Alcalde y al Gobernador 
Civil, que era su hechura. 
Falta saber si estas medidasfi dicta-
das bajo la terrible impresión produ-
cida por los sucesos, envuelven el 
propósito de emprende' resueltamen-
te una vida nueva. Induce a descon-
fiar de ello, el discurso que el diputa-
do granadino señor La. Chica, herma-
no del alcalde destituido, ha pronun-
ciado en el Congreso. E l régimen oh-
gárquico-caciquil, puesto al descu-
j bierto, tiene su ejecutoria más aplas-
[tante en el discurso del diputado gra 
¡' nadino, modelo perfecto de desenvol-
tura y de cinismo inconsciente. 
A envidias locales de aspirantes a 
usurparle el cacicato achacaba la 
guerra que se le ha hecho. E l estuvo 
siempre al servicio de los gobiernos, 
con todos sus medios. "Ahora- dice 
N o r m a l í c e s e e l E s t ó m a g o 
L o s q u e s u f r e n de i r r e g u l a r i d a d e s d e l e s t ó m a g o 
t i e n e n c o n s t a n t e m e n t e u n do loroso r e c o r d a t o r i o d e 
q u e p o s e e n e s e ó r g a n o . S í l o s a s í m a r t i r i z a d o s 
p u d i e r a n s e r i n d u c i d o s á T O M A R S T O M A L I X , e ) 
r e m e d i o p a r a l a i n d i g e s t i ó n t a n f a m o s o e n t o d a 
B u r o p a , p r o n t o s e v e r í a n l i b r e s d e c u a n t o l e s l i a c e 
r e c o r d a r q u e e s t á n p r o v i s t o s de e s t ó m a g o . 
L a s d e s a g r a d a b i l í s i m a s c o n s e c u e n c i a s d e l a 
m a l a d i g e s t i ó n , d e s a p a r e c e r á n , ó s e a n d o l o r e s 
d e e s t o m a g o , d o l o r e s d e e s p a l d a » v é r t i g o s , 
f l a t u l e n c i a , d i s p e p s i a ; i n d i g e s t i o n e s , a c e -
d í a s , n á u s e a s , v o m i t e s , d i l a t a c i ó n d e e s -
t o m a g o , a n e m i a , d i a r r e a s i e t c . 
P o r m u y o b s t i n a d o q u e s e a u n c a s o , e l 
e s t ó m a g o se n o r m a l i z a r á c o a 
u n a s c u a n t a s 
d o s i s d e 
i 
^ T T ^ el remedio 
agradable, seguro 
y portentoso, que ha 
curado casos de m u c h o » a ñ o * 
de durac ión . K l probar con una boteila, 
c o n v e n c e r á á cualquiera de sus virtudes; una* 
cuantas botellas comple tarán la curac ión . 
P u r g a t i n a , 
SAIZ D E CARLOS cura el extreñi-
miento, pudiendo conseguirse con su 
uso una deposición diaria. Iv©a en-
fermos biliosos, ia plenitud gástrica, vahídos indigestidn y atonía 
intestinal, se curan con la PURGATINA, que c» un tónico 
laxante, suave y eficaz. 
De Venta: Farmacias y Droguerías. 
textualmente—he tenido un ratito de 
gobernador prietista,. y me lo han ¡ 
quitado." "Hasta el Marqués de Al-1 
hucemas—añade—se ha negado a re-1 
cibirme, y es lamentable que cuando i 
contraemos enemistades para halagar! 
a los jefes, éstos nos abandonen cuan-1 
do llegan los momentos críticos. Si i 
ea lugar de favorecer el triunfo cíe ^ 
candidatos romanonistas y demócra-j 
tas hubiese apoyado a les que ahora 
me combaten, es seguro que no me 
encontraría en esta situación de ata-
que y desamparo." 
Ni la más leve protesta contra ta-
les quejas formuladas con un natura-
lismo tan crudo, brotó de los labios 
de los aludidos, cual si la -i ilpa les 
confundiera. Se han contentado con 
desamparar a quien tanto I c b sirvió, 
a cambio de sus inicuas tolerancias, 
pero sin expresar la menor compun-
ción ni el más mínimo propósito de 
enmienda. 
Otra pústula ha reventado en el 
mismo Madrid, con motivo de la de-
nuncia producida por el concejal don 1 
Miguel Maura contra el señor de Blae, . 
jefe de la minoría datista del Ajmn-
tamiento, y senador, por añadidura, a 
quien ha acusado con pruebas con- j 
cluyentes, de dedicarse a la venta' 
de credenciales. 
Tales hechos valen tanto o más que 
los mejores alegatos en pro de la ur-
gente renovación de-la podrida políti-
ca de los partidos del turno Oliga."-
cas y caciques son los que con más 
decisión se oponen a las redentoras 
aspiraciones de Cataluña. 
L a suspensión de las garantías 
constitucionales no sirve, al parecer, 
para evitar la perpetración de los 
atentados de carácter social. Dos 
nuevos hechos abominables de esta 
especie se han registrado Cu el cur-
so de la presente decena. De ellos 
han sido víctimas el señor Mas, con-
tramaestre de una fábrica de cepillos, 
y él señor Baró, cobrador de la Com-
pañía Canadiense. Ambos han muerto 
a consecuencia de las heridas que re-
cibieron al ser asaltados de improvi-
so. Los que atentaron contra el últi-
mo iban enmascarados. E l primero 
conoció a los que le hirieron. Antes 
de morir declaró sus nombres, y a l -
guno de los denunciados está ya en 
poder de la justicia. Pero poco se lo-
grará si la acción de la autoridad no 
se encamina resueltamente a destruir 
la organización criminal que arma el 
brazo a los asesinos y señala sus víc-
timas; que ya no son tan solo los 
patronos, sino también los mayordo-
mos e iptermediarios, e incluso los 
mismos obreros que se resisten a dê  
terminadas exigencias. 
Aparte de estos desenfrenos de la 
lucha social, agravan en la actuali-
dad la situación de Barcelona, por 
una parte, la epidemia gripal, que en 
estos últimos días ha recrudecido en 
alarmantes proporciones y por la 
otra, la creciente carestía de las sub-
sistencias. Cuantos imaginaron . que 
con el término de la guerra se aba* 
ratarían los artículos de primera ne-
cesidad han sufrido una desilusión 
amarguísima. Sea por incompetencia 
de los actúales gobernantes, que no 
aciertaú a sacar partido de las provi-
dentes dispoBiciones dictadas en su 
tiempo por los señores Ventosa y 
Cambó; sea por Jos abusos de los aca-
paradores, que operan a sus anchas, 
sin restricciones ni cortapisas, ello 
es lo cierto que el problema de la vi-
da va haciéndose cada día más de-
sesperado, no ya solo para las perso-
nas que disponen de limitad?.'? rentas 
o emolumentos íijos sino para los mis-
mos obreros, que en el aumento lo-
grado de sus salarios creyeron en-
contrar un medio fácil de subvenir a 
sus necesidades. Precisamente esos 
aumentos, que pesan sobre la mano 
de obra, redundan en el acrecenta-
miento e la carestía. 
Ta para completar el cuairo, sólo 
falta que vengan los nuevos presu-
T h e C r e d i t o f t h e 
A m e r i c a s , I n c . 
OFICINAS GESERALES 354 FOÜRTB AV 
NEW Y08K. 
Habana, Obispo 36, altos. 
AVISO 
Ponemos en conocimiento de nues-
tia selecta clientela y del público 
•.tí general el nombramiento de Ge-
rente para la División de Cuba del 
fjeñor Maiimi'!) Estrada Delgado, 
persona muy estimada de la Banca y 
aito comercio naciona-. 
Estemos seguros que nuestros estima 
dus clientes encontraran en el señor 
Estrada un valioso elemento pueá 
'•í^ne poseído del más vivo interés 
y resuelto a cooperar eficazmente en 
beneficio de todos. Pueden nuestros 
boadadosos clientes y suscriptores 
venir con toda confianza a las Oficl-
nh.s de la Comiañía en Obispo 36, al-
ies como a su propia casa, todo nues-
tro personal es'á listo y a sus órdenes 
y gustoso dará cuanto informe o ser-
vicio se desee. NO OLVIDARSE que 
pedimos atender peqi eños pedidos 
para las CASAS de MONGOMER^' 
WARD Co. y T H E NATIONAL CLOAlv 
& SUIT Co. dü las cuales somos suo 
¡.•gentes Generales y exclusivos, y que 
t dentro de muy breve plazo ANUNCIA 
' REMOS NUEVOS B E N E F I C I O S que 
se traducirán en ORO ACUSADO a 
favor de los Tenedores de Títulos que 
estuviesen al corriente en el pago d3 
sus mensualidades. 
Habana, Abril de 1#19. 
M. I) . Ooyenaga, 
Superintendente General de la Com-
pañía y Apode'ado 
c 2711 5d-l 
A n i m o s e r e n o , 
q u i e t u d d e n e r v i o s , ^ ^ J & M l 
c u a l e l d o m a d o r e n m o m e n t o s 
d i f í c i l e s , n e c e s i t a todo s e r h u m a n o 
Sin serenidad de ánimo, sin nervios tranquilos, 
la vida es una zozobra constantf 
E L I X I R 
A N T I N E R V I O S O 
D e l D r v e r n e z o b r e 
Da a los nervios sosiego, tranquilidad, 
y ai individuo, calma, reflexión y juicio 
Así se vencen las dificultades 
Con nervios alterados N O 
E L I X I R A N T I N E R V I O S O 
S e V e n d e e n T o d a s las B o t i c a s , 
DEPOSITO 
EL CRISOL, Neptuno esq. a Manrique. 
Publicidad, Por un erro" policíaco 
últimamente fué detenido y traslada-
do al Pelayo, habiendo recobrado la 
libertad a los pocos días. Un súbito 
ataque gripal seguido de una bronco-
pneumonía acabó rápidamente con su 
existencia en la flor de la edad. 
J . ROCA y ROCA. 
NÓTÍCIAS D E L M y N i C I P I O 
>0 HUBO SESION 
Por falta da "quorum" no pudo ce-
lebrarse la sesión municipal convo-
cada para ayer tarde. 
E L PANTEON D E LOS VETERANOS 
E l doctor Eulogio Sardiñas, miem 
bro del Consejo Nacional de Vetera-
nos, estuvo aye.- en la Alcaldía tra-
tando con el doctor Varona Suár2? 
cobre el monumento que ios Vetera-
nos de la Independencia están eri-
giendo en el Cementerio de Colón, a 
fin de que el Ayuntamiento de la 
Habana contribuya con alguna can 
tidad a la construccióii de ese pan 
teón, obra que está presupuestada 
en la suma de 19,050 pesos. 
L A E S T A T U A ; D E DON TOMAS ES-
TRADA PALMA 
Existe el proyecto de inaugurar el 
día 10 de Oovubre, aniversario del 
Grito de Yara, la estatua de don To-
más Estrada Palma, primer Presi-
dente de la R<,pública de Cuba, que 
se erigirá en -a Avenida de los Pr v 
1 sidentes, según acuerdo del Ayunta-
i miento. 
| 
E L CENTRO ASTURIANO 
E l Juzgado de la Sección Segunda 
que entiende en la causa por incen-
dio del Centi\. Asturiano, ha autori-
zado a la Alcaidía para que se lleven 
a cabo en el rdificio mencionado las 
ta! 
. j í F E C A S Y O L Teniente Rey , 2 9 . Habana, 
ünicf is Representasates y D e p o s í t a n o s para C u b a . j 
ASLilAR 110 
C o c i n a b i e n e l P a n , q u e y o t e d e f i e n d o . 
T u h u e l g a t e l a g a n é , p o r m £ l o g r a s t e s l o s c u a t r o y m e d i o y e l 
d e s c a n s o d e l d o m i n g o ; s i g u e a s í q u e v a s b i e n , p e r o n o o l v i d e s a 
S Y R G O S O L , p o r q u e 
D E V E N T A E N T O D A S L A S B O T I C A S 
D E P O S I T A R I O S : S a r r á , J o h n s o n , T a q u e c h e l , B a r r e r a s y M a j ó C o l o m e r 
oTíras necesaríab para demoler las 
rartes en mal estado que amenazan 
caer a la vía pública, y por lo que se 
comenzará a derribar la parte alta 
aún en pié y todas las estructuras 
de acero que ¿e los anuncios luraíni-
'•os subsisten retirándose la valla 
actual a la primera línea de portal 
y dejando expeditas al tránsito to-
das las aceras que circundan el re-
ferido edificio • 
LAS OBRAS EN CAMPOAMOR 
Ha sido autorizado el Presidente 
d^l Centro Asturiano para llevar a 
cabo todas y cada una de las obras 
que le fueron exigidas para colocar 
el mencionado coliseo en condiciones 
de seguridad para el funcionamiento 
c'el teatro y cuyas obras brindarán 
una franca estabilidad y prestarán | 
la garantía exigida por la Alcaldía- h 
$l.ü< 
L I B R O S P A R A 
T O D O E L M U N D O 
CARTAS COMPLKTAS DE l.OnD. 
CHESTKIIFÍELD. 
Oontioiiií todiis las cartas que 
Lord ChestcrfíeM . tscribló a su 
l'ijo Felipe Stanhope y Otra se-
rie de '.-arcas sobro el arto fl© 
, ajiTadar y trozos selectos de 
otros autoros inskífes. Versiía 
castellana. ^ ; 
Obra muy ret-omcr.lafj.i para la-
otlncacíóu de los jóvenes 
2 tomos er.cvadernados 
APTJNTAOHJNES CRITICAS SO-
líKK lifj LENGUAJE B O G O -
T A N O . 
Con frecuente referencia a. de 
los países do Hispan»-Aibórioa;-' 
por José Kufilio: Cuervo. 1 to-
mo, eni'ua.lernrido 
AUTK EXPLICADO Y GKAMA-
TICO PEREKCTO. 
Contiene: .;,a explicación de las 
declinación^, conjugaciones, Ofli-
eiones, explicación de la Sinta-
xis, el sentido y conatrymga 
de ja Prosodia, lodo género de 
versos latinos y figuras poéti-
cas y multitud de adagios y sen-
tencias. Nueva edición. 1 to-
mo, oncúadernado. . . . . . . 
POETISAS AMEKICAXAS 
icamllleto poético del beho sexo 
hispano-americano Ci. el oue ca-
tán couipren riidaa las mejores 
poesíaí de c.-ula una de ejlas, 
recopiladas por José Domingo 
Cortés. Edición de gran lujo. 
1 tomo, en So., encuadernado cu 
tela coa plaucbas y cortes do-
rados. . . . • • '. •' ' 
F A B U L A S DE L A F O V I ' A I N h . 
Versión oástellana. por Loren/o 
EMzaga. Nueva edición ilustra-
da con 320 lárcinas. 1 tomo, en 
tola, con pl&nclíis y cortes do-
rados • • • .•.-V-t* 
FORMULAKIO DE LA FAtLL-
TAD MEDICA MEXICANA. , 
Obra formada, por et /iClCtor 
«•nUlermo Parra en colabora-
ción con el doctor Eouardo 
Fritscb. 1 tomo, en 4o.. tflai, . 
CIEN A Ñ O S DE VIDA SANA. • 
Arte de vivir muebo tiempo sm 
molestias ni cnfcrmcdadeE, apli-
cando los remedios que n»5 
ofrece la naturaleza Obra prac--
tica ' y popular, escrita por un 
viejo setentón que ba «XP***-
mentado en sí mismo 1° <lunc 
aconseja a los demás. 1 tomo, 
A K Q t / e O L O G I A * AMERICANA. 
Primera obra escrita sobre u 
Arqueología Americana, por n. 
Reuebat. Versión casteUana 
Domingo Vaca. Euieion ilus-
trada con 262 figuras cu el tex 
to. 1 tomo, en 4o., tela. . • • 
S S l E P U B L I C A .ARGENTINA. 
Edición de boistillo. 1 tomo, 
TRATADO "DE •COÑTAPILID^ 
MUNICIPAL POR P A R T I D A 
Obra eseucialmenti vr&ct"̂  ^ 
de suma utilidad para los Mnn 
tamientos, Alcaldes. . Secre«| 
rios. Contadores, etc., etc. 2 Jfl L os en lo., ^ ^ ^ n t i M TRATADO DE MECANOGKA 
Wvto método p^ wnnágji 
escritura en maquina a' t'iaX,-v 
sin necesidnd de '^estro por 
tT. Asensi Bresó. 1. tomo, rus 
CARTILLA DE 'MAQUINAS DE 
ObVá0dc suma utilidad para los 
aspirantes a maquinistas y muy 
• especialmente a J a . 
riña mercante, nerita 1'^ Eu 
genio Agacino. .,Edl¿0lVriba. 
irada con l'"ofusiou ¿e ¿.raba 
t & a Í ^ ^ e ^ c & ^ b ^ d a d 
; ^ S . a ^ 
esta asignatura en la A ^ r o w 
do Intendencia militar ^ * 
paña. 1 tomo, en 4o.. noiaû  








baña „ .-, „„c! rte 
Pídanse los Catálogos ot 
que se remiten gratis. 
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PAGINA ONCE. 
Las carreras celebradas ayer tarde en «1 Oriental Park trauscurrierou en medio de la mayor animación, agradando a los aficionados que desde hoy el número de competencias sea de siete en vez de seis. 
En la quinta carrera, de las más im-portantes celebradas ayer, salió honrosa-mente derrotado el magnífico ejemplar Senator James, y decimos honrosamente porque si se consideran la» 120 libras tiue llevaba, no se puede calificar derrotado. Ksta carrera la ganó Manganese, pro-piedad de G. Cárdenas. La astucia de yinley sobre Manganeso, permitió a ŝte adelantarse sobre su rival más temible S-e íiatnir James, cuando éste ocupaba la po-sición interior arrancó con cierta lenti-tud que permitió también a Sky Man su-perarlo en el comienzo. Manganese apro-vechó con tanto éxito buena arrancnda <}ue llegó a pozar de un margen de dos cuerpos cuando salla de la recta lejana, el que no pudo acortar Senator Jamos hasta que se enfrentó en la recta final, donde pasó a SUy Man y comenzó a dar caza m delantero entre las aclamaciones 
de la concurrencia, que alentaba a Se-nator .lames y a Manganese a medida que se iban acercando. Ilileman dirigó hábil-mente a Senator pero apesar de sus es-fuerzos finales, pudo Manganese ganarle el puesto de honor con un pescuezo de ventaja sobre su temible contrario. Después de la derrota de su ejemplar Senator James, su propietario. W Plantt, adquiHó a Manganese por $700, y Mrs. C. H. Sprague le quitó a Spence su ejem-plar Sky Man. Bi favoritísimo Kingfisher, montado por Wida se despitó en casi todo el recorrido, y apesar de ello logró el place n cuerpo detrás del ganador. Esto ocurrió en la sexta carrera. El Jurado de las mismas dispuso que en el futuro no se permita I a Wida montar a Kingsiher. Ayer partieron del Oriental Park buen número de caballos. Se dirigen a Mary- : land y Kentucky. I En el Ecuador handicap de esta tarde competirá un corto y selecto número de caballos, soportando Hodge el peso má-1 ximo. I 
PR1MKKA CAURERA.-SEIS FURLONGS 
Tres años y más. 
Caballo». 
Miss Wright. . . . Pajaroita I I . . . . Gaffnev Girl. . . . Visible. . . . . Pŝ st Master. . . . TU© Grader. . • . Al Hudson. , . . 
Tiempo: 113.4-— 5.30. 3.30. GAFFNBY GIRL: 4.80. 
W . P P . 8t '-A hi tí St F O. C. 
Premio: W peso» 
Jockeya 
104 114 101 114 114 114 114 
1 2 2 1 0 4 
1 6.5 
2 3 a 4 4 10 
6 « « 
6.5 Wida. 3 Fracli. 4 Murray. 10 Gargan. 2 .T. llov,; 20 Morisey. 0 Ilileman 
inuchos santos que ha engendrado el san-to Evangeli), es el grande y virtuoso San Macario. Nació en Constantinopla »1 comon/ar el último tercio del siglo oc-tLvo de la Iglesia. Tan luego como su-po leec, su consagró al estudio de las Sagradas Sscrtturas, ejercitándose ixli mismo tiempo en 1 apiedac! y la oración. | 
Lo misino en sanridad que en ciencia, progresó rápidamente. Persuadido de la 1 vanidad del mundo, y deseoso de vivir] i:na existencia contemplativa, abandonó lu ciudad y se dirigió al monasterio do1 I'elecetes, en donde entró a vivir comoi los demás monjes, en la abstinencia y laj oración. Tal fué la austeridad y peni-; tencia que desplegó San Mü'-ario," que a! vesar de su profunda humildad, tuvo quej aceptar el cargo de abatí, que por unáni- j mr- aclam'i<-ión le fué encomendado. El i Sefior, complacido . en la santidad de su f.iervo, le otorgó la alta fac-nltad de ha-cer prodigios, por cuyo nu-tlvo se le de-signó con ol nombre de Taumaturgo. 
San Ma-nrio, on tiempo del emperador León por defender el culto de las santa.1' iiuágenss, fué desterrado, donde murió santamente el r.ño 800. 
FIESTAS EL MIERCOLES 
Misas Solemnes, en la Cátedra! la ige Tercia y en las demás iglesias las de costumbre. Corto de TJarín.—Día lo.—Correspondo visitar a H Reina do todos los Santos y Madre del Amor Hermoso, en San Fe-lipe. 
que la reciba el Sobrecargo del bu-
que que esté puesto a la carga. 
3o. Que todo conocimiento sella-
do pagará el flete que corresponde a 
la mercancía en él manifestada, sea 
o no embarcada. 
4o. Que sólo se recibirá carga has-
ta las tres de la tarde, a cuya ho-
ra serán cenadas las puertas de ios 
almacenes de los espigone» de Pau-
la; y 
5o. Que toda mercancía que lie 
gue ai muelle sui el conocimeinto se-
llado, será rechazada. 
Empresa Naviera de Cuba. 
Habana, 26 de Abril de 1916. 
[ximo. en el Banco Español de la, SUBASTA DE PRENDAS 
Isla de Cuba ,Aguiar, 81-83, to 
; dos los días hábiles, de 9 a 
j 1 1 a. m. y de 1 a 3 p. m., ex-
cepto los sábados que será de 9 
a 11 a. m. 
Habana. Marzo 28 de 1919. 
Luis Octavio Divinó, 
Secretario. 
• I M P R E S A S 
R E L I G I O S O S 
5.* Mutua: M1SS WRIGHT: 4.40 3.20. 2.80. PAJAROITA I I 
SEGUNDA CARÍtERA.-iS 1¡2 FURLONGS. 
Tres años y más. 
Caballo». 
Prinee Ronero 108 Svrian 114 Rey ,Ennis 111 Miss Hurgomar. . . . 102 Conowingo. . , . , . . 1^ Cardóme 105 Closer 112 Tolerance. , , , . . 101 A«sesor 110 Tiempo : 1 07 3-5. Mutua : 3.00. REY ENIS: 3.70. 
W. PP &t \í Vi % !t F. O. C. 
Premio: 500 peso» 
1 1 4 5 í) 3 
7 
8 9 
1 8.5 8. 
6 10 8 4 10 
i r 
Wida. Fin ley. 5 l'ítz. 6 Fator. 10 Gargan. 8 Tluirber. 4 Ilileman, 10 Mnrray. Morisey. 
PRIXCE RONERO: 5.70. 3.SO. 3.00. SYRIAN: 
TERCERA CARni3RA.--5 1;2 FURLONGS. 
íres años solamente. 
Caballee. W. PP. St % % % St P. O. C. 
Premio: 500 pesos 
Joclrcys. 
Comfort. . . . •x C.or.-íon. Miss. Proctor. . , x Terrible Miss. El Coronel. . . . Dulce John. . . Pttnce Dircct. , Mifco Dixon. . . '.'ienipo: 108. Mutua 
107 116 107 107 112 112 100 110 
1 1 1 
S sí- lO la ir 
5 Frach. :1 ,,T. Howard, 2 Gargan. 1 Murray. 
3 Hileuiaa. 10 Imes. 12 Thurber. 15 Morisey. 
ZM. MISS PROCTOR i 
COMFORT: 14.20 . 5.10 . 3.00. CORSON (entry) : 3.00. 
CUARTA CARRERA.—i 1-2 FURLONGS. 
Ĵ tcs anos y inasa. 
Caballos. 
tencorc. . . . . Storrn Round. . . Vignola Koran Whoat Cakes. . . Leo tnn • Blanchita. . . . Buni''*-Tiempo: 107. VIGNOLA: 3.70. 
W. PP SI Vi % 84 St F. O C. 
Premio: 500 pesos. 
Jockey». 
111 10« 100 lOT) 10« 114 112 112 
i i t i 




Mutua: ENCORE: 0.7©. 2,90. 
8.." 10 
10 13 10 .G0. 
3 Murray 8.5 Thurber. 10 Fator. 7.5 .T. Ho-ward. fi Finley. 10 Hileman. 15 Gargan. 10 Imes. STORM ROUND 3.10. 2.00. 
QUINTA CARRERA-SEIS FURLONGS 
Xres añes y más. 
Caballos. 
Mangranose. . . t Senator Jamosv , Skv Man 
L o l a . . . . . . . 
Presupmtion. . , r.rown Princo. , , Tiolet Driffield Tiempo :113 4-5. 
W. PP St % % «4 St F. O. C. 
Premio: 500 pesos 
Jockeys 
. . 115 . . 120 
. . 07 . . 108 . . 100 . . 109 . . | 03 . . 112 Mutua; 
Fracb. 
'I1K 
.60. 3.20. SKY M A X : .90. 
MANGANESE: 9.tí». 10 4.10. 
C, [̂urray. 8 Fator. 7 Thurber. 10 .1. Iloivanl. 3 Wida,* 10 Infts. 3.SO. SENATOR JAMES: 
BEXTA CARIÍERA.-1 MILLA 50 YARDAS 
Tres años y más. 
Caballos. W PP St 14 % *i St P O 
Premio; 500 pesos. 
Jocíteys. 
PARROQUIA DE EL CANO 
GRAN FIESTA A JESUS NAZARENO i DEL RESCATE DE ARROYO ARENAS 
El 6ía. 4 del actual, a las 9 a. m., se celebrará solemne fiesta de Ministros en 1 honor del Nazareno del Rescate, en esta Iglesia de El Cano, que ofrece una de- | vota j.or una gracia especial recibida. ¡ Predicará el Utmo. señor Pbro. Santia-go G. Amigo, Penitenciario de la S. I . Catedral. 
El Cano lo de abril de 1919. C 2786 4d-lo. 
IGLESIA PARROQUIAL DE SAN 
NICOLAS DE BARI 
CONGREGACION DE NUESTRA SEÑORA 
DEL PERPETUO SOCORRO 
El día 2 de Abril celebrará esta Con-gregiv-ión, ' a las 8 a... m.. Alisa cantada con ttca linda plática por el Rdo. Padre Director Juan G. Lobato,-
Se suplica la asistencia a las congre-gantes. 
La Secretaria, 
Antonia Fernández. 
81.-.6 2 ab 
E N S A N F R A N C I S C O 
El oía 1, tercero de los martes de San Antonio, habrá, como los • rrjartes ante-riores, solemne función religiosa. A las siete y media misa de coiriunión gene-ral y el ejercicio correspondiente; a las nueve, misa cantada de ministros, con orquesta y sermón, y a continuación la procesión. 
Es a intención de la señora María Su-sana Vega, viuda de Cerra. 8126 2 ab 
M E R C A J S T I L E S 
Y S O C I E D A D E S 
EMPRESA NAVIERA DE CUBA 
S. A. 
SECRETARIA 
Habiendo acordado el Consejo 
de Administración de esta Em-
presa, repartir a las acciones pre-
feridas un dividendo de uno y tres 
cuartos por ciento de su valor no-
minal, correspondiente al trimes-
tre que vence en treinta y uno de 
este mes, se hace saber a los se-
ñores accionistas que el pago del 
mismo se efectuará desde el día 
quince del mes de Abril próximo, 
en el Banco Español de la Isla de 
Cuba, Aguiar, 81-83, todos los 
días hábiles, de 9 a I I a. m. y 
de 1 a 3 p. m., excepto los sába-
dos que será de 9 a I I a. m. 
Habana, Marzo 28 de 1919. 
Luis Octavio Divinó, 
Secretario. 
C £009 3d-30 
C 2610 3(1-30 
O F I C I A L 
AVISO 
BANCO ESPAÑOL DE LA ISLA 
DE CUBA 
Departamento de Plumas de Agua i 
PRIMER TRIMESTRE DE 1919 I 
Se bace saber a los concesionarios de ' plumas de agua que pueden acudir a sa- i tisfacer, sin recargo alguno, las cuotas correspondientes al expresado Trimestre, i así como metros contadores del anterior,' altas, aumentos o rebajas de canon que1 no se han podido poner al cobro hasta 1 ahor.-, a las Cajas do este Banco, sito en la calle de Aguiar, números §1 y 83,, enti-tsuelos, taquillas números 1 y 2 de! las calles comprendidas de la A a la LL | y do la M a la Z respectivamente, todos los días hábiles, desde el 5 de Abril, ¡ al 5' de Mayo, durante las horas de 8 a 10 de la mañana y de 12 a 3 de la ! tarde, a excepción do los sábados que será do ̂  a ll5 .̂ a. m., advirtiéndoles que el día 0 de dicho mes de Mayo queda-rán incursos los morosos en el recargo de diez por ciento. 
Así como deben presentar a los re-caudadores el último recibo satisfecho cuando se trate de casas no numeradas. Habana. 31 de Marzo de 1910. Publiquese: El Alcalde Municipal, Dr. Manuel Varona Suárez. El Director,. Pablo de la Llama. 5d-30 
Se avisa por este medio a las perso-
nas interesadas que el día 7 de Abril, 
'• a las ocho de la mañana, serán re-
matadas en pública subasta las pren-
das de contratos vencidos, pudíendo 
prorrogarlas, hasta el mismo día antes 
de las ocho. Y se avisa al público en 
general si desea aprovechar esta oca-
sión, para conseguir prendas a mitad 
de orecio- La Ideal, Animas, 31 y 33. 
Teléfono 9783. González y Miragaya. 
S. en C. 
8048 6 ab. 
ASPIRANTES A CHAUFFEURS 
$100 a! mes y más gana un buce .'üan-ffeur. Empiece a aprender hoy minino. Pida un folleto de instrucción gratis. Man-de tres sellos de a 2 centavos, para franqueo a Mr. Albert C. Kelly. San Lá-zaro. 240. Habana. 
A R T E S ¥ O F I C I O S 
•̂ »ll̂ »̂M̂ 'iL.Jl»MJ>.l.ttWMWffl»tllM««JJI.J.»BM 
M U N I C I P I O D E L A H A B A N A 
P A R R O Q U I A D E L A N G E L 
AVISO IMPORTANTE 
El próximo día tres de Abril, a las [ 
tres de la tarde, el Iltmo Sr. Obispo Dio- i 
cesano administrará el Sacramento de la j 
Confirmación en esta Parroquia del An- • 
SeLos dias 31 de Marzo, lo. y 2 do Abril. | a las cuatro de la tarde, tendrá lugar an i Triduo para preparar los niños y niñas que hayan de rieibir dicho Sacramento Todos los interesados pueden pasar por] la sacristía de la Parroquia, a fin de j proveerse de la papeleta correspondiente! en la que están anotadas todas las adver-tencias necesarias. 7870 S ab. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anunciese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
EMPRESA NAVIERA DE CUBA 
S. A. 
SECRETARIA 
Habiendo acordado el Consejo 
de Administración de esta Empre-
sa repartir a las acciones comunes, 
un dividendo de dos por ciento de 
su valor nominal a cuenta de las 
utilidades del presente ejercicio 
económico, se hace saber a los 
señores accionistas que el pago 
del mismo se efectuará desde el 
día quince del mes de Abril prc-
DEPARTAMENTO DE ADMINISTEACION i DE IMPUESTOS SECCION DE K. DE CONTUI1ÍTITENTES. REPARTO DE CUOTAS. EJERCICIO 1010 1920.—AVISO Se avisa por este medio a los señores industriales pertenecientes a los grupos de Fábricas de Tabaco de Partido, Fá-breias d* Tabaco de Vuelta-Abajo, Fábri- 1 cas de Cigarros y Picadura y Almacenes I de Tabaco en Rama, en cumplimiento del artículo 87 de la Ley de Impuestos Mu-nicipales, para que se sirvan concurrir, los que así lo deseen, a. las oficinas del, Departamento de Administración de Im- ! puestos. Sección de R. de Contribuyentes a fhi de q';e puedan examinar la Reía- | ción dé cuotas asignadas por la Comi-sión de Reparto a los señores contribu-yentes por los expresados epígrafes, du-rante nn plano de CINCO DIAS consecu-tivos a partir de esta fecha, formulando por escrito los que se consideren perjudi-cados las protestas correspondientes. 




INTERESA SABER * 
que en el taller de grabado 
Pl RODRÍGUEZ 
Ccmpostela, 71 
(Operario del Taller Parisiense, 
de O'Reilly, número 59, desde 
1900 a 19C7) 
se hacen con la mayor perfección to-
da clase de trabajos concernientes al 
giro. Placas grabadas en relieve y 
fondo oxidado; placas grabadas con 
letra esmaltada; troqueles, medallas 
y fichas de todas clases; marcas pa-
ra envases; punzones de acero, lato-
nes calados y toda clase de trabajos 
artísticos y comerciales. 
No encargue; por tanto, fuera del 
país, lo que en el país se puede ha-
cer, tal vez con más perfección y al 
mismo costo. 
M A Q U I N A R I A 
SE VENDEN 
Calderas horizontales desde 5'J 
H. P. a 400 H. P. Calderas ver-
ticales desde 10 H. P. a 60 H . P, 
Vi gres de vapor, cepillos, tornos, 
recoríadores, motores de vapor, 
taladlos, locomotoras, carros para 
caña, railes v toda clase de equipo 
para ferrocarriles, y toda otra cia-
se de maquinaria que vendemos 
muy barato. National Steel Co. 
Lonn del Comercio. 441. 
S E V E N D E N 
Una caldera vertical, de 50 H. P.; im Donky de 21/.X11/*. y varios tubos de l1^. 1% y 3 pulgadas. Informará: Emilio Audiver, fábrica de Uielo, San Antonio de les Baños. C 2507 10d-25 
De venta: I caldera, marca 'Baí> 
cock y Wilcox," Clase F, No. 30, 
517 caballos. Ganga. National 
Steel Co La Lonja. 441 Habana. 
A KM '̂ITliCTO!? E ÍNOENIKKOS: l'B-nijmos railes vía estrecha y vía an-cha, de uso en buen estado tubos flu-mcs, nuevos, para calderas v cabillas co-rrugadas "Gabriel," la más resistente en menos área Bernardo Lanüagorta v Ca Mont« número 377 Habana 
C 4*4-5 m u, jp 
GANGA 
Se venden muy baratos cuatro motores eléctricos, de corriente directa, 220 Volts, uno de % II. P y uno de o H. P., com-pletamente nuevos, uno de 2 II. P. y uno de 3 U. P., do poco uso y en perfectas condiciones. Para precios y demás infor-mes, dirigirse a las oficinas de las mi-nas de Matahambre, Consulado, núme-ro 55. 




Cables de acero. Ya llegaron ios nues-
tros. Precios muchísimo más baratos 
que ios antiguos, Tenemos tros calí" 
dados. Pregúntenos y podrá comprar 
¿os cables por el precio antiguo de 
ano. mlián Aguilera y Co. Mercaderes, 
27. Apartado 575. Habana. 
C-mi tn. 2 t 
UÑEMOS EN ALMACEN UN MOTOR de petróleo crudo August Mietz, de 25 caballos de fuerza. Son los motores que consumen menos combustible. 'Cu-ban Macbinery y Supply Co. Obrapía, 32. Habana. Apartado 1152. 7557 1 ab 
A V I S O S 
A V I S O 
José Ach6n Tam he comprado a José Tam, en el pueblo de Majagua, una Fon-
M A Q U I N A R I A 
TTENDO UNA CALDERA DE 75 HP̂  TI-V po locomotora; otra de 125 HP., tipo económico, ralles de G0 libras y 40 li-bras por yarda. J Córdoba, Malecón, 27. Teléfono A-7945. 8396 4 ab. 
da y Posada, y suplico a los acreedores QE VENDE UNA CAJITA DE HIERRO del vendedor, si los tiene, a que hagan lo de combinación, regular tamaño, un efectiva dicha deuda por no hacerme yo niotor de % H. P., trifásico, corriente 220 cargo de crédito activo ni pasivo.—José y un motorcito de 1|8, corriente 220, mo-Achón. "nofásico, todo barato. Monte, 54. 8048 5 ab I 8343 4 ab 
M A Q U I N A R I A — R O M A N A S 
Tenemos existencias en nuestro almacén para entrega inmediata, de romanas pa-ra oesar caña y de todas clases calde-ras, donkeys o bombas, máquinas moto-rea, winches. arados, gradas, desgrana» doras de maíz, carretillas, tanques, etc. Basterrechea Hermanos. Lamparilla, 9. Habana. 
R E S T A U R A N T S 
Y F O N D A S 
ti i ni ni imi wiiia«BM«Mi!fflBafflm̂ ^ 
EN AGUACATE, 76, ALTOS, SE AD-miten abonados a la mesa, desde veintiséis pesos. En la misma se alqui-la una habitación a hombre solo o se-ñora sola. 8381 4 ab 
ü 
Dalrose 102 Kingfisher K" Kicking Kld. . . . . . . 106 Vocabularv 104 Beaütby Shop 06 Sevillián .108 London Girl 00 I.antana. . . . . . . 107 O e n o t h e r a . . . . . . Sí) Tiempo: 1 43 4-5 Mutua 2.60. KICKING KID: 7,20. 
2 1 9 7 4 4 6 6 2 1 9 7 
8 6 
ard. 




J, IIowíi Frach. Murra v. Thurber. Fator. Gargan. G. îack. . KINGFISHKU 3.10. 
rKUGRAMA PARA HCh 
PRIMERA CARrtKKA Cuatro furlongs. Dos anos nada más. Premio; 500 pesos 
del 
iocU'y 
Sea Princc.. .. Dug Fairbanlss. Queen Oaffney.. Mary Fitzhugh,. Cuba Grey Rump. . .. 
104 1C6 106 100 110 113 
1 milla 
Robcrt L. Owen. Scorpii Grcat Dolly , . . , Lady Jane Grey. 
Dalrose Zodiac Toltalon March.. Whippoorwill. . , 
SEPTIMA CARKEIÍA BO yardas. Cuatro y más años. Premio: 500 pesos. 
Poso . • del Jock'y 
. '"ios 
107 
, . , . . . . .. 105 
105 .. .. .. .. 101. 107 307 111 
SEGUNDA CATÍRESA fm-liin.̂ s. Tros, años oñ adelante Premio: 500 peso» 
Peso del jock'y 
S E L E C C I O N E S 
Miss Francés.. laizzi Lucky Pearl.. I>ryer. . .. . . Clonakilty . . . , Timkins. . ,, , Hops Bur.ico. . . . . . Vrm Thyme.. . 
110 110 96 109 107 112 112 310 110 
I'RIMVR A f ARRECIL; Douglass Fairbanks.' Grey Rump. Cuba. SF(M 'A (' \ R UFRA r pu.mce, Luzzi Miss Francés. T> ' t •• \ ( MtHERA : 
Harloek. Encoré. Snow Queen. <'l \ ] ; > \ t a k p k r a 
Precious J. Vonetian Boy. M. Rustic. Uri^ T A \̂dR KRA• Hodge. Tipller. Milkman. s'F\TA PAURERA : Capt. Marchmont. Bac. Artist. SEPTIMA CARRERA: 
Whippoorwill. L. Jane Grey. Dalrose 
V A P O R E S 
D E T R A V E S I A 
Vapor directo para México, 
V era cruz y Tampico 
Saldrá: 
Vapor "Wellesley." Abril, 8. 
Para fletes y demás detalles, 
Dirigirse a: 
NELS0N S. P0LLARD 
MERCADERES, 10, 
Cable: Nelspolard. Apartado 
2495. Teléfono A-6889, 
C 2605 10d-30 
TERCERA CAKRKRA 5 1-2 furlongs. Tres años en adelante. Premio: 500 pesos 
P m o del joiWy 
L I N F A 
W A R D 
La Rsta Preferida 
eei 
Assesor.. Snow Que D C. Girl. . Servia. . . . Harloek. . , Rora. . .. . 
AiSV.Q. .. . . . 
Cardóme-, . Deckliand . . Encoré. . . . Syrian . . . . Sentimental. 
MARTES lo. DE ABRIL DE 1019 
Primer Partido, a 25 tantos 
Hi{?inio y Carreras, (Blancos.) 
Escoriaza y Egozcue, (Azules.) 
A sacar los nrimwos del cuadro {J 
y los segundo? del cuadro 9, con 
oclíe pelotas finas. 
CUARTA CARRERA ítls furlongs. Tres y más años. Premio: 5C0 pasos Primera Quiniela, a 6 tantos 
Abando, Higinio, Cecilio, Escoria 
za, Ortiz y Larrinaga. 
SERVICIO HABANA-NÜEVA 
YORK 
TARIFA DE PASAJES 
Prime- Inter- Sejun-ra media da New York. . . $50 a $63 $39 528 Progreso. . . . 50 a 55 40 80 Verâ ruz. . . . 65 a 60 44 33 Tampico. . . . 55 a 00 44 S3 Nassau. . . . 28 23 17 
SERVICIO H a B A N A - M E X í C O 
Progreso, Veracruz y Tampico. 
W. H. SMITH, Agente General pi-
ra Cuba. 
Oficina Central: Oficios. 24. 
Despacho de Pasajes: Teleton) 
A-61H Prado, 118. 
POR AUSKÍÍTARME VENDO JUEGO cuarto, comiuiesto de escaparate cao-ba, p'-ílnador, cama madera torneada, ca-mera, antigua, todo $38; dos camas liie-rro, modernas, medianas, a $12; cómoda, $25; lavabito, .$17: seis sillas caoba, $17; una finísima columna porcelana de cenr iro, l?28; otra de caoba y porcelana. $14; lámpara eléctrica, 4 luces, $17; pantalla, $7; cocullera de cuarto, $12; bomba de portal, eléctrica, $8; lavabito agua co-rriente, $8; mesa corredera grande, $14; nevera cedro, $15; escaparate lunas, es-maltado. $35; autopiano SS notas, cuer-das cruzadas, con rollos, completamente nuevo, por embarcar el veinte. Concep-ción. 29, entre San Lázaro y San Anas-tasio. 
72S0 4 ab 
i POR POCO DINERO USTED 
PUEDE ADORNAR SU CASAI 
T̂ EGO DE CUARTO, MODERNO, VS tJ autopiano y varias vidrieras, se ven-den en San Nicolás, 64, altos. 
S321 1° ab__ 
I A PRIMERA DE VIVES. NÜMEKO 155, j casi esquina a Belascoaín, de Rouco v Trigo, casa de compra-venta. Se -com-pra vendo, arresla y cambia toda clase de 'muebles y objetos de uso. Teléfono A-2035. Habana. -8352 30 ^ 
OE VENDEN EOS MUEBEES DE UNA O casa por marcharse sus dueños. En-tre los muebles hay un precioso espejo dorado, un maírnífico piano americano, estilo Grand. una máquina de coser Sin-frer, de solo un mes de uso, magnífico escaparate con lunas y otras muchas co-sas Corrales, 35, entrada por Somerue-
Í0W7 8 al. 
Espejos 
Máquinas de coser de gabinete, com-
pletamente nuevas, se venden en pre-
cio módico. Concepción, 57. Víbora. 
Dos cuadras y media de la Calzada de 
Jesús del Monte, dejando el tranvía en 
la sucursal de La Viña-
Tenemos gran variedad en cua-
dritos de asuntos interesantes. 
Cuadros religiosos. 
, molduras, pinturas y 
utensilios para dibujantes y afi-
cionados. 
Acuda hoy a 
EL ARTE 
Galiano, 118, 
casi esquina a Zanja. 
C 2C11 4d-S0 
8405 10 ab. 
COMPRO 
Zo-e Little Misterss. . . , Precious .Tewell.. . SearchUght I I I . . . Ruddy Tncker.. .. Venetlan Boy. . . . Rosadme Uydia III Rrince Easy Clianaonette I I . . . May Rustic , I>oc Klothe. . .. 
QUINTA Seis furlonjrs. T ECUADOR Premio: 
*.'. ".! loe 1 Segundo Partido, a 30 tantos 
101 
.'.* .*." !'. loe Cecilio y Cazaliz menor, (Blancos.') 
i g l ^racaidés y Lizárraga, (Azules.; 
.*; •• sacar los P^eros del cuadro 2 
'.. Rtt!>' 103 segundos del cuadro 9, con 8 
loo . pelotas finas. 
101 •, 
e-f' *' | Segunda Quiniela, a 6 tantos 
(A 11 Re; RA res y más años. -pn„„, t „ , HANTUCAP i _ .^acaldes, Echeverría, Goenaga. 7C0 pesos. Lizarraga, Cazaliz menor y Altané Peso i ra 
del ; Ilodíre.. . IlilUman. . Tipcler. . Iligh Low 
1 milla s 
SK.VTA CATíRKRA 20 yardas. Tres y Premio : 500 pesos. más años 
Peso del jock'f 
Petlar Guidf- Post.. .. Duke Rtíff. . .. Bac Btermaii V,-ill Soon.. .. Artist Jake Schas.. .. Cap. Marchmont. 
DIA lo. D EAP.IílL 
Jubllco Circular.-Su Divina Majestal 
Sa á l6 '"^"^sto en la Ifrl^ia do Bel , 
rju„u, alario y Mehtor., conjfoaoréá' h4 Hi-ntas Teodora y Urbicia, mártires ' 
r.-H-ü-u, iV^"0' aha,I i ' corlVsor. SOlo la rcliírion de Tesucnsio. divina y ariiea es c.-paz de forma? l„s héroes .¡ne h , 'ih,! minado ¡'I mundo, va i>er->ción,ir. I , , tvr.nentos por la trioria de Diog va vi! Tlwulo en la soledad y el retiro una ex s-t<-vo,n *Uxnal*T v neniteute. Uno de ios 
11 110 84 114 114 108 m 111? 
100 
V A P O R E S 
C O S T E R O S 
S. A. 
AVISO AL COMERClü 
En el deseo de buscar una solución 
que pueda favorecer al comercio em 
barcador, a los carretoneros y a esta 
empresa, evitando que sea conducida 
al muelle más carga que la que el 
que pueda tomar en sus bodegas, a .d 
vez que la aglomeración de carreto-
nes, sofriendo éstos largas demore i , se 
ha dispuesto lo siguiente: 
lo. Que el embarcador, antes de 
mandar al muelle, extienda los conoci-
mientos por triplicado para cada puer-
to y destinatario, enviándolos al Dt 
PARTAMENTO DE FLETES de est̂  
Empresa para que en ellos se les pon-
ga el sello de "ADMITIDO." 
2o. Que con el ejemplar del cono-
cimier-to que el Departamento de Fle-
tes habilite con dicho sello, sea acom-
pañada la mercancía al muelle para 
Máquinas de esrribir de todos sistemas y muebles en buen uso. Avisen al telefo-no A-4932. Suárez 8399 4 ab. 
MAQUINA DE ESCRIBIR 
Undenvood. Sin estrenar. Costó hace días 1̂25; la doy en §80. San Lázaro, 171. al-tos, entre Campanario y Perseverancia. 8401 8 ab. 
EN M E R C A D E R E S , 3Í,, B A R B E R I A , Sii vende un buró, una mesa de' centro, con su piedra de mármol, un reloj re-peticiíln y una Victrola, con treinta dis-eos,, todo en perfecto estado> jS'o se tra-ta con empeñistas. 









" E L NUEVO R A S T K O C Ü B A k C T 
DE A N G E L FERREIR0 
M O N T E . N U M . 9 
Compra toda clase de muebles que se la proponsan- Esta casa paga un cincuenta por ciento más que las de su giro. Tam-bién c-jmpra prendas y ropa, por to que deben hacer una visita a la misma antea de ir a otra, en ia seguridad' que encon trarán todo lo que deseen y serán Berri-dos bien y a satisfacción Teléfouo A-lDOa. 
4ÍLA PRINCESA" 
San Rafael, l i i . íe i . A-6926. 
Al comprar sus muebles, vea el grande y variado surtido y precios de esta, casa, donde saldrá bien Berrido por poco di-nero; Lay juegos de cuarto con coqueta, modernistas encaparates desde SS; .amaa con bastidor, a $5: peinadores a $9; apa-radorei, ue estante a, $14; lavabos, a $13} mesas de nuche, a $2; también hay jua-gos completos y toda clase de ¡jifei'.d.s sr . las relacionadas al giro y loa preclua aii-us mencionados. Véalo y se convencerá, ¡sii, LUAU'itA V CAMBIA.N MUEBî US. ^ i -jivVSU B I K N EXj 111 
A VISO: G A N G A PARA FAMILIAS EN Sol, 'i'¿ casa particular, se venden 4 máquinas de costr Siuger de gabinete y oviuos central, y una de gabinete balón. 7870 10 at>. 
1VI A l̂USAS I>E ESCRIBIR: COM-fRA, venta, reparacióu y aiuuiler de todos los Sistemas. .Luis de ios üeyes. Obrapía, Ü2, esquina a Cuba. Teléíuno A-luaci. 68Ó4 lü ab 
LA PERLA 
Animas, 84, casi esquina a Galiano. Teléfono A-8222 Esta es ia casa que rende muebles más baratos. Háganos am» visita. JÜ&ÜOS Dl£ CUARTO. üEOO¿ DE SALíA, corriente» y tapi-zados. 
J LEGOS DE COMEDOR. Camas, lámparas, escritorios y mil ob-jetos más, a precios de ocasión, 
DINERO 
Damos dinero sobre alhajas a mOdl-co interés; garantía y reserra. 
jes. 
i t r ; r tí   r rr . Vendemos baratísimaa joyas y relo-
A C E R I N A S F I N A S 
En rodas cantidades y tamaños. Beli-sario Lastra. Salud. 12. Teléfono A-8147. 7080 3 ab 
MUEBLES 
Para novios que quieran arreglar su casa, tengo un juego de cuarto y do comedor sin usarlo, lo vendo por la mitad de su va-lor, son último modelo. No vaya a la mueblería sin ver lo que le propongo. Informará Señor Acosta. Concordia., 24; de 1 a 8 a. m-
S.3C2 4 ab. 
DE INTERES 
/"tON NOSOTROS NO HAY QUIEN pue-KJ da. Un juego de sala de caoba, bar-niz mufieca fino, compuesto de 4 sillones, C sillas, 1 columna centro, un espejo y consola, §80, y regalamos dos elegan-tes columnas, estío Cuba. '"Habana al Día. ' Pedro de Díaz y Co. S. en C. V tudes, 94, esquina a Perseverancia. 7850 io ab 
QE VENDE UN J.IAGNIEICO A RAIA-ÍO tosté, una nevera, una mesa de corre-dera Pueden comer 14 personas. Infor-ma : Balbiuo. Habana, 2ü4. 7785 3 ab 
LA ARGENTINA 
Casa importadora de joyería de 
oro, 16 k. y relojes marca Ar-
gentina, cíe superior calidad, ga-
rantizados. Prestamos dinero sobre 
alhajas con interés módico. Tene-
mos gran surtido de joyería de 
toda? ck*ses, así como cubierto? 
de plata y toda clase de objetos 
l de iantasía. Penabad Hermanos. 
ÍNeptuno, 179. Teléfono A-4936 
fUEGO DE CUARTO EN C I E N P E S O S , O con escaparate con lunas, cama de matrimonio, tocador, luna giratoria y mesa ancha, industria, 103. 7782-83 10 ab 
j O A N O A v e r d a d , v e n d o c i n t a s a n -vX chas para máquinas invisiDles, $4.00 docena. Sueltas a $0.50. Una máquina da escribir Yost número 4 en ^O. übrapía, Ü6, altos. 
7873 25 ab. 
t!E VENDE UN JUEGO DE CUAKTO kJ de niña, esmaltado color marfil, y uno de saia, 5 pieius. Manrique, üO. 7714 ü ab 
IVIAQLINAS PARA COSEIt SACOS: SE 
Jl»jl vende una maquina •'Siuger" para coser sacos, completamente nueva. Se da en buen precio. Puede verse eu Con-cordia. 145. ií80 5 ab 
BILLARES 
Para talleres y casas de familia, ¿desea usted comprar, vender o cambiar má-quinas de coser al contado o a plazos? Llame al teléfono A-8381 Agente de Siu-ger. Pío Fernández. 
826!) 30 ab. 
Lujoso juego ds sala. Se vende un ele-! 
gantisimo y lujoso juego de sala tapi-. 
zsido, traído de Barcelona, nuevo com-1 
| pletamente, compuesto de 13 piezas, 
| con sus fundas, alfombras, espejo muy 
i caprichoso y adornos. Propio para gran 
sala y persona de gusto y posición. 
Campanario, 89, aUos. 
820.1 4 ab QE VENDE UN ESCAPARATE, UN LA-0 vaho, una cómoda y 1 mesa de noche, moderna, color caoba, 1-112 juego de sa-la de caoba moderno, 1 nevera esmaltad:!, 1 máquina de Singer, fiambrera, 1 es-caparate de lunas, suelto, moderno, 1 má-quina Remington y un fonógrafo Víctor con muchos discos y 1 burO americano. Factórfa número 26. 
8220 7 ab. 
SE DESEA VENDER, MUY BAKATO, pero pronto, un juego da cuarto, ca-si nuevo y una máquina ovillo central, de Singer. Aguacate, 80. 
8004 1_ ab_ 
VENDO DOS VIDRIERAS PUERTA DE la calle portátiles, diferente tamaño, 
muy baratas. Aguacate, 92, zapatería. 
8208 í:J»b-_ 
Horno de gas. Se vende un magnífico 
homo de gas perteneciente a una fá-
brica de panetelas y bizcochos, con sus 
moldes, batidora y enseres, propio pa-
ra una dulcer, panadería, pequeña, 
gran hotel o casa de gran familia. En 
Campanario, 124, informan. 
^ S24Í 4 ab. 
SE VENDEN DOS ESPEJOS GRANDES, pintados de blanco, de 1;) por 60, pro-pios para sociedad o café. Informan en el cine Niza Prado, 07, de 1 en adelante. _8222 2 ab. 
Caja de caudales. Se vende una mag-
nífica caja de caudales del fabricante 
Dieblon, de un m?ho 15 c:; .' aeíros dís 
alto, de mucho fondo y cómoda pov la 
forma de sus departamento; además 
tiene su basa par? colocarla. Campa-
nario, 124. 
8240 4 ab 
Se venden nuevos, con todos sns acc«M»w rio* de primera clase y bandaa de «O-niits automáticas. Cuuptaatc surtida úe accesorio:; íranceaes para loe misino*, /lu-óa o Uijos de J. Forteza. Amargura. 43. i elé/ttru- A-6«ao 
ANGA: SE VENDEN LOS ENSE1ÍES "OT de un café y fotida, compuesto de I estante, mostrador, mesa de mármol, una vidriera de tabacos, piano y var,os en-seres de cocina. Para más detallos tn Amistad, 52, altos. 
8054 5 ab 
BARNIZADOR. Se dora a la sisa. 
Esmalta, tapiza y pone cuero. Se res-taura ;odo objeto de piedra, tierra o pas-| ta. Hago todo arreglo en muebles. Corn-I pri todo objeto que represente valor. Cfa-| rantizo ei trabajo. San José, número ",7. relefono M-2755. 
OE VENDE JUEGO DE CUARTO, MAR-KJ moics rosa; jueguito de sala modernis-ta; cama de hierro, coqueta, aparador, mesa, sillas, sillones americanos; coche mimbre y camita hierro do niño; tombre-rera. lámpara eléctrica de sala, junto o separado por embarcar. Aguila, 32. Entre Animas y Trocadero. 
8110 5 ab. 
QE \ E N D E U N J U E G O D E C U A R T O . tO modernista, mandado hacer, medio juego de sala y otros muebleí) más suel-tos por embarcarse la familia. Gloria, 
7717 2 ab 
Se venden uaos armatostes, con y ún 
! cristal, en Dragones, 12, esquina a 
i Amistad. Joyería "La Esfera." 
i C-2140 ^d. 2X 
"La Esijecnu, auxiacen impuruiüor da 
jnueiJi*;» > oujetos ue lantasia, saión da cipu^ciou ^(iuiuiio, 15y, entro Escoban y oervaoiu. xu.ciuuu v̂-iü2U. 
Venuemos con uu 5o piu' 10o de dea-cueutj jutuos utf cuaito, juegos ue co-uitídüJ. juegos üé leciuiuur, juegos de saia siuones üe luuuuxe, espejus dora-dos, juegus tapizados, cumas de bronce, i-Uiuus uii üiui'io camas de niño, ourós, esuriioriod ue señora, cuadros de sala y comedor, lamparas de sala, comedor y c.uu'iu lúiuiiara* de subremesu, coium-lai» y uiacuiaü mayólicas, figuras eiéc-liicas. üütacíis y esguines dura-
puita-íiiacctaa esinuitadod vitrinas, tíMiUciasj, cutieaicreo cueriunes, adornos y ligaras de todas ciaaes. mesas corre-üeiás redondas y cuadradas, relojes de parea, sillones de portal, escaparates auiericauos, iiurerus. sillas giratorias, ne-veras, aparadores, paravanes y sillería uei pdis eu todos los estilos. 
Antes de comprar nagau una visita a ••Ea Eipecial " Neptuno, i5U, y serán Uicu sc-ividos. No couxundir, Neptuno, lou. Vendemos mueblen a piazos y íaorica-moa toda claso de mueuies a gusto del mus eiigeute Las veauis del campo no pagan em-uulajt y se ponen en la estucióu. Ktaiiüación forzosa de muebles y pren-das por hacer grandes lelo •jpoaa en e) local. Ea Neptuno loil, casa de préstamo» -La Especial," vende por ia mitad di su vator, escaparates, cómodas, lavabos camas de madera, sillones de mimbre, si-ñones de portal, camas de hierro caini-tas ae ninu, cheriuues cii'fcnleres, es-pejos dorados, lauipai«o de saia, coniedoi y cuarto, vitrinas, aparadores escrito-rios de señora, poinadores. lavabos co-quetas burós, mesas planas, cuauros, ma-cetas, columnas relojes, mesas Je corre-deras redeudas y cuadradas jaegos de sala do recibidor, de comedor y d( cuarto, silleria suelta, y otros mucho! urtieuíos que os imposible detaüar aquí, alquilamos y vendemos a ph.zos, las veuta-i para el campo son littvb envasí y puestas ea la estaelún o muí Uc. No confundirse ""La Lspeciá.1" ^ queda en Neptuno. nñmero 153 entre Escobai 3- Ge.'̂ aslo. i 
ANTIGÜEDADES 
Vendemos abanicos, porcelanas, bronces, marfiles, v cuadros antiguos y modernos, «ai: Rafael, Viti. Carballal Hermanos, le-léfono Á-4Coa „. 7017 _Íl_aÍL-
o k ' " m a n d e n E o s S Ü e b e Ü t o d o s O de ¡ni piso, compuestos de sala, sa-leta, rtos cuartos, comedor, todo en buei estiádo. San Lázaro n Omero 484, altos de i- p. ni. a 6 p. m. 8002 1 ab 
PAGINA D O C E DJARÍO O E L A MARÍN A Abri l 1 de 1919. AÑO L X X X V ü 
A Q U I L E R E S 
C A S A S , P I S O S Y H A B I T A C I O N E S 
K A B A K ; 
PA K A O F I C I N A : E X J.VGAR C E N T R I -CO y de muebo t r á n s i t o se a lqui la 
mi local bajo de cuatro amplius ü a b i t a -
c i o n é a frescas y e » perfectas opiulicio-
nes sanitarias . I n f o r m e s : T e l é f o n o A-4791. 
8271 8 ab 
O l í \ L Q M 1 > \ > I OS A I / I OS I ) K ( K1 S-
O pe 42, con. sala, saleta. 4 cuartos, 
GÚartó de b a ñ o coa todos los servicios 
Bauitarioq y servicio p a r a criados. Pre-
cio $80 í n i o r n i a su d u e ñ o : J o s ó Mufiiz. 
I , a í s h i de Cuba. Monte, 55. 
SSa/ 4 ab 
O H D K S K A V N I .OCAT. O C A S A (i R A N -
O de, para una ind.ustria, desde la esqui-
j i a de T e j a s p a r a e l Cerro . I n f o r m a n , 
t e l é f o n o . A-(G17. 
S l í O - U 6 ab 
S e a l q u i l a u n h e r m o s o d e p a r t a m e n t o 
p a r a f a m i l i a , a l t o s d e l c a f é C u b a - M o -
d e r n a . M o n t e y fóeiascoaín. I n f o r m a n 
e n e l c a f e . 
7600. ?. ab. 
T e a t r o y c i n e m a t ó g r a f o . S e a l q u i l a 
u n e s p l é n d i d o y e s p a c i o s o l o c a l , p r e -
p a r a d o e x p r e s a m e n t e p a r a t e a t r o y c i -
n e m a t ó g r a f o , s i t u a d o c e r c a d e R e i n a 
y B s l a s c o a i n , c o n e s c e n a r i o , c a s e t a , 
i n s t a l a c i o n e s s a n i t a r i a y e l é c h i c a y 
m á s d e 5 0 0 a s i e n t o s . I n f o r m a n e n 
C o n c o r d i a , 1 2 3 , de 8 d e l a m a ñ a n a a 
2 c'e l a t a r d e . 
s i y.', 2 ab. 
SE A E Q U I E A ü Ñ S O L A R , r n O R I O T A -_ ra d e p ó s i t o de materiales de construc-
c i ó n o botellas, en Univers idad y C r y z 
del l a d r e I n f o r m a n : In fanta , 37. 
81SS 2 ab 
T . > C F . X N E G O C I O : E N E A H A B A N A , J i X 
X-> iiiinto comercial y e squina , so da en 
arrendamiento una casa do tres pisos, 
propia para hotel u otro comercio de 
í m p o r t i c i ó n . I n f o r m a : Antonio G ó m e z , ca-
f é A m i s t a d y K e i n a , r e p o s t e r í a . 
S027 7 ab 
Q E A L Q U I L A N E N í>100 M E N S U A L E S 
IO los altos de B e l a s e o a í n , n ú m e r o :-i2, 
son .amplios y de moderna c o n s t r u c c i ó n . 
I n f o r m a r á n en l a F e r r e t e r í a de Be las -
e o a í n esquina a San l la fae l . 
SOOo • 3 ab 
" V T E P T U X O , 307, P R O X I M O A E A Ü N I -
J^l versidad, acabados de fabricar , se 
a lqui lan los hermosos altos, con todos 
los servicios y comodidades que puedan 
desear las personas de buen gusto. I n -
f o r m a n en los bajos. 
8042 1 a 
Eí Departamento de Ahorros 
del Centro de Dependientes 
ofrece a sus depositantes f ianzas para a l -
quileres de casas por un procedimiento 
c ó m o d o y gratuito. Prado y T r o c a d e r o ; 
de 8 a 11 a. m. y de 1 a 3 y de 7 a 
, . p m. T e l é f o n o A-5417. 
De s e o a e q u i E a r u n a . c a s a , p o r lo monos de cuatro cuartos, en P r a -
do o M a l e c ó n , pagando hasta $150 de 
renta mensual . Prefiero, de ser en el M a -
l e c ó n , las cuadras p r ó x i m a s a Be las -
e o a í n . Pueden a v i l a r a l T e l é f o n o A-6íjó4. 
tí):;;'; 4 a _ 
Q E C E D E Ü X COX T R A T O 1>E S E I S 
l o a ñ o s , de una casa que contiene 14 
habitaciones, m á s lo que se pueden f a -
b r i c a r E l que alqui le esta casa puede 
hacer todo lo que quiera porque tiene 
mucho terreno. E l punto se presta pa-
r a caca de h u é s p e d e s . I n f o r m a n : Pe-
fialver. 89, altos. Alberto. 
7-1 .'U 1 ab 
T J A U A A L M A C E N O D E P O S I T O ^ SK 
JL a lqui la , Zapata , n ú m e r o 24, a una 
c u a d r a de I n f a n t a . I n f o r m a n en Manza-
n a cíe , G ó m e z , n ú m e r o 412; de 10 a 11 
a. ra. Telefono A-ü847. 
S03S 1 a 
" A L M A C E N E S A M B L E R " 
Con desviadero de ferroca-
rril propio. Calzada de Con-
cha esquina calle Marina. Se 
alquilan naves para a l m a c é n 
en el mismo. Informarán al 
T e l é f o n o 1-2047. Habana. 
Q E a l q u i l a H E R M O S A CASA, JOSE A. 
O Saco, cas i esquina Milagros , V í b o r a , 
2 cuarjras Parque Mendoza. J a r d í n , por-
tal , gabinete, hal l , cuartos cr iados , coci -
na, 5 habitaciones, b a ñ o de lujo con to-
dos sus aparatos . Cielos rasos . T e r r a z a , 
etc. Acabada de fabricar In formes : A-oSOT. 
Corro , 503. Precio SlóO. 
s ^ V . a 0 ab 
A V I S O : B A R B E R O S " 
Calzada de J e s ú s 
n : T e l é f o n o I-2G72. 
2 ab 
/ C A R N E A D O . AEQIJILÁ I N A C A S A E N 
Buena V i s t a , Marianao, calle Pasaje . 
A, entre 4 y 5. V i l l a Nena, con portal , sa-
la , há l i , dos cuartos , cocina y d e m á s ser--
vicios sani tar ios , j a r d í n , en l a m i s m a i n -
forman o F-4343, en 4, n ú m e r o 2, V e -
dado. Apearse en el paradero Ceiba, pol-
l a L í n e a de Marianao. P r e c i o : $25 al 
mes . 
823S 3 ab. 
Un buen local en 1 
del Monte, 703 In fon 
8130 
V A R I O S 
Q E A L Q U I L A E N l NO D E L O S . S I T I O S 
O m á s altos y saludables de l a V í b o r a , 
casi tas acabadas de fabr icar , compues-
tas de dos habitaciones, portal , cocina, 
b a ñ o e inodoro. Prec io $20. I n f o r m e s 
en l a bodega de C o n c e p c i ó n y Nueve, 
' tomar transferenc ia t r a n v í a en S a n Fra.tt-
I cisco. 
8110 ' 2 ab 
Q E A L Q U I L A L A C A S A D E L A C A L L E 
IO V i g í a , n ú m e r o 50, fronte a l Mercado 
de- L a P ú r í s i m a , altos y bajos, propia 
para u n a indus tr ia y part icu lar , cons-
t r u c c i ó n moderna y sanidad completa, 
con una superficie de m á s de 200 l . o -
¡ tros cuadrados. I n f o r m a n : M a l o j a , 71 . 
SOfio 5 ab 
SE A R R I E N D A U N A F I N C A , E N L A í .O-m a de San J u a n , Calzada de B e j u c a l . 
I n f o r m a n : J e s ú s del Monte, 030 T e l é f o -
no 1-1504. 
8155 3 ab 
i l A K I T A C I O N E S 
H A B A N A mtmsmmm 
Q E A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O , con 
vista a la calle, para d e p ó s i t o of ic ina 
o establecimiento. Aguacate , 17, in forman 
en la m i s m a 
8302 4 a 
ÜKAN H ü i E L " A M E R I C A " 
Industria, 160, esq. a Barcelona 
Con cien habitaciones, cada una 
con íu b a ñ o de agua caliente, luz, 
timbre y elevador e léctr ico . Te-
l é fono Á - 2 9 9 8 . 
M a t r i m o n i o c o n b u e n a s r e f e r e n c i a s , 
d e s e a u n a h a b i t a c i ó n v e n t i l a d a a c a m -
bio de l a a d m i n i s t r a c i ó n d e u n a c a s a 
de h u é s p e d e s o c o s t u r a d e u n h o t e l . 
I n f o r m a n , E s p e r a n z a , 9. 
M . Q U I L A E S P A C I O S A Q E A l 
O c i ó n , 
no, 9, altos, 
no M-23S1. 
H A R I T A -
i vista a la calle, en G a l i a -
cstiuina Trocadero. T e l é f o -
1 ab 
/ ^ O N V I S T A A L P R A D O S E A L Q U I L A 
\J un esplendido apartamento amueblado, 
con fies dormitorios . H a y otras habitacio-
nes interiores. Comida y trato excelentes. 
Prado, 05, altos, esquina a Trocadero. 
8002 ' 1 ab 
Q E A L Q U I L A UNA A C C E S O R I A , C A -
IO lie 5 y 10, n ú m e r o 110, Vedado. In for -
man eu l a m i s m a , de 0 a 8 a. ni . y de 
2 a 4 p. m., a persona de moral idad. 
7004 1 ab 
8120-21 2 ab. 
C-2405 
1n. 20 m/. 
T O C A L P A R A B A N C O S ü O F I C I N A 
J J a n á l o g a . 8e cede el contrato de una 
gran esquina en l a Calzada del Monto 
p r ó x i m a a Cuatro Caminos , propia para 
un Banco u oficina a n á l o g a , es un buen 
edificio y buena esquina, in forman en el 
Apartado 16S3. 
7S16 3 a. 
V E D A D O 
aH™gcJ "iWifftwHffawwiio 
V e d a d o . E n l a c a l l e B , 1 4 2 , e s q u i n a a 
1 5 , se a l q u i l a e s t a e s p l é n d i d a r e s i -
d e n c i a , r e ú n e t o d a s l a s c o n d i c i o n e s d e 
c o m o d i d a d y c o n f o r t m o d e r n a s , p r o -
p i a p a r a u n a f a m i l i a a c o m o d a d a . P u e -
d e v e r s e d e 2 a 6 p . m . E n l a m i s m a 
i n f o r m a n . I 
8345 8 ab. 
S e a l q u i l a n los f r e s c o s y v e n t i l a d o s a l -
tos de l a C a l z a d a d e L u y a n ó , n ú m e r o j 
5 9 , c o m p u e s t o s d e s a l a , s a l e t a y r e -
c i b i d o r , c u a t r o h a b i t a c i o n e s , c o c i n a y ¡ 
d e m á s s e r v i c i o s s a n i t a r i o s , i n s t a l a c i ó n ] 
e l é c t r i c a y de g a s . P r e c i o : $ 4 5 y d o s i 
m e s e s e n f o n d o . I n f o r m a n e n e l l e - | 
l é f o n o 1 -1398 . 
Q E A L Q U I L A UN A H A B I T A C I O N , A L - i 
k3 ta. interior, en H a b a n a , 93, e squ ina ; 
A m a r g u r a , a s e ñ o r a sola u hombres solos, | 
precio 12 petios, con luz v servicio. T e - l 
l é f o n o A-3360. ( 
WIO 4 a : 
T > E F R I G E R A D O B C E N T R A L , O B R A P Í A, | 
X i i OS, A l q u í l a s e un regio departamento, | 
20 pesos; l impieza, luz, lavabo, agua | 
abundante, etc., a oficinas, comis ionis ias , | 
profesionales, hombres solos mora l idad . 
Portero e n s e ñ a r á . Ajus te , M a n t e c ó n . ' T e -
l é f o n o F-4C43. 
8258 5 ab i 
Q E A L Q U I L A P A R A O F I C I N A S L A CA*- ' 
IO sa calle L a m p a r i l l a , n ú m e r o 48; l a 
l lave al lado. 
8329 4 ab 
H O T E L P A L A C I O C O L O N 
Propietario, s e ñ o r Manuel R o d r í g u e z F i -
lloy. E s p l é n d i d a s habitaciones. B ien amue-
bladas, todas con b a l c ó n a la calle, lu^ 
o léctr ica y t imbres , b a ñ o s de a g u a ca-
liente y f r í a . Telefono A-471S. P o r me-
ses, h a b i t a c i ó n . $40. P o r d ía , $1.50. Co-
inidas. SI diario. Prado 51. 
Q e A l q u i l a i n a h a b í t a c rox a s e -
O ñ o r a s solas, de mora l idad , en c asa par-
ticular, se cambian referencias. San R a -
fael, 120%, bajos. 
8189 2 ab 
Departamentos para oficinas 
y habitaciones para caballeros, se a lqu i -
lan en San Ignacio, 100, altos. E u el cen-
tro comercia l de la C i u d a d ; inmediato 
a la Aduana, Correó , C á m a r a de l í e p r e -
sentarites. L o n j a de V í v e r e s , Bancos , 
Muelles y pr incipales almacenos. T o d a s 
las habitaciones son grandes y venti la-
das. L a s hay con frente a ln calle e in -
teriores. E s c a l e r a de m á r m o l y pisos de 
mosaicos. E n l a c a s a ñ o hay ruidos ni 
molestias de ninguna clase, pues no v i -
ven famil ias en ella I n f o r m a n ou la 
m i s m a . 
7949 6 ab 
T 7 I B O E A , S E A L Q U I L A N L O S M O D E R -
V nos bajos de P r i m e r a y A v e n i d a de 
Acosta, compuestos de portal , sa la , come-
dor, tres cuartos dormitor ios , b a ñ o , patio, 
cocina y servicios de cr iados . • L a l lave 
al lado." I n f o r m a n : 27 y D , Vedado. T e -
l é fono F-1820. 
80S6 1 ab . 
mwfipiwiiiiiijwiiiiiiwuau 
T p B B A D O . A L Q U I L O L O S M A G N I F I C O S 
V altos 11 y M, con todas comodidades. 
P a r a personas de gusto. L a l lave en los 
bajos. 
8211 2 ab. 
C E R R O 
E n e! P a l a c i o T o r r e g r o s a , C o m p o s t e l a , 
6 5 , h a q u e d a d o d e s o c u p a d o u n d e p a r -
t a m e n t o p a r a o f i c i n a . S i r v a de a v i s o 
a l a « p e r s o n a s q u e lo t i e n e n s o l i c i t a d o . 
8312 4 ab. 
CH A L K T D E L U J O : S E A L Q U I L A E X 29, esquina a B , de esquina, con seis 
habita.ciones, ampl ios jardines , otras de-
pendenc'as y garaje para dos m á q u i n a s . 
Puede verse e informan en el m i s m o ; 
de 1 p. m, en adelante. 
8074 5 ab 
17<N P R I M E L L E S , 20, R E P A R T O " L A S li C a ñ a s , " Cerro , se a lqui lan dos her -
I mosas habitaciones p a r a matrimonio s in 
n i ñ o s o s e ñ o r a s solas. . • 
8007 1 ab 
' n T E Q U E I R A , 66, A L T O S , S E A L Q U I L A i 
JLá sa la , saleta y tres cuartos. P r e c i o : $35. 
Dos meses cu fondo. L a llave en la bodega [ 
8107 1. ab. 
Q K A L Q U I L A U N V E X T I L A DO D E P A R -
O tamento con balcones a l a calle, con-
sistente en dos habitaciones. Z a n j a , 11, 
altos del P a r a d e r o de los t r a n v í a s de 
Marianao Z a n j a , 11. 
8-109 4 ab . 
C U B A . 71 
Q E A L Q U I L A N L O S H E R M O S O S V 
KJ frescos altos, en l a C a l z a d a de J e s ú s 
del Monte, 079. entre Avenida de Acos -
ta y L a g u c r n e l a L a l lave en los bajos . 
Juf orhies: 1-2525. 
''lOT 6 ab 
H O T E L F R A N C I A 
G r a n casa de fami l ia . Teniente R e y , n ú -
mero 15, bajo l a misma d i r e c c i ó n desdo 
hace 33 a ñ o s . Comidas s i n h o r a s f i jas . 
E l e c t r i c i d a d , t imbres , duchas, t e l é f o n o . 
Casa recomendada por varios Consulados. 
8142 0 ab 
^ . J O : E N C A M P A N A R I O , N U M E R O 100, 
\J p r i m e r piso, casa part ionlar de un 
matrimonio, se a i q n i l a e s p l é n d i d o depar-
tamento, dos posesiones, balcOn callo, re-
gio b a ñ o contiguo, agua caliente, luz, te-
l é fono y cr iada , con toda as i s tenc ia s i 
lo desean, so exigen referencias, ú n i c o 
h u é s p e d . 
8171 2 ab 
IM A R B E T Z , CASA B E H U E S P E D E S , > I n d u s t r i a . 124, esquina a San Rafael . 
Hermosas y vent i ladas habitaciones, mag-
nifica terraza con j a r d í n . Se admiten 
abonados a l a mesa, a Íf20 mensuales. 
8070 27 ab 
P A R K H 0 U S E 
G r a n c a s a para fami l ia s y ia meior » 
tuada en la Habana . Neptuno ~u 
del ca fé central . T e l é f o n o A-793'l. c o i *o u 
el confort necesario, ofrece a l públlpn , 
m á s m ó d i c o hospedaje, excelente comuv 
trato esmerado. ""uua, 
™E 14 ab. 
H O T E L B E L V E D E R E 
Media cuadra del Parque Central esn». 
na de Neptuno y Consulado, c o u s t r u e ^ 
nueva, a prueba de fuego. Tiene • 
dor. Todoa los cuartos tienen b a ñ o s 
t iculares , agua caliente (servicio cnmni 
to.) Precios m ó d i c o s . T e l . A-9700 ^ . a)S'l : 17 ab. 
Í-VN R E I X A . 49, V S A L U D , ^ S f " " * ? " J quilau e s p l é n d i d o s departamentos 
habitaciones con vista a l a calle a W n 
danta agua. I n f o r m a n : Salud, 5" a h / T 
Se desean personas de moral idad 
6792 IC ab 
I N S T K U M E Ñ T í ) S 
D E M U S i r v 
1 ? X B L A N C O , 20, S E V E N D K UN " j r * ^ 
*jj n í í i c a pianola de poco uso, cou *•» 
rollos. Puede terse d e s p u é s de las i ' 
meridiano. -' 
^ V ' 8 ah 
H O T E L "LA E S F E R A " 
Q E A L Q U I L A UNA E S P A C I O S A S A L A , 
O p a r a profesional. In forman en Concor-
dia, n ú m e r o 25, b a j o s ; de 1 a 4. 
8182 2 ab 
P a r a oficinas se alcLiiilan a m p l i a s habita-
ciones con servicio de elevador. In formes: 
Pedrc G ó m e z Mena 
8282 8 ab . 
T J T E I i A D O : C A S A R E C I E X C O X S T R L I -
t da. con sala , biblioteca, 4 cuartos , 
b a ñ o moderno, mirador , comedor, pantry, 
cocino., cuarto criados • y servicios y ga-
raje en c o n s t r u c c i ó n . 8140 mensuales. C a -
lle 15, n ú m e r o 4, moderno. 
7731 2 ab 
S e a l q u i l a n los b a j o s d e R e i n a 2 8 , e n -
tre R a y o y S a n N i c o l á s , p u n t o c é n -
trico, , p a r a u n b u e n e s t a b l e c i m i e n t o . S e 
p u e d e v e r d e 2 a 5 . I n f o r m a : T e l . 
F - 2 1 3 4 . 
S e e s t á a c a b a n d o de f a b r i c a r l a es-
p l é n d i d a r e s i d e n c i a d e d o s p l a n t a s , 
c o m p l e t a m e n t e i n d e p e n d i e n t e s , c o n to-
d a s l a s c o m o d i d a d e s p a r a f a m i l i a s de 
guato , y c o n g a r a g e s y d e p a r t a m e n t o s 
d e c r i a d o s i n d e p e n d i e n t e s e n los s ó t a -
n o s , e n l a c a ü e M , e s q u i n a a 1 9 , V e -
d a d o . A l q u i l e r : $ 3 0 0 c a d a p l a n t a . I n -
f o r m e s e n l a m i s m a a t o d a s h o r a s . 
SE A L Q U I L A U N A CASA G R A X D E , p r o p i a p a r a i n d u s t r i a o establecimien-
to. In forman en Cruz del Padre , 11. C e -
rro. 
7416 3 ab 
G Ü A N A B A C 0 A , R E G L A 
Y C A S A B L A N C A 
C E A L Q U I L A N I D E A L E S D L P A R T A -
O montos, propios p a r a m a t r i m o n i o s y 
para caballeros solo?; o personas de or-
den. Se dan y piden referencias. Quin-
ta M á x i m o G ó m e z , n ú m e r o 02, G u a n a b a -
coa, entrada por la r e j a callo Maceo. 
8291 30 a 
EX E M P E D R A D O , N U M E R O 31, S E A L -QV-ila una h a b i t a c i ó n f r e s c a y vent i -
lada, a hombro de moral idad, mucha l i m -
pieza y moral idad. 
8108 . 2 ab 
H O T E L C A L I F O R N I A 
Cuarteles 4. esquina a Aguiar , Telf . A-5032. 
E s t e gran hote Ise encuentra s i tuado en oí 
mí i s c é n t r i c o de l a c iudad. Muy c ó m o d o 
p a r a fami l ias cuenta con m u y buenos de-
partamentos a l a calle y habitaciones 
desde $0.50. SO.75, $1.50 y ?2 .00; comida 
p lan europeo; 50 .centavos. B a ñ o s , , luz, 
e l é c t r i c a y t e l é f o n o . Prec ios especiales 
p a r a los h u é s p e d e s estables. 
8212 2 ab. 
es, 12, esquina a Amistad, este her-
moso edificio, acabado de re formar y f r e n -
te a l Parque de C o l ó n , se encuentra equi-
pado con toda clase de comodiddaes. T o -
das las habitaciones tienen b a ñ o , s erv i -
cio privado, agua caliente y t imbres . Un 
e s p l é n d i d o cocinero y repostero. Servicio 
de elevador. Precios especiales, a fami -
l ias estables. P r o p i e t a r i o : J o s é Ma. G ó -
mez. T e l é f o n o A-5104. 
7.vii 10 ab i 
ITVX C A S A D E F A M I L I A S E A L Q U I L A j l j una m a g n í f i c a h a b i t a c i ó n amueblada j 
en quince pesos, luz y l impieza , a c a b a - I 
l lero solo. Concordia, 150-A, (bajos ) , al l a - ] 
do de l a bodega de Concordia y Oquen-
do. 
7809 5 a. 
O X E L H A B A N A D E C L A U D I O A R I A S 
Bolascoaiu y Vives . T e l é f o n o A-8S25. 
E s t e hotel e s t á rodeado de todas las II -
nciis do los t r a n v í a s de la ciudad. E s -
| p l é n d i d a s habitaciones, muy venti ladas, 
desde 14 pesos en adelante a l mes con 
todo su servicio, ropa, aseo y a lumbrado. 
' D v abonos de camida baratos. 
•¡897 1 4 ab. 
ES T U D I A N T E F O R M A L X D E B U E -nos antecedentes, d e s e a r í a una bue-
na h a b i t a c i ó n en casa de famil ia respe-
table y de estricta moral idad. P a r a m á s 
informes: l l a m a r a l T e l é f o n o A-1362. 
8080 1 ab 
7283 i a o. PR O X I M A S A T E R M I N A R S E S E A L -quilan seis casas en l a cal lo 25, en-
' tro 6 y 8, en el Vedado. I n f o r m a n de 
' su precio y comodidades en el T e l é f o -
no P-2114. 
7540 1 ab 
" p O R C A M B I A R D E ( i l R O , C E D O U N A 
X casa m u y bien s i tuada, propia para 
comisionista o para d e p ó s i t o de mer-
cancÍMF; tiene i n s t a l a c i ó n e l éc tr i ca y ana-
queles. In forman en Vi l legas , 133, ba-
^ 7 ° 1 1 1 ab 
C E A L Q U I L A N U E V A Y A M P L I A C A -
O sa. Monte, 422, para industr ia , e s ta -
plecimiento, con frente a dos Calzadas . 
In formes : T e l é f o n o A-2774. 
«040 1 ab 
J E S U S D E L M O N T E , 
V I B O R A Y L U Y A N O 
Q E A L Q U I L A N L O S M U V V E X T I L A -
O dos altos Calzada de .Testis del Mon-
te,- n ú m e r o 582%', con todas las como-
didades de una c a s a a la moderna , y 
p r ó x i m a a l paradero de la V í b o r a , i n -
forman en los bajos . 
8350 4 ab 
M A R I A N A O , C E I B A , 
C O L U M B I A Y P O G O L O T T i 
a l q u i l a p o r a n u a l i d a d e s e x 
las a l t u r a s de Co lumbia , reparto B u e -
n a Vis ta , un chalet Avenida Sexta , con 
cincuenta metros de frente de j a r d í n t or 
e i n c u e n í a de fondo, de alto y bajo en 
esta sala, recibidor, hal l , gabinete, come-
dor, pantry . cocina, cuarto de criado, b a -
ño ídem. , porta l a l trente y terraza a l 
fondo; en los altos cuatro dormitorios 
grandes, b a ñ o lujo, agua f r í a y cal ien-
te, hal l , dos cuartos cr iadas , e sca leras de 
m á r m o l y servic io: fuera garaje para dos 
m á q u i n a s grandes y servicios, lavaderos, 
gal l inero y patio p a r a ga l l inas ; en ei 
j a r d í n frutales y p lantas de adorno, j a -
rrones bancos, etc., agua constante, te-
l é f o n o a u t o m á t i c o , t imbres ,etc., etc. I n -
formes: Villee-as, 39, bajos. T e l é f o n o s 
A-02S1 ó 1-7140. 
7859 1 ab 
H O T E L M A N H A T T A N 
C o n s t r u c c i ó n a prueba de incendio. T o - 1 
das l a s habitaciones t ienen b a ñ o p r i v a - | 
do y agua caliente a todas horas. E l e - 1 
vador día y noche. Su propietario: A n -
tonio Vi Ha nueva, acaba de a d q u i r i r el 
gran Cafó y Res taurant que ocupa l a p lan-
ta baja , y ha puesto a l frente de la 
cocina a uno de los mejores maestros 
cocineros de la H a b a n a , donde encontra-
rá. , las persones de gusto lo mejor Jen-
tro del precio m á s e c o n ó m i c o . 
S a n L á z a r o y B e l a s e o a í n . frente a l 
parque de Maceo. 
T e l é f o n o s .\-039ri v A-4907. 
A g u i l a , 1 1 3 , e s q u i n a a S a n R a f a e l . 
C a s a p a r a f a m i l i a s . H e r m o s a y m u y 
v e n t i l a d a h a b i t a c i ó n d e e s q u i n a . S e r -
v i c i o e s m e r a d o . A g u a c a l i e n t e e n los 
b a j o s . 
1779 2 aD. 
PA R A P R I M E R O S D E A B R I L . E N M i -ral la 51, altos, se a l q u i l a una habi ta-
c ión muy espaciosa y vent ia lada, con 
v i s t a a la calle, capaz para dos o tres 
caballeros de moral idad y a mediados 
del mismo otra m u y buena interior. C a s a 
p e q u e ñ a . 
8227 
t ranqui la moral idad. 
á b . 
Q E A L Q U I L A UN D E F A U T A M E X T O , 
v!7 con portal y tres habitaciones, inte-
r ior , a personas no enfermas. Benito l l a -
g ú e m e l a . 37-A, entre 2a. y 3a., dos cua-
d r a s d e s p u é s del paradero V.íbora. 
8129 - 2 ab 
H O T E L L 0 U V R E 
San Rafae l y Consulado. D e s p u é s de 
grandes re formas este acreditado hotel 
ofreca e s p l é n d i d o s departamentos con ba-
ñ o , para fami l ias e s t a b l e » , precios de 
verano. T e l é f o n o A-4550. 
H O T E L R O M A 
EX P R A D O , 78, S E A L Q U I L A U N A H A -1 b i t a c i ó n a hombres solos o s e ñ o r a s de 
moral idad. E s casa respetable. 
8209 2 ab. 
E s t e hermoso y ant iguo edificio h a sido 
completamente reformado. H a y en él d«-
partamentos con b a ñ o s y d e m á s ¡ervl-
cios privados. T o d a s las habitaciones tie-
nen lavabos de a g u a corriente. Su propíe -
i tario, J o a q u í n S o c a r r á s . ofrece a las, fa-
j mi l ias estable.-, el hospedaje m ¿ 3 serio, 
m ó d i c o y c ó m o d o de la Habana . T e i é -
í o n o : A-926S. Hote l R o m a ; A- l«o0 . Quin-
i ta A v e n i d a ; y A-153S. Prado. lOL 
SE A L Q U I L A N ' DOS H E R M O S O S D E -partamentos. acabados de construir, 
con luz e l éc tr i ca , cocina de gas y todo 
el confort moderno. Cal lo 7a., entre 18 
y 20. V i l l a Marina. Vedado. 
8062 7 ab 
U I E R E U S T E D E S P L E N D I D A S A L A , 
planta ba ja , p a r a c o n s u l t o r í a . etc.. o 
a lguna h a b i t a c i ó n fresca con luz. l i m -
pieza, servicios inmejorables? . V a y a hoy 
m i s m o : Campanario , 123, entre Salud y 
l í e in . í Informan en los altos. 
sor.',) 1 ab 
CJE A L Q U I L A A C A B A L L E R O S O L O 
O una h a b i t a c i ó n , con b a l c ó n , con o s in 
muebles y en casa de fami l ia . C á r d e -
nas , 57. altos. 
8023 1 ab 
X J E R M O S O P I A N O F R A N C E S " ( í T 
X A vean," buen estado, se vende bantr» 
por ausentarse su d u e ñ o . "Aguiar,'"lia, -jo í 
/ C O M P R O ; ' C A M B I O V VENDÍ»1 ni^cV< 
kJ y f o n ó g r a f o s . L iquido 300 discos a ÍS 
centavos, a 40 y 50 centavos. U n a Vktro 
la , nfimero 9, Víc tor , 00 pesos, coa 59 
discos. Un f o n ó g r a f o , 15 pesos, con ••(> 
discos. P l a z a P o l v o r í n . T e l é f o n o A-ÍÍ735; 
Manuel Pico. 
^t-1 S j ! 
( J E V E X D E UN I M A N O K A L L M A N n , 
a l e m á n , modelo 4, completamente nuv--
vo. A c ó s t a , 01. ' 
Ni"-1* - • . . . 1 ^ 1 , 
T f E X D O UN P I A N O M O R L I T / . L U , A L K 
V m á n , c o n s t r u c c i ó n americana, costó-
500 pesos y se da eu 300 completarneute' 
nuevo, y una m á q u i n a Sin^er de cuatro 
gavetas, costo ?00 y el motor e l é c t r i c o .$20, 
nuevo todo, en $55. Cerro , 035. 
^ 82:i2 • 3 ah. 
R O L L O S , R O L L O S , R O L L O S 
S e r e a l i z a n 5 . 0 0 0 r o l l o s n u e v o s , p a r » 
t o d a c i a s e de p i a n o s a u t o m á t i c o s de 8 8 
n o t a s , c o n u n 2 5 p o r 1 0 0 m e n o s át 
s u v a l o r . A p r o v e c K e n g a n g a . E . Cus -
t i n . O b i s p o , 7 8 , 
7970 11 ab. 
" I T A L I A " 
G r a n c a s a de h u é s p e d e s , una c u a d r a del 
P a r q u e Centra l , e s p l é n d i d a s babitaciones 
con "vista a la calle y con toda asisten-
c i a . P r e c i o s m ó d i c o s . D ' R c i l l y , 102. 
7589 1 ab 
EX C A S A D E L A M I L I A R E S P E T A B L E l se a lqu i la un departamento a ma-
trimonio o cabal leros de moral idad, en 
la m i s m a se sirven comidas. B e l a s e o a í n , 
120. 
7707 9 ab 
H O T E L L A N E W Y O R K 
Amistad , Gl esquina a San Rafae l . T e -
l é f o n o A-5(321 H a n sido introducidas 
graneles reformas por su nuevo propie-
tario. Se a l q u i l a n habitaciones amuebla-
das de todos precios. L u z e l é c t r i c a . B a -
ñ o s de regadera. T r a n v í a s en la e s q u i n » 
l iara todas partes de la c iudad. C a s a dfc 
mora l idad . dan y piden referencias 
Prople'tariOi Pr imi t ivo Diaz. 
6CO0 17 a b 
A G U A C A T E . 5 3 . T e l . A - 3 2 2 « 
P i a n o s a p l a z o s , de $ 1 0 a l mes . A b * 
topi&Dos de ios m e j o r e s f a b r i c a n t e s . 
P i a n o » de a l q u i l e r de b u e n a s m a r c a i . 
S e r e p a r a s y a f i n a n p i a n o s f auto-
p i a n o s . 
Q E V E N D E M O D E R N O T E H X . A N T B 
IO autopiano caoba, S8 notas, cuerdas cru-
zadas, etc.. urge su venta, precio;. S350, 
E s p a d a , esquina a San Miguel, altos, 
entrada por E s p a d a . 
7355 S ab 
SE V E N D K 17 X P I A X O X L E V O DIM. 
fabr icante Cabio, se d a baraco. Pue--
de verse en Bernaza , 6. 
755J . I ab 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A - a n u n c i ó s e e n e l D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
Y V E S T A B L E C I M I E N T O 
^ J E Í ' O M P R A X A L R E D E D O R D E 1.000 
VO» m í t r o s c ú b i c o s de buena t i e r r a de 
siembra Informes y mues tras : dir ig irse 
a J . M. Va ld iv ia ( altos d r o g u e r í a 4*Sa-
rrá ." 
S ab 
/ C O M P R O ( A S A S C H I C A S V M K D I A -
\j ñ a s . directamente a s u s propietarios , 
s in intermediarios . F i g u r a s , 78. T e l é f o n o 
A-tJ021; de 11 a 9. L l e n í n . 
SoSS 10 ab 
i m p í o 
contado 
lui 
A V I S O : S E D E S E A I N V E R T I R .««0.000 
X j l cu una o var ias casas modernas o i 
ant iguas , o en so lares , centros o esqui-
n a s , en la c iudad. Vedado o J e s ú s del | 
Monte, o ló doy en hipoteca a m ó d i c o i 
i n t e r é s . T r a t o directo. D i r e c c i ó n : , . ! . Cé-
sar . Trocadero, l!2, moderno 
8355 • 5 ab • 
C O M P R O P A R A D I S T I N T O S C L I E N T E S 
del comercio, 8G casas juntas y se-
dernas, t í t u l o s 
i, que produz-
desde " a ^50.000, to-
Gonzá lez , P icota , 30; 
0 ab 
( C O M P R A M O S V V E N D E M O S T O D A J c lase de establecimientos y locales 
p a r a los mismos. L l a m e a l A-í»115 y le 
v i s i taremos o v é a n o s eu Aguiar , SO, a l -
tos. 
soiis :; ab 
COMIMtAMOS T E R K L N O S E X E L V L -dado y otros lugares. Compramos ca-
s a s de todos, t a ñ í a n o s . Neces i tamos in-
vert ir grandes y p e q u e ñ a s cantidades. 
L l a m e a l A-9115. Agu iar , 80, altos. 
SOtót-70 S ab 
CO M P R O Y V E X D O T O D A C L A S E D E fincas, establecimientos, grandes y 
chicos Persona seria , con buenas refe-
rencias . T a n pronto piense usted eu un 
negocio, e s c r í b a m e en la seguridad de 
que será atendido rorrectainente. Corredor 
de t incas : , E . Goi l i . Apar tado 1612. H a -
bana . Cuba . 
G2'J5 12 a b 
C E D E S E A C M P R A R l ' N A C A S A Q L E 
k5 no pase de $10.000, en el tramo de Be-
l a s e o a í n y San Rafael , para dentro de la 
H a b a n a . I j f o r m a n : Aguacate. 50, altos, 
de once a u n a : y de 5 a 7 p. m. 
7975 ;!i mz. 
V E N T A D E FINCAS U R B A N A S 
p H A J L E T , E N L U G A R S A L U D A B L E D E 
\J la "\ ibora, se vende un buen chalet 
edilieudo en u n a explanada de 20 metros 
de frente por 40 de fondo. E n c i e r r a mu-
chas comodidades y tiene, a d e m á s , g r a n -
des jardines , cabal ler iza y garaje Su 
precio $22.000. L o e n s e ñ a , * personalmente 
I- , Blanco. Polanco, que vive en Concep-
c i ó n . 15, altos, entre De l ic ias y San 
Buenaventura, V í b o r a ; de 1 a 3. T e l é f o -
no 1-1(J0S 
_ 4 a b 
D E L 
S u á r e / , 
de esquina y 
muy bonitas y rentando S90 
Slü.000. Separadas: a $5.800 y 
r a v e r l a s : P. Blanco Polanco 
c e p c i ó n . 15, altos. V í b o r a : de 
l é fono 1-1C0S. 
8267 
J E S U S 
• i tos  
T > I E N N E G O C I O : 
JL> ficio de reciente construcci 
rro, ladri l lo y cemento y prep 
altos, compuesto de ocho i 
pendientes con sus servicio 
R e n t a .$1-10.00 mensuales . P r c 
In formes : A n i m a s , 24, bajos 
y de 5 a 7. T e l é f o n o A-5350. 
8255 
M O X T V\ 
\ C N I) 3 !:if i -
pa ra 
14.000,00 
11 a 1 
m R A T C D I R E C T O C O X E L D U E Ñ O , X O 
JL pago corretaje . Deseo c a s a de mani-
p o s t e r í a o c i t a r ó n , no tejado, _:los o tres 
cuar tos ; de Maloja a San L á z a r o y de 
B e l a s e o a í n a Consulado; Que no exceda de 
<4.500. T a m b i é n , calzada de J e s ú s del Mon-
te, a una o dos cuadras de ella. S e ñ o r 
Méndez , Dolores, 50. V í b o r a . 
7208 4 ab. 
R E P A R T O A L M E N D A R E S 
Se compran y venden solares y casas a l 
conta.-.o y a plazos, en los repartos Bue -
n a Vis ta , L a S i e r r a , Almendares y Mi-
r a m a i". P a r a informes: d i r í j a s e a la Of i -
H n a eje Mario A. D a m a s . Calle 9 y 12. 
T e l é f o n o 1-7249. Reparto Almeudares . M a -
rianao 
7372 21 ab. 
CO M P R O V V E N D O T O D A C L A S E D E fincas, establec'mientos, grandes y 
chicos Persona seria , con buenas refe-
rencias. T a n pronto piense usted en un 
negocio, e s c r í b a m e en la seguridad de 
que será atendido correctamente. Corredor 
de f incas : E . G e n i . Apartado 'l()12. H a -
ban.i. Cuba. 
6265 11 ab 
CO M P R O E O R D O M A Q U I N A C H I Q U I -ta ejue e s t é en buenas condiciones de 
la siguiente forma, $100 a l contado y el 
resto ;! plazos do ,$50 al mes. Haciendo un 
interés; del capital amor l i zab le . D i r i g i r s e 
po. escrito a J a i m e P i n a Oficios. 84. 
7620 1 ab. 
Q E V E X D E O S E A L Q U I L A , l J O R C O N -
O trato, una lujosa y espaciosa Quinta, 
rodeada de jardines y gran porta l de 
m á r m o l , hace esquina a tres calles. V e r -
la es convencerse, suplicando no moles-
tar si no hay solvencia para el cumpl i -
miento. Calle M á x i m o G ó m e z , n ú m e r o 62. 
Guana bacoa. In forman en la m i s m a : ei 
d u e ñ o , por Maceo o el garaie . 
g-!)0 30 a _ _ 
r n o n o L O B U E X O S E V E N D E ; S O L O 
JL u l í queda una de 7 c a s a s vendidas 
en pocos d í a s ; esta que queda es lo me-
jor, es de esquina, bien s i tuada, f a b r i -
cac ión extra. R e n t a a l q u i l a d a a comer-
cio, 720 pesos anuales, sin gastos repa-
r a c i ó n . Vendo, ganga, en 7.100 pesos. Su 
d u e ñ o : Delicias , 60, V í b o r a . T e l é f o n o 
1-182*?. 
8260 4 ab 
A ;í650, SEIS C A S I T A S M A D E R A , S A -la, comedor, cuarto, traspatio, j u n -
tao o separadas. Otra m a y o r , mosaico, 
$1.0('0, entra esquina. R e g l a E i g u r a s . 78. 
A-6021; de 11 a 9. L l e n í n . 
EX $7.200, CASA, P O R T A L , S A L A , S A -I leta, siete cuar tos grandes , azotea co-
rr ida . 289 metros, gran paio. Calzada de 
L u y a n ó . T r a n v í a . F i g u r a s , 78. T e l é f o n o 
A - K t m ; de 11 a 3. L l e n í n . 
EX $3.230, CASA, S A L A . C O M E D O R , S cuaros, b a ñ o , azotea, otra en $3.400, 
sala , saleta, tres cuartos, cielo raso. .Jesús 
del Monte. F i g u r a s , 7.8. T e l é f o n o A-0021; 
de 11 a 3. L lenfu . 
EX $2.900 T O D O , CASA Y P O R T A L , S A -l a , comedor, dos cuartos, azotea, 
gran traspatio y un solar pegado. 6X28 
metros L a s C a ñ a s , Cerro F i g u r a s , 78; 
de 11 a 3. L len ín . 
8307 4 ab 
GEKA1RD0 M A U R ! Z 
O B I S P O , 64. T E L E F O N O 1-723L 
IP R O X I M A A L H I P O D R O M O S E V E N - i de una bonita qu inta estilo americano, ¡ 
Con toda clase de comodidades, tiene unas 
7.000 varas. Ampl ios jard ines y mucha, ar - I 
boléela, sembrado, garaje , cabal ler izas , ga- j 
lliueros, tres habitaciones para criados. 1 
Se na toda la fac i l idad para el pago. I 
P a r a m á s informes v é a m e en Obispo 641 
o l lame a los t e l é f o n o s 1-7231—A-316G y | 
p a s a r ' a informar, G. Mauriz i 
T / ' E D A D O , E X L O M E J O R D E L A C A -
V lie, casa moderna, dos b a ñ o s , siete 
habitaciones, $36.000. L l a m e al 1-7231. dé | 
su d i r e c c i ó n y p a s a r é a informar. G . Mau-
riz . Obispo, 64. 
" r p E D A D O . P R E C I O S O C H A L E T E S Q U I - I 
V lio, lo m á s lindo del Vedado, lienta 
$300. Precio , $50.000. L l a m o al 1-7231, dé ! 
su d i r e c c i ó n y p a s a r é a in formar . Obis-
po, (>4. G . Mauriz . 
" I T E R A D O . P R O X I M O A L A C A L L E 23, 
V tres casas a la" brisa , sa la , comedor, 
tros habitaciones y b a ñ o y d e m á s s e r v í - | 
cios, en $22.0C0 L l a m e a l 1-7231. dé su | 
d i r e c c i ó n y p a s a r é a informar. G . Mau-
riz. Obispo, 64. 
" T T K D A D O . P A S E O A L A B R I S A , M C C H O ' 
V terreno, casa Dnda, s ó l i d a y lujosa . , 
$581000 L l a m e a l 1-7231, d é su d i r e c c i ó n 
y p a s a r é a informar. G . Mauriz . Obispo,1 
n ú m e r o 64. 
T 7 X L O M E J O R D E L A C A L L E E L I ' R A -
x]j do, una casa m a g n í f i c a , a la br isa , 
$85.000. L l a m e a l 1-7231, d é su d i r e c c i ó n 
y p a s a r é a in formar . G . Mauriz . Obispo, i 
n ú m e r o 64 
MA L E C O N ' . L A M E J O R P A R T E , U X A casa moderna, tres pisos, $12.000 
L l a m e al 1-7231, dé su d i r e c c i ó n y p a s a r é 
a informar. G. Mauriz . Obispo. 61. 
T P X E L V E D A D O , S O L A R D K E S Q U I NA, 
Scj a $5-75 metro y a plazos. G . Mauriz . 
Obispo, 64. T e l é f o n o 1-7231. 
S310 S ah. 
CA S A D E E S Q U I N A F R A I L E , V I E J A , a m e d i a cuadra de Egido, con 176 
metros cuadrados, propio para construir 
4 pisos hermosos , a $110 el metro. $19.360. 
precio f ijo de contado. M. G o n z á l e z . P i -
cota. 30; de 10 a 2. , 
8251 G ab 
J 0 5 L H Ü A K O L A * Ü Ü L V A L L E 
E S C R I T O R I O : 
E M P E D R A D O , :?0, B A J O S , 
f r e n l » al P a r q u e rf' San J u a n de Dios . 
De 9 a 11 a. nú f de 2 a 5 p. n i . 
T E L E F O N O A-3286. 
P R O X I M A A~SAN R A F A E L 
T a una cuadra de L e a l t a d , h e r m o s a ca-
sa, de azotea, de 8 x 33 metros, con es-
tabecimiento, no ' hay contrato. Prec io , 
$3.850 y reconocer hipoteca do $7.800. 
O t r a casa, en Neptuno, de azotea, p r ó x i -
m a a Perseverencia . O t r a casa en Oquen-
do, oerca de Xeptuno, en $11.500. F i g a r o l a , 
Empedrado , 30, bajos, de 9 a T I y de 2 
tío, renta incnsual $120; precio. Si.uOO y 
reconocer hipoteca de 7. Otra gran c a s a 
en , E m p e d r a d o , c a n t e r í a , sa la , recibidor, 
tres cuartos h e r m o s í s i m o s , saleta, b a ñ o , 
un cuarto y servicios c r i a d o : en la parte 
al ta , sa la , comedor y tres cuartos, con 
servicios de cocina, b a ñ o s , etc. $18.500. 
F i g a r o l a , E m p e d r a d o , 30, bapos, de 9 a 
11 y ele 2 a 5. • 
E N $4.500 
('asa en la Calzada del Corro, cerca de 
l a esquina de T e j a s , cou sa la , saleta, tres 
cuartos , azotea, pisos finos. F i g a r o l a , E m -
pedrado, 30, bajos, do 9 a 11 y d e2 a 5. 
C A L Z A D A D E L C E R R O 
G r a n casa, con portal, z a g u á n , dos ven-
tanas, sala, recibidor, nueve cuartos , ga-
ler ía a l frente de é s t o s , saleta, j a r l i n , 
tres patios, tres b a ñ o s y servicios, cuar-
tos de criados. Su terreno niide 670 me-
tros. $15.500. F i g a r o l a , Empedrado . 30, 
bajos, de 9 a 11 y de 2 a 5 T e l é f o n o 
A-2286. 
D E 14 C A B A L L E R I A S 
F I G A R O L A 
E S C R I T O R I O : 
E M P E D R A D O , 30, B A J O S , 
frente al Parque de San J u a n de Dios. 
D e 9 a 11 a. m. y de 3 a 5 p. m. 
2 ab 
T 7 r E D A D O í S E V E N D E L A C A S A ^ Ü O -
> derna de l a calle 1(>, entre 15 y 17, 
con j a r d í n , portal , sala, comedor, cuatro 
cuartos, cocina, doble servicio sani tar io , 
agua caliente y f r ía , en trada para auto-
m ó v i l e s , emplazada en solar completo de 
13.66X50. Trato directo: in forma s u pro-
pietario en la m i s m a de 12 a 1. 
8309 5 ab 
tn qe lf 
dad, y tres k 
bal& m á s de 
rr iente y pozc 
í i i a s y med ia de esta c i u -
l ó m e t r o s de calzada, con 
vivienda, mucho g u a y a -
.500 p a l m a s : aguadas co-
a cuatro k i l ó m e t r o s de 
la e s t a c i ó n del f errocarr i l . Precio, 16.000 
pesos y $2.200 de censo. F i g a r o l a , E m -
pedrado 30, bajos, de 9 a 11 y de 2 a 5. 
E N L A V I B O R A 
A media cuadra de l a Calzada , antes del 
paradero, casa moderna a la br i sa , con 
sa la , recibidor, tres cuartos, patio, s a l ó n 
de comer, traspatio, azotea. $4.300. O t r a 
c a s a a una c u a d r a de la Calzada , buena 
casa, n i o d e r n í s i m a , con j a r d í n , portal , s a -
la , saleta, cuatro cuartos , comedor a l fon-
do, un cuarto y servicio de cr iados , pa-
tio, traspatio, techos, cielo raso, entrada 
independiente. F i g a r o l a , E m p e d r a d o . 30 
bajos, de 9 a 11 y de 2 a 5. 
" \ 7 E X T A D E UN C H A L E T , S E C O M P O -
V ne de j a r d í n , con muchas p lantas , 
portal, sala, comedor, gran cocina, cua-
tro cuartos grandes, dos m á s p a r a c r i a -
dos, hal l , gara je para cuatro m á q u i n a s , 
tres duchas, tres inodoros y teu banade-
ra, a tres cuadras del t ranv ía , c o n s t r u í -
do de ladri l lo colorado y azotea, siete 
mi l jiesos moneda oficial a l contado y re-
conocer siete mil m á s a l ocho por ciento 
anual." T e l é f o n o I-2S57. 
S3S1 8 ab 
B U E N A F I N C A 
l i l i ( a izada, de 3 y 3'4 c a b a l l e r í a s , a 28 
k i l ó m c r r o s de esta ciudad, con casa d" 
vivienda y v a r i a s m á s de part idar ios y 
c u r a r tabaco, muy cerca del apeadero C.i\ 
e l é c t r i c o , muchos frutales, pa lmas y gran-
d e s guayabales , m a g n í f i c a s vegas." p la ta -
nales, varios pozos preparados; tiene 
$9(!0 do Cesso", (|ue se deducen de su pre-
« io . F i g a r o l a . Empedrado . 30, banjos de 
9 a 11 y de 2 a 5. 
t^SQU.l NA E N G A X G A , P O R T E X E R j que ret irarse su d u e ñ o , se vende en 
; l í o d r í g u e z y San Benigno, renta $150, pu-
diendo rentar m á s . Mide 934 varas . P a -
ra mas informes en la m i s m a . s-r.'A 5 ab 
T | ) r A R I A X A O : C O M O D A Y B O X I T A C A -
I Í l L s i ta , recientemente fabricada, con s a -
i la , hal l , tres cuartos , comedor, cocina y 
buen servicio san i tar io . J a r d í n , patio y 
I corredores, s i tuada en la ca l le de San 
J o s é , entre Pilseo y T o r r e c i l l a . Se ven-
de. Su d u e ñ o : T e l é í o n o M-1346. Habana 
7356 ; 6 ab 
O E V E X D E U X C H A L E T MUV E L E -
i O ga;ite, de dos p lantas , acabado de f a -
i b r k a r , con todas las comodidades, en el 
i mejor junto del reparto L a Sierra , » con-' 
I t i n u a c i ó i ; del reparto Almendares , frente 
a la Glor ie ta del Parque, en l a cal le 7, 
entre 4 y 6. Su precio $34.000 se pueden 
I reconocer 23.000 en hipoteca y pagar a l 
I contado 11,000. T r a t o directo con su riuo-
| ñ o «-m el mismo chalet, de 3 a 5. J o s é 
Pujo l 
7641 1 ab. 
í4«4,'H)t» V E N D O , S A X M A R I A N O , T R E S 
1$ cuadras del carrito, casa moderna, 7 
por 25̂  con dos ventanas, s a l a , saleta, 
tres cuartos, patio, traspatio, grandes 
v idr ios nevados, es m u y l inda y en gan-
ga. San Xi-cokVs, 224, pegado a Monte. B e -
rrocal . 
(|g 16.000. V E X D O E S Q U I X A C O X B O D E -
íj? ga, de Gal iano a l parque y de Neptu-
no a S a n R a f a e l : buena i n v e r s i ó n . Punto 
superior. San N i c o l á s , 224, de 11 a 2 y de 
5 á 9 Berroca l . 
Úg4.20Í), V E X D O E X M I S I O N , C E R C A D E 
íí? S u á r e z , casa de sa la , saleta, tres cuar-
tos, azotea corrida, pisos finos, sanidad, 
acera de la br i sa . San X i c o l á s , 224, pega-
do a Monte. D e 11 a 2 y de 5 a 9. Be-
rroca l . 
flgai.OftOj V E N D O E S Q U I N A C O X B O D E -
<IP ga, a u n a cuadra del nuevo Palacio 
Pres idencia l , 14 por 26, punto idea l p a r a 
t'nliricarle cuatro pisos, por sus medidas, 
nada mejor en la Habana . San N i c o l á s . 
224. pegado a Monte, do 11 a 2 y de 5 a 9. 
Berroca l . . 
(jgÍ5.50P, V E X D O , C A R D E N A S . M I V C E R -
»P ca de P r a d o , casa moderna, de altos, 
porta l , sa la , saleta, tres cuartos, comedor, 
de ciclo raso, techos de ceradas, coluin-
has en l a sa leta , es lo m á s ideal pafca 
f a m i l i a de Rusto. San N l e o l á s , 224. pe-
gado a Monte. D e 11 a 2 y de 5 a 4. B e -
rrocal . ' 
Úg>12.S0l0, V E X D O , F I G U R A S , D E M O N T E 
¿P a B e l a s e o a í n , casa moderna , de altos, 
dos ventanas, sala, saleta, tres d i a r i o s . 7 
por 2;!, punto bueno y sano, cerca del 
carri to . San N i c o l á s , 224. peprado a Mon-
te. Do 11 a 2 y de 5a 9. B e r r o c a l 
Q : . 700 , V E X D O E N L A A V E N I D A D E I. 
»j5 Ex-pres idente G ó m e z , a 3 cuadras de 
l a Calzada , c a s a moderna, de j a r d í n , por-
tal , dos ventanas , . techos cielo raso, 4 
cuartos, patio, traspat io , s in fa l tar un 
detalle, con 9X33. San X i c o l á s . 224, ne-
gado a Monte; de 11 a 2 y de 5 a 9. B e -
rroca l . 
Q E V E N D E , E X $8 500. U X A C A S A , KN 
k j l a V í b o r a , de 8 metros de frente por 
50 de fondo, j a r d í n . 4 cuartos y traspa-
tio. Sa., n ú m e r o 21. d u e ñ o , cerca del 
tranvía". 
8179 2 ab 
J U A N P E R E Z 
E M P E D R A D O , 47; D E 1 a 4 
¿ Q u i é n vende c a s a s ? . . . . . . p ^ J l Í y 
¿Quiftn c o m p r a casas . . . . . £nwT!v; 
i .Quién vende solares? í ^ i M r y 
¿ Q u i é n yc i idc f incas de campoV L í í í í í s S 
¿Quién, compra f incas de campo ' f-n^y 
¿ Q u i é n toma .dinero, en bipo.tcca? 1 E U - " -
L o S negocios do esta casa «on serios T 
reservados. 
E m p e d r a d o , .número 47. De 1 a 
T.30I1, V E N D O . A I N A C U A D R A D E 
l a s c o a í n y cerca de L e a l t a d , casa 
moderna, de 7%X28, dos ventanas, 4 co-
l u m n a s en l a saleta, cuarto de b a ñ o on 
e l centro, comedor a l fondo, toda de cie-
lo raso, decorado, c a n t e r í a su fachada. 
San Nico lás ,^ 224, pegado á Monte; de 11 
EN N E P T U N O 
SE V E N D E U N A G R A N C I L D A D E L A . a treinta metros de Marina , tiene 16 
cuarto? y once accescr ias . renta $250 I n -
form i r á n : Neptuno, 97, altos. 
7721 4 ab. 
CH A L E T S , E X L A V I B O R A , E X E L hermoso y r i s u e ñ o reparto de Men-
doza, se venden 2 separados, calle de M i -
lagros, a dos cuadras del gran parque 
y t r a n v í a , a c a b á n d o s e de construir , pro-
pio para f a m i l i a s cortas, con altos y 
garaje, probamos que l a c o n s t r u c c i ó n es 
de p r i m e r a , terraza, sala, portal , come-
dor. 4 habitaciones, 1 de cr iada, serv i -
cios colosales, cada uno f ijo, $15.500. M 
G o n z á l e z . P icota . 30: de 10 a 2. 
8251 6 ab 
A L E N D E M O S U X A CASA N I E V A D E 
V al tos y bajos en Curazao, l ienta $80 
a l mes G a n g a : $9.500. H a b a n a . 90, Itos. 
81.05 1 ab 
Terreno de 12.75 x 10.50 metros, m u y bien 
s ituada, las casas colindantes f a b r i c a d a s 
de dos ¡ l l a n t a s , lo que proporciona f a b r i -
car este terreno con a lguna e c o n o m í a . P r e -
cio, $34 metro. Se puede depjar la mitad 
m á s o menos de precio en hipoteca a l 6 
y medio por ciento. F i g a r o l a , E m p e d r a d o 
30. bajos, de 9 a 11 y de 2 a 5. T e l é f o n o 
A-22S6. 
P A R Q U E V Í L L A L 0 N 
A media cuadra de este parque solar de 
centro llano, a l a br i sa y rentando! U r -
sre su venta. F i g a r o l a , E m p e d r a d o . 30. 
E N L A H A B A N A 
B a r r i o comercia l , vendo magnif icas es-
quinas , con establecimientos: superficie 
3)50 hasta 800 metros , en el Vedado sola-
res y chalets para todos los gustos, t a m -
bién en otros barr ios y repartos, todo 
en p r o p o r c i ó n . M . de Be laundc (.Tr.> C u -
ba, 06; de 9 a 11 y de 2 a 5. T e l é f o n o 
ir-4165, 
8171 6 ah 
B A R R I O D E L ANGl 
Casa de dos plantas, recibidor, seis cuar-
tos bajos, igual en el alto, hermoso pa-
SI X I N T E R V E N C I O N D E C O R R E D O -res, vendo dos casas, bien s i tuadas , 
una j u n t a a l Colegio de B e l é n y la otra 
cerca de Trocadero y de los paseos, de 
dos plantas, y la otra de tres. P a r a 
m á s informes: L u z , n ú m e r o 10, su due-
ñ o 
__8044 7 a 
T > É P A R T O M E N D O Z A , V I B O R A , V E X -
I V fio una casita de madera , buena 
c o n s t r n c c i ó n , con j a r d í n , portal , sa la , tres 
babitacicnes, comedor corrido a l fondo, 
cuarto de cr iado , doblo servic io , gran 
traspatio, con á r b o l e s frutales . 14 v a r a s 
do frente por 51 de fondo, pasa el carro 
de Santo s u á r e z a una cuadra . Mi la-
gros y S t r a m p c s ; su d u e ñ o en la mis-
1 7 N LA C A L Z A D A D E J E S U S D E L 
J . J Monte, cutre Mi lagros y Santa (."ata-
l i n a , vendo una c a s a barata , tiene por-
tal , sa la , saleta y cinco cuartos, sanidad 
cpníp.Iéifl y es de azotea, precio $6.500, 
en Monte, 2-D, informan. 
81 S I 4 ab 
/ T I A S A S D E M A D E R A , A P L A Z O S , D E 
V> S1.3CO v de $1.500. A los propietarios 
del Cerro y L u y a n ó : L e construimoB bu 
c a s a a plazos, diez d í a s d e s p u é s de n r 
m a r el contrato de compra, con solo .en-
t r e gar el 25 por 100 de ^ V 1 ' ! * W 
resto en 3 a ñ o s , por mensualidadc> ^cii 
c ldaa. E s t a s casas vienen y a hechas de 
los Es tados l u i d o s , para ser armadas 
inmediatamente . T i e n e n : portal, saia. i . 
. medor, 2 cuartos , b a ñ o , «oc ina J ' . P ^ 1 
¡ a l fondo, muy h i g i é n i c a s y, ^ " í 0 , ^ , ^ 
Venga a verme y le e n s e n a r é P1*1}^. -
detalles. M. R o d r í g u e z , agente e x c W ^ > 
a r a el Cerro y L u y a n ó Santa 1 c r e . ^ 
letra E , entre Cerro y Canongo, de -i»-
a 1 y d e s p u é s de las 5. • , 
8000 -—• 
X 7 E X D O E X M T S I O X : . ̂ 5 0 » C O * 
\ - l a . sa leta , tres cuartos. Otra en 
dustria , $16.000. <1 os m á s en Crespo, a 
S18.000. otra en $14.000. Informes . . . b ^ 
hii fael! 41. letra B . T e l é f o n o A-. i>üi . 
2 a ">. B a t i s t a ? ab 
,M57 . 
Ganga: se vende un hermoso 
chalet. V í b o r a , reparto Cbaplc. g g j * 
portal , sala, sa le ta . .< g 1,11 ríe baño. 
Lalón de comer, lujoso . ™ t o rtc l' £ ¿ 
estudio, cuarto y servicio de ertano. 
t r a d a para a u t o m ó v i l , precio Mo.ouu. 
f o r m a n : Telefono A - 2 1 i l . . ab 
8057 ; — - j ^ * 
F a c t o r í a , numero l - u , ac -i- • l t_ah^. 
O E V E N D E N D O S ( " A S A ^ , " E m o í b ; r ^ ' 
S ur - t e r í a v cielo raso, toda "^j. - .w. 
con sa la , saleta y tres cuartos, e n ^ , 
in formal , en la C o m p a ñ í a de Cío 
mte, 60. S e ñ o r F c r c u a . 3 ab 
Í H 5 
E^ X «23,090 V E N D O D O S C A S A S , I U X -'j tas, modernas, de dos plantas, cada 
una, media cuadra de Monte, MOO metros, 
d e j a n m á s del 10 por 100. v i s ta hace fé . 
Int'oinan : Cerro , 787 altos, Alvarez. 
S161 2 ab 
V E X D O . C A S A 
S i g u e 3 ! f r e n t e 
¿¿9.350 
alto, sa la , saleta, dos 
M O D E R N A , D E 
cuartos, cielo 
raso, piso fino, mosaico, a una cuadra 
de R e i n a . I n f o r m a : F . Gonzá lez . Morro, 
7 ; de 12 a 1. 
S0S2 1 ah 
i ~ M ) i ; m o > t \ A < \ 8 \ E N* 1 ,\ \ \\k '. 
a media cuadra de la Ca lzada , mo-
derna , tiene tre;; habitaciones, cornedpr 
a l fondo, s a l a , portal y d e m á s servicios , 
renta $40. precio $5.800. urge su venta. 
Informan': l iobaina y F e r n á n d e z Hermo, 
B e r n a z a , n ñ m c r o 1, altos, frente al P a r 
que de Albear . T e l é f o n o A-51C5 Do S a 
12 a. m. y de 1 a 5 p. m. 
SOI 0 1 a h 
E l D I A K I 0 T>E I A 
\ \ lo e n c u e n t r a H d . 
d a s l a s p o b l a c i o n e s 
R e p ú b l i c a . — 
5 1 A K I -
011 to-. 
do 1:' 
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COMPRA Y VENTA DE F I N C A S , ' S O L A R E S YERMOS Y ESTABLECIMIENTO 
V i e n e d e l f r e n t e 
r ^ ^ m r w f " " " " " " " " 
E V E U O MARTÍNEZ 
C O M P R A X VJBNÜJB C A S ^ l 
O A Y T O M A D I N E K Ü E N U l P O T E C A 
E m p e d r a d o , 40; de 2 a o 
H A B A N A 
ESQUINASDE VENTA 
K e n t a Precio 
, ^ »x. \ K ^ A K , V l i M ) 0 U N A M A N - i i J U , G A N G A V K R D A D . V E N D O U > «j<iAt,aL« K U S T I O A S . « E V E N 1>EN: 141 
- - ^ ^ • , j ^ ' z a - i a (le t e r r e n o , m u y b a r a t a , f r e n t e a V / s o l a r eu r a m a r i n d o en l a ca l l e de JL' c a b a l l e r i a s en Guisa , Baya rno . c o n 
n su casa y accesona, . n ^ n u > mu. ^ (1 l a f i n c a A m é r i c a , del ge- E n a m o r a d o s , en t re ban B e n i g n o y San m a g - i í f i c a a g u a d a ; se escucha una o f e r t a con  
na cal le ^ ' " ^ n i n ^ « o í a " c o m o ne ra l G ó m e z , u rge la ven ta , es negocio. Y Inda lec io , m i d e 487 va ras lo d o y a t res m e n o r a $450 c a b a l l e r í a . 2.tXK) caba l le r i as 
r0,d???.', f.e HnA^kí^ ̂ á&^m. n so l a r en el m i s m o pa rade ro , de 1.080 ve in t i c inco la v a r a , no h a y q u i e n ven- cerca de a l H a b a n a , c o n ' c a r r e t e r a , himen. \ffl}^£Jn*f£'J?%i7S^f¿fmtí' varas. I n f o r m a n Cer ro , 7S7 a l t o s . A l v a - da m ñ s b a r a t o ; s i no e s t á dispuesto ha- sa r i queza en made ra y m i n e r a l e s ; m a g -
, cer negocio no venga. V i d r i e r a de l H o - n i f i c a s aguadas. G a n g a : 400 000 75 ca-
2 ab i t e l I n g l a t e r r a . i b a l l e r í a s en Cienfuegos, l l anas , con c a ñ a 
— i 703!) 4 ab y pegada a C e n t r a l . V a l e ifCO.OOO. 110 ca-
b a l l e r í a s a l N o r t e de Santa Cruz de l Sur , 
80. 24 c a b a l l e r í a s t e r r eno 
Matanzas . Con 10 cabal le-
p r i m e r o s cor tes . Ca-
de f e r r o c a r r i l , p u -
bodega ?;5.500 A t a r ó s , 15. J e s ú s d e l 
te, i n f o r m a n . _ , 
8032 1 a'> 
CJAN K . N A Í I O : SljO.OUO. V E N D E M O S Q ; í 
KJ con f a b r i c a c i ó n de a l t o s y ba jos , en O J 
San I g n a c i o , en lo m e j o r , 1,500 varas 
!j!150.Ü0() I n f o r m a n "Cuban and A m e r i c a n 
H a b a n a , 90. a l tos . N o se d a n ú n f o r m c s 
i n t e r m e d i a r i o s . 
E m p e d r a d o , , . 
E s t r e l l a . . , 
Kevi l lag igedo . 
Monte. . . . 






£-é CASAS: $22,000. V E N D E M O S E N E V 
$42.000 ' O ca l le Corra les , t res casas de a l t o s y 
8.000 ba jos , o sean 0 casas. Modernas . R e n t a n : 
V E N D E E N S O E A K E N E A C A I - E E 
e s c r i t o r i o I n f o r m a 
SE A R R I E N D A U N A D E E C E R I A E N Zan ja y R a y o , c a f é . I n f o r m e s en e l 
c a f é 
7'. 174 1 ab. 
AT E N C I O N : DOS SOCIOS E N E E G i -ro de ca fé , uno de e l los vende su 
p a r t e p o r t ene r o t ros n e g o c i o s ; es ca fé , 
c an t i na y v i d r i e r a , se vende en cuenta . 
Para i n f o r m e s d i r í j a n s e : C r i s t i n a , 26. 
S00;3 . 5 ab 
E f e l ^ M i r t í n W . É m p e d i a d o . ' 4 0 ; " de 2 a & 
CASAS EN VENTA 
á n i m a s $16.000. C o n c o r d i a , « l» :000-
E á z a r c , 25.000 pesos y 2 . m i l pe?o>, 
P i c o l a . 4.500 pesos. G l o r i a , 
2.000 Siso Váfón .<22.000. Ks un buen negocio. 
3.000. Habana , 90, a l t o s . No se dan i n f o r m e s a 
i n t e r m 
CA C / V e 
ra u n cha le t . M o n t e , 92, a l t o s 
s e ñ o r F e r n á n d e z 
8050 
31.0001 e d i a r i o s 
30. (W0 
• nñvoi vn OW L a m p a r i l l a , 10.000, pesos ( í a l l e San M i g u e l . Casa t oda cielo 
^ o l f ^ n f u c e e s S ^ Eloi - ida . dos ca : {-aso. U l t i m o p r e c i o : $24.000. I n f o r m a n : 
pesos C^enlacgcs .?<."w ^ A m i s t a d 35 el a d m i n i s t r a d o r do l a C u b a n a n d A m e r l -
y (,au Uabana• 90' al tos- No sc m i 
y -dinero p a r a hipotecas en todas c a i m -
dades. B v e l i o M a r t í n e z . E m p e d r a d o . 40 . 
SOLAR DE ESQUINA 
En eí principio del Vedado, Ma-
g i e l . lecón, entroncando con Calzada del san M a r i a n o . 
„ endemos una e s p l é n d W a casa de a l - V e d a d o acera d e l mar C e r C a d e T > E I ' A R T O " E N S A N C H E 
tos y bajos, m o d e r n a , lu josa , de 7 . p o r , Y C O d a o , A C C M UC1 U U U , u c J ^ , c o n 23X46 v i 
36 metros . E n cada p i s o : Sala; r e t í w d o r , , i aarltn d p i Policía en e l crucero , P 
c u a t r o grandes cuar tos , c u m e d o ^ a l f o n - | garild U C I t U U U i a C U C l c i u l c i ü , , ^ 
do, cua r tos a la br i sa , lu joso b a ñ o , c u a r - | « p ^ J p l m f r i á n < r u l n d e mil m e - l inos, ' '1 c o m p i t i e n d o boy cfjíi el Vedado, 
to da c r i ado , p a t i o y t r a s p a t i o . R e n t a . 160 \ « " V e n a e U H i r i c t l i g U l U U C H U I I U C : * ^ ] l r o x l i m i d a ( ] i a ] a zolV£L c o m e r c i a l . 
EN SAN LAZARO 
Cerca de C a m p a n a r i o , ^eudo dos g randes 
casas de a l t o s mode rnas «on dob ven t* 
ñ a s cada una y una con a g u a r e a i m i a a , 
p rec io $25.000 ^- $27.000. «etttef.^JMS.Og 
E v e l i o M a r t í n e z . E m p e d r a d o , 40 , de 2 a o. 
REPARTO LAS CAÑAS 
H a ÁCOOO vendo dos casas modernas , conv 
sala, saleta y dos cua r tos , m i d e n 12 po r 
20, r e n t a n £50, a u n a cuadra de l p a i a -
dero d e l Cerro. E v e l i o M a r t í n e z . E m p e -
drado , .40; de 2 a 5. 
i n t e r m e d i a r i o s . 
C1ASA N U E V A E N I N D U S T R I A . V E N y demos una casa n u e v a en I n d u s t r i a 
T i e n e t res pisos. Ren ta a l mes í?220. Pre- , 
c í o : $30.000. I n f o r m a n : A d m i n i s t r a d o r de • 
la C u b a n a n d A m e r i c a n . Habana , 90, a l - ¡ 
tos. No se dan i n f o r m e s a I n t e r m e d i a r i o s . 
6} C A S I T A S Y D E P O S I T O . V E N D E M O S 
dos casi tas p e i i u e ñ a s , n u e v a s : y u n 
d e p ó s i t o t a m b i é n ' nuevo con una capaci-
dad de 455 me t ros . Su p r e c i o : .f2ü.OOO. I n -
tnedtnto a, la cal le M a r i n a s o a l M a l e c ó n . 
I n f o r m a n : Cubau a n d A m e r i c a n . H a b a n a , 
90, a l t o s . 
d i endo mo le r en dos o t res centrales! Es -
. P l é n d i d o ba tey . N o f a l t a nada. P r e c i o : 
X T E N D O E S Q U I N A S : R E P A R T O « A M - •?122.<XI0. Bas ta a l con tado la cua r t a p a r t e 
V p l i a c l ó n M e n d o z a , " con 38X44 varas , i * r e s t o en v a r i o s a ñ o s M á s de u n m i l l ó n 
a u n a c u a d r a del t r a n v í a , " f reu te a l P a r - i u , 0 . a r r o l ) a s <le cana. 150 c a b a l l e r í a s en 
que de Dive r s iones y Spor ts , el m e j o r ^"UJsa, te r renos quebrados , a $450. R a y a -
de Cuba pa ra recreo de n i ñ o s , rodeados mo- «« c a b a l l e r í a s en R u e y c i t o , con r í o , 
de los v a l i o s o s cha le t s de l a ca l le de I g a f t £ * ; a *;!00 c a b a l l e r í a . R a y a m o . 11 oa-
| b a l l e n a s en Guamo, B a y a m o . L i n d a n d o 
con dos cen t ra les de a z ú c a r . T e r r e n o 'e l o 
_ D E E A H A - ' m e j o r para c a ñ a . V a l e $17.500. E n la H a -
varas , f r en te a l i ^ o a - E i n c a do m á s de t res c a b a l l e r í a s 
de t e r r en - . de lo m e j o r . Con m á s de 100.000 
a r robas de c a ñ a . Paga e l C e n t r a l 7 a r r o -
bas de azflcar. Cerca de 2.000- cu jes de 
tabaco y m u c h a c a n t i d a d de f r u t o s me-
nores. De l a e s t a c i ó n en coche h a s t a e l ba-
tey donde hay dos buenas casas. G a n g a : 
i?25.000. A m e d i a ho ra o menos de l Pa r -
que C e n t r a l de la H a b a n a vendemos c i n -
co c a b a l l e r í a s de t e r r e n o con e l r í o A l -
mendares . Cha le t m o d e r n o . P r oduce de 
VENDO VARIAS FRUTERIAS 
s i tuadas en p u n t o s c é n t r i c o s , con v i d a 
p r o p i a b i e n s u r t i d a s y ba r a t a s , una en 
$300 y o t r a de f r u t a s f i n a s , dulces y c o n -
servas, que de ja m á s de 250 pesos, p o r 
la m i t a d de su v a l o r . V é a l a s y sc con-
v e n c e r á . I n f o r m a n en I n d i o y M o n t e , c a f é , 
can t ine ro . 
SUS 1 ab. 
a rque , a u n a c u a d r a del t r a n v í a de l 
r i n c i p e , cerca de l a " Q u i n t a de los Mo 
por 
anees 
p r o x ' i 
T e a t r o s , etc. 
I n f o r i n a si 
de esta u r b e c a p í -
d u e ñ o : T e l é f o n o tros que está cercado de alambre i ; ^ . 
y pilotes rojos. Da frente a Cal-; á - h m 
zada, hace esquina a la calle "N" | ^ a x ^ a v e k d a d : e n 
v o n f r e n t » a l m a r nnr p ! fnndn enn ! >' 25, una cuad ra de l a U n i v e r s i d a d y e r b a a l a ñ o m á s tres m i l pesos M a g i i í -y enrreme 3 1 m a r por 61 l O U U U , C O i l N a g ^ a ^ del Vedado, se venden t r e s s o - | l ' i c o es tab lo pa ra e l ganado y buena casa 
8 á b 
E , E N T R E 
f a r f i a f l a a l M a l p r n n p t i rnmtmc-: lares de e squ ina y dos de cen t ro , a 22, i pa ra el m a y o r a l . M o t o r d e ' l o m e j o r „ 
i d l U d U d a i m a i c i u u c u l u i i a u u v ^ 9(. peso; m e t r o , o t ro en Ranos, en t r e 1 g randes tanques . C a ñ e r í a en toda la f inca rinn ^11 n r p r i n H i l i r p í I p o r a v a m p - 1 ' V -•'>• * 30 ŝos. I n f o r m e s : E s t r e l l a , E s p l é n d i d o s j a r d i n e s G r a n a rbo leda . Se 
C i O n ^ U p r e C I O V U O r e O e g r a V d m e - j ^ ¡ ^ j . ^ ^ (]a t.n ganga . $38.OOO.' I n f o r m a n : Podro 
n e s ) n e t o p a r a e l v e n d e d o r e s d e 7787 
1 ab 
a l t e l é f o n o F-2557. 
8012 12 ab. 
T JN" B U E N N E G O C I O , I ' A R A P E R S O -
met ros . T re s p i sos . H a y que t e r m i n a r las ESQUINA EN VENTA 
Vendo « n a - a dos cuadras del Campo M a r - ! mndif . ' cac iones y é s t a s cues tan $8.000. De 
te de a l t o s , m o d e r n a , m i d e 105 m e t r o s ; 1 f a b r i c i c i ó n t i ene hoy 480 m e t r o s . Gang 'a : 
r en t a S165. P r e c i o : $23.000. E v e l i o M a r - $l>7.50O I n f o r m a n : Cuban and A m e r i c a n . 
T ^ S Q U I N A . SAN" E A Z A R O . V E N D E M O S ^ ^ - r ^ ^ J . ^ ^ Í^^mT 
Ü( una sobe rb ia esquina en San L á z a r o , ; Y^nde en J e s ú s d e l Mon te , a dos c i a-
con e s t ab lec imien to T i e n e de t e r r e n o 230! ; l r i l s ^ Calzada y una de la c a l l e 
r í n e z E m p e d r a d o 40; de 
8052 ab 
\ T E N DO C U A T R O CASAS V U N A E S -
B e l a s o o a í u . I n f o r m a : .Tullo C i l . ü q u e n d o , 
114, cas i e s q u i n a a F i g u r a s . 
8131 8 ab 
A U N A C U A D R A D E M O N T E . C A E E E Omoa, vendo u n a casa de a l tos , b i e n 
c o n s t r u i d a , m o d e r n a , r en ta en dos r e c i -
bos $120, da e l S p o r 100 l i b r e , t i e n e 
O.rHXXi" me t ro s , $14.500. D e m á s i n f o r m e s 
en ^ í f t n t e , 2 -D . • , 
| a b _ 
ITVN A M A K G V R A . A E N D E M O S U N A l í h e r m o s a casa de a l tos y bajos . Cerca 
de 500 m e t r o s . V a l o r : $58.000. I n f o r m a n : 
"Cuban and A m e r i c a n . " H a b a n a , 90, a l -
tos. A-8067. . 
Ip K T E N I E N T E R E Y . V E N D E M O S U N A j casa a n l i g u a , de 420 metros o 560 va-
ras . U n so lo piso. Va l e $28.000. I n f o r -
m a n : " C u b a n ahd A m e r i c a n . " H a b a n a , 90, 
a l t o s A-80C7. 
CA S A S M O D E R N A S , L A S S I G U I E N T E S de a l t o s y bajos": Consulado , en $32.000. 
H a b a n a , 90, a l to s . 
I> E N T A $520. V E N D E M O S , I N M E D I A -V to a C u a t r o C a m i n o s , u n e d i f i c i o nue-
vo, l u j o s í s i m o , de a l m a c é n en los ba jos y 
casas en los a l tos . E l e d i f i c i o , p o r lo bue-
no, hace r lo c o s t a r í a a $70 m e t r o . H a y ade-
m á s c i t í co casas nuevas. T o t a l de t e r r e n o : 
1.700 va ra s . R e n t a t o l a : $580 a l mes. Cada 
Euz, l u g a r de g r a n p o r v e n i r , 4.7C0 va-
n p i t A S P A S O E L C O N T R A T O D E U N SO-
X l a r , esquina de f r a i l e , f r en te a l p a r q u e 
- de l a n u s e g d a l p m a i s 4 . 1 c m f \ v y s p h r d l u p u 
ras do t e r r e n o , con f ren te a t r e s ca l les , de l a segunda a m p l i a c i ó n d e l R e p a r t o A l -
p r o p i o p a r a r e p a r t i r en solares . Prec io mondares . Manzana . i>44. Ottava_ A v e n i d a 
m n v b a r a t o f a c i l i d a d nara e l n a c o T r a - e squ ina a l a ca l le 1... bo i a r n u m e r o 11. 
to - d í e c t o ' G L l a n o . San L á z a r o , 237. , Poco de con tado . Res to a plazos a M e n - , X j n « „ a Qmnta . de ^ M f B d - ^ ^ J J 
T e l é f o n o V "819 I doza y Ca. I b a r r a Apodaca . 19, ba jos . Sqo-:' * ' i ^ ab 1 L e 11 a 2 p. m . T e l é f o n o M-17G6. 
' ~ -• - í 7S37 5 ab . 
vender . 
f i n c a o c o l o n i a de c a ñ a 
N o n e l l H e r n á n d e z . A d m i n i s t r a d o r de l a 
, , , "Cuban and A m e r i c a n Bus iness Corpora-
0AC I ¿ 1 . J „ 1 Q O L A R D E E S Q U I N A E N E L ^ E D A D O . a „ I l :1i , ; ina. ¡iq, a l tos . Habana \ , -
$45 el metro a l C O n t a d O . Llámese fe y e n d o un solar de I.ÜOO' me t ros , es- E n v í e i i o i su :-
Quina de f r a i l e , en l a m e j o r ca l l e de l 
Vedaao . Prec io $35 m e t r o . O t r o de cen t ro , 
s o m b r a , a $ 2 - ^ I n f o r m a n : San R a f a e l y 
A g u i l a , s o m b r e r e r í a . 
7880 3 ab . 
BUENA OCASION 
V e n d o b a r a t o u n b u e n pues to de aves, 
huevas y f r u t o s de l p a í s y b iandas , b i e n 
acre.Ptado y b ien s u r t i d o , a l q u i l e r b a r a t o , 
con e s p l é n d i d a casa p a r a v i v i r . V i s t a ha-
ce fe . I n f o r m a n en M o n t e , 155. Ca fé , can-
t i n e r o F e r n á n d e z . 
--113 1 ab.__ 
/ O A N G A : SE V E N D E U N A I N D U S T R I A 
V X en 1.5C0 pesos, que de ja una u t i l i -
dad de 300 pesos mensuales , c u a l se le 
d e m o s t r a r á a la pe r sona que se interese 
p o r e l la . U r g e su v e n t a p o r embarcarse 
su d u e ñ o e l 20 de A b r i l , pud iendo verse 
en F a l g u e r a s , 22, Ce r ro , todos los d í a s . 
7804 1 ab 
BA R B E R I A D E P O R V E N I R A M U E B L A -da, se a r r i e n d a en m ó d i c o p rec io . Ca-
s e r í o de V i l l a M a r í a . J o s é D í a z , Guana-
bacoa. 
787G 3 ab . 
o r e s 
O p t i c o s 
D e 
L o s 
T i e 
mercado . G a n g a : $75.000. Cuban and A m e -
r i c a n . H a b a n a , 90, a l t o s A-80tí7. 
X T E N D E M O S U N A CASA A N T I G U A , INT-
V m e d i a t a a l Pa rque de San J u a n de 
D i o s , de bajos , en $13.000. "Cuban and 
A m e r i c a n . " H a b a n a , 90, a l tos; 
DE J A E L !"/<: P O R 100 M E N S U A L . V A -1e e l e d i f i c i o S32..r.00. V e r d a d e r a gan -
ga. P a s t a a l c o n t a d o $12.500, r e s t o en h i -
poteca a l 7 p o r 100. Se t r a t a de cua t ro 
casas o dos de a l t o s y bajos, de h i e r r o , 
l a d r i l l o y cemento . Y a l i n t e r i o r , i ndepen-
d ien te , 22 hab i tac iones . Todas de h i e r r o y 
c ie lo raso. F a b r i c a c i ó n nueva y s ó l i d a . 
P r o d u c e a l m e s $350. P r e c i o : $31¿.400. So-
lo se sost iene la p r o p o s i c i ó n po r siete 
d í a s . H a y de t e r r eno 450 met ros y 800 de 
. f a b r i c a c i ó n . I n f o r m a : "Cuban a n d A m e -
E n I n d u s t r i a , en $14.000. E n M a n n o u e , , r i c a n - - H a b a n a . 90, a l tos A-8067. T a m b i é n 
en $25.000. L o m a de l a u n i v e r s i d a d , nue- Sp v-ende en B e l a s c o a í n un negocio se-
vas, de $14.000 y $lt>.;>00. E s q u i n a ele | me-jaim, pe ro con es tab lec imien to fuera v 
y 29, con 15X37, a $22; 29, e n t r e B y C, 
d í a v a l d r á m á s a l_ cons t ru i r s e e l nuevo c.on 1380X36 a $21, D u e ñ o : B y 29. T e -
YE D A D O : V E N D O 33, E S Q U I N A 6, CON 1.133 m e t r o s , a $25: B, e n t r e 27 v ' UK V E N D E P O R J U N T O L N S O L A R 
con 083, a $ 2 1 ; C, esquina b r i s a . Pa rque p r ó x i m o a l a Calzada, con dos cua r to s 
M e d i n a , con 22 G0X37, a $30; 27, en t re y t a l l e r de c a r p i n t e n ^ con apara tos . I n 
B y C, con 13.60X37. a $22; B , e n t r o 27 " 
l é f o n o F-5471. 
8194 6 ab 
$42.000 a l e m p e z a r e l Vedado. Son c inco 
casas que r e n t a n c l 9 p o r 100. T i e n e n ga-
raje. E n San J o s é , e i i $20.000. E n l a m a -
y o r í a casas nuevas y buena ren ta . I n -
f o r m e s : "Cuban and A m e r i c a n . " H a b a n a , 
90, a l tos , A-S067. 
ITJIt M O N T E - E N M O N T E , P A R T E C O -Lá m e r c a l , en los ba jos , dos es tableci -
m i e i i t o s . T i e n e n cerca (Je rail va ras . • A l -
tos y bajos L o s p isos a l tos de f a m i l i a s 
son h u i y hermosos . G a n g a : $39.000. L a 
casa es de cemento y h i e r ro . I n f o r m a n : 
"Cubau and A m e r i c a n , " Habana , 90, a l to s . 
A-S067 
f a m i l i a s en los a l tos . R e n t a a l mes $600. 
T i e n e de t e r r e n o 1.000 m e t r o s . E l t e r r e n o 
solo vale lo que se p ide . De f a b r i c a c i ó n 
h a y 1.700 met ros . P r e c i o : $05.000. N o se 
d a n i n f o r m e s a i n t e r m e d i a r i o s . E l e d i f i -
cio p r i m e r o de $32.500 e s t á s i tuado a me-
dia cuadra de Reina y R e l a s c o a í n . I n -
f o r m a n : " C u b a u a n d A m e r i c a n . " H a b a n a , 
90, a l tos . 
Vendo terreno propio para 
almacén con facilidad para 
construir desviadero de ferro-
carril propio, 3 .700 varas 
cerca del Puente de Agua 
Duke. No se trata con corre-
dores. Tel. M-2658. 
Reparto de Almendares: Se ven-
de una esquina o 2 solares, acera 
s m i ab. de sombra, situados a una cuadra 
L W ^ a ^ S K 8 ^ ! E ^ E í S ^ K 5 ^ <»« k línea y Parque. Calle C, es-
" fo rman : R o d r í g u e z 37. R e p a r t o T a m a -
r i n d o . 
7773 2 ab . 
EN LA C A L L E 17 
esqu ina a 14, Vedado , se vende u n l o -
te de t e r reno de 50X50 m e t r o s , l i b r e de 
g r a v a m e n , con su v e r j a de h i e r r o y c i -
m i e n t o s p a r a una g r a / . casa, t a m b i ó n 
hay madera de cedro p í - r a las pue r t a s y 
o t ros m a t e r i a l e s p a r á l a c o n s t r u c c i ó n 
T r a t o d i rec to , s in co r r e t a j e , de 8 a 1, 
en l a ca l le 19, n ú m e r o 492, en t re 12 y 
14. a l f o n d o del m i s m o te r reno . 
7560 1 ab 
I^ I N Q U I T A S D E R E C R E O . V E N D E M O S í i n q u i t a s de recreo d e t r á s de L a Coro -
nela, a $0-25 y $0-20 m e t r o . Bas ta a l c o n -
tado 1í} cua r t a p a r t e d e l va lo r . H a y a r -
boleda Parce las de 7.000, de 10.000 m e -
t r o s y 50.000 « ' C u b a n a n d A m e r i c a n . " 
H a b a n a , 90, a í t o s . A-8007. 
T > L A Y A S D E L M A R I E L . V E N D E M O S 
te r reno con f r en t e a l m a r , m u e l l 
ñ o s . H a y a l l í lu josos chale ts de f a m i l i a 
de l a H a b a n a . A m e d i a h o r a do la H a -
bana. L o s lotes con m a r v a l e n a $3 e l 
m e t r o . A l contado y a plazos. Cuban a n d 
A m e r i c a n . H a b a n a , 90, a l tos . A-8067. 
8108 1 ab. 
URGENTE VENTA 
de un c a f é de $2.(¡00, con siete a ñ o s de 
c o n t r a t o , a l q u i l e r $21. T a m b i é n vendo una 
bodega Vende 40 pesos d i a r i o s y puede 
vende r $60, en $1.500, es u n verdadero 
negocio pa ra u n a m i g o . I n f o r m a n : Z a n -
j a y R e l a s c o a í n , e a f é . A d o l f o C a r n e a d o ; 
de 8 a 11 y de 4y en adealn te . T u l i p á n , 
y A y e s t e r á n , ca fé . 
7000 » ab 
i r , f n ° 0 u!la da^se de c r i s t a l e s que 
n a » J?!*,!!! '' " •'•x'to a todas aque-
t l ^0.'-as que acuden n m i g a b l n e -
n i n ^ , p t l c a Sln haber encon t r ado po r 
d l a f n í ^ L otra, par te 01 m&ñ̂  baccr 
ffi eC,er lofí f1"lnrcR d ^ cabeza 
resiWMrir de " á t a l e s n o m nne den 
r i l i t:eru'ri «Pie ser co r r ec t amen ta nnr̂ l f?orflne <*e !o c o n t r a r i o p e r j u d i -
a p a r e " e r í a n 0 S do lorcs de c a b ^ a no des-
h i i S e t e n g C ren<3e,3ores fue ra de ral ga-
B a y a - O p t i c o 
S A N R A F A E L esquina a AMISTAD 
TELEFONO A-2250 
f\,10: DOS SOCIOS E N E L G I K O D E 
"C/ c a f é , uno de e l los vende su p a r t e por ( 
asuntos que se le e x p l i c a r á . T a m b i é n se I 
vendo una c a n t i n a de beb idas . Pa ra i n -
formes : P a u l i n o , P laza L a P u r í s i m a , ca-
fé Kl P r i n c i p a l . 
7673 2 ab 
FINCA RUSTICA 
Q E V E N D E E N E L R E P A R T O M E N D O -
¡O za en la V í b o r a , ta esquina de l a ca-
l l e M i l a g r o s y L u z Caba l l e ro , que m i d e 
1.112 varas y se da b a r a t o ; pa ra m á s i n -
f o r m e s : Dragones , 13, b a r b e r í a . 
7647 23 ab 
T O T E D E T E R R E N O D E V A R I O S SO-
jlj lares, todos sembrados de d i fe ren tes 
c u l t i v o s , vendo su a c c i ó n en $200; t i enen 
casa, c o r r a l pa ra aves y pozo. J o s é D í a z 
Guaii- .bacoa, eu V i l l a M a r í a . 
'7874 • 3 ab . 
SAN" L A Z A R O . V E N D E M O S DOS C A S A L de a l tos y bajos . U n a r en ta $185 y i)reCío 
va l e S27.000.• M o d e r n a s , con m á s de cua- \ m e r ' c a n 
t r o cuar tos , y t odos sus d e m á s d e p a r t a - 1 métítOS. "Cuban a n d A m e r i c a n " . H a b a n a , 
90, a l tos . A-S067. T a m b i é n i n m e d i a t o a 
de t r e 
Nueva , de c ie lo raso, h i e r r o y l a d r i l l o . 
Cada p iso t iene sala , saleta, seis cua r to s 
grandes , come^lor, cuar tos de c r i a d o y ba-
ñ o s 
los c r í 
quina a 14. Informes: M. Fernán-
V ^ o s V s r E n Í m d a " l n a ¿ p > n d Í e ü t e " p i r a i ^ s ^ n c l Y 0 i r f T^ÚnHl^éFi ^ Apartado, número 641. Telé-
j i a d o s . R e n t a a l mes $325 Su ü l t i m o P ^ ^ 8 i ^ l b j ^ . se J e " d , l n 4 r K nnr\C 
io • $45.000. I n f o r m a n : "Cuban and f}}^l ^ Mfnr , . n'- n V. I 4 , 1 ^ % ? I fono A-7705. 
. ^ v . o , ; » H a b a n a , 90, a l t o s . | c r i o l l a s . I n f o r m a n : en Dolores l e t r a E . „ „ .„„ 
| l i a s , ca l le de San M i g u e l , so lares 4 y 6, 
| casi f r e n t e a l " J a i A l a i C l u b ' \ le pasa 
f o n d o e l t r a n v í a 
Se t r a spasa e l c o n t r a t o de a r r e n d a m i e n - ¡ 
to de. una f i nca s i t u a d a a 15 m i n u t o s 
de l a E s t a c i ó n T e r m i n a l po r c l F e r r o -
c a r r i l de R i n c ó n , f r en t e a l R e p a r t o " L o s 
P inos , " y se vende el ganado ex i s t en t e 
eu l a m i s m a . I n f o r m a n : ca l le 0, l e t r a 
SIN CORREDOR 
A, e squ ina a 
7837 
25, Vedado. 
10 a b 
FI N C A A G R I C C 5 L A . V E N D O SU A C C I O N ' con g r a n v a r i e d a d de c u l t i v o s , a rbo -
ledas, p a l m a r , p l a t a n a l , y e r b a de l p a r a l 
y m i l l o . T iene buenas y a b u n d a n t e s a g u a -
das, f é r t i l e s pozos de r í o , y de c a ñ a d a , 
dos casas, g a l l i n e r o s , ch ique ros y c o r r a -
les. L i n d a con dos calzadas y u n r í o . 
V e n d o la a c c i ó n de todo en $1.400. T iene 
cua t ro a ñ o s de con t ra to - P a g a $40 de 
ren ta mensua l . Calzada de Guanabacoa a 
Santa M a r í a . J o s é D í a z . Guanabacoa , en 
V i l l a M a r í a . 
7877 5 ab. 
Se atiendan 3¡4 de caballería, <;on 
casa, arboleda y cuadra para vaque-
ría; en !a Calzada de Vento. Infor-
ma la señora dueña de la Quinta Pa-
latino. Cerro. 
C 2471 i n 23 m z 
ESTABLEnMíEÑTOS VARIOS" 
San L á z a r o , casa nueva, 
$30.000. 
pisos, 
casi e s q u i n a a Santa I r e n e . 
Mon te , de 8 a 11 a. m 
8152 
J e s ú s de l 
2 ab 
C 24G1 i n 
" O R E C I ' ^ S O C H A L E T , V E D A D O . V E N - i 
X demos eu ganga un chalet , s ó l i d a m e n - I 
te c o n s t r u i d o , m u y lu jo so , a l lado de la ¡ _ 
U n i v e r s i d a d . T i e n e c inco cuar tos . T i e n e ^ T ' E N D O S I N C O R R E D O R E S , V A R I O S 1 su a l t u r a se d i s f r u t a de l a m á s p u r a b r i -
t r e s cua r tos de b a ñ o s , todo l u j o y con- • -solares, a una c u a d r a de Calzada y sa y de l p a n o r a m a m á s l i n d o , d o m i n á n -
T ^ N A G U I L A . V E N D E M O S E N L O M E - j f o r t Garage y cua r tos de cr iados , p o r t a l t r a n v í a de J e s ú s de l Monte , p u n t o m á s dose t o d a l a H a b a n a , Guanabacoa, Ve-
X j j o r de l a cal le A g u i l a , u n a casa d e ' y j a r d í n . Decoraciones. U l t i m o p r e c i o : i a l to , con aceras, ca l le y a l c a n t a r i l l a d o . : dado y los d e m á s a l rededores . O p o r t u -
n o . 0 0 0 I n f o r m a n : ' 'Cuban a n d A m e r i c a n " . | h e d i d a s 10%, 12%, 14%, 10, 18 y 85 m e - . n i d a d pa ra los que se q u i e r a n hacer de 
H a b a n a . 90, a l t o s . A-8007. Vendemos va- I t r o s de f r e n t e po r f o n d o s 22%, 27%, 28:l/', 
r ios m á s desde $20.000 a $100.000. Y sola- 33' y 40 me t ro s . A l con tado y p lazos 
res en los m e j o r e s l uga re s . A g u i a r , 80, a l tos . S e ñ o r Soto. 
8106 1 ab . 1 8061 1 ab 
t r e s p-'sos, moderna . V a l e $30.000. " C u b a n • 
and A m e r i c a n " Habana , 90. a l to s . A-S007. 
Vendemos o t r a i g u a l en I n d u s t r i a d e l 
m i s m o prec io . 
/ ^ A S A S A N T I C U A S . V K N D E M O S V A R I A S 
\ j cas an t iguas , a m p l í a s , en H a b a n a , T e -
n i en t e R e y . Compos te la , L a m p a r i l l a , C u -
ba, O í i c i o s , I n q u i s i d o r , O ' R e i l l , E m p e d r a -
do, A g u i a r , etc " C u b a n a n d A m e r i c a n . " 
Habana , 90,. a l tos . A-S007. 
EX C U B A . E N L O M E J O R D E L A C A -l l e C ü b a . M a g n i f i c o negocio. Cerca <'e 
900 varas . A l t o s y bajos . Ren t a $535. E l 
t e r r eno vale muc l io m á s de lo que se as-
p i r a . $90.000. N o se d a n i n f o r m e s a i n -
t e r m e d i a r i o s . L a p r o p o s i c i ó n s ó l o se sos-
t iene d iez d í a s . " C u b a n and A m e r i c a n . " 
Habana , 90, a l t o s A-80G7. 
8101 1 ab . 
17 N' $2.700 C A D A U N A , SE V E N D E N -J dos casas, de, m a n i p o s t e r í a , m o d e r n a s , 
a dos cuadras de l a Calzada una, y o t r a 
a tres, u n a con sala, saleta y dos cuar -
tos , azotea c o r r i d a , y - l a o t r a sala , co-
m e d o r y dos- c u a r t o s . A t a r é s , 15. I n f o r -
m a n : de 8 a 10 y de 2 a 4. 
8033 . .. - 1 ab 
Q E V E N D E P R E C I O S A CASA, A C A B A -
O da - de e o n s t r u i r , eu Santos S u á r e z y 
Ser rano , compuesta de p o r t a l , sala , sa-
l e t a , t r e s habitaciones, , c o m e d o r a l f o n -
do, dos c u a r t o s a l tos , c u a r t o s a n i t a r i o 
c o m p l e t o , se rv ic io de c r iados , j raraje , ga-
l e r í a -y p a t i o . P i n t a d a y con c ie los rasos 
deco rados a la m o d e r n a . Su sol idez per 
( f ^ A S A D E E S Q U I N A . V E N D O U N A K S - ! ̂ S f E R D A D E R A C A N G A : E N L A C A L Z A 
q u i n a , p r o p i a pa ra es tab lec in i ien to . 
m o d e r n a , en $7.500. Produce buena ren ta . 
O t r a en el Vedado , en $0.500. I n f o r m a n en 
San R a f a e l y A g u i l a . L a M o d a . 
-881 3 a b . 
SOLARES YERMOS 
X O M A D E L M A Z O : E N L O M A S A L T O 
j L i do la cal lo de P a t r o c i n i o , se venden 
dos solares con m á s de 1.200 metros. P o r 
esta h e r m o s a p rop iedad . I n f o r m e s : 
d u e ñ o . T e l é f o n o M-1340. 
7357 6 ab 
X > E r A R T d . S A N T O S S U A R E Z , SE T R A S -
J l U pasa e l c o n t r a t o de una g r a n esqu i -
na por lo que hay en t regado a l a C o m -
p a ñ í a ; lo m i s m o que dos solares de ceu-
J u a n 
V da de J e s ú s del M o n t e , a m e d i a cua 
d r a de l a l o m a de L u z , donde e l m e t r o . 
va le $25, se vende u n so lar de 408 m e - ( ' t r o en el R e p a r t o Mendoza. Calle 
t ros , a $20 e l m e t r o Da a l f o n d o con l a I D e l g a d o , a dos cuadras de l g r a n Parque , 
ca l le de P r í n c i p e do A s t u r i a s y ia l o m a I n f o r m e s : N e p t u u o , VZ1, bodega, 
de Chaple . I n f o r m a n eu N e p t u u o , 150. ( C79G l a b 
Te7907i10 A'(H38- P ou I T ? E P A R T O A L M E N D A R E S , SE V E N D E 
o ao i UJja eSqUilul en i a l í n e a de l a P l a y a , 
GARCIA Y COMPAÑIA 
Venden t res gara jes , dos g randes c a f é s , 
una casa de h u é s p e d e s en P r a d o , en 1.800 
pesos, dos c a n t i n a s y una,, f r u t e r í a de l 
p a í s . I n f o r m e s : A m i s t a d , 130. 
4 ab 
TIENDA DE ROPA 
Vendo , p o r enfe rmedad d e l d u e ñ o , p rec io 
sobre $10.000. Puede g a n a r $1.000 m e n s ü a -
les. E n p o b l a c i ó n de sesenta m i l h a b i t a n -
tes. I n f o r m e s : San L á z a r o , 171, a l t o s 
8400 8 ab. 
Se vende una bodega, so la en las c u a t r o 
esquinas, hace u n a g r a n v e n t a ; so lamen te 
de c a n t i n a hace 25 a 30 pesos ; t i ene can- i 
t i n a a b i e r t a hasta l a s once de l a noche [ 
todos los d í a s ; se da en p r o p o r c i ó n i o r j 
q u é t<en_ q u é e m b a r c a r s e ; s i le f a l t a a l - | 
g ú n d i n e r o se l e e s p e r a r á s in i n t e r é s a l -
guno I n f o r m a r á n en Of ic ios y So l , ca fé , 
a todas horas , 
7774 2 « b . 
SE V E N D E U N T A L L E R C O M P L E T O de m a q u i n a r i a , con s o l d a d u r a a u t ó g e -
na. T a m b i é n u n t a n q u e p a r a gaso l ina , de 
m i l ga lones y o t r o p a r a aceite. I n f o r -
mes : Cuba, 87, bajos . 
7815 3 a. 
SE V E N D E U N A V I D R I E R A D E T A B A - i eos, c i ga r ro s , b o m b o n e s y q u i n c a l l a ; ] 
t a m b i é n m u y b i l l e t e r a , ca l le de m u c h o ! 
comerc io . Hace esquina . Se da c o n t r a t o ; I 
poco a l q u i l e r , la vende p o r en fe rmedad . 
V i s t a hace f e . I n f o r m a n : P e ñ a l v e r , 89, | 
a l tos . i 
7015 3 ab 
SE \ E N D E U N T A L L E R D E L A V A D O a m a n o con 8 tareas de ropa , t oda de j 
p u e r t a . I n f o r m a n : Q u i n t a L a E e n é f i c a , 
P a b e l l ó n , 15; h a b i t a c i ó n , n ú m e r o 337, e l 
d u e ñ o 
7514 • • 5 ab 
Centro General de Negocios. Me hago 
cargo de comprar, vender, alquilar y 
traspasar toda clase de esiablecimien-
tos, hoteles, casas de huéspedes y de 
inquilinato. Oficina: Peñalver, 89, al-
tos. Teléfono A-9165. Alberto. 
7479 2 ab . 
L ^ ^ - ^ g , ] '7„ _j¡ 
A los propietarios de fincas urbanas 
del Reparto Almendares. Tenemos 30 
mil pesos para dar en primera y se-
gunda hipoteca, a un interés razona-
ble. Robaina y Fernández Hermo. Ber-
naza, 1, altos, frente al Parque Al-
bear. Teléfono A-5465. 
7895 1 ab 
ADOLFO FERNÁNDEZ 
So l iace ca rgo de vender y c o m p r a r t oda 
clases de e s t a b l e c i m i e n t o s y negoc ios c h i -
cos y grandes , t engo c o m p r a d o r e s para 
casas de h u é s p e d e s , c a f é s , l e c h e r í a s , bo-
degas y pues tos de f ru t a s , m i s negocios 
son se r ios y h o n r a d o s . I n f o r m a n en Zanja 
y R a y o , ca fé , d u l c e r í a , a todas horas . 
8410 4 ab. 
Mill iMMliHH liiimHiwwiBSMMwm.'iiwwwwii^^ ! " \ T E N D E M O S E N B A S A K K A T E , C A S I a 50 m e t r o s de . s e ñ o r Secretar io de Go 
T \ O S S O L A R E S , D E 10 M E T R O S D i : I V esquina a San Rafae l , a l l í d ó n d e p i 
JLS f r e n t e p o r 33 de f o n d o cada uno , so den a i u á s de $35 m e t r o , una pa rce l a de 
venden los dos en $750 contado y reco- 940 m e t r o s a $20 m e t r o . E s una ganga . I n -
nocer h ipo teca de $1.750, uno con f ren te f o r m a n : C u b a n a n d A m e r i c a n . H a b a n a , 
a l a ca l le de M u n i c i p i o y o t r o con f r e n - 190, a l tos . A-80tí7. 
te a l a ca l l e R e f o r m a , l o s dos cerca ¡ 
de la Ca lzada de L u y a n ó , en lo m á s O 400 M E T E O S E N S A N L A Z A R O . V E N -
a l t o . I n f o r m e s : Aguaca t e , 38 A-927 
9 a I f i y de 1 a 4. 
8314 8 
b e r n a c i ó n , ganga ve rdad . Prec io $4.50 l a 
vara y o t r a en el m i s m o repar to , a dos 
cuadras de l a l í n e a , a $3 vara . I n f o r m e s ; 
Nep .uno , 127, bodega. 
_ 0795 1 a b 
" H E P A R T O C O L U M B I A , V E N D O 3.000 
XX varas de t e r r e n o a l t o , ^-80 varas , s i 
CJE V E N D E U N P U E S T O D E E R U T A S , 
kJ po r no p o d e r l o a t e n d e r su d u e ñ o , t i e -
ne c o n t r a t o p o r c u a t r o a ñ o s , paga 15 pe-
sos de a l q u i l e r . IHene h a b i t a c i ó n . V i r -
tudes. 40, i n f o r m a r á su d u e ñ o . 
8293 C a 
SE V E N D E 
l u e ñ o a L O n -
OJO, QUE INTERESA 
O c a s i ó n como pocas Se vende u n g r a n 
c a f é y r e s t a u r a n t de esqu ina , ca l le de 
muebo comerc io , m a r c h a n t e r í a buena y 
p r o p i a l a v e n t a no b a j a de 3.000 pesos 
mensuales. A l q u i l e r casi nada , c o n t r a t o 
seis a ñ o s , el negocio va l e d o b l e . Se da a 
prueba I n f o r m a n : P e ñ a l v e r , 89, a l tos , dé 
8 a 10 y de 12 a2. A l b e r t o . 
74880 2 a b . 
FONDA 
Se vende una fonda de esquina, m u y 
ac red i t ada , l a v e n t a n o baja de ^.500 pe-
sos mensua le s ; t i ene u n con t r a to po r 
cua t ro a ñ o s , l a veude po r e n f e r m e d a d Je 
uno do los socios. I n f o r m a n : P e ñ a l v e r , 
69, a l tos . A l b e r t o ; de 8 a 10 y de 12 a 2. 
7431 1 ab 
Sobre t o d a clase de documentos que g á -
r a n t i c e n l a o p e r a c i ó n ; t a m b i é n sobre a l -
q u i l e r e s , p a g a r é s , muebles y a u t o m ó v i -
les . Ja m a y o r ser iedad y rese rva en t o -
das las operaciones . ,1. M a r t í n e z . Cuba, 00, 
e s q u i n a a O ' R e i l l y ; de 9 a 11 y de 2 a 5, 
^ 8 1 7 : : o ab 
C f E T O M A N 36 M I L PESOS, E N l a . J I L 
Kl) poteca, sobre 3 casas, r e c i é n c o n s t r u i -
das, en l a Calzada de l a V í b o r a , dob le 
g a r a n t í a , sc paga el 7 p o r 100, no so 
paga cor re ta je . N a v a r r o , V í b o r a , C9,s, a l -
tos , frente al R e p a r t o de R e l i a V i s t a ; 
de 7 a 8 y do 12 a 2, y de noche. 
^8078^ 1 ab 
r p O M O D I R E C T O $3.000, $1.500, $6,00(T_V 
X $12.51.0, de 10 a 15 p o r 100 a n u a l ; 
$300 y $500 y $800, de 2 a 4 po r 100 m e n -
sua l . H i p o t e c a s y g a r a n t í a s s ó l i d a s . Se-
ñ o r Gela. A-05115. A g u i a r , 80, a l tos . 
8333 9 ab. 
X J I P O T E C A S : T E N G O D I N E R O D E S -
J L X de' el po r 100. H a y u n a p a r t i d a 
de dos m i l pesos a i n t e r é s m ó d i c o . Se 
da eu todos los r e p a r t o s y pa ra1 f a b r i -
c a c i ó n M a n r i q u e , 78; de 12 a 2. 
7953 31 m z 
"DINERO EN HIPOTECA 
lo f a c i l i t o en todas can t idades eu esta 
c i u d a d . Vedado , J e s ú s de l M o n t e , Cerro, 
y c u lodos los r epa r to s . T a m b i é n l o doy 
p a r a e l c ampo y sobre a lqu i l e r e s , i n t e r é s 
e l m á s b a j o de plaza . E m p e d r a d o , 47; de 
1 a 4. J u a n P é r e z . T e l é f o n o A-2711. 
M. FERNANDEZ 
Santa Clara, 24, altos, esquina a San 
Ignacio. Teléfono A-^SÍS; de 1 a 4, 
Dinero en la. y 2a. hipoteca, en to» 
das cantidades y en todos ios barrios 
y repartos. 
Préstamos en pagarés a comerciantes 
en íotías cantidades y con mucha-fa-
cilioad para el pago y absoluta re< 
Y t l A S A D E H U E S P E D E S : 
! \J po r tener que i rse su 5; de ^ n l v e ? s l X l C i ; n - ; S í n ; . ^ . T ' ^ % * ¡ ^ 0 ^ ^ c S ^ ^ ^ T r ° i n , I n n e r s u l a d , mas. de 2.500 met ros con f r e n - s}úñey en t r e M i r a m a r v P r i m e l l e s i? y 5 a c u í u t o s amueb lados y ocupados 
SSSS ía^*»»1^ * n í ? . B * ^ » A d m i n i s t r a d o r de l a mi( lp r .m vavA* n n ñ n h ü n d r k ,1^1 t r n ^ - P r a d o y m ó d i c a r en ta , con t res a n o í n * - v w v i í i . ' V 1 ani T - i T í t w •l -i><•••'•"inioruian : A d m i n i s t r a d o r ü e l a 
J^, r ^ ^ ' > ASo-1,E T t - K R K - , Cuban a n d A m e r i c a n . H a b a n a , 90, a l tos . 
Kj no , en el R e p a r t o L o s P inos , esquina ' A-8007. 
de f r a i l e , a dos cuadras de l pa radero M i 
ra f lb res , a r a z ó n de $2.40 la v a r a , p a - I ,4 50 j j N B U E N \ V I S T A vf-r t i \nv 
g a n d o so l amen te _ de contado $900 V el ¡ A r a í a n ^ . ^ r - e , ' V i ^ l ^ T 
te a l a A v e n i d a C o l u m b i a , esquina a Oo-res to p o r mensua l idades de S28. C yes. Obrapfa , 32, esquina a Cuba 
8316 . 10 ab 
Ee-
T ? N .S250, S O L A R L L A N O , . M A N Z A N A 
iELi de l a carre tera , R e p a r t o To ledo , M a n -
m i t e echar le va r ios p i sos . Pasa e í t r a n - ¡ t i l l a ' 1™ me t ro s , e s t á pagado, tengo p l a -
v í a po r delante . P rec io $10.000. I n f o r m a n I no- !;>in co r r e t a j e . F i g u r a s , 78. A-G021; 
en l a m i s m a . de 11 a 9. L l c n f n . 
7013 . . . 2 ab ' 8307 4 ab • 
I7 N ' L .V A V E N I U A D E C O R R E A , I N M E - ' C O L A R E N L A V I B O R A , D E 10X40, L L A -li d i a t a a l a Calzada , p rec ioso chalet , ! ^ . n o . luz; . agua, aceras, a l l ado f a b r i - ; m e t r o s en ve rdade ra ganga . Ca l l e San L á 
j a r d í n , p o r t a l , sa la , 4 cuar tos , comedor , 
patÍ8<5 nueva , de azotea. E n 10.300 pesos. 
L u i s S u á r e z C á c e r c s . H a b a n a , SO- de 2 
a 4. 
, . 4(1-29 
¡ ufncz o Consu lado , f r e n t e a l t r a n v í a , con 
ca l les , aceras , l u z y agua. A $2.50 es una 
ganga. Son 1.145 varas e q u i v a l e n t e s a SOO 
m e t r o s . I n f o r m a n : A d m i n i s t r a d o r de l a 
Cuba and A m e r i c a n . Habana , 90, a l tos . 
A-8007 C o m p r u é b e s e que a l l í va le a $7 
' l a s esquinas y a s í a p r e c i a r á la ganga . 
T A R E N T E A L P A R Q U E M A C E O . V E N D E -
mos f r e n t e a l P a r q u e , Maceo unos 000 
cado, e s c r i t u r a p ú b l i c a , i n s c r i p t o en el i ̂ a ro . Sale e l m e t r o a mucho menos de 
r e g i s t r o , s in censo, 400 me t ros p lanos , ' $80 m e t r o . I n f o r m a n : Habana , 90, a l tos 
$1.550. M . G o n z á l c . P i co l a , 30; de 10 a 2. ! A-8007. ^ 
8251 0 ab 
1(^40 M E T R O S E N V I R T U D E S . E N V I R 
O O L A R D E E S Q L I N A , „00 V A R A S , M I - ¿ / tudes, i n m e d i a t o a l P r a d o , vendemos 
O l a g r o s y E s t r a m p e s , a una cuadra de l 940 m e t r o s , con casas a ' $80 m e t r o I n -
a n v i a y de l pa rque l i b r o de g r a v a - ; f o r m a n : A d m i n i s t r a d o r de la " C u b a n and 
con tado . M . G o n z á l e z P 
REPARTO ALMENDARES 
E d i f i e i o pa ra e s t ab l ec imien to , en e l l u -
g a r m á s e s t r a t é g i c o y f r en te a l a l í n e a , t e l é f o n o , a i r e p u r o , a 
se vende u n a g r a n p r o p i e d a d , p r e p a r a d a ' " 
pa ra c u a l q u i e r clase de e s t a b l e c i m i e n t o . 
P a r t e a l contado y en el res to se dan 
/ ac i l i dades . I n f o r m a : M a r i o A D u m á s 
Of ic ina : cal le 12 y 9. T e l é f o n o i-7249. A l -
menda re s . Mar i anao . 
7902 11 ab 
t r anv 
men a l c a n t a r i l l a d o . " c a l l e s p1ateada"s . y 1 A m e r i c a n . " H a b a n a , 90„ a l t o s 




*3.000 A N C A . E S Q U I N A E S P A D E R O , G E L A 
de 10 j b e r t y A v e n i d a de Acosta , a l l ado de 
mido 500 varas, a una c u a d r a d e l t r u n 
vía . P rec io 2 - í o vara . I n f o r m a n ; ca l le 23 
y 10, J a r d í n L a M a r i p o s a . T e l é f o n o 
I' '-1(i2í, Vedado . 
0934 2 a 
s 1E V E N D E : E N E L V E D A D O , C A L L E 21 en t r e D y E , un solar de cent ro , 
le la acera de los pares , compues to de 
m i l me t ros cuadrados o seau 20X50 T i e -
ne ' i i i as cas i tas de madera que r en tan 
$51 L i b r e de toda clase de g r a v á m e n e s , 
c o n t r i b u c i ó n a l d í a . I n f o r m a n Of i c io s , 
30. en t resue los . T e l é f o n o A-5018. T a m b i é n 
fiene p o r c i ó n de f ru t a l e s en el fondo. 
0013 0 ab 
1 > A R A I N D U S T R I A : C E R C A D E I N -
X fan ta , se venden 8.245 varas, con c h u -
cho de f e r r o c a r r i l , se puede f a b r i c a r de 
m a d e r a . Se de ja pa r t e en h ipo teca . A-4939 
y A-5710. T a v e l . 
7412 21 ab 
a l 
a ñ o s 
con t r a to . I n f o r m a n en las t a r d e s : P rado , 
1 , a l t o s . 
8318 5 a b 
GRAN CASA DE HUESPEDES 
Se vende una con 22 hab i tac iones , m u y 
ven t i l adae , l a casa deja buena u t i l i d a d , 
poco a l q u i l e r , t i ene c o n t r a t o , la vende 
por querer embarca r se su d u e ñ o . I n f o r -
m a n : P e ñ a l v e r , 89, a l t o s A l b e r t o ; do 
12 a 2. 
7431 1 ab 
serva, 
0273 11 ab 
BUEN NEGOCIO 
t J E V E N D E U N G R A N E S T A B L E C I -
kJ m i e n t o de v í v e r e s , en u n p u n t o m u y 
c o m e r c i a l . I n f o r m e s en E g i d o , 07. 
8250 4 a 
SE V E N D E U N A G R A N V I D R I E R A D E d u l c e r í a y c o n f i t e r í a , en uno de los 
me jo re s pun tos de l a Habana , hace bue-
na veuta , m u y poco a l q u i l e r , l a r g o con-
t r a t o , se vende p o r no p o d e r a t e n d e r l a 
su d u e ñ o . - I n f o r m a n : . San M i g u e l , 64, ba -
jos . 
8322 4 ab 
Se vsnde a l con tado u n ga ra j e con ac-
cesorios y p l a n t a de v u l c a n i z a c i ó n , en 
m u y ouen p u n t o en esta c i u d a d . Prec io 
$9.000. T r a t o d i r e c t o con e l c o m p r a d o r . 
I n f o r m a n : Re ina , 88. A l o n s o T e l é f o n o 
M-1091 
7590 1 ab 
T > A R A H I P O T E C A S , PxVGARES, L S C -
JL f ruc tos , a l qu i l e r e s , desde 0 p o r 100 
a n u a l . $800.000 y $500.000 p a r a casas, te-
r renos , f incas , solares en todas par tes , 
l l a v a n a Rusiness . A g u i a r , 80. A-9115 
7-i11 0 a b 
¿ y 1 i . ^ X í x V v > 1̂1 
E L MEJOR 
825! 0 ab 
AMPLIACION DEL VEDADO 
R e p a r t o s L a S ie r ra y A l m e n d a r e s . Casas 
a p lazos c ó m o d o s . V e n t a de las s i g u l e n -
V í o - S i l s a s :„ u " a en $5.500, o t r a en 
$12.o00. t m S N t H e r m o s o c h a l e t en 
S>ll.ovjp y $1.500 a l con tado y resto a p l a -
^ ' i i ; o i i i t a casa en $18.500. H e r m o s o 
• * a S & ^ e n t e pa rque , $36.000; o t r o eu 
!>r'8.000. V e n g a a v e r l o s y h a r e m o s uego-
c l 0 ^ I n I o r i n a : M a r i o A . Dumas . Cal le 12 
r i a i r m T e l é f o n o I -72 Í9 . A l m e n d a r e s . M a -
'7"'"3 21 ab . 
QU E M A D O S D E M A R I A N A O : SE V E X -,.0*0 1una esqu iua c o m p u e s t a de c inco 
casas de m a m p o s t e n a y azotea, todas a l -
q u i l a d a s , u n a con e s t ab l ec imien to se 
g a r a n t i z a una r e n t a de 12 po r 100 sobre 
e l c a p i t a l i n v e r t i d o , v a l o r $13.500 v se 
puede de j a r p a r t e en h ipo teca . Su due-
ñ o : V i l l e g a s , 100. bajos . 
E V K N D E O T R A S P A S A UN S O L A R 
-0 f _ _ _ _ _ _ _ 
a L o m a de l Mazo , dos cuadras de la C a l - T > A K A 
- X 1S.5C 
cua r to de manzana del Vedado, 2.500 m e -
t r o s , se v e n d é en p r e c i o m ó d i c o . L l a m e 
para in fo rmes a l T e l é f o n o F-1059. 
7510 23 ab 
S en e l r e p a r t o Suena V i s t a y P l a v a de ^as• l5olar m i d e 1.800 va ras . E l com 
M a r i a n a o . f r on t e a l Co l eg io Mendoza . Mi -1 Pr:1{lor « e b e t o m a r n o t a d e l v a l o » de l 
de 14 p o r 27 varas 
n ú m e r o 64. 
S^7 S a b . 
. . . A I N D U S T R I A : E N I N F A N T A , 
zada, s i t i o idea l , a l t o , rodeado de m a g u í - X 18.500 m e t r o s , se vendei . en lotes, 
f icas p rop iedades , con buenas ca l les y ace- j Se deja p a r t e en h ipo teca . T e l é f o n o s 
I n f o r m a n : F i g u r a s , í e r r e r i o . a l l í 
SE V E N D E O SE A L Q U I L A I N T E -r r e n o de 2.0C0 m e t r o s en l a Calzada 
de Concha , e n t r e M a n u e l P r u n a v E n n a , 
p a r a i n d u s t r i a o naves. I n f o r m a r a u : De -
m e t r i o C ó r d o v a . R e l a s c o a í n , 641. 
83SS 15 ab . 
7047 3 ab 
Q E * E N D E 1 N A C A S A , E N L E A L T A D 
S cfcrca d f 1{eina. e » doce m 1 n e « o s ' 
R e n t a 80 peso., mensuales. I n f o r m a n en 
.Manrique 124, H e r n á n d e z , de 0 a 8 y de 
12 a 1, d í a y noche. • 
782S 3 a. 
BONITO CHALET 
So vende en el a r i s t o c r á t i c o B u e n l > -
t a o , situado en San Jac into , entre l i n c a 
cr M i a ^ f t r i C e1Infanta . compuesto de 
p o U a l , sa la , comedor, tres cuartos, coci-
^ fcafio, garaje cerca m a m p o s t e r í a v 
o f a - , „ D 0 S í 0 4 ^ . 8 1161 U a v a n a Centra l 
3 en la parte m á s poblada del Renar-
T ^ é ^ r & m " l a m i s m a ^ 
5 ¿ U 13 ab 
REPARTO ALMENDARES 
f S ^ n ( l e n t t r ^ c a s a s en el mejor punto 
< el Reparto Almendares . E s t á n a l frente 
de l a l inea y a una c u a d r a del Parque de 
l a S i e r r a . P r e c i o : $5.500. $11.500. SÍ&O0O 
i arte a l contado y resto a plazos. I n f o r ' 
m a : Mario A . D u m a s 
12. T e l é f o n o 1-7249. 
r i a n a o 
o f i c i n a : ca l le , 
A lmenda res . Ma-
21 ab. 
PARA INDUSTRIA 
Se venden m á s de 14.000 varas cuadra -
das, l i m i t a d a s p o r cerca de mampos t e -
r í a , p r ó x i m o a l l i t o r a l , en Reg la , donde 
es tuvo e l Gas Cubano ( G a s ó m e t r o ) , el 
t r a n v í a que va a Guanabacoa le pasa por 
su f r e n t e en ida y v u e l t a p o r el costado 
el f e r r o c a r r i l • de H e r r s h e y . I n f o r m a r á n 
en B e l a s c o a í n , 121. T ó l é f o n o A-3029; de 1 
a 2 Ó de 8 a 9 noche. 
. « 2 3 4 a h 
" V T E D A D O : SJO V K N D E L A M I v I O R ES 
• q u i n a de la b r i s a , en 2 y 13, m i d e 
i f i i f t m ^....... I n f o r m a n 50X30.32 o sean 1810 e t r o s . 
17 y C, bodega. 
8133 
Q E N ' E N D E B A R A T O . A L C O N T A D O , E N 
O L u y a n ó . un solar esquina . M a y o r v 
E e r n a n d a . 10X40 met ros , cou e s c r i t u r a iia"-
b l i ca . I n f o r m a : su d u e ñ o . P a b e l l ó n 3o 
n ú m e r o 111. L a " B e n é f i c a " J e s ú s dei 
M o n t e . 
_ 81:"':: 2 ab 
A-2791" y A-5710. T a v e l , 
7413 
HMlWTilllllilllllllllll li I | | h t — - » — ° — 1 
21 ab 
precio, con t$l que 
haga e l negoc io en esto mes se le r eba ja r t i T C T í r 1 a £? 
el 20 por 100. Es una o p o r t u n i d a d . Se pue- E v U d l l L A u 
de t o m a r en c o n s i d e r a c i ó n este negocio 
e n la a b s o l u t a s e g u r i d a d de que 110 ce 
p e r d e r á su t i e m p o , pues se ofrece a base i \ 7 E N D O , P R O X I M A A E S T A C A P I T A L , 
" T k E O C A S I O N : V E N D O E N E L V E D A -
X ^ do, en l a calle G o A v e n i d a de los 
l res identes , una e squ ina comple t a , con 
1.13.> m e t r o s , a $30 m e t r o . R a z ó n : bodetra 
L a M o n t a ñ e s a , G, esquina a 25. en o t r o s 
s i n o s s in ser e squ ina p i d e n a $35 v 40, 
0 ab 
O E A E N D E A $ 4 ^ E L M E T K O . U N V 
O manzana de terreno, en l a L o m a del 
Mazo In formes : M a r q u é s de la T o r r e , 97. 
a oVÍ.Í0 (le la IS le s ia de J e s ú s del Monte 
b l t n 2 ab 
LJ R G E N T E . ) t r a n v í a y Calzada de J e s ú s del Me A POCOS M B T R O S D E L . -M011-
en lo mas alto, con aceras calle - i l -
cantari l lado. A l tado ht-nnosos chale ts 
i _ $50.000, (10X32 varas) |3.8C¡o! 
¡eren. Sin co-
S e ñ o r Lago; 
1 a b 
desde U 
p e j a n $1.500 h i p 
rredoros. A ^ u i i 
8000 
de ven ta j a s pa ra el que compre . I n f o r m a 
A d m i n i s t r a d o r de l a "Cuban a n d A m e -
r i c a n . " H a b a n a , 90, a l to s . A-S007. 
SO L A R E N C O N C H A . V E N D E M O S E N la Ca l zada de Concha un so la r que se 
c o m u n i c a con o t r o que va a d a r a la ca-
l le Pernas. E n t o t a l 800 m e t r o s T a m b i é n 
se vende la esquina de Santa Teresa e 
I n f a n z ó n con 400 met ros . Se a d m i t e n ofe r -
tas . No se t i enen g randes pre tens iones . S i 
se compra t o d o se da en ganga . I n f o r m a n 
en H a b a n a , 90, a l tos . A-8067. 
CON F E K U O C A K K I L E N M O N T E Y C r i s t i n a . Vendemos en ve rdadera g a n -
ga 4.000 v a r a s y 12.000 m á s en la t e r m i -
n a c i ó n de C r i s t i n a y Ca lzada de J e s ú s 
d e l M o n t e , a $13.50. E s t á rega lado . T iene 
concedido e l chucho de f e r r o c a r r i l . L u g a r 
que d o m i n a con f á c i l e s va i s a la H a b a -
na, <'erro y J e s ú s de l M o n t e . I n f o r m a n : 
A d m i n i s t r a d o r " C u b a n u n d A m e r i c a n . " 
H a b a n a , 00, a l t e s . A-8067. 
T T - E N D E M O S E N G A N G A 3.300 M E T R O S 
> cr. el Vedado, esquina, f r en t e a l " V e -
dado T e n n i s C l u b " y a l a desembocadura 
del n o A l m e n d a r e s . Si se hace u n a o fe r t a 
aceptable se c i e r r a el negocio s i empre que 
sea antes de A b r i l . "Cuba a n d A m e r i c a n . " 
H a b a n a , 90. a l t o s A-80C7. 
T T E N D E M O S , E N L O M E J O R D E CAS V 
> B l a n c a , 2.000 m e t r o s f r e n t e a l Par 
t f i n c a de cinco y med ia c a b a l l e r í a s , 
de m a g n í f i c a t i e r r a l i ana , co lo rada . M . A . 
M o n t e j o . Cuba, 110; de 12 a 3 p. m . 
8277 10 a b 
GRAN OPORTUNIDAD 
F i n c a de t r e i n t a c a b a l l e r í a s , e s p l é n d i d o 
t e r r eno s i tuado cerca d « l a H a b a n a , a t r a -
vesada p o r l a l í n e a de l f e r r o c a r r i l cen-
t r a l ; t iene casas y p o z o s ; q u i e n desee 
c o m p r a r l a puede p e d i r i n f o r m e s a M a h o u i n 
Bas i l e , Mon te , 17 y 19, a l to s . T e l é f o n o 
A-3925. 
S201 2 ab . 
que. « i a n g a a $8 m e t r o . H a b a n a , 90, a l -
tos. A-8O61. 
X T E ^ l U M O S E N L A C A L Z A D A D E L 
Y vedado , e squ ina en ganga, 1.113 me 
^ I n c T *-0 me t ro - H a b a n a , 90, a l tos 
DE P O S I T O S Y A L M A C E N E S . E N E l c o r a z ó n de l a Habana , a menos de 
H a b i t n á , 90, altos. A-8007. 
S1112 
Q E V E N D E , M U Y B A R A T A , U N A F I N -
KJ ca de dos c a b a l l e r í a s a p r o x i m a d a m e n -
te, con va r i a s casas y u n establo m o d e r -
no p a r a v a q u e r í a , a 27 k i l ó m e t r o s de l a 
H a b a n a , con c a r r e t e r a hasta la m i s m a 
f inca . Es p r o p i a para ded ica r l a a recreo 
o pa ra e x p l o t a r l a . I n f o r m a n en L a m p a -
r i l l a , 29. T e l é f o n o A-7042. A p a r t a d o 411 
77SC 10 a b 
R A N J A A V I C O L A . V E N D O SU A C -
XJT c i ó n ; t i e n e v a r i o s c u l t i v o s y c inco 
d e p a r l a m e n t o s p a r a aves, g a l l i n e r o , co-
ne j e r a y ch ique ro , casa chalet , buen pozo 
p l a t a n a l y j a r d í n . P r e c i o : $400. R e n t a : 
$15 mensua l . J o s é D í a z . Guanabacoa, e i i 
V i l l a M a r í a . 
7875 3 ab . 
ÍTUNCA E N C A R R E T E R A , C E R C A D E la H a b a n a , a 3 k i l ó m e t r o s de P u n t a 
B r a v a , so vende m u y bara ta por ausen-
tarse su d u e ñ o . T iene 200.000 me t ros p l a -
nos y e s t á d i v i d i d a en seis lo tes . Supe-
r i o r t e r r eno , f r u t a l e s y p a l m a s V e n d i e n -
a l t s . do t r e s lotes quedan los o t ros tres de 
g r a t i s . Puede c o m p r a r s e con poco con ta -
do. I n f o r m a s u d u e ñ o : S. K n í g h t . Cuba 
32: de 3 a 5. 
ocho cuadras de la Estación" 'Terni ' in¡ ' i 'r ven^ 7G70 0 ab 
f l ^ i S ? lot<,!í ; l e ^ •Mí1 met ros , de 4 .r.no. de ' t í K V E N D E U N A E I N Q U I T A , D E U N V 
. „V, ,v^! ÍU 10 . ( le f e r r . o t " ' r r i l a a d q u i O c a b a l l e r í a de t i e r r a , s i tuada en t re San-
tlft w P ¿ a « S ^ C h ? H . f seis i,no-s- « a u g a : . ta M a r í a d e l R o s a r i o y e l Co to r ro . T o -
1 L ^ s ^ f H * fiste? aiid Amoricai1-1 ;i:;¡r;:;^ 
1 ab. 1 8195 ^ - ' * c ^ ouo ' • s a b 
EN $900, C A R N I C E R L V , M O D E R N A , SE-g ú n o r d e n a San idad . E s q u i n a de m u -
cho t r á n s i t o y b a r r i o , cerca de A g u i l a , es 
buen negocio . F i g u r a s , 78. T e l é f o n o A-6021. 
de 11 a 3. L l e n í n . 
8307 4 ab 
Q E V E N D E U N A B O D E G A S O L A E N 
IO esrjulna, no paga a l q u i l e r , p rec io 1.500 
pesos, la m i t a d a l con tado , t a m b i é n se 
vende u n a f o n d a en Calzada, en M o n -
te y C á r d e n a s i n f o r m a D o m í n g u e z , en 
el c a f é . 
8351 s a b 
H I P O T E C A S 
BO D E G A S Y B O D E G L I T A S : SE V E N -den bara tas , 53, en todos los b a r r i o s 
y e squ inas p r e d i l e c t a s de la r i ca c i u d a d 
y a r i s t o c r á t i c o Vedado , "de 2 a 0 m i l pe-
sos1, m i t a d de con tado , buenos con t ra tos . 
M G o n z á l e z . P i co ta , 30. 
8251 _ g _ ab 
VI D R I E R A . U R G E N T E , E N $300. P O R en fe rmedad , se vende u n a de tabacos, 
c i g a r r o s y b i l l e tes , en p u n t o c é n t r i c o y 
bara ta , a l q u i l e r , c o n t r a t o , casa y c o m i d a , 
$25 a l m e s ; es negoc io y o t r a en'$800. R a -
zón : Bernaza , 47, a l t o s . D e 7 a 8 y de 
12 a 2. S. E l i z o n d o . 
8245 7 ab. 
ATENCION 
Vendo una g r a n f o n d a de esquina , en 
$8.500. V e n t a d i a r i a 150 pesos, no paga 
a l q u i l e r . O t r a en $5.000,^ p u n t o de g r a n 
m o v i m i e n t o . O t r a $1.600. Dos l e c h e r í a s , 
una eu $4 000, es u n m o d e l o ; o t r a $1.500 
Dragones , 44. R o m á n . 81'¡b 2 ab 
ATENCION 
Vendo u n ca fé , f o n d a , b i l l a r , b a r b e r í a , 
c a r n i c e r í a , v i d r i e r a tabacos, pues to f r u -
tas . 27 hab i t ac iones , c o n t r a t o 6 a ñ o s 1 / ' , en 
8.000 pesos, no paga a l q u i l e r y queda a 
f a v o r $90 - l ib res . D r a g o n e s , 44. R o m á n . 
8178 2 ab 
T V N E R O E N H I P O T E C A . D O Y D E U N O 
Jls a ocho m i l pesos eu p r i m e r a h i p o -
taca, s i n cor redores . B l a n c o , A r c o d e l ! 
i H o t e l Pasaje. L i b r e r í a A m e r i c a n a . 
I 8379 4 ab 1 
X J I P O T E C A E N P R I M E R A , P O R DOS | 
J l x a ñ o s , se d a n $8.000 a l 8 po r 100 f i -
j o , t iene que q u e d a r d e b i d a m e n t e g a r a n -
t izado . M . G o n z á l e z . P i c o t a , 30; de 10 a 2. 
8251 O ab 
X J I P O T E C A S E N P R I M E R A S , CON buc-
X X nos t í t u l o s y b i e n ga ran t i zadas , se 
f a c i l i t a n cuantas s u m a s chicas y g randes 
desean, po r m á s de 18 meses f i j o s , a l 
8 p o r 100. M , G o n z á l e z . P i c o t a , 30; de 
10 a 2. 
8251 0 ab 
T 3 R I M E R A H I P O T E C A . SK T O M A N SIjT-
X te m i l pesos a l diez p o r c ien to Nanual 
', para t e r m i n a r ocho cas i t a s de l a d r i l l o y 
azo tea ; dos m i l q u i n i e n t o s a l f i r m a y 
el res to en dos plazos. B u e n p u n t o y a 
¡ t res cuadras d e l t r a n v í a . T e l é f o n o 1-2857-P. 
T P N S E G U N D A H I P O T E C A SE T O M A N 
XLi cua t ro m i l pesos a l uno y m e d i o p o r 
seis meses p r o r r o g a b l e s a o t ros seis, hay 
g a r a n t í a . T e l é f o n o I-2857-P. (Se desea t r a -
to d i r ec to s i n cor re ta je . ) 
,500 BU E N A H I P O T E C A . SE T O M A N 1 . pesos a l 8 por 100 a n u a l sobre p r o p i o 
dad de dos p l an t a s de reciente cons t ruc-
c i ó n . Gana de r e n t a dos m i l doscientos 
pesos a l a ñ o . T a s a d a en 25.000 T e l é f o -
no I-2S57-P. 
8381 8 ab. 
ATENCION 
Vendemos y c o m p r a m o s t o d a clase de 
es tablec imientos y f incas , c a f é s , bodegas, 
casas de h u é s p e d e s , i n q u i l i n a t o , posadas, 
v i d r i e r a s de t abacos , kioscos y puestos 
de f ru ta s . Dragones , 44. R o m á n . 
8178 2 ab 
900,000 pesos. Doy en hipoteca al G 
y 61/2 Por con garantías de pri-
mera clase, sobre casas en la Habana 
y Vedado. Llame al teléfono A-8459. 
De 9 a 11 y de 1 a 5. 
8039 1 -ab. 
• \ T E I N T I C I N C O M I L P E S O S SE T O M A -
-1t r á n a l seis por c ien to anua l , con ga -
r a n t í ? . , po r m á s d e l dob le de v a l o r . N o 
se paga c o r r e t a j e . I n f o r m e s , F-5062. 
8201 2 ab. 
Q O L A E N E S Q U I N A Y E N U N B A -
r r i o , se vende u n a buena bodega , h a y 
m á s en ex is tenc ia que lo que se p ide . 
I n f o r m a su d u e ñ o : J u l i o G a r c í a . L a R o -
sa, 18, Cerro . 
8183 2 ab 
EN HIPOTECA 
De m i l a 30 m i l pesos se dan con bue-
n a g a r a n t í a . T r a t o d i r e c t o . A m a r g u r a , 86, 
depa r t amen to n ú m e r o u n o ; de 10 a 
11 a. m . 
2 ab 
POSADA DE OCASION 
Vendo una chica, muy buena, en frente 
de la T e r m i n a l , tiene v ida propia , con-
trato largo y - s e da barata , es un buen 
negocio, v é a l a y se c o n v e n c e r á . Informan 
cu Indio y Monte, c a f é , cantinero. 
S i lo 1 ab. 
SE T O M A N " $3.500 A L 12 P O R 10O. G A -r a c t í a 583 varas e s q u i n a de f r a i l e , c r u -
zada p o r t r a n v í a s y r odeada de buenas 
casas. D u e ñ o : Sa., n ú m e r o 21, V í b o r a . 
8179 
E N E R O £ H I P O T E C A S SE DA D i -
nero, en hipoteca, s in i n t e r v e n c i ó n de 
corredores. L o n j a , 220. T e l . A- .892 . 
7700 
m HIPOTECAS 
en todas cant idades a l t i p o m á s bajo ua 
p l a z a con toda p r o n t ' t u d y reserva. M i -
g u e l b M á r q u e z . Cuba, 32 ; do 2 a 5. 
~ DINERO: 
Se t a c i l i t a en p r i m e r a y segunda ü l p o -
teca oesde $ l ü ü hasta $2OU.00O desde e l 
tí po r 100 Sobre casas y te r renos en t o -
dos los b a r r i o s y r epa r tos , t a m b i é n se 
c e m p r a n casas y ter renos que cuyos p r e -
cios i iv sean exagerados P r o n t i n t u d y re -
serva eu las operaciones D i r í j a n s e c o n t í -
t u l o s a Kea . Es ta te . V í c t o r Á. del B u s t o . 
A g u a c a t e 38. T e l . A-9273; de J a 10 v 
a l a 4. 
BMtf 4 a b 
La mejor .inversión; un 
solar en 1c 
0LAYA DE MARIANAO. 
Cortina y Céspedes. De 
partamento de Real Esta 
te. O'Reilly, 3 3 . Teléfo. 
nos A-0546. M-2145. -
C 10817 
in 31 d 
üiNEKO, í ERREMOS * CASAS 
da dinero en hipotecas en grande: 
a a í i d a d e s oudiendo cancelarse par< 
cialmeate con comodidad, 
r í o s h a c e m o s carge de ia venta y com-
p r a de casas; tenemos buenas ofertas, 
inf ornan: J. Benítez Fuentes. Be-
lascoaín, 32 Apartado 1965. 
Habana. 
í. ítíís2 l n 27 « 
DINERO EN PAGARES 
y p r e n d a s de va lo r . Se f a c i l i t a desde 510' 
ha s t a la CHutUlVid que usted necesite. I n 
fo rmes Keal Es ta te Aguaca te -iw A 9273 
de ') ;i 10 v 1 a 4. 
5910 4 ab 
4 POR 100 
De m t e r é s a n u a l sobre todos los d e p ó s l 
tos que üe b a s a n en el Departamento d< 
Ahorros de la A s o c i a c i ó n de Uependieu 
tes ^e garant izan cou todos los bieue: 
que p'^see la A s o c i a c i ó n No 01. Prado- J 
Troeadsro . De 8 a 11 a. m . l a 5 p. m 
7 a 9 de la noche. Telefono A •j41<. 
C 0920 lu lo a 
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S E N E C E S I T A N 
C R I A D A S D E M A N O . M A N E J A D O R A S , E T C . 
LIADAS DE MANO 
Y MANEJADORAS 
¡f. V E D A D O , C A L L E 2, E S Q U I N A 
ntimero 200, se sol icita una c r i a - i 
J i m i M a r habitaciones y coser y 
I re ferenc ias . Sueldo 25 pesos. 
4 ab 
ÍAW E N G U U S H O K A M E R I -
tr¿ench governess for a l i tt le 
T y e a r s Mrs. M. Arango . C a -
ín L , and M. F r o m 1 to 3. 
8 ab 
CRIADOS DE MANO TENEDORES DE LIBROS 
SE S O L I C I T A Ü N f K I A D O , B L A N C O 
o de color, con referencias. Milagros , 
esquina a Cort ina , V í b o r a . 
8300 4 a 
SE X con 
senas m u y re lac ionadas en la loca-
| l idad o comercios, de arra igo y c r é d i t o , 
para l a r e p r e s e n t a c i ó n exc lus iva de los 
E C E S I T A T E N E D O K D E L I B R O S , ' me.Íores Polvos de arroz f r a n c e s e s ; ga-
modestas pretensiones. E s c r i b a n rant lzados los mejores que han venido a 
una muchacha para ayudar 
'ehaceres de la casa. Buen 
Rpoco trabajo. Príncipe Alfonso, 
ero 368 (altos.) Esquina a Rn-
4 ab. 
J E S O L I C I T A U N A C K I A D A D E M A -
no, para un matr imonio , p a r a la l i m -
''pieza de cuartos y serv ir l a mesa . Que 
sea muy l impia , blanca y formal . M a -
l e c ó n , 356, p r i m e r piso, derecha. 
8328 4 I ab 
Q E S O L I C I T A U N C R I A D O D E M A N O , 
k3 se le da buen sueldo y ropa l im-
pia, eu Agu i la , 131, altos. 
8328 4 ab 
QE S O L I C I T A U N C R I A D O D E M A N O , 
KJ joven, peninsular, tre inta pesos, c a s a , 
comida, cuarto solo, en Cerro , 609, ant i -
guo. 
8234 5 ab. 
indicando referencias comerciales y pre-
tensiones de sueldo a l Apartado n ú m e r o 
1736. 
8061 1 ab 
¡ASPIRANTES A CHAUFFEÜRS! 
Sepan ustedes que e l F O R D que h a m»* 
recido e l nombre de F a n t a s m a Chiquito 
que g a n ó en las c a r r e r a s del Or ienta l 
i 'ark . fué preparado por los d i s c í p u l o s 
^^^b"?.a' $aÍ,J* âoĈ  el1 neg<?- ¥ t > n e r ^ la E s c u e l a de C h S e u r s 
PERSONAS DE 
IGNORADO PARADERO 
Íf L C O N S U L A D O G E N E R A L D E L O S J E s t a d o s Unidos eu esta capital , desea 
SE N E C E S I T A U N C R I A D O D E M A - obtener a l g ú n informe con respecto a l p a -ño , con buenas referencias , calle 15 ' ™ d e r o actual de J o s é M a r t í n , c u y a ú l -
n ú m e r o 260, esquina a B a ñ o s Vedado' t l m a d i r e c c i ó n se d e c í a e r a el n ú m e r o 3? 
Se neoosir.-i una cr iada de mano, que (le la calle de Teniente R e y y padre di 
con buenas referencias c a - J o s é Mart in , mar inero del vapor a m e r i c a 
tero 260, e squ ina a B a ñ o s , I 110 ''4:.„A- K a v e n , " fallecido. •• 
C-2t>í0 Vedado. 
8184 2 ab 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M Á -
no, en C a m p a n a r i o , n ú m e r o 70, altos, 
se exigen buenos informes . 
8306 4 ab 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A , F E N I N -sular , para un matr imonio , buen suel-
do, que sepa algo de cocina. San M a -
r iano, 66, entre L a w t o n y A r m a s , V í -
bora. 
8336 4 ab 
8 
E S O L I C I T A U N A C R I A D A , EN ' R E I -
V altos. H o r a s : de' 10 a 2 y de na , 
4 a 6 
4 ab 
SE S O L I C I T A U N A M U C H A C H I T A D E 13 a 14 a ñ o s , peninsular , para a y u d a r 
a l a l impieza de l a c a s a de dos perso-
n a s ; ha de d o r m i r en la casa. Cal le K , 
182, entre 19 y 21, Vedado. 
8359 4 ab 
SO L I C I T O U N A M U C H A C H A D E S E r I vicio para todo servicio d o m é s t i c o de 
u n caballero solamente. O'Rei l ly , 72, a l -
tos, entre Vi l l egas y Aguacate . Por f i r io 
K o i g . 
8375 4 ab 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A , P E N I N S U -lar , que sea t r a b a j a d o r a , para c r o t a 
fami l i a . Calzada , n ú m e r o 43, entre G y 
H . Sueldo $23. 
8382 4 ab 
En Industria, 111, antiguo, se solicita 
un criado, que traiga buenas referen-
cias. 
20 d 28 
VARIOS 
E S O L I C I T A U N C R I A D O , 
establecimiento In forman; 
8041 
P A R 
Neptu 
1 a 
MUY BUENA COLOCACION 
Magnífico negocio. Para un excelen-
te negocio que deja más del 100 por 
ptuno ê u^dad, no teniendo competen-
cia en las Américas, se solicita un so-
cio capitalista que disponga de 20 a 
25,000 pesos. Para más informes diri-
girse a "La Artística." DIARIO DE 
LA MARINA. 
8273 4 ab. 
b n c a .$2.^(5; un carrero y un repart idor 
p a r a p a n a d e r í a $60; un dulcero $50; dos 
fregadores $25. H a b a n a , 126. 
S090 l ab . 
Criados, con buenas referencias, se 
necesitan en el "Automóvil Club de 
Cuba," Malecón, 58. 
C 1888 
Ind. 1 mz 
COCINERAS 
S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , Q U E 
sea aseada y competente, cal le 6 es-
quina a 13, Vedado, c a s a nueva, h a s t a la 
SE S( 
" D A R A D E S A R R O L L A R T E X P L O T A R 
X un buen negocio de c a r á c t e r p u r a -
mente comercial y de g r a n é x i t o , se so-
l i c i ta una persona que contando con a l -
gunos elementos, qu i era par t i c ipar del 
mismo, como socio gerente; s i es joven 
á v i d o de hacerse de un porvenir y po-
see algunos conocimientos de escritorio, 
o m e c a n o g r a f í a s e r i a preferible . I n f o r m e s : 
de 8 y media a 11 y m e d i a a. m . L . S. 
R . Teniente B e y , l i . Depar tamento 513 
Banco Internac ional . 
8270 4 ab 
Se solicitan agentes locales en toda la 
Isla, de solvencia y con garantía, pa-
ra los artículos patentados de la casa 
c ío y lo que s ignif ica l a venta de pol 
vos franceses adherentes en este merca-
do. Si e s t á usted en act i tud de conoci-
mientos p a r a el negocio escr iba a L a -
boratorio, Aranguren , 75. Guauabacoa . 
8137 3 ab 
Casa de New York, estableci-
da y conocida en este mer-
cado por muchos años en el 
ramo de ferretería (paque-
tería y gruesa), desea enta-
blar relaciones con persona 
entendida en ferretería que 
en iguales condiciones puede 
obtener la preferencia de 
algunos importadores. Con-
teste esta oficina "Ferrete-
ros." 
de la H a b a n a y f u é piloteado a la vic-
toria por un d i s c í p u l o , l levando como 
ayudante un d i s c í p u l o , todos ensefiadoa 
bajo l a d i r e c c i ó n del experto Director , 
nuestro Albert C. K e l l y . 
SIAÜ 2 ab UN M U C H A C H O N , E U B R T E , L I M P I O y honrado, para c a r g a r c o m i d a una 
vez a l d í a y fregar , se da cuarto, comi-
da y sueldo. Obispo, 55, altos. S e ñ o -
ra Cárter . 
8176 2 ab 
MA N E J A D O R A P A R A U N A N I S A D E dos a ñ o s , se sol ic i ta una buena en 
L í n e a , entre J y K , a l lado de Puerto 
Arturo . Buen sueldo. S e ñ o r a de Goicoe-
chea 
8389 4 ab. 
SE S O L I C I T A U N A M U C H A C H A O S E -fiom, para coser por d í a toda c lase de 
costura. Gal iano , 70 H a b i t a c i ó n n ú m e -
ro 18 
8391 4 ab. 
Solicita una criada de mano que ten-
ga referencias. Calle J , núm. 128, es-
quina a 15, Vedado. Se le pagan los 
viajes. 
8175 2 ab. 
SE S O L I C I T A N D O S C R I A D A S , U N A para l a s habitaciones, que entienda 
algo de costura y l a otra p a r a el come-
dor. E s de necesidad que tengan bue-
nos informes de l a s casas en que h a n 
servido. B u e n sueldo. C a l l e 2, entre 15 
y 17, es l a ú n i c a casa de esta acera . 
8132 2 ab 
ima, o Crespo, n ú m e r o 64, a todas ho- < A. Barrios Bayo, Habana, Jesús Ma-
ría, número 15. Se da contrato' Son 
vinos y licores legítimos. 
C-2V85 7 d. 1 
ras 
8341 4 ab 
Cocinera de color, de mediana edad, 
que sea muy limpia y sepa cocinar. 
Sueldo, $25 y viajes. CaUe H, esquina 
a 19, Vedado. Informes: de 9 a 11 
y de 6 a 9 p. m. 
8412 4 ab. 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , S I V i -ve lejos de l a casa se le pagan los 
viajes . Sueldo $15. T a m b i é n se so l ic i ta 
u n a cr iad i ta de 13 a 15 a ñ o s , s i es t ra -
bajadora y entendida se le dan $15 y 
ropa l impia . C a l z a d a de J e s ú s del Mon-
te, 543, altos. 
8330 4 ab 
Se solícita una criada de manos que 
traiga buenas referencias, si no que 
no se presente. Calle 2, número 134, 
entre 13 y 15, Vedado-
8196 2 ab. 
SE N E C E S I T A U N A S I R V I E N T A , E N Hosp i ta l , 52 altos, esquina Z a n j a , p a -
r a cor ta fami l ia . Sueldo de 20 a 25 pe-
sos. 
8138 2 ab 
Se solicita una manejadora. De no 
traer muy buenas referencias que no 
se presente. Calle 2, número 134, en-
tre 13 y 15. 
8197 2 ab. 
SE N E C E S I T A U N A C R I A D A , Q U E duerma en e l domicil io. Monserrate, 
127, altos de l a Hispano Cubana . 
8203 2 ab. 
Criada de comedor. Se solicita una, 
dándosel buen sueldo, ropa limpia y 
uniforme. Calle Quinta, esquina a 4, 
Vedado. 
SE S O L I C I T A C O N U R G E N C I A U N A c r i a d a de mano, formal , con buenas 
referencias, t a m b i é n una manejadora , bue-
n a casa, buen sueldo, buen trato, desde 
$20 f! 25. Cal le 17, 377. entre 2 y 4, V e -
dado. F r e n t e a L a F l o r i d a , Vedado. 
8014 1 ab 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , P A -r a corta famil ia , que sea a seada . Sue l -
do 15 pesos, no hay plaza. Maloja , n ú -
mero 99. 
: ' 4 ab 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , E S P A -fíola, que d u e r m a en la casa , y a y u -
de a l a l impieza, solamente son tres per-
sonas de fami l ia . Sueldo $20 y ropa l i m -
pia Neptuno, 70, al tos . 
8253 4 ab 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , P E -n i n s u l a r ; sueldo $25 y los v iajes . L i -
nea, 86, entre Paseo y 2. Vedado. 
8274 6 ab 
SO L I C I T O : J O V E N P A R A A U X I L I A R de oficina, debe ser act ivo , con vo-
luntad, saber las cuatro reglas , y e s c r i b i r 
en m á q u i n a , d i r ig i r se ú n i c a m e n t e por 
manuscri to a M. M ó c e l o , Monte y P r a d o 
H a b a n a . 
8259 4 ab 
SE S O L I C I T A N O P E R A J U A S Y A P R E N -dizas, para hacer sombrer i tos de tela. 
eu P icota , 2, 
8288 4 a b 
Muchacho para joyería. Se necesita 
uno de 14 a 16 años para la joyería 
"Los Rayos X." Galiano, 88. Se de-
sea peninsular, con referencias. 
8356-57 4 ab. 
AP R E N D I Z D E S A S T R E , S E S O L I C I -ta en Cr i s to , 31. 
8151 2 ab 
Institutriz. Se solicita una, francesa, 
inglesa o americana. Para un solo ni-
ño. CaUe Quinta, esquina a 4, Vedado. 
2 ab. 
SE S O L I C I T A U N A T A Q U I G R A F A M E -c a n ó g r a f a , que sea inteligente. D i r i -
girse por escrito a l Apartado, 654. D e -
partamento " T . " 
8182 2 ab 
SE S O L I C I T A N V E N D E D O R E S D E T E -las a plazos. Se garant izan cien pe-
sos mensuales . Se exigen referencias. T e -
niente R e y , 83, altos 1er. piso. G a r c í a . 
7999 1 ab 
SE S O L I C I T A N A P R E N D I Z A S E N 0*Rei-l ly , 65. C a s a Mor in . Se les paga suel -
do. 
8298 4 a 
Necesitamos un dependiente bodega, 
$25 a $30, un segundo dulcero, $40. 
casa y comida, dos dependientes fon-
da, $30, un cocinero $50, dos depen-
dientes café $25, una criada para Ma-
tanzas, casa particular $25 y ropa lim-
pia. Viaje pago. Informan: Villaver-
de y Ca. O'Reilly, 32, antigua Agen-
JJ A P R E N D A A C H A U F F E U R J l 
Se gana mejor' sueldo, con menos traba-
mtj*111^^" n l n í í ú a otro oficio, 
a i i t . K E L L Y le e n s e ñ a a m a n e j a r y todo 
ex mecanismo de los a u t o m ó v i l e s mode i 
nos. E n poco t iempo usted puede obte-
ner el t í t u l o y una buena c o l o c a c i ó n . L « 
ü-scuela de M R . K E L L Y es la ú n i c a en 
su c lase en la R e p ú b l i c a de Cuba, 
PARA SER ÜN VERDADERO DRl-
VER APRENDA CON MR. KELLlf. 
Director de esta g r a n escuela, e l exper-
to m á s conocido en l a K e p ú b l i c a de Cuba, 
y t iene todos ios documentos y t í t u l o » 
expuestos a la vista de cuantos nos v i -
s i t en y qu ieran comprobar bus m é r i t o s . 
P R O S P E C T O I L U S T R A D O G R A T I S . 
C a r t i l l a de examen, 10 oentaroa. 
Auto P r á c t i c o : 10 centavo*. 
SAN LAZARO, 249. 
Todos los t r a n v í a s del Vedado paí ian por 
F R E N T E A L P A R Q U E D E M A C E O 
VILLAVERDE Y CA. 
O'Reilly, 32. Teléfono A^348. 
G R A N A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S 
Si quiere usted tener un buen cocinero 
de casa part icular , betel, fonda o e s ta , 
blecim'ento, o camareros , criados, depen-
dientes, ayudantes, fregadores, repartido-
res, a p r e n d ' c e » , etc., que sepan su obli-
g a c i ó n , l l ame a l t e l é f o n o de esta ant igua 
y acredi tada casa que se los f a c i l i t a r á n 
con buenas referencias . Se mandan a to-
dos los pueblos de la I s l a y trabajadores 
p a r a el campo. 
AG E N C I A C O L O C A C I O N E S E L C o -mercio. T e l é f o n o A-496ít. R o m á n He-
rés . Dragones , 44. Neces i to: cuadrillati 
trabajadores para ingenios, toda clase de 
operarios y dependientes, cocineros, ca -
marei'í 'S, ayudantes , criados, porteros, se-
renos, carreros , vaqueros, cocheros, cha<:-
ffeurs, j a r d i n e r o s , s irvientes de C l ín i -
cas y" bospitales Cr ianderas , con cert i -
f icados; camareras , cr iadas , cocineras, la -
vanderas, costureras , depeudientas, ma-
nejadoras , etc., con buenos sueldos. L a 
nueva agencia E l Comorcio, fac i l i ta todo 
bueno R o m á n U e r é s . 
7085 3 ab 
P E K I H D A S 
CR I A D O : S E S O L I C I T A U N O , P A R A la l impieza de l a casa y mandados, 
que sea joven y con a lgunas referencias . 
Se puede presentar en Compostela, H 4 - A . 
a l tos ; de 1 a 4 p. m 
7506 1 ab 
Q E H A E X T R A V I A D O U N P E R R O 
"'Collie," color amuril lo, con el cue-
llo, la^ patas y el extremo de la cola 
blancos, tiene e l pelo a medio crecer por 
haber sido tusado recientemente por "Ne-
l ly ," s e r á grat i f icado generosamente quien 
lo entregue en la calle !), n ú m e r o l ^ / á , 
entre G y H , Vedado Cap . Carrerá . 
8365 4 ab • 
LA CRIOLLA 
G R A N E S T A B L O Dil B U R R A S D E 
de MANUEL VAZQUEZ 
Beiascoatn y Poclto. t « j a - i . 
B u r r a s cr io l las , todas del pal t ' í í1 
vicio a domicilio o en el establo » n 
horas de! d ía y de la noche d i Ím 
un servicio especial de m e n s a j e r o ' len«« 
cicleta para Uesrachar las ó r d e n e s fn b» 
guida que se rec iban etl H 
Te'igo sucursales en J e s ú s d^l m 
en el C e r r o ; en el Vedado Cali» i 0I1tí 
t e l é f o n o F- i ; iS2; y en G u i n a u a c o í ? ^ M á x i m o Gómez , n ú m e r o 109 
los barrios de l a Habana , avisando 
l é f o n o A-4810 que s e r á n servifio, f. t»-
dlatamente. ^ ltlm». 
L o s que tengan que comprar burra» 
n d a s o a lqu i lar burras de leche átru**' 
se a su d u e ñ o , que e s t á a todas'hora-a" 
B e l a s c o a í n y Pocito. t e l é f o n o A-48ln a 
se las da m á s baratas Que nadie ,U, 
Nota; Suplico a los numerosos' i¡M 
chantes que tiene esta casa, den au« n 
Jas a l d u e ñ o avisando al te léfono X 
M. R0BAINA 
0 0 m u í a s a m e i i c v 
Q E S O L I C I T A U N A E M P L E A D A P A R A 
yj el e scr i tor io ; ha de tener buena letra 
y saber las cuatro reglas. Debe t raer 
referencias. Sueldo: .$30. Laborator io del 
doctor Bosque. T e j a d i l l o y Compostela 
C-2511 8d. 25 
VINAGRE 
A cuarenta centavos el cuarto, h a c i é n d o -
se s in aparato las cant idades que quie-
r a n en 6 horas . R e m i t i r é informes c r a -
tis, manden diez centavos eu sellos n a -
r a franqueo. A. S á n c h e z . Agui la , 24í) a l -
tos 
7543-44 1 A 
S O L I C I T A N D E L I N E A N T E S E N 
e c á n i c a , que conozcan replanteo y 
detal le . . P r a d o , 33, altos. 
8361 4 ab 
SE  m  
" ¡ | T U C H A C H A D E M A N O , S A B I E N D O jJJL zurcir , se so l i c i ta para corta fami-
l i a , en C a r l o s I I I , n ú m e r o 5. D e 9 a 5. 
8031 5 ab 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A , P A R A las habitaciones , tiene que saber zur -
c ir . Sueldo $20 y ropa l impia . Se tiene 
que un i formar Morro, 3-A. 
8063 1 ab 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A , P A R A habitaciones. Sueldo 25 pesos. Car los 
I I I , 38 esquina a Infanta , bajos. 
8064 1 ab 
Q E S O L I C I T A U N A C R I A D A , M A Y O R 
¡O de 14 a ñ o s , eu Santa Cata l ina , 79, 
entre S a n L á z a r o y San Anastas io , V í -
bora. Se paga buen sueldo. 
8039 1 a 
SO L I C I T A S E C R I A D A , E S P A D O L A , pa-r a matrimonio solo; buen sueldo. A l -
varez. O'Roi l ly , 47. 
8073 1 ab 
C E S O L I C I T A U N A M U C H A C H A , P A -
KJ r a el servicio de comedor, se desean 
referencias . Sueldo 25 pesos, ropa l i m -
j r a . Cal le H , entre 15 y 17, n ú m e r o 154 
8081 1 ab " 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A E S P A x O -l a , joven. D o r m i r en el acomodo Suel -
do, $22. S a c a r á m á s . H a b a n a , 90, al tos . 
8102 1 ab. 
i MUY BONITA COLOCACION! 
Necesito uua cr iada de comedor, sueldo 
$30; dos para habitaciones, $25; o tra para 
coser; tres c a m a r e r a s $25; una cocinera 40 
pesos ; uua cr iada para i r a l extranpero 
$35 y una a m a de l laves p a r a l a casa de 
caballero solo, que sea sola y joven. H a -
bana, 126. 
8098 1 ab. 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , Q U E duerma en l a c o l o c a c i ó n y que ayude 
en l a l impieza de la casa. Buen sueldo. 
P a r a in formes: E s t r a d a P a l m a , n ú m e r o 
54. 
8265 4 ab 
CO C I N E R A X M A N E J A D O R A S E S O L I -c i tan en San L á z a r o , 386. Sueldo, $25 
y $20, respectivamente, corta f a m i l i a . 
8240 3 ab. 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , Q U E sepa su o b l i g a c i ó n y que duerma en 
la casa . Salud, 50, cas i esquina a L e a l -
tad. 
8122 2 ab 
SE n i C O C I N E R A , P E -nsular, para un matr imonio solo, 
tiene que hacer l a l impieza y dormir en 
l a c o l o c a c i ó n . Sueldo $20. J e s ú s Mar ía , 
119, altos. 
8128 2 ab 
SE S O L I C I T A U N A M U J E R , D E M E -diarfa edad, sola, que entienda de co-
cina. H a de v iv i r en l a c o l o c a c i ó n . C a l -
zada de l a V í b o r a , 652. 
8163 2 ab 
SO L I C I T O U N A C O C I N E R A P E N I N S U -lar , con buenos informes, qne ayude a 
l a l impieza y que duerma en l a coloca-
c ión . Sueldo, $30 y ropa l i m p i a Monte, 
n ú m e r o 85. 
8206 « 2 ab. 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , D E L p a í s , para cocinar exc lus ivamente ; se 
le da ur d iar io y $20 de sueldo. L í n e a , 
417, esquina 6, Vedado. 
BA R B E R O S : : S O L I C I T O U N O P E R A -
no , apto y formal , a sueldo o a l 60 
por 100, s e g ú n pref iera. Monte, 396 S a -
l ó n P a r í s . 
833S 4 ab 
S 
E N E C E S I T A U N O P E R A R I O . C A R -
(lenas, n ú m e r o 1. 
8390 • 4 b a . 
SOLICITO SOCIO 
Con 200 pesos, p a r a dejarlo a l frente de 
un negocio que deja a l mes l ibre 80 pe-
sos; sino sobe se le e n s e ñ a a t r a b a j a r . 
In formes : A m i s t a d , 136. G a r c í a y C a . 
4 ab. 
ELECTRICISTAS 
Necesitamos uno bueno p a r a l a provincia 
de Matanzas , es p a r a ingenio. Sueldo $150 
mensuales , con asp irac iones . T a m b i é n dos 
buenos ayudantes ganando de $80 a $90 y 
casa todos con v ia je s pagos. T h e B e e r s 
Agency. O ' R e i l l y , 9-l]2, altos. D e p a r t a -
mentos 14 y 15. 
C-2798 3d 1. 
MU C H A C H O , D E 14 A 16 A Í Í O S , S E necesi ta p a r a l impieza y mandados , 
en el B a z a r E l Sol , Manzana de G ó m e z , 
por Monserrate , no come n i duerme en 
l a c o l o c a c i ó n . 
8230 3 ab. 
8075 1 ab 
CA L L E H , E N T R E 33 Y 23, 3 C A S A S d e s p u é s de l a bodega, se sol ic i ta una 
cocinera. 
7818 1 a. 
EN T E J A D I L L O , 23, S E S O L I C I T A una c r i a d a para a y u d a r en la cocina y 
hacer la l impieza general y d e m á s a ten -
ciones de la casa. E s f a m i l i a corta y c a -
s a p e q u e ñ a Sueldo 25 pesos y s i quiere 
puede d o r m i r en l a casa . 
7691 • 2 a . 
SE S O L I C I T A E N E M P E D R A D O , 32 A L -tos una cocinera. Sueldo $30; no hay 
que nacer compras . 
P-691 1 ab 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A Q U E E N -tienda de cocina, buen sueldo; s i no 
sabe su o b l i g a c i ó n que no se p r e s e n t é . 
San K a f a e l 31 altos. 
C-1271 In . 4 t. 
Se solicitan dos criadas de mano, 
blancas o de color. Se paga buen suel-
do. Reina, 103, altos del Cetro de 
Oro, 
7856 3 ab. 
Q E S O L I C I T A U N A C H I Q U I T A , B L A N -
l o ca, de 12 a 13 a ñ o s , p a r a l i m p i a r ha-
bitaciones y servir la mesa. E n Oficios, 
36, altos. 
7812 1 a. 
CA L L E H , E N T R E 23 Y 25, 2 C A S A S d e s p u é s de l a bodega, se sol icita una 
c r i a d a de mano. 
7818 1 ab 
Q E S O L I C I T A , E N E M P E D R A D O , 22, 
altos, una cr iada de mano que sepa 
Bu o b l i g a c i ó n . A d e m á s , otra que entien-
da algo de cocina, p a r a un matr imonio 
eolo. Sueldo, 25 pesos, y veinte pesos, 
respectivamente, con ropa l impia . 
7827 1 a 
COCINEROS 
SE S O L I C I T A U N B U E N C O C I N E R O Y un sirviente, para_ criado o portero. 
Se d a buen sueldo 
8026 
R e i n a , 92, altos. 
1 ab 
SE S O L I C I T A U N C O C I N E R O , D E C O -lor, culto, de buen aspecto, que sepa 
s u o b l i g a c i ó n ; es para casa de fami l i a . 
Sueldo 45 pesos y v iajes . Cocina en la 
V íbora . P a r a tratar en l a H a b a n a . V i r -
tudes, 155, bajos. 
7552 1 ab 
CRIANDERAS 
En Luz, número 4, Jesús del Mon-
te, se solicita una criandera, que 
tenga buena y abundante leche y 
certificado de Sanidad. 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , P E -ninsular , rec ién l l egada de E s p a ñ a , 
de cr iandera y tiene un chiquito que se 
puede ver, en una casa de mora l idad . S a n 
Benigno, 27. 
8402 4 ab. 
CHAUFFEÜRS 
SE S O L I C I T A N E N L A C A L L E 15, E N -tre J y K , dos criadas de mano, que 
sepan cumpl ir con su o b l i g a c i ó n . T e l é f o -
no F-1475. S e ñ o r a de Carrerá . . 
7519 1 ab 
EN K S P A D A , 31, A N T I G U O . A L T O S , entre N e p t ü n o y San Miguel, se sol i -
c i ta uua cr iada p a r a la l impieza y l a 
coc ina Son muy pocos de famil ia . Suel-
do 25 pesos y ropa l impia . H a y que dor-
m i r en la c o l o c a c i ó n y dar referencias 
7527 1 ab 
SE S O L I C I T A U N A M A N E J A D O R A , blanca, educada y de buen aspecto.' 
Sueldo veintic inco pesos y ropa l impia 
E s para la V í b o r a P a r a t ra tar en 2a H a -
b a n a . Virtudes , 155, bajos. 
7553 í ab 
AV C DAN T E , C H A U F F E U R . S U E L D O $35. C a s a y comida. Se solicita uno 
que sepa s u o b l i g a c i ó n y h a y a estado 
por lo menos un a ñ o en c a s a par t i cu lar 
Dos, entre 11 y 13. Quinta V i l l a O r d u ñ a , 
Vedcido. 
8326 4 a b 
Q E N E C E S I T A U N B U E N M E C A N I C O 
O chauffeur, de med iana edad y con 
informes. Quinta Palat ino , Cerro. T e l é f o -
no 1-1023. 
C 2598 ind 30 mz 
ASPIRANTES A CHAUFFEÜRS 
-100 a l m e s y m á s g a n a un buen cbau-
feur. E m p i e c e a aprender hoy mismo, 
¡'ida un folleto de i n s t r u c c i ó n gratis . Man-
de tres sellos de a 2 centavos, para 
tranqueo a Mr. A lber t C . K e l l y . S a n L l -
oaro. 249. H a b a n a . 
Se necesitan jornaleros que 
sepan trabajar, para manejar 
carros de mano, picos y pa-
las; 8 horas de trabajo, buen 
jornal. Dirigirse a Fábrica de 
Abonos de Regla, ''The Ame-
rican Agricultural Chemical 
Compaay." Edificio número 1 
de los Almacenes de los F. C. 
Unidos, Regla. Estación de 
Fesser 
cía. 
8095 1 ab 
CASA MONTEAGUDO 
Se solicitan costureras para trabajar 
en la casa. Buen sueldo. Neptuno, 22. 
7788 31 mz. 
SE NI sepa E C E S I T A U N M U C H A C H O , Q U E escr ib ir a m á q u i n a y tenga bue-
n a letra, sueldo para empezar ÍÍ35. Se 
exigen referencias. Apartado 1090. 
8001 l ab 
SE S O L I C I T A U N M U C H A C H O P A R A hacer l a l impieza de una casa d u r a n -
te las horas de la m a ñ a n a nada m á s 
tiene el resto del d í a l ibre Sueldo $10 
y a lmuerzo Se exigen referencias. Mer-
ced. 106. 
7708 2 ab 
E 
r r . r a bodega. 
7828 
N O F I C I O S , 33, E N T R E S U E L O S , S E 
sol ic i ta un empleado, joven y fuerte , 
1 a. 
AGENCIA DE COLOCACIONES 
AL COMERCIO 
Agenc ia de Colocaciones de R o m á n Heres . 
T . A-49()9. Dragones , 44. F a c i l i t o : c u a d r i l l a 
trabajadores p a r a ingenio, toda clase de 
operarios y dependientes, cocineros, ca -
mareros , ayudantes , criados, porteros, se-
renos, carreros , vaqueros, cocheros, c h a u -
ffeurs, j a r d i n e r o s , s irvientes de C l í n i c a 
y hospitalet . Cr ianderas , con certificado-
camareras , cr iadas , cocineras, lavanderas 
costureras, depeudientas, manejadoras' . 
COSTURERAS 
Prácticas en ropa de señoras y ni 
nOS, pagando b u e n O S D r e C I O S , S e f - í : - ^ 0 ? , buen(>s Ŝ H\̂ - L a Nueva Agen 
. . , r ** . 41 r c ía E l Comercio , faci l i ta todo bueno. E o 
solicitan en ios Almacenes de Zu-
loaga y Ca., S. en C. Aguila, 137, 
entre San José y Barcelona. 
C-257S I n d . 29 mz. 
NE C E S I T O C O S T U R E R A S Y A P R E N -dizas, para hacer camisetas en ta l l e r ; 
t a m b i é n se dan a domicil io, con reco-
m e n d a c i ó n , las desconocidas. Mercaderes , 
41, altos. J . V i d a l . 
8056 12 ab 
m á u H e r é s . 
7084-7225 3 ab. 
Se folicita una costurera que sepa su 
obligación y tenga buenas referencias. 
Señora de Carreño. 17, entre 2 y 4. 
1 r.b. 
SO L I C I T A M O S O P E R A R I A S M O D I S T A S para ,nuestro tal ler de confecciones; p a -
ra dedicarse a l a c o n f e c c i ó n de prendas 
femeninas. Que sean a p t a s en e l cumpl i -
mieuto de su deber. L a R o s i t a . Avenida 
de I t a l i a 71. 
8093 i ab. 
AGENCIA AMERICANA DE CO. 
LOCACIONES 
AGENCIA BEERS 
O'Reilly, 9y2, altos. 
Teléfono A-3070 
| Tenemos toda clase de persona que . . s -
ted necesite desde el. m á s humilde em-
pleado h a s t a el m á s elevado, tanto pa-
ra el t rabajo de cr iados como de gover-
nes, inst i tutrices , m e c á n i c o s , i n g e n i e r o » , 
oficinistas, t a q u í g r a f o s y t a q u í g r a f a s . H e -
mos faci l i tado m u c h í s i m o s empleados a 
las mejores f i rmas , casas part icu lares , in-
genieros, Bancos y al comercio en genera l 
tanto de l a Ciudad como el del interior' 
S o l i c í t e n o s y se c o n v e n c e r á . Beers Agen-
cy, O'Rei l ly , 9%. altos, o en el edi l ic io 
F l a t i r o u . departamento 401, calle 23 es-
quina a B r o a d w a y , New York. 
c 7169 aoa.j 
Una señora que tomó un Ford en la 
calle de Misión, 4, dirigiéndose al Ho-
tel Plaza, en ese trayecto se le ha que-
dado olvidado en dicho Ford una car-
tera con varias prendas a las dos y-, 
media p. m- Por este medio se hace ¡ 
saber al chauffeur o persona que se • 
lo haya encontrado que se le dará una Se venden 
buena gratificación en el acto de la en-¡ naS) maestras de tiro, de todas 
trega a la oficina del Hotel Plaza. - l - U ^ o . t*™U;¿ U . 
alzacías; también hay vacas d( 
leche, recentínas y cargadas; tew 
go un buen lote de toros Cebúj 
de pura raza; cochinos y carnero! 
de raza; caballos de Kentucky, 
finos, de monta; también teng< 
buenas yuntas de bueyes maestre! 
de carreta y arado; todas las se 
manas se reciben cargamentos. 
Vives, 151. 
Teléfono A-6033. 
83T4 4 ab. 
PE R D I M O S VS I M P E R D I B L E D E P L A -tino, con siete diamantes. Se g r a t i -
f i c a r á a l que lo devuela a l Hote l K o -
yal . 17 y J , Vedado. 
8219 3 ab . 
PE R D I D A . E X E L T R A Y E C T O D E L restaurant P a r í s (por la calle Obis -
po) , a l lado teatro F a u s t o y Hote l P lazo , 
se e x t r a v i ó el jueves 27 del corriente, en-
tre 8 y 9 de la noche, un reloj de oro con 
sus iniciales . L a persona que lo entregue 
en l a carpeta de dicho restaurant s e r á 
grat i f icada con el va lor del mismo. 
8087 1 ab. 
M I S C E L A N E A 
BA S C U L A S . SE V E N D E X DOS B A S C U -l a s o romanas, una con doble juego de-
pesas, para l ibras y k i los y la otra sola-
mente para l ibras Pesan m á s de (500 
l i b r a s . C a m p a n a r i o , 134. 
8242 5 ab 
T I E N D O L A M E J O R J A C A CRIOT. l . i 
\ do I;) l'rovmcin de la Habana, nio< 
SE V E N D E , M U Y B A R A T O , U N A I N -cubadora Re l iab le con cabida para 80 
huevos. I n f o r m e s : M a r q u é s de l a T o r r e , 
97. a l lado de l a Ig l e s ia de J e s ú s del 
Monto. 
8168 2 ab 
COMO NEGOCIO 
Se venden cinco filtros "PAS-
ÍEUR." Cuatro de (?2 bujías 
y uno de 85, todos con su-
ficiente materia] de repuesto. 
Iníormes: Muralla, número 
66168. Teléfono A-3518. 
OB S E O U I O E X C L U S I V A M E N T E P A R A comerciantes. Consistente en n ú m e r o 
rev i s ta " E x p o r t a d o r Americano." Xotab les 
a r t í c u l o s . " G u e r r a europea" (con i lu s t ra -
ciones.) 338 p á g i n a s . R e m i t i r p a r a gastos 
franqueo 10 centavoe para sellos de co-
rreo . Adalberto T u r r ó . Mural la , 62. H a -
b a n a 
8100 • i ab . 
Q E 
O G 
V E X D E U X A P A R A T O D E B L A U 
y en buen estado. I n f o r m a n • 
n ú m e r o 28, J e s ú s del Monte. 
1-1682. 
7998 
i F l o r e s , 
T e l é f o n o 
1 ab 
SE C O M P R A X H E R R A M I E X T A S D E m e c á n i c o , de medio uso, en el G a r a j e 
de J o s é Garc ía . San L á z a r o , 68. 7et& 2 a b 
Se solicitan mineros y escombreros 
en las minas de Matahambre, se 
paga buen jornal y se da trabajo 
por contrata al que quiera. Infor-
man en las Oficinas de Consulado, 
número 55. 
D E A N I M A L E S 
Perr'tos Pomerania. Se venden de legí-
tima raza fuertes inmejorables. Cuba, 
número 95. 
8395 5 ab. 
ra azul , 
j u l i o efli 
F i g u r n s 
8130 
rr;m mim-hadora y caminadora, 
Oquendo, 114, casi esquina a 
8 ab 
SE V E X D E U X A C H I V A R E C I E N TA. _ rldf. con abundancia de leche y una 
cama y coche de ininilire, de niño. Pue< 
den verla cu I'., n ú m c r o 216, Vedado. B 
23 y 27 
8003 ' l ab 
VE N D O E A MU L A MAS B O X I T A QCl hay en la Habana , maestra de tiro, 
con 20 meses de edad. Se puede dar i 
prueba. I n f o r m a ; Adolfo Carneado. Tui 
l i p á n y A y e s t o r á n , c a f é ; de 4 a 9 p. m 
7667 0 ab 
L. BLÜM 
MULOS Y VACAS 
LA PRIMERA REMESA GRANDE 
50 vacas 
Hoistein, Jersey, Durahm y Suizas, I 
razas, paridas y próximas; de 16 a 25 
litros de leche cada una. Todos lof 
lunes llegan remesas nuevas de 2ci 
vacas También vendemos toros Z:* 
bu, de pura raza. Especialidad 
caballos enteros de Kentucky. paia 
ría. burros y toros de todas razas. 
Vives, 149. Tel. A-8122. 
Siempre hay 100 mulos en casa: 1c 
mejor y lo más barato. 
E N S E Ñ A N Z A S 
SE X E C E S I T A U X M U C H A C H O D E 14 a 18 a ñ o s p a r a comercio, puede apren-
der un buen giro. I n f o r m a n : Sol , 37. F e -
r r e t e r í a . 
8104 1 ab. 
SE Ñ O R I T A , E X T R A N J E R A , C O X L A R -ga p r á c t i c a en el p a í s , como i n s t i t u -
triz, a c e p t a r á clases part icu lares de f r a n -
c é s , espauol e i n s c r u c c i ó n en general . 
Telefono P-3145. 
8360 s ab 
BA R B E R O S : P A R A XI5ÍOS. X E C E S I T O , que sepan pelar bien 5' r i z a r ; un gran 
sueldo. P e l u q u e r í a de J . M a r t í n e z . Neptu-
no, 81. 
7094 2 m 
Q E S O L I C I T A U N B U E N P R O F E S O R 
KJ de p r i m e r a e n s e ñ a n z a , para R e i n a , 
92. H o r a s : 10 a 2 y 4 a 6. 
837 5 4 jjj) 
S27'J 5 ab 
Agentes. Se solicitan para trabajar un 
nuevo negocio en Cuba. Facilidades 
se pueden ganar doscientos pesos men-
suales y una comisión extra que le 
reserva la Compañía. Alvarez de !a 
Campa y Hernández, Obispo y Ha-
bana, edificio Robins. Dep. núm. 510. 
8205 2 ab. 
s " E S O L I C I T A U N B I T E X J O R D I X E R O en Calzada 3, Vedado. B u e n sueldo. 
8207 3 a b 
AVISO 
Se solicita un buen químico jabonero 
con grandes conocimientos en la fa-
bricación de jabón. Si reúne condicio-
nes se le harán proposiciones ventajo-
sas para él- Se exigen referencias. Di-
rigirse a Gea, Bernaza, 1, altos, fren-
te al parque de Albear, de 7 a 11 an-
tes meridiano. 
8244 5 ab. 
Operario barbero, bueno, se necesita 
en Aguila, 115, casi esquina a San Ra-
fael. 
8218 3 ab. 
Personas de ambos sexos que 
sean o puedan ser AGENTES ac-
C0MISI0NISTAS 
Se solicitan agentes o casas 
de comisiones establecidas en 
el interior de la Isla para la 
venta de licores y vinos en 
general de mareas muy cono-
cidas. Con garantías se dan 
muchas ventajas y facilicida-
des para obtener un magní-
fico negocio. Obtendrá deta-
lles muy amplios si se dirige 
al apartado núm. 2565. Ha-
bana. 
7T7S 2 ab. 
POR QUE PAGAR MAS? 
T h e B a s s e t t A d d e r es la m á q u i n a de su-
m a r que hace el trabajo de una de alto 
costo $6.00 franco de porte. P i d a c a t á -
logos. Solicito Agentes. J . R . Ascencio. 
Apartado 2512. H a b a n a 
7323 5 ab. 
WHY PAY MORE? 
H v n c p i n ^ l i o P T U p c c n l i V i l a n Wounderfu l new Bassett A d d i n g machine 
t l V O S C m i e i l g e n i e s . S e S O l l C I t a n i does Work of ezpeftSlTe machines . Adds . 
en Campanario, 145, de 1 
3 p. m. Sueldo fijo o comisión. 
subtraets and mult ip l ies automatical ly . Re-
tai ls $6. C i r c u l a r free. Agents Wanted . J . 
K . Ascencio. B o x 2512. H a b a n a . 
7324 ab . 
ACADEMIA FORD 
Especialidad en Taqugirafía "Isaac 
Pitman" en ambos idiomas. La prime-
ra establecida en Cuba: 25 años de 
práctica en el sistema. El único de la 
Academia de Isaac Pitman de Ingla-
terra, en la Habana. San José, 16, en-
tre Aguila y Galiano. Tel. A-0472' 
Apartado 2352. 
8325 8 a b . 
SEÑORITA CELIA VALES 
Profesora de P iano y Solfeo, se ofrece 
para dar clases. R á p i d o s adelantos, pues 
se toma verdadero i n t e r é s por sus d i s c í -
pulos. H a b a n a , 183, bajos . 
^ n 30 ab. 
TE N É D U B I A D E L I B R O S rrco. M é t o d o p r á c t i c o y 
P i d a prospecto a A c a d e m i a 
San R a f a e l , 214, moderno 
8134 
r o R c o -
r a p i d í s i m o . 
del Vando, 
2 a b 
'SAN ALBERTO MAGNO" 
C o l e g i o Eltmental, Superior y 
Comercio. 
17, número 233, esquina a G, Vedado. 
Especialidad en el Comercio. Prác-
tica de 20 a ñ o s . Clases a domicilio 
de 4 a 10 p. m. Director; L. Blanco. 
C 313 m 7 o 
¿Por qué no aprende usted la Meca-
nografía y la Metagrafía en la Aca-
demia de la Salle? Lecciones diarias 
sólo para jóvenes, a las ocho p- m.— 
Aguiar, 108 1|2. Telf. A-1834. 
8150 28 ab. 
SEÑORITA CELIA VALES 
Profesora de P iano y Solfeo, se ofrece 
p a r a dar clases. R á p i d o s adelantos, p ü e a 
se toma verdadero i n t e r é s por sus dis-
c í p u l o s . Habana , 183 bajos. 
5854 • 8 ab . 
T 7 X A M K N K S P A R A M A E S T R O S . C\BSf l 
X̂i completo, tres horas diarias, ft» **¡ 
fanta ü , L a s C a ñ a s , Cerro, y en O l»« 
l l y . T e l é f o n o A-2.-S7. Veinte pesos P<w 
mensual idades adelantadas. V. Mira'Kia 
S3W 4 3Jh—. 
X ) K O F E S O R A O I N S T I T L X K I Z r 1^1° ¡ 
X mas, M ú s i c a , I n s t r u c c i ó n en I ^ P 8 " ^ 
y todo lo concerniente a una C ' ' ® ! " 6 1 ' -
esmerada e d u c a c i ó n . Puede emplear 
ñ a s horas del d ía como institutriz. J-ĵ  ' 
b l én da clases por lloras. Inmejonuue* 
referencias. D ir ig i r se a Compostela, 
r e l o j e r í a y p l a t e r í a ' - E l Oriente . 
7!t4>J4 
ACADEMIA CASTRO 
Clases üe C á l c u l o s y T e n e d u r í a de L i u r . 
por procedimientos niod^-iusimos, , 
c lases especiales para dependientes 
comercio, por la noche, c o b ^ " ^ » l . í 
muy e c o n ó m i c a s . D irec tor : Abeiarou 
C a s t r o Mercaderes 40. altos- -
AN A S T A S I O l i O K R K < ; o , P R O K K S O R de m ú s i c a . Solfeo, P iano y H a r m o n í a . 
Clases a domici l io Se ofrece a las A c a -
demias part iculares . G a l i a n o , 70. altos. 
8079 12 a b 
PASCUAL ROCH 
G u i t a r r i s t a , dieclpulo de TArrega . D a c la-
ses a domici l io . Angeles, 82, H a b a n a . L o s 
encargos en l a g u i t a r r e r í a de Salvador 
Iglesias, Composte la . 48. 
ACADEMIA DE CORTE "ACME" 
Belascoain , u í i m e r o 637-C, altos. Directo-
r a : A n a M a r t í n e z tde D i a l Garant i zo la 
e n s e ñ a n z a en dos m e s e » , con derecho a 
T í t u l o , Procedimiento el m á s p r á c t i c o y 
r á p i d o conocido. C l a s e s a domic i l io ; en 
la A c a d e m i a d iurnas y nocturnas. Se en-
s e ñ a corte y costura en general . C lase s 
por carreo. P r e c i o s convencionales. Se 
vendeo los Vit.ile». 
ACADEMIA VESPÜC10 
E n s e ñ a n z a de i n g l é s , e s p a ñ o l , taquigra-
f ía y m e c a n o g r a f í a . L a s cuotas s o n : pa-
r a los idiomas, § 4 ; t a q u i g r a f í a , $3; y me-
c a n o g r a f í a , .$2, a l mes. Concordia , 01 
bajos 
5875 5 ab 
Academia de inglés "ROBERTS' 
Aguila, 13, altos. 
pesos Cy. a l ¡ae». ̂  • 
,r el d ía en la A ^ 
o. Hay I T ^ ' ^ Í uíteí 
Clases nocturnas, 6 
ses particulares po  
demia y a domicil i 
r a las s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s . Desea u»¿g7 
aprender pronto y ^en,meATVAiOKOVlSlM0 
Compre usted el M E T O D O ^ ^ ' e co-
K O B E R T S reconocrlo u " 1 ™ " ^ 1 " ; ; ja («' . 
i o nal. :l 
B  
mo el m e j o r de los m é t o d o s 
cha publicados. E s el /"i'c&> „„„ e¡ ^ 
la par sencil lo y agradable , con poe9 
drá cualquier perdona ,1"',1'"f!¡ ..ecesa"» i 
t iempo le. lengua inglesa, tan u ici6n, 
hoy día en esta R e p ú b l i c a . 
Un ionio en 8a. pasta ? i 
L I B R O S 
r a 
p 
ún los adelantos pract i ca ' en cuatro m c s ^ - ^VÓ^Istas'J 
nales o colectivas, comenzando ^ l * T ^ 5 
Gran Colegio "SANTO TOMAS" 
I r a . e n s e ñ a n z a . Bachi l l erato , Comerc io . 
T a q u i g r a f í a P i t m a n y Orel lana, P i d a e l 
Reglamento Internado. R e i n a , 78 T e l é -
fono A-e5CS. T e l é g r a f o : E R A M O S . H a -
bana 
7704 2 ab 
LAURA L DE KELlARD 
C l a s e s en I n g l é s , F r a n c é s . T e n e d u r í a de 
L i b r o s . M e c a n o g r a f í a y Plano. 
ANMAS, 34, ALTOS. TEL. A-9802. 
SPANISS LESS0NS. 
UX A S E Ñ O R A , A M E R I C A X A , D E B C E -na f a m i l i a , desea d a r clases de i n -
g l é s , en l a calle de Vir tudes , 18, a l t o s ; 
de 11 a 12.30 
PROFESOR MERCANTIL 
P o r nn experto Contador, se dan clases 
part icu lares de T e n e d u r í a de L i b r o s y 
C á l c u l o s Mercanti les , p a r a j ó v e n e s asp i -
rantes a Tenedor de L i b r o s . D e 8 a 9-l |2 
p m. I n f o r m e s : Zulueta , 73, segundo 
5853 3 ab. 
T E N E D U R I A D E ercaB^ 
J L i partida doble, y el c á l c u l o iuer f 
del día. ^ nerge 1 iilti' 
,..114 * 
m a s ex 2 de A b r i l o p r ó x i m o , üe 
8-l'2 p. m. Iteiua, o, anos. 3 aij, 
7I636 
Profesor con título académico da 
clase de 2a. Enseñanza y prepara pa-
ra el ingreso en el Bachillerato y de 
más carreras especiales. Curso espe-
cial de diez alumnas para el ingreso 
en la Normal de Maestras, Salud, 67, 
bajos, 
C 370 « i t t» 10 e 
ACADEMIA PARISIEN MART' 
v bordados. Se vende toda cía . ^ 3 ^ 
les . .ara el corto y el ^ (]ía 
L a s a:umnas d e s ? « H^08pry somUrero^ ^ 
den nacerse sus ^ V , / n V u - a Q"* 
se da un elegante t í t u l o P'*ia qrte. flo^ 
ejercer c j m o .I'rotcsor. it je 
de c la se : de 3 a ¿ ^ Telef"10 
a 9 Je l a noche. Lefufiio. uv 
A-3347. Habana . 1 3 j ^ 
6493 ~-ZrZñíÍG*K 
m E N E D T J R I A L I B R O * V T A * g 
X f ía P i tman . ' X o s V*r* te-correo. , 
informes d i r í j a s e a l AP-*1 
uedor de l ibros. H a b a n a . 
7793 
5 aH 
DIARIO DE LA MARÍM Abril 1 de 1919. 
e u c v 
as. I 
AÑO LXXXVII 
S E O F R E C E N 
C R I A D A S D E M A N O . M A N E J A D O R A S , E T C 
CRiAMS Dfc MANO 
Y MANEJADORAS 
T T n A j o v e x p e n i n s u l a r , i > e s e a 
1^ culocarse, de c r i a d a de mano, para 
corta fami l ia , sabe cumpl ir con su obli-
g a c i ó n I n f o r m a r á en A c o s t a n ú m e r o 22. 
8253 4 ab 
" f T X A J O V E N , P E N I N S U E A B , D E S E A 
I J colocarse, en c a s a de moral idad , de 
m á n e j a d o r a . Tiene referencias. I n f o r m a n : 
Mercn i í eres , 43, altos. 
8284 4 ab 
T ^ E S K A N C O L O C A R S E DOS J O V E N E S , 
±J peninsulares , saben su obllgacio.ii, 
una de cr iada mano y otra de m a n e j a -
dora o cr iada de cuartos I n f o r m e s : 
Animas , 77. C a r n i c e r í a . 
8204 4 a 
T A N E J A D O R A D E C O E O R , A M E R I C A -
M^'&T'ofrece para uno o dos n i ñ o s ma_ 
vorcitos. B u e n a s referencias. Sueldo, ¿o 
ipesos. San K a f a e l 91. 
8123 2 ab. 
V t n v r E N I N S U E A R , D E M E D I A N A 
( J edad, desea colocarse de c r i a d a do 
u í a n S en casa de moral idad o pata el 
" i r " c í o de un matr imonio solo. I n í o r -
m ^ f Corra le s , 45, antiguo. No admite 
tarjetas y duerme en e l acomodo. 
8043 
C J E D E S K A COEO 'CAJB l NA J O V E N , P E -
k J n insular , de cr iada de mano o m a -
nejadora o de cuartos , sflbe su o b l i g a c i ó n . 
Compostela, (>2, entrada por L a m p a r i l l a , 
bodega. 
S2!K; 4 ^ 
C J E D E S E A C O E O C A R t N A M A S E J A -
k5 dora, para un n i ñ o que y a camine o 
r e c i é n nacido, no lo importa sa l ir a l c a m -
po, no se coloca menos de $25. I n f o r m a n : 
P i g u r a s , G5. 
8303 4 a ; 
Ñ a j o v e n , p e n i n s u l a r , í > e s e a 
colocarse, en casa de moral idad, de 
cr iada de mano o de c a m a r e r a , en uu 
liotel. T i e n e referencias. I n f o r m a n : D r a -
gones 3. Hote l "Aurora ." 
8304 4 
X^ N A J O V E X , P E N I N S U L A R , D E S E A J colocarse de cr iada de mano, en casa 
formal , prefiere casa senci l la . T i e n e re-
IVrencias de las casas en que ba esta-
do Informan en S a n J o s é , 40, bajos. 
8305 4 a 
T T > ' A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A 
\J colocarse, 6n c a s a de moral idad, de 
c r i a d a de man-6. T iene referencias. I n -
f o r m a n : Vedado, cal le I , n ú m e r o 0.' 
$:i0<» 4 a 
SO L I C I T A C O L O C A C I O N U N A C R I A D A de mano, p a r a comedor o para una 
casa chica. I n f o r m e s : Habana , 201. 
8307 a 
tT N A J O V E N . P E N I N S U L A R , D E S E A J colocarse, en casa de moral idad, de 
orlada de mano o manejadora. T iene re-
ferencias I n f o r m a n : Inquis idor , 29. 
8311 4 a 
UüADAS P Á H A LIMPIAR 
HABITACIONES 0 COSES 
T T K A S E S O R A , D E M E D I A N A E D A D , 
\j se ofrece, para l i m p i a r habitaciones, 
y coser y zurcir , o p a r a cuidar u n a se-
ñoi-a o s e ñ o r i t a , que padezca de enfer-
medad nerviosa, que e s t á a l corriente 
de eso, B e r n a z a , 25. L a T i n t o r e r í a . 
8261 4 a b ^ 
Q E D E S E A C O L O C A R I V A SESÍORA, 
VJ> peninsular , para la l impieza de una 
i casa, de 7 a 11 o bien sea a 12 de l a 
i m a ñ a n a . Campanar io , 229. >:;! 2 _ . _ i _a b 
T T N V P E N I N S U L A R , D E S E A C O L O C A R -
*J se, en casa de moral idad, de cr iada 
de habitaciones en las horas de 9 a 12 
de l a m a ñ a n a . T iene referencias. Infor-
man • Mercaderes, 33. 
8348 4 ab 
DE S E A N C O L O C A R S E C O C I N E R A Y c r i a d a de mano, en la m i s m a , son pe-
n insulares , en casa de mora l idad; tienen 
buenas referencias . Se prefiere el V e d a -
do. A g u i l a , 114, h a b i t a c i ó n n ú m e r o 52. 
No se admiten tarjetas . 
8216 4 ab 
Í\ E 8 E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A , / pen insular , eu casa par t i cu lar o de 
c o m e n t o , sabe a la criol la , e s p a ñ o l a y 
a m e r i c a n a ; es repostera, con buenas refe-
rencias do las casas en que ha estado. I n -
forman : P e ñ a l v e r , 68, altos. 
8217 t-̂ j. 
T ^ E S E A N C O L O C A R S E D O S J O V E N E S , 
XJ peninsulares , l levan tiempo en el p a í s , 
una sola se indica para cocinar y otra 
para coc inar o m a n e j a r ; es c a r i ñ o s a con 
los n i ñ o s y tiene referencias. No duermen 
en la c o l o c a c i ó n . I n f o r m e s : G l o r i a , 195. 
8192 p ab. 
Q B O F R E C E S E Ñ O R A , E S P A S O L A , per-
»0 sona f ina , para l impieza de dos h a r 
bitaciones, bordar toda clase festones,, 
cose a m a n o y a m á q u i n a , no cor ta ; pre-
fiere eí Vedado o V í b o r a ; no admite tar -
jetas . Lucena , 25. 
8118 2 ab 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , P e -n insu lar , eu casa de moral idad, p a r a 
habitaciones o comedor, tiene buenas re -
ferencias, no admite tarjetas . In formes en 
l a Ca lzada de Almendares , n ú m e r o 36. 
8180 ; ~ ab ^ 
X T N A E S P A Ñ O L A , D E S E A C O L O C A R S E 
\j para habitac iones y cose a mano y 
a m á q u i n a . Sueldo 25 pesos. I n f o r m a n : 
Vedado, calle 21, cutre D y B a ñ o s , n ú -
mero 264. 
8051 1 ab 
SE C O L O C A U N A B U E N A C O C I N E R A , desea c a s a pudiente y f i n a ; prefiere las 
¡ a f u e r a s ; no quiere c o m p r a ; duerme en l a 
• c o l o c a c i ó n ; gana buen sueldo; no va por 
postales E n Monte, 49-l|2, segundo piso, 
informan. 
I 8223 3 ab. 
I V f A T R I M O N I O , E S P A Ñ O L , S E O F R E C E 
• I t X a casa de m o r a l i d a d ; la s e ñ o r a para 
cocinar, l impieza de habitaciones o mane-
jedaro; sabe coser y c a l a r ; é l portero o 
criado, es p r á c t i c o eu servicio de comedor. 
1 Tenemos p r á c t i c a en el s erv ic io ; referen-
j c í a s a s a t i s f a c c i ó n . I n f o r m a n en S a n t a 
Cata l ina , 6, altos, h a b i t a c i ó n 15 o Cast i l lo 
! 8 y 10 V í b o r a . 
| 8225 3 ab. 
CO C I N E R A , P E N I N S U L A R , D E M E D I A -na edad, desea colocarse, lleva t.em-
i po en el p a í s y sabe su o b l i g a c i ó n , pre-
| i'iere s in p laza no tiene inconveniente i r 
! ;il Vedado, pagando los carros , no m a n -




80:17 1 ab 
DE S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A , p a r a habitaciones o cu idar s e ñ o r a 
enferma o a c o m p a ñ a r l a o ama de l l a -
ves, sabe coser algo. I n f o r m a n en el Ho-
tel Cont inental . M u r a l l a y Oficios. C u a r -
to, n ú m e r o 1. 
8064 1 ab DE 6 E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , D E criada de mano, en casa de corta fa-
m i l i a , sabe cumplir con su o b l i g a c i ó n 
y tiene referencias I n f o r m a n : S a n L á z a -
ro, esquina L e a l t a d , bodega. 
8331 4 ab 
T~ ^ E S E A N C O L ^ C A R S E D O S C R I A D A S f de mano, saben cumpl i r con su obl i -
g a c i ó u , tienen buenas recomendaciones. 
In forman en L u z , n ú m e r o 52, bodega. 
83C4 . 4 ab 
SE D K S K A C O L O C A R U N A J O V E N , D E mediana edad, e s p a ñ o l a , p a r a cr iada 
de mano o para cuartos , sabe coser a 
mano y a m á q u i n a o para manejadora 
o para tal ler de cos tura ; es ser ia y for-
m a l I n f o r m a n : ca l le Vives , n ú m e r o 174. 
H a h a n a . 
8340 4 ab 
Q E Ñ O K A E D U C A D A T F I N A , C ^ n ' l A S 
O mejores referencias, se o í r e c e para 
a c o m p a ñ a r s e ñ o r a o educar n i ñ o s de 
p r i m e r a e n s e ñ a n z a : t a m b i é n i r í a a un 
colegio como pasan ta. Informa el T e -
lé fono A-766tí ú el 1-1161, da referencias. 
_ S341- 4 ab 
ID E S E A N C O L O C A R S E E N C A S A p a r -J ticular, de moral idad, dos muchachas , 
rec ién llegadas, p a r a c o r t a fami l ia . I n -
forman en Egido , n ú m e r o 20. T e l é f o n o 
A-n^oi 
834G 4 ab 
T T N A E S P A Ñ O L A , D E S E A V I A J A R ' con 
U fami l ia que vaya a E s p a ñ a , mes de 
A b r i l o Mayo. Vedado, calle F , n ú m e r o 
117, entre 11 y 13. 
_ 8383 4 ab 
Q E D E S E A ( L O C A R U N A C R I A D A , 
O peninsular , de cr iada de mano. Infor-
m a n en Apodaca, 58. 
^ 8380 4 ab 
SE C O L O C A U N A M U C H A C H A , E S P A -fíola de cr iada de mano: sabe coser a 
m á q u i n a y no s é coloca por menos (h.> '.'5 
a 30 nesos. T i e n e referencias de donde ha 
estado y tiene a su padre aquí . Si no es 
casa de moral idad que no se presenten. 
J e s ú s del Monte, T a m a r i n d o 20. 
8225 3 ab. 
T V E S E A N " C O L O C A R S E D O S J O V E N E S , 
XJ peninsulares , lo m i s m o p a r a cr iadas 
do mano como de cuarto. Tienen buenas 
referencias Informan en E s t r e l l a 86. i 
r S221 __3 ab. ¡ 
C E D E S E A N C O L O C A R D O S J í V E N E S , I / B O C I N E R A P E N I N S U L A R , M U Y L I M -
O peninsulares, de cr iadas de mano o ^ ^ P^i . eocina e s p a ñ o l a , c r i o l l a ; sabe de 
manejadoras , e s t á n acostumbradas en el r e p o s t e r í a . B u e n sueldo; no duerme en la 
UN A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse, en casa de mora l idad , de 
cr iada de cuartos o manejadora . T i e n e 
referencias. I n f o r m a n : calle 23 y B a ñ o s . 
Vedado, h a b i t a c i ó n , 7. 
8060 1 ab 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , E s -p a ñ o l a , p a r a criada de cuartos ; sabe 
coser a mano y a m á q u i n a . In forman en 
Monte, 121, altos. 
8103 1 ab. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RIÑA y anunciése en el DIARIO DE 
LA MARINA 
CRiAD^D^MANO 
/ C R I A D O D E M A N O , D E S E A C O L O C A R -
se para casa part icular , sabe t r a b a j a r 
bien, lo mismo se presta para ayudante 
de chauffeur. G a n a buen sueldo. P a r a 
informes l lamen a l T e l é f o n o A-8042 B e r -
uaza , n ú m e r o 47. 
8243 4 ab 
/ p O C I N E R A , P E N I N S U L A R , D E S E A co-
\J locarse, cocina a l a e s p a ñ o l a y crio-
l l a ; no v a p a r a las afueras de l á H a -
b a n a ; no se admiten tarjetas. San N i -
c o l á s . 159. 
8873 4 ab 
Q E D E S E A C O L O C A R U N M A T K I M > N l Ó , 
O s in h i jos , e l la es u n a de l a s p r i m e r a s 
c o c i u e r a s - r o p o t í t e r a s ; h a trabajado con las 
mejores f a m i l i a s ; él es un superior cr ia -
do de mesa ; es indispensable que ganen 
buen sueldo. I n f o r m a n : 17 y 4. T e l é f o n o 
F-1208. 
S408 4 ab . 
DE S E A C O L O C A R S E P A R A C O C I N A R una peninsular , de mediana edad, co-
cina regular, mucha l impieza y sabe ha-




DE S E A C O L O C A R S E U N C O C I N E R O , en c a s a par t i cu lar . Compostela , 18, 
antiguo, esquina a Tejadi l lo . 
, _ 8283 Í _ a t ! _ 
[ t v e s e a c o l o c a r s e , u n p e n i n s u l a r , 
• - L ^ de cocinero, bien sea en casa par-
ticular.o establecimiento, cocina a l a crio-
lla , y a l a e s p a ñ o l a , tiene referencias. 
In forma , Genios, n ú m e r o 19, esquina a 
; Consulado. 
| _ 8252 4 a b _ 
| B O C I N E R O Y R E P O S T E R O , D E S E A 
! \J colocarse en una casa ser ia , v a a l 
campo, tiene referencias, es serio y cum-
plidor. B e r u a z a , 25; de 2 a 4. T e l é f o n o 
A-1568. 
8324 4 ab 
SE C O L O C A U N C O C I N E R O , E S P A Ñ O L , que t r a b a j ó en buenos hoteles y casas 
par t i cu lar , se coloca en part icu lar , co-
mercio o casa de h u é s p e d e s . P a r a infor-
mes : Vir tudes , n ú m e r o 2-A, bajos, a to-
das horas . 
8378 4 a b 
TE N E D O R D E L I B R O S se ofrece, joven, e s p a ñ o l , profesional , con 15 a ñ o s p r á c -
tica en Cuba , excelente letra, buen calcu-
Ileta y superiores referencias . P o r e scr i -
to : J P e r d i g ó . F i g u r a s , 1, l e tra C . Ciudad . 
7181 1 ab 
VARIOS 
UN A S E Ñ O R A , P E N I N S U L A R , S O L I C I -ta u n a buena c a s a de vecindad, para 
encargada I n f o r m e s : Sa lud , 62, altos de 
l a bodega. 
8250 4 j i b 
SO L I C I T O E N T R A R D E V E N D E D O R en^ un a l m a c é n de v í v e r e s , a lambique 
i u m a i c e r í a , mucho conocimiento y g a r a n -
' t í a la que quieran . P o r escrito": J . C a -
1 nella E g i d o , 16. 
1 _ 83C3 4 ab 
SE A N U N C I A U N A M 3 R E N I T A , P A R A lavandera, lava muy bien, tiene pre-
ferencia de otra c a s a donde h a lavado. 
Vive eu Maloja , 123. 
8347 4 ab 
SE D E S E A C O L O C A R J O V E N D E 19 a ñ o s , en comercio o ayudante cant i -
na, ha trabajado en carpeta , es educa-
do, buenos informes Inqu i s idor , fonda 
L a Mar ina . T e l é f o n o A-2658. 
8353 4_ab _ 
UN M E C A N O G R A F O C O N B U E N A L E -t r a y o r t o g r a f í a , se ofrece. C a m p a -
nario, 197. 
8403 4 ab. 
HO M B R E J O V E N , Q U E T R A B A J O F U E ra de a q u í , en comercio de v í v e r e s y 
escritorio, y que conoce contabi l idad, se 
ofrece para comercio o a u x i l i a r de es-
critorio. Buenos informes. Quien necesite 
y quiera obsequiarle p e r s ó n e s e o escriba 
a M. G. R o d r í g u e z . R e i n a , 14, cuarto uú-( 
raeró 13. „ , 
8236 3 ab. 
AL C O M E R C I O : S E O F R E C E J O V E N , de 20 a ñ o s para pr iuc ip iante de car-
peta no tienen grandes pretensiones de 
sueldi-, solamente necesita que se le fa -
cilite el i r a una Academia por las no-
1 ches. E s honrado, t rabajador y tiene quien 
i lo recomiende. D i r i g i r s e a l s e ñ o r P é r e z , 
i Apartado 508. „ . 
82224 3 ab . 
SE D E S E A C O L O C A R U N E S P A Ñ O L , para l a l i m p i e a de oficina o portero; 
tiene recomendaciones. I n f o r m a n : bodega 
! L a Favor i ta . T e l . A-5711. Monserrate, l l ' J . 
' 8243 3 ab. 
SE O F R E C E U N C O C I N E R O P A R A C o -legio, casa re l ig iosa o de comercio, co-
nociendo bien la cocina de v ig i l ia Sabien-
do cocinar a su gusto. I n f o r m a n : Zulueta 
y Teniente R e y , c a f é ; de 4 a 0 p. m. 
8404 4 ab. 
JO V E N , E S P A Ñ O L , D E S E A C O L O C A R S E de cocinero y repostero, t iene muchos 
a ñ o s de p r á c t i c a y muy l impio eu su 
trabajo, coc ina como lo desen. P a r a m á s 
informes en el j a r d í n L a D i a m e l a . T e l é -
fono P-1176. 
3 ab . 
CHAÜFFEURS 
CH A U F F E U R , J O V E N , E S P A Ñ O L , D E -sea co locarse en casa part icu lar o de 
comercio, sabe su o b l i g a c i ó n y no tiene 
pretensiones . P a r a in formes: l lamen a l 
T e l é f o n o A-9763. 
8358 4 ab 
UN C H A U F F E U R , M E C A N I C O , C O N S U s e ñ o r a , portando inmejorables refe-
rencias:, de las casas que han trabajado, 
desean u n a casa p a r a pres tar servic ios , 
é l como chauffeur y el la como maneja -
dora o c r i a d a . L l a m e n a l T e l é f o n o A-86S2. 
8285 4 ab 
/ C H A U F F E U R , M E C A N I C O , E S P A Ñ O L , 
\j p r á c t i c o en el manejo y especial idad 
eu el mecan i smo del motor, se ofrece pa-
ra casa p a r t i c u l a r y p a r a m á s informes 
Vaso redondo o cuadrado, con 
cucharas de la ta $6-00 m i l l a r 
Id. , 'd . con paletas de c a r t ó n §5-00 „ 
P U E S T O S E N S U C A S A 
Se/vicio r á p i d o . Mande el dinero en 
g^ro postal o chek. 
AVISO 
E . Acosta Manegat, m e c á n i c o ins ta lador , 
me hago cargo de toda clase de trabajos 
de instalaciones san i tar ias , e lectricidad, 
agua y gas. Reparac iones de vertederos, 
fregaderos, p l u m a s de agua y d e m á s t r a -
bajos concernientes a l ramo. E s p e c i a l i -
dad en colocaciones en l á m p a r a s de c r i s -
tal , t rabajos agarantizados. Prec ios m ó d i -
cos. O f i c i n a : V e l á z q u e z , 10. T e l . A-3134, 
Nota. L o s avisos que se rec iban s e r á n i n -
mediatamente atendidos en cualquier parte 
que sea. 
8413 • 4 ab. 
Un joven que habla inglés y escribe 
| en máquina desea encontrar trabajo 
como auxiliar de carpeta en casa de 
comercio. Pregunte por A. Ordóñez. 
Gloria, número 9, esquina a Cárdenas. 
I 8147 ' 2 a b 
R A D U C C I O N E S C O R R E S P O N D E N C I A 
i n g l é s e s p a ñ o l , e s p a ñ o l i n g l é s , escri -
tos eii m á q u i n a s , precios m ó d i c o s . O ' R e i -
lly 13 I n t . 23. Jose f ina L ó p e z . 
I 8200 G ab. 
! Q E D E S E A C O L O C A R U N M U C H A C H O , 
¡O de 14 a ñ o s , en c a s a de comercio, no 
se coloca en bodegas, es bien educado. 
' E u la m i s m a un carrero . Sa lud , 1C2. 
7997 ' 1 ab 
ES P A Ñ O L , D E M E D I A N A E D A D , S A -i ludable, honrado y activo, conoce-
dor de m a q u i n a r i a en general , cult ivos e 
indus tr ias a g r í o o l a s . proyectos, aprove-
chamientos de agua, c o n s t r u c c i ó n de fe-
rrocarr i les , compraventa de productos co-
merciales , etc., ofrece s u s servicios. Pue-
de identif icar su persona l idad inmedia-
tamente. D i r í j a n s e a R . N . D o m í n g u e z . 
L i s t a de Correos . H a b a n a 
7422 1 ab 
SE D E S E A C O L O C A R U N M U C H A C H O , e s p a ñ o l , de dependiente ide .cafó o 
de camarero, tiene buenas referencias. 
Vi l l egas , 105, a l tos; h a b i t a c i ó n , 26. T e l é -
fono A-8571. 
8148 2 ab 
XT N A S E Ñ O R A , A C A B A D A D E L L E G A R J de los E . U . , desea obtener una bue-
n a c o l o c a c i ó n de ama de l laves, habla i n -
g l é s , buenas recomendaciones. C u b a , 91, 
encargada. 
8035 1 a 
T A R D I N E R O , S E O F R E C E A L P U 
«J co, para a r r e g l a r y cuidado de' 
jardines , trabajos curiosos a precios 
dicos va donde lo sol iciten, es f̂  
I n f o r m a n : Vedado, calle . 10 y 23, 
L a Mariposa. T e l é f o n o F-1027 
r a . 
6D35 
UN S E Ñ O R , Q U E CON( tamente la B a n c a y ( 
l i c i ta plaza de cobra(Ior, | 
comercio que lo r e c o m í 
322-A, altos. 
7932 
Por tener que cambiar 
cede plaza de profesor 
el campo. Se ganan de 100 v * 
suales en adelante. Dirigirse' 
mente en esta ciudad a José 
lez, Santa Clara, 16. 
7687 
L/ccano de los de la isla. Sucursal:; 
Vlonte, 240. lelekmo A-4854. Servi-
cio a tocias horas en el establo y re« 
,>arto a domicilio 3 veces al día eu 
automóvil Para criar a los niños sa 
nos y tuertes, asi como para comba-
ax toda ciase de aíeccio.ues intestina-
ies y sustituir sin peligro ta lactancia 
¡na terna, lo único indicado es la lecha 
de burra. Se alquilan y venden burra» 
paridas. 
P A R A L A S D A M A S 
Heladoras triples de mano y de mo-
tor, de todos t a m a ñ o s Pida c a t á l o g o de 
a'-ticu.'os para helados a 
CESÁREO GONZALEZ 
F a b r i c a n t e de cajas plegables y platos 
de c a r t ó n . 
Paula, 44.—Habana. 
Silo 4 ab 
p a í s , prefieren i r juntas . Angeles, 88, a l -
tos de l a bodega esquina a Glor ia . 
. «166 2 ab 
XT N A J O V E N P E N I N S U L A R , D E S 3 A ) «íplocárse de cr iada de mano. Infor-
m a n : San L á z a r o , n ú m e r o 24. 
8021 ! ab 
— 
T O V E N . E S P A S O L A , D E S E A C O E O C A R -
se con matrimonio solo o corta f a m i -
lia para cr iada de mano. Cal le Agui la , 116 
entresuelo, n ú m e r o 27, frente a l a red 
t e l e f ó n i c a . 
c o l o c o c i ó n I n f o r m a n : Monte, 300. C u a r -
to n ú m e r o 10. 
82:17 3 ab. 
DE S E A C O E O C A R S E U N A B U E N A C o l c i ñ e r a , peninsular. T i e n e referencias 
de l a s casas donde s i r v i ó , cocina a l a es-
p a ñ o l a y cr io l la I n f o r m a n : C a l l e j ó n .de 
E s p a d a , 10. L o m a del Ange l . 
8247 3 ab. 
8091 1 ab. 
DE S E A C O E O C A R S E C O C I N E R A . A S -t u r a n a , de mediana edad, no saca 
comida ni duerme en la c o l o c a c i ó n ; sabe 
su o b l i g a c i ó n y l a r e p o s t e r í a . Sueldo $30 
en adelante. I n f o r m a n : Monte, 04. 
8040 ab 
CH A U F F E U R , M E C A N I C O , D E S E A C o -locarse en casa part icular o comer-
cio, sabe perfectamente su oficio y s in 
pretensiones. I n f o r m a u a todas horas en 
T a c ó n , n ú m e r o 6. 
8370 4 ab 
C~ ~ H A U F F E Ü R , C O N C I N C O A Ñ O S D E p r á c t i c a desea colocarse en casa par-
t icular. I n f o r m a n a toda hora . T e l é f o n o 
n ú m e r o M-2203 
8199 3 ab. 
H A U F F E U R , E S P A Ñ O L , D E S E A " C o -
l o c a c i ó n en casa part i cu lar o de co-
mercio, es p r á c t i c o en toda c lase de m á -
quinas y tiene m u y buenas referencias 
I n f o r m e s : T e l é f o n o A-7653. 
. S0S4 " ^ L _ a Í L _ 
SE D E S E A C O E O C A R U N C H A U F F E U R , peninsular , en casa par t i cu lar o de 
comercio, t^ene quien lo recomiende. I n -
forman en S a n Miguel , 63. T e l é f o n o 
A.-4348. 
S02S 1 ab 
JO V E N , E S P A Ñ O L , D E S E A C O L O C A R -se como chauffeur, cu casa part icu lar , 
conocedor de var ias clases de m á q u i n a s , 
sobre todo europeas; t í t u l o s ex tranjero 
y del p a í s . D i r i g i r s e : Inquis idor , 25. H . 
Saavedra. 
8246 * 3 ab . 
íFMDORES DE ÜBROS 
Extranjero de 31 años, con mucha ex-
periencia en el comercio, desea traba-
jo durante el día, medio día o noche, 
como Tenedor de Libros o correspon-
sal. Poseo perfectamente el inglés, es-
pañol, francés e italiano. Buenas re-
ferencias. Dirigirse a G. A. Neptuno, 
48, altos. 
8290 4 a b 
CO M P E T E N T E T E N E D O R D E L I B R O S , se ofrece por horas para cualquier 
parte de la Habana . D a r á informes: E . 
Goñi . Apartado 1612. Habana . 
7955 11 a b 
PELUQUERÍA 
JUAN MARTINEZ 
MANICURE: 40 CENTAVOS 
EJ arreglo y servicio es mejor y mas 
completo que ninguna otra casa, hn-
seño a ¡Vianicure. 
ARREGLO DE CEJAS: 50 CTS. 
Esta casa es ia primera en Cuba que 
implantó ia moda dei arreglo de ce-
jas; por algo las cejas arregladas aqai 
por malas y pobres de pelos que es-
tén, se diferencian por su inimitable 
perfección a las otras que estén arre 
gladas en otro sitio; se arreglan en 
tres tormas: pmza, navaja y depiu-
ciión; se arregían sm dolor alguno, 
poniendo antes una crema especial que 
yo ahora preparo, pues quita el do-
lor y cuesta 80 centavos. Sólo se arre-
glan señoras. 
PELAR RIZANDO NIÑOS: 
40 CENTAVOS 
con verdadera perfección y por pe-
luqueros expertos; es el mejor salón 
de niños en Cuba. 
LAVAR LA CABEZA: 50 CTS 
con aparatos modernos y sillones gi-
• atorios v reclinatorios. 
MASAJE: 50 Y 60 CENTAVOS 
El masaje es la hermosura de ta 
I mujer, pues hace desaparecer la* arru-
1 gas, barros, espinillas, manchas y gra-
I sas de la cara. Esta casa tiene título 
facultativo y es la que mjero da tes 
masajes y se garantizan. 
PELUCAS, MOSOS Y TRENZAS \ c. 2614 
Son el ciento por ciento más ba-
ratas y mejores modelos, por eer las 
mejores imitadas ai natural: «e refor-
man tambiéin las usadas, poniéndolas 
a la moda; no compre en ninguna 
parte sin antes ver los modelos y pre-
cios de esta casa. Mando pedidos de 
todo al campo. 
QUITAR 0RQUET1LLAS: 
60 CENTAVOS 
PARA SUS CANAS 
Use la Mixtura de Rojute, 15 colo-
res y todos garantizados. Hay esca-
ches de un peso y dos; también •e 
iiiiraos o la aplicamos en los esplén-
didos gabinetes de esta casa. También 
la hay progresiva, que cuesta $2.40 
ésta se aplica al pelo con la mano; 
ninguna mancha. 
PELUQUERIA DE J . MARTINEZ, 
NEPTUNO, 8 L Telf. A-5039. 
. . . y hay postizos de todas clases, 
tanto para señoras como para niños 
y caballeros. Pelucas, visoñés, peluqui-
tas para muñecas e imágenes, etc. 
¿Dónde? Ea la Peluquería Parisién, 
Salud, 47, frente a la iglesia de la Ca-
ridad, peluquería especial para fami-
lias, que cuenta con hábiles peluque-
ros, buenas peinadoras y expertas ma-
nicures. 
En \z Peluquería Parisién se apli-
ca y vende la famosa Tintura Mar-
got, la mejor de todas. 
SOMBREROS PARA LUTO 
La más alta novedad, en cres-
po, granadina y georgette. Pre-
cios muy baratos. 
"EL SIGLO XX" 
GALIANO, 126. 
C 2585 30(1-20 m z 
Corseteras. Antiguas de la Spirella da 
O'Reilly. Hacemos crosets, fajas y 
ajustadores a la medida, según los úl-
timo» modelos franceses. Nuestros cor-
sets son flexibles y elegantes. Se pasa 
a domicilio. Calzada, 94, Vedado. Te-
léfono F-1047. 
p e M d o r a - m a n í c u r e 
OndnlsciOn Marí»el, elegantes peinados pa-
ra novia teatro, baile, etc, Manicure, la 
madriiefla es la manicure y peinadora 
predilecta de la alta sociedad. Servicios 
a domicilio H a b a n a , Cerro y Vedado. 
Avisos Empedrado 75 T e l . A-7898. 
73G9 21 ab 
4 d. 30. 
DO B L , A D I I . I . O D E O J O . A 5 C E N T A -VOS la v a r a , bien hecho y en el mo-
mentos. Se forran botones de todas for-
mas Se p l i sa toda clase de telas. 
7503 8 ab 
C o m p r a d e A u t o m ó v i l e s y C a r r u a j e s 
ftt; i ülviuviLEb 
S ^ J ^ n 1 ^ J7?, M O T O R H U D S O N - K N O X 
fecto r.s?. ir.ClaST^SOm^ macizas, en per-l 
G a r ^ e í i t i- 1,er'landlna i' San R a m ó n . 
de los s e ñ o r e s L a n g e y C'a iJS~L . 0 ab 
S E d J E ^ E L ? A " C H A N D M S B , " 
iornhin ^ " í 1 1 0 t1!»0' con su motor inme-
PneciÁ v L e Í n e o •S(imas en Perfecto estado. 
Ivfhií ,7erftse e "^formarse cualquier d í a 
de 9 a- " i - a 2 m. en H a b a n a , l i ó : 
«• •— _ 4 ab 
T T R G E X T E " V E N T A : V E N D O I X ATJ-
a ^ o n í ^ Ó V l 1 A ' ^ v e l l , " do a lqui ler . 4 
m S f . V o f^Ul iUra, y l ) intura c a s i nuevo. 
^ b S ? e ^ í l o ' T 0 /^ -v m » y barato por 
e m b a r c a r . Ca l l e F . 44. Vedado, por C a l -
s - ^ c P r c g u n t a r Por chauffeur. 
• ^ i l 4 ab 
^ 'Kenaul t ." de 0 a 12 H P en ner-
fecto estado," acabado de reparar - n inta-
g ^ f n X 0nSCUr0 y g u a r d E s ó s 1 1 1 1 ^ -
fcros, tuelle nuevo, con cinco tromas ^ 
seis c á m a r a s marea Michel in . ? o n todas 
raio eUan?ÍentS!as- S.e puecle v ¿ r en el ga -
P r e e u n t e » ^ S ^ e t a r t ' \ ^ G o b e r n a c i ó n , 
^regrunten en é l por Miguel G a r c í a sn 
828G I m P 0 r t a : $1.600. U 
«- 8 ab 
C^OMPRO E O R D . N U E V O , Y D O Y D i " 
\J ñ e r o sobre e l los ; no se o lv ident P ^ I 
P o l v o r í n . T e l é f o n o A-9735. l i a n u e l 
,- ^ 8 a 
4 ab 
Q E V E N D E U N A M O T O C I C E E X A H A R -
l ey-Davidson, ú l t i m o modelo. E s t r e l l a , 
n ú m e r o 21. 
8414 - 4 ab. 
T A L A M A N T E C A R R O . 7 P A S A J E R O S ~k 
164 ' d e í T a ' Vi í . tor ia ' ^ E s c o b a d l i m i t e c ? ?• P,tro' 7 Pasajeros , 4 c i -
f a n b f e t e S a , l U l ' 52' <;onoci(l0 y r ¿ P " t a d o 
- ^ 2 _ _ _ _ _ 8 ab 
S ^ , V K N D E V X f o r i , , E N T N . M E J O R Í 
O bles cmuUcioues para pres tar servicio 
J & l « ' _ ^ 8 a b ^ 
Vendo un máquina americana, ciegan-
tisana, de siete asientos: tiene 6 ci-
tmdros con 60 cabaUos y muy silen-
ciosa, gomas nuevas, accesorios visto-
sos y faros lujosísimos, formando un 
conjunto elegante. Puede verse en Je-
sus María, 91; de 1 a 4. 
- J 4 ab. 
Por ausentarse su dueño se vende una 
cuña 6 cilindros, cuatro asientos ple-
gables, de manera que queda redu-
cida a dos de un estilo muy elegante, 
sólo hay en la Habana 2 iguales. Su 
carrocería forrada de tafilete verde. 
Solo caminó 5.000 kilómetros. Infor-
man en Muralla, 36; de 1 a 3. No se 
trata con corredores. 
- ^ 7 8 ab. 
SE V E N D E U N F O R D , P E A G I A N T E P \ -r a t r a b a j a r , cinco l lantas desmonta-
bles, vest idura nueva, buenas gomas. P r e -
cio m ó d i c o . Su d u e ñ o so ausenta. Infor-
m a n en la cal le 13 y 2, bodega. Se puede 
ver a todas horas. 
S3>- 4 ab. 
Q E V E N D E U N F O R D D E E 17, E E G I T 1 -
O mo. poco uso, buenas gomas y niquela-
do. I n f o r m a n eu Sau L ü z a r o y Hospi ta l , 
d é 8 a 10 a. m. 
8097 1 ab. 
Vendemos "Merced" usado, en 
muy buenas condiciones. Hay que 
ver para apreciarlo. Havana Auto 
Co. Agencia Merced. Marina, 12. 
8T t Z , T I P O S l ' O R T . D E C U A T R O as ien-tos cinco ruedas de alambre y go-
mas nuevas de cuerda, chapa part i cu lar 
y todos los metales niquelados, e s t á 
f lamante. Sefior V i d a l . Oficios, 1. V é a s e : 
G a r a j e Marioty , B lanco , 8 y 10. 
7016" 2 ab 
8030 5 ab. 
Se vende un Ford del 17 en buen es-
tado, con sus gomas nuevas. Se da 
barato. Urge la venta. No se despre-
cia cualquier oferta razonable. Puede 
verse en 17 número 26, garage de 
Prado y Puente. Telf. F-1048. Ve-
dado. 
8180 2 ab 
T > O R N E C E S I T A R E M P R E N D E R V I A J E 
X urgente a l extranjero , vendo a pre-
cio de remate, dos a u t o m ó v i l e s de siete 
pasa jeros , cou seis gomas nuevas de cuer-
da cacia una, garant izando que son nue-
vas, no t ienen ocho d í a s , se da la demos-
t r a c i ó n quo desee el comprador. 
IT N D I F E R E N C I A L Y A E E D E E N V T O J rielada, con su caballo. U n chas i s de 
B u i c k con muelles y c a j a de diferen-
c ia l . Seis l lantas para montar gomas con 
y s in p e s t a ñ a de repuesto, un escapara 
te grande, lleno de herramientas para Iv» 
cer cua lquier r e p a r a c i ó n . 
VA R I O S ACCESO . i t í de adorno, ref lect 
dos defensas de autos. 
Se vende un Renault. Siete asientos, 
en buen estado, es propio para dedi-
carlo a un camión. Se da barato por 
urgir la venta. Se puede ver a todas 
horas. Calle 17 y Baños. Garage fra 
da y Puente" 
8187 • 2 ab. 
GA N G A j D O S B I C I C L E T A S C O N S U S mulos, en $600. H a y quien se hace 
cargo de todos los gastos y rentan a l 
mes $52. P a r a m á s in formes : T e l é f o n o | 
A-5614 
7659 2 ab ( 
T > A R A B O D A S S O L A M E N T E , S E A L - : 
JL qu i la un l u j o s í s i m o L o c o m ó v i l c e r r a -
do, equipado con mucho gusto, a $25 por ! 
cada matrimonio Blanco, 8 y 10. Garaje . 
T e l é f o n o A-0-o8S 
T916 M 2 ab 
CU S A B U I C K , T I P O M E D I A N O , D E dos asientos, seis c i l indros , m u y eco-
n ó m i c a , seis gomas nuevas, fuelle, defen-
s a y chapa part icular . Blanco, 8 y 10. 
G a r a j e Marioty . 
7910 2 ab ^ 
OC A S I O N I D E A L P A R A C A R N A V A L E S ^ elegante cufia, a r r a n q u e y luz e l é c t r i -
ca, seis gomas, ocho c i l indros todo a l u -
minio, c o s t ó 5 m i l pesos, se da en me-
nos de la mi tad , no h a y otra igua l , 7 
meses uso part i cu lar , 6 ruedas a lambre . 
A'erla e in formes : Compostela, 80. A-8560. 
S e ñ o r Mena. 
7976 6 ab. 
UN M A X W E L L S E V E N D E C A S I R E -galado, por tener que embarcarse 
su d u e ñ o , de cuatro c i l indros, con m a g -
neto Bosch, f r a n c é s , y arranque e l é c t r i c o 
y cas i acabado de pintar, propio para 
alqui ler I n f o r m a n : Concordia, 185-A, ga-
raje , el encargado. 
7730 2 ab 
AU T O M O V I L E S : S E V E N D E N V A R I O S dír var ios fabricantes, de siete, cinco 
y de dos pasajeros, inclus ive dos F o r d , 
cas i nuevos, y uu camioncito para el R e -
parto de cualquier casa de comercio , 
m u y e c o n ó m i c o y bonito, todos sumamen-
te bacatos Agui la . 119. D a r í o S i lva , T e -
lefono A-0248 
. ™ 3 * ab 
tS1^ , V 1 ^ ] D E . ^ N A M A Q U I N A , M A R C A 
O C h a n d l e r , de 7 pasajeros, c a s i nueva, 
con cinco gomas nuevas y ruedas de 
a lambre Informan y se puede ver en 
M o n t » n ú m e r o 18, J e s ú s del 
^ ° 6 ^ 2 a 
F A R O L I T O S 
niquelados y 
PR E C I O U L T I M O D E T O D O . S3 onft ( T r e s m i l doscientos pesos.) No ' h a 
ciendo r e b a j a «1 aceptando otra ofert i 
P O c ^ e r U1UI grande. Si no trae 
. ^ J 5 ab. 
O E V E N D E U N O V E R L A X D , D E g V\-
O sajero.:, cu inmejorables condicionas 
G a r a j o S a n t a M a r t a y L i n d e r o , H a b a n a 
Pr |F^-nten P01^ m á q u i n a de Alvarez . 81&) 2 b 
í > \ K « O S N U E V S Y D E USO. U N R E O . 
de < pasajeros , de uso Un Hackett 
de Cinco pasajeros , de u s ó . Un Hudson 
de ( pasaderos de uso. Un c a m i ó n Over-
U a d . de uso. b n c a m i ó n B a k a r d . de u i o 
. C a r r o s Westcott , ú l t i m o modelo 4 » 7 
Ifon^-'n0^ G:araJe Westcott- E s p a d a . 39 e squ í ; . a a San R a f a e L 
- ^ 13 ab 
V ^ m ^ 0 8 , V ^ A S T O M O V 1 L C R O W -
I V L l U m r t , de 20 caballos de fuerza 5 
asientos y dos banquetas p o r t á t i l . Cuban 
M a c h m c r y y Supply Co. O b r a p í a , 32 H -
bana Apartado 1152. ' ' 
l TjüG , ab 
¡ ¡Un Overland por un Ford!! 
Grandioso negocio. 
Se cambia un m a g n í f i c o a u t o m ó v i l ' 'Over-
land ," modelo 75, con vest idura, gomas, 
etc., nuevas por un a u t o m ó v i l " F o r d . " 
D i r í j a s e a A. Suárez , S a n t a Cata l ina , 69, 
V í b o r a , o a L e a l t a d , 109, bajos. T e l é f o -
nos 1-1509 y A-899«. 
C 2580 4d -29 
¿ E V E N D E O C A M B I A P O R U N F O R D 
O o carro chiquito un Renault , en per-
fecto estado, buenas gomas. Cuba , 22. 
T e l é f o n o A-1328. R . y F . 
7849 10 ab 
CH A L M E R S , S E D A N , 1918, C O N S O L O 4.500 m i l l a s andadas, eu perfecto es-
tado y s in defectos en e l motor, c a r r o -
c e r í a especial p a r a verano c invierno, 
$1.500. Puede verse en 19, n ú m e r o 306, 
entre B y C , Vedado. 
8034 1 a 
Cuesta como ana, pero 
dura por dos 
STOCK "MICHELIN " Reina, 12 
«052 5 ab 
GARAJE DE JOSE GARCIA 
San L á z a r o . 68. A u t o m ó v i l e s de a lqui ler 
de lujo, para bodas y paseos. Se hace 
cargo de toda clase de trabajos de p in -
tura y vest idura. V u l c a n i z a c i ó n , r e p a r a -
c ión v t a l a b a r t e r í a . 
76838 2 ab 
SE V E N D E UN A U T O M O V I L H I S P A N O Suiza , 30X40 H. P., arranque y a l u m -
brado e l é c t r i c o , r e c i é n reparado, 7 pa-
sajeros P a r a in formes: G . M í g u e z y Co. 
Amis tad . 71 y 73. T e l é f o n o A-5371. 
6815 1 ab 
SE V E N D E N D O S A U T O M O V I L E S , uno Overland modelo 86, seis c i l indros, 
s iete asientos, tipo especial, cinco rue-
das de a lambre, color gr is y negro, con 
tres meses de uso. Su precio ú n i c o $1.500, 
y otra c u ñ a de dos as ientos , Chevrolet, 
tipo ú n i c o en la I s l a de Cuba . Su precio 
$600 S i no convienen los precios, se rue-
ga no t r a t a r el negocio, pues el d u e ñ o 
no puede perder el tiempo. I n f o r m e s : 
ü'KiMlly y V i l l egas , z a p a t e r í a . 
7862 3_ ab ^ 
SE \ E N D E U N F O R D , D E L 15, L I S T O para t r a b a j a r , puede verse e u . Barce-
lona, 13, garaje. 
8053 1 ab 
SE V E N D E U N F O R D , E N P E R F E C T O estado, para t r a b a j a r . V é a l o en la 
cal le G . n ú m e r o 174, Vedado. 
7746 2 ab 
"IMCK" Camiones "MACK' 
El Más Poderoso 
OE 1 a 7J/2 Ton. 
CUBAN ÍMPORTÍNG C0. 
Exposición" PRADO. 39. 
UR G E N T E : V E N D O D O S M A Q U I N A S , chapa alqui ler P. Una m a r c a Moore y 
o t r a F o r d 17. Ves t idura , $60 Defensas, 
l lantas desmontables, gomas nuevas, pa -
rabr ' sa moderno, acabado do pintar, las 
dos a prueba. In forman y v e r l a s : San 
Ignacio y S a n t a C l a r a , ca f é . 
7500 l ab 
GA N G A : S E V E N D E U N A U T O v M O V I L Hudson, seis asientos , en buenas con- 1 
diciones, con c inco gomas nuevas, a r r a n -
que y luz e l é c t r i c a , se da m u y barato. 
Cerro, 460, su d u e ñ o , B e l a s c o a í n , 613-Y. 
7523 1 ab 
AUTOMOVIL RENAULT 
35|45 H . P . . se vende B e l i s a r i o L a s t r a . 
Salud, 12. T e l é f o n o A-S147. 
7087 3 ab 
Q E V E N D E U N F O R D D E L 15, E N M U T 
O buen estado y se da muy barato, por 
tener que embarse su d u e ñ o p a r a E s p a -
ña. T r a t o directo. D a v i d A n d i e n ; de 6 o 7 
de l a m a ñ a n a y de 5 a 11 de l a noche 
Alcantar i l l a 22. 
7477 2 ab. 
NO C O M P R E CAMI0I 
nuevo o de uso sin ant̂ s i n f o r 4 
marse acerca dej 
f eiwsmc»» también de otras marcad 
cambiados por Autocar. paiWK poBiNs [ a 
• r A B A N A > 
e eos ln 20 « 
A U T O M O V I L E S : S E V E N D E N UN H u d -son L i m o u s i n y un C o l é Se dar loa 
dos completamente nuevos Un J o r d á n , 
Stuii . haker y un \Vest<-ott. todos de sie-
te oasajeroe y acabados de pintar con 
sus gomas y vestiduras n u e v a s ; una 
c u ñ a B u i k de dos pasajeros ; y otra N a -
tional muy hermosa; t a m b i é n vendemos 
dos F o r d , uno de ellos con s n arranque, 
dinamo y acumulador; se dan baratos 
todos no deje de pasar por el G a r a j e 
de D a r í o Si lva y se c o n v e n c e r á . Agui la , 
11». T e l é f o n o A-024a 
5882 4 Rb 
Q E V E N D E U N A • F I A T , " D E 7 as l en -
O tos, fuelle "Victoria,"" seis ruedas de 
a lambre, eu m a g n í f i c o estado, carroce-
ría torpedo. So I I P . I n f o r m a n : N o t a r í a 
del doctoi R a u l í n Cabrera . O'Rei l ly , n ú -
mero 3o, bajos . 
6733 l ab 
Q E V E N D E U N J O R D A N . T I P O S P O R T , 
O 7 pasajeros, completamente nuevo. 2 1 
meses de uso. Puede verse: Cuarte les , 4. 
Pregunte por el d u e ñ o . 
67;} 1 .b 
8-18 H. P. MERCEDES 
Se vende, m u y barato, acabado de pin-
tar y en perfectas condiciones, garanti -
zando el motor . Puede verse en Indus-
t r i a , 129. 
8037 1 a 
Se vende un automóvil Hispano 
15X20 H. P., en perfecto 
estado, rueda de alambre y alum 
brado eléctrico. G. Miguez y Co. 
Amistad, 71-73. Teléfono A-5371. 
C 2470 
A N G A , E N $650 S E V E N D E U N F O R D , 
V T del 16 reformado a l 17, cas i nuevo. 
Puede verse en A r a m b u r o , 40, a todas 
horas 
8173 4 ab 
Q E V E N D E U N F O R D , E N I N M E J O -
O rabies condiciones de m e c á n i c a , e s t á 
trabajando, puede verse en Zequcira , 06; 
do 11 a 1 p. m., es ganga, s i no tiene 
todo el dinero puedo dar el resto a p la -
zos. 
15d-23 i 8011 1 ab 
SE V E N D E U N O V E R U A N D , D E C U A -tro asientos, de paseo. Su d u e ñ o en 
H a b a n a y Porvenir , bodega. 
7402 1 ab 
r \ V E R L A N D ^ D E C I N C O A S I E N T O S , 
\ J nuevo del paquete, ú l t i m o tipo, c í l -
eo ruedan de a lambre , ves t idura exce-
lente y chapa part icular . G a r a j e Mar io -
ty. Blanco, 8 y 10. 
7916 2 ab 
M ^ í ü s r.rnrí r a i 
4 ^ Lí1 \ i I , 4 C 
D E M U D A N Z A S 
"La Estrella" y "La Favorita" 
San Nicoiás, 98. Tel. A-3976 y A-420S 
E s t a s dos agencias , propiedad de J o s é Ma-
ría López , ofrecen al p ú b l i c o en general 
un servicio no mejorado por n inguna 
utra íasa s imi lar , para lo cual dispone da 
personal IdOneo y mater ia l Inmejorable . 
A b r i l 1 d e 1 9 1 9 D I A R I O D E L A M A R I N A P r e c i o : 3 c e n t a v o s 
A T R A V E S D E L A V I D A 
A c e n t u a c i ó n 
li amigo Jeremías es el único cíu-
[dano de la República que no en-
;nde de pintura, así es que por esta 
sin razón fué de los primeros en asis-
tir al concurso anual de bellas artes 
para ver los cuadros y hablar de ellos. 
Se encontró un público numeroso y 
abigarrado, en el sentido que había 
confundidos, damas y damitas con ca-
balleros y caballeros que iban por las 
últimas. También había hombres "muy 
serios" con aire de meditar profunda-
mente, e individuos que no decían na-
da en sus caras, por ser reservados y 
económicos. 
Me contó Jeremías que tratando de 
hacerse una opinión se metió en los 
grupos y se volvió oidos. Oyó que una 
persona, de aspecto imponente, decía 
contemplando un cuadro: 
—¡Qué belleza! ¡Qué reflejos! 
¡Qué valores tan exquisitos! 
El cuadro tenía, sin duda alguna, 
muchos colores y debía valer un di-
neral. Nadie dijo lo que era aquello y 
el catálogo estaba lejos, pero como 
había mucho carmín y mucho azul y 
no poco verde Jeremías dedujo que 
la pintura representaba una gran fuen-
te de ensalada de remolacha con es-
carola. 
Pasó adelante y oyó que un caba-
llero decía a unas señoras, como los 
"ciceroni" de los museos: 
—Esto que ven ustedes es un ori-
ginal, por más que ustedes crean ha-
berlo visto en alguna parte. Ilusión j 
vuestra, pura ilusión, porque el autor | 
lo ha sacado de su cabeza* Yo lo ga-
rantizo. Tiene un gran mérito y un! 
gran costo, porque al precio que está 
3 > . 
la mantequilla, no pueden ustedes ima-
ginarse lo que cobran en "El Pincel** 
por un tubito de color, y aquí hay 
tantos tubos como en el acueducto de 
Marianao, de reciente invención. Esto 
es, simplemente, una maravilla. 
Jeremías, convencido, se fué a un 
extremo donde un individuo mostraba 
un cuadrito a una señorita que tenía 
muy buena entonación en el colorido 
de sus mejillas y sus labios. 
—Vea usted—decía el hombre, que 
probablemente era el pintor—con 
cuánta discreción están distribuidos 
esos rojos. Hay una naturalidad asom-
brosa. 
— ¡Admirable!—replicó la mucha-
cha—lo que parece mejor son las pi-
tas. 
—¡Las patas! ¿Qué patas? 
—¡Las de la langosta! 
—¡Pero si la pintura representa un 
ramo de claveles! 
Jeremías oyó muchas cosas más y 
vió cómo abundaban los retratos, con 
lo cual dedujo que lo único que hay 
interesante en este mundo es el indi-
viduo humano* Por un momento cre-
yó que se trataba de la reseña de la 
concurrencia elegante a un cinemató-
grafo, pero pudo convencerse que 
eran personas hechas al óleo y que 
no les faltaba nada. 
En la imposibilidad de decir qué 
era lo que más le había gustado, me 
reasumió su visita con este juicio: 
— E s nuy curioso que el sentido de 
la vista sea el más anárquico de to 
dos los sentidos, y que a pesar del 
gran número de establecimientos de 
óptica que hay en la Habana, todavía 
no se hayan inventado unos cristales 
que muestren las cosas tales como 
ellas son, porque por algo se ha traí-
do una exposición de Arte a una 
Academia de Gencia. 
DE PALACIO 
R E P R E S E N T A N T E S L I B E R A L E S 
Para hablarle de un escrito presentado 
por el abo?a(io defensor del Tesorero del 
Ayuntamiento de Cruces, condenado por 
desfalco, ayer visitaron al señor Presi-
dente los representantes liberales señores 
Calleja y Cueto. 
E L DOCTOR T O E R I B N T B 
E l Presidente de la Comisión de Eela-
ciones Exteriores del Senado, doctor Cos-
me de la Torriente, se entrevistó con el 
general Meiocal para tratar de asuntos 
relacionados con su cargo. 
Se dijo también que en la entrevista 
referida el doctor Torriente habló al Je-
fe del Estado de un proyecto de Ley 
aprobado por el Senado concedienndo un 
crédito de $300.000 para obras en el canal 
de Vento. 
PAGO CON BONOS 
Se ha autorizado el pago con Bonoi del 
Tesoro de 1918 a los señores Odriozola y 
Compañía, de la cantidad de $1.522.43 aue 
la Aduana ie Cienfueos le adeuda por 
combustibles y otros efectos suministra-
dos para la lancha de aquella Aduana. 
U r o l o g í a 
D. FILIBBRTO TOLEDO NUÑBZ 
En la vecina ciudad de Santa Ma 
ría del Rosario, a donde se trasla-
dó recientemente en busca de salud, 
ha fallecido el señor Piliberto Tole-
do y Núñez, víctima de implacable 
dolencia, a la temprana edad de 25 
años D. B. P. 
Reciban sus familiares, entre los 
que figura nuestro estimado amigo, 




i i i i 
No solo todo el 
cuerpo sufre las 
consecuencias de 
mal nutrición sino particularmente el 
cerebro y nervios. A esto se debe prin-
cipalmente muchos trastornos y síntomas. Usando el 
CORDIAL de CEREBRINA ULRICI 
el organismo se verá libre de agotamiento, debilidad, 
depresión física y mental, falta de memoria, incapaci-
dad para los deberes intelectuales, anemia, insomnio, 
sufrimientos morales, preocupaciones y cansancio. 
Siendo medicina y alimento, dará más poder de re-
sistencia al cuerpo para curar y fortalecer; crea 
energía vital, estimula el apetito y digestión, engorda, 
devuelve á la sangre su riqueza y al ser su alegría. 
Por ese motivo los médicos y enfermos recomiendan 
constantemente este tónico de fama universal. # 0 2 
3 % T H E U L R I C I M E D I C I N E C O . , N E W Y O R K ¿ % 
¡ N E C E S I T A 
U S T E D 
$ 1 0 0 ! 
No se ios pida a su amigo. 
Porque eso es abusar de la amistad. ACU-
DA A LA COMPAÑIA DE PRESTAMOS. 
Obispo número 60; para nosotros es un ne-
gocio y usted obtiene dos ventajas: 
la. Liquidar su deuda a razón de $2 a ta 
semana. 
2a. El interés mínimo del 8 por ciento 




B e b a A g u a 
" L A C O T O R R A , , SIN COTORRA EN LA TAPA 
N O E S C O T O R R A 
E l S r . P í o G a u n a u r d 
Ayer se hizo cargo nuevamente de 
la Dirección de Comercio de la Se-
cretaría de Agricultura, Comercio '/ 
Trabajo, nuestro distinguido amigo 
el caballeroso señor Pío Gaunaurd. 
quién durante el tiempo que estuvo 
sustituyendo en la Subsecretaría al 
doctor Carlos Armenteros, con mot? 
vo de la enfermedad de éste, dió ver-
daderas pruebas de celo y c9mpeteT>-
cia y laboriosidad. 
E l señor Gaunaurd es un funcio-
nario que honra a la actual Adminis 
tración. 
Nos complacemos en consignarlo. 
Mr. Crowder en Palacio 
FUE AYER CON E L EXGOBBRNA-
NADOR DE3 NUEVA YORK.—HOI 
VOLVERA CON E L GOBERNADOR 
DE NEW J E R S E Y . 
Ayer al medio día, estuvo en Pala-
cio, el Mayor General Crowder, ase-
sor del Gobierno Cubano, en la refor-
ma de la Ley Electoral-
Acompañado de su ayudante el ca-
pitán del ejército cubano, señor Cas-
tillo, para presentar al General Me-
nocal al exGobernador de Nueva 
York Llyinn, n su distinguida espo-
sa y a Mr. Kerman, que viene en 
compañía de aquellos. 
Los visitantes fueron recibidos por 
el Jefe del Estado y su elegante es-
posa. 
Al salir de Palacio fueron trasla-
dados a sus residencias en dos má-
quinas del señor Presidente. 
E l general Crowder, hará una nue 
va visita hoy al señor Presidente de 
la República para presentarle al ex-
Gobernador de New Jersey, Mr, Pih-
lli Stohen, quien pasará varios días 
en esta. 
C a j a d e A h o r r o s 
a ñ o s e n e l m i s -
m o s i t i o y c o n 
e l m i s m o n o m -
b r e , l l e v a e s t a -
b l e c i d a l a C a s a . 
J l Dances y Cía. 
B A N Q U E R O S 
O B I S P O , N U M . 2 1 . 
P O L A N D W A T E R 
A G U A 
P O L A N D 
G A R A N T I Z A D A P O R L O S M É D I c q * 
E N T O D A S P A R T E S D E L M U N D O . 
E l más efira* y NATURAL Dm 
H E T I C O conocido, por sus Jnar/Ji 
liosos ofectos entímulajitei sobre i 
rtfioues. 
Ha sido reoomculada y usada M ' 
miles -le casos de Paludismo 
carlatlna y Fiebre T'/oidea * r,̂  
evitar que estará enfermedades , 
nrmigruen. en cvalciulcr formo, «a ]¿! 
Intestinos y tiflones. 
E l pellgrro más grande ríe U T„ 
flu*nza Española es el resultado «¿T 
tione después, en los riñenes e i»! 
testinos 
AGUA POLAND es el agn» « i , . 
pura ronocida. Puede tomarse tn 
cualquier cantidad con perfecta 
puridad. 
Ha sido usada en todas lurtes «W 
mundo en casos de fiebre y cuaado 
no se ha permitido otra agua. 
Embotellada solamente m anrin» 
South Poiand, Malne, U . S. A hn 
jo las. condiciones más sanitarias. 
De venta en las Dropuerfus y Al 
nmcene-i y Tiendas de Víveres fin0¡ 
en general. w 
Para más infórmeo y folletos Un. 
trados en Espafiol y en Inglés di" 
rlgiree a 
P O L A N D S P R E í G C O M P A N I 
1180 Broadway, l í e w Y o r k CUj, 
U . S. A . 
CUBANO FALLECIDO 
E l señor Canciller encargado de la fce. 
gaciftn de Cuba en Santo Domingo, re. 
pública Do.ainicana, ha participado a la 
Secretaría de Estado que por varias ofi-
ciñas del país, entre ellas la Procurado» 
ria Fiscal de aquella ciudad, se le ha 
comunicado el fallecimiento ocurrido ea 
I alenque, Sur de dicha República, del 
c-udadano cubano señor Ngzario Rui» 
ratural de Santiago de Cuba, de cuaren-
ta y cinco r.ftos de edad y de estado ca-
sado; agrogando dicho canciller que el fa-
llecido d.ij6 bienes cuyo valor, ascendent* 
a unos cuatrocientos pesos, no alcanzan» 
a cubrir el importe de las deudas del fi-
nado y los gastos de su entierro; y qus 
esos bienes s« halla al cuidado del señoi 
Juez Alcalde. 
Z o n a U í l s i a i ü l i a n i 
M A R Z O 3 1 
$13.154.24 
CHORIZOS 
EXTRAS DE BILBAO 
i» la afamada marca "La FrnctoW 
de k Viada de R. da Eaba. 
2 b laftMt coa manteca taperiac 
DE VENTA 
en fcwee lee cefaMeciuilealBe de vfra* 
ra fiaos de b U a de Cdbft' 
Z U M O D E U V A M A R C A C A L W A 
Considerado por todos como el mejor tónico y reconstituyente. De venta 
en todas l a s Droguer ías , Farmacias y Establecimientos de Víveres 
finos, ai por mayor y menc; y en 
L A V I N A . R E I N A , 2 1 . 
T E I - F ^ O N O S , A - 1 8 2 1 A - 2 0 7 2 . 
c 2521 in 26;Ĵ -* ' 
T R A T A M I E N T O MEDICO 
d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , E c z e m * * 
y t o d a c l a s e d e U l c e r a s y T u m o r e s » 
fllBANA, 4 9 , e s q . a T E J A D i L L Q CONSULTAS DE 12 H 
E s p a c i a l p a r a l o s p o b r o s s d e 3 y m e d i a a 4* 
